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ااجتماعية، اƅتي ƄاƊت واƅعƊاصر اƅثقافية اƅمادية واƅفƄرية و  يعƊي تلك اƗشƄال إن اƅموروث اƅثقافي   
من أوضاع إƅى أوضاع أƄثر  اƊتقلسائدة في اƅمجتمع في وقت ما، ثم طرأ على هذا اƅمجتمع تغيير إذ 
داوƅة بين أفرادƋ، يحافظ عليها ƅƄƊها أي اƗشƄال اƅثقافية ا تزال مستمرة في هذا اƅمجتمع متاثة، و حد
هذƋ ااستمرارية ƅعƊاصر اƅموروث اƅثقافي بين اƗجيال تحمل معها من اƅتواصل اƅحضاري و ويتمسك بها 
 1.عصارات فƄر أجيال متعاقبة 
ي أن اƅعƊاصر مƊفصلة عن بعضها، وا  Ɗما هي ااتساع اƅذي يتسم به اƅموروث ا يعƊهذا اƅشمول و     
جيل عن طريق اƅتعلم  إƅىجيل  يƊتقل منى مر اƅزمان في اƅمجتمع اƅواحد و متصل علƄل مترابط و 
يحافظ Ƅل جيل على اƅتراث اƅثقافي وغير اƅمقصود، ويتراƄم ذƅك اƅتراث بمرور اƅزمن و  اƅمقصود
  اƅموروث من آبائهم.
اƅغموض إذا ما حاوƅƊا أن Ɗضع أيديƊا د مفهوما على درجة من اƅعمومية و اƅموروث اƅثقافي يعإن     
يرتبط باƅƊتاج مƊه تقتصر دراستƊا هذƋ على اƅموروث اƅفƄري اƅذي على عƊاصر تراثية بشƄل إجرائي، و 
 اƅعلمي اƅذي توارثته اƗجيال في اƗسرة، أي من جيل اآباء إƅى جيل اƗبƊاء.اƗدبي و اƅفƄري و 
بطرق عديدة ومختلفة  ،يخي اƅذي تƊاوƅته وتوارثته اƗسراƅمخزون اƅتار يعتبر اƅموروث اƅثقافي اƗسري و   
من اƗمور اƅتي تحرص اƅخ ، ...اƗسرية واƅبرامج اƅدراسية واƅتراث اƗدبي بأشƄاƅه اƅمختلفةئة Ɗشمثل اƅت
 اƗسرة على Ɗقله وتوريثه من جيل إƅى جيل .
تƊقله ƅلطفل من معارف في إطار  وتعد اƗسرة وسطا اجتماعيا ثقافيا مƊظما تقوم بتفسير Ƅل ما     
ويعƊي ذƅك أن Ƅل أسرة تƊقل ، ثم تقوم بعملية اƅتقويم  وفقا ƅثقافتها وتهتم بها معاƊي ثقافية معيƊة تدرƄها
م Ƅاوهي بذƅك تساهم في تƄوين أح خاص ،يترجم رؤيتها وا  دراƄها اƅ اƅثقافي وفق مƊظور خاص ثهاو مور 
 اƅطفل وفقا ƅمعايير اƗسرة واختياراتها.
وتوجهات وأفƄار وقƊاعات وأساƅيب يشƄل مجموع ممارسات  ،يحمله اƅموروث اƅثقافي Ɨي أسرة إن ما   
ƅه  اƅذي اآباءحيث هي عملية أساسية يتم بواسطتها Ɗقل اƅتراث اƅحضاري وخبرات  اƅتƊشئة ااجتماعية
في شƄل أدوات  ن، وذƅك من خال اƅرصيد اƅثقافي اƗسري اƅمستبططفلƗثر على اƅتحصيل اƅدراسي ƅلا
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تها باƅمجاات اوضع اƅعائلة وعاقر ذƅك من خال وغي فƄرية وأعمال فƊية وسفريات ووسائل إعام
 واƅتي تصبح شƄا من اƅتميز تستفيد مƊه اƗجيال اƅتاƅية.، اƅمختلفة  اƅثقافية
إعادة اإƊتاج اƅثقافي وا  عادة اإƊتاج ااجتماعي اƅصادر عام  هفي Ƅتاب وهذا ما ذƄرƋ يياربرديو    
إƅى أن اآباء في أسر اƅطبقة اƅوسطى يزودون أبƊائهم برأس مال ثقافي يتمثل في Ƅفاءات ƅغوية  3791
 ويتطلب من اƅمدارس توافر تلك اƅƄفاءات Ɨطفال أسر اƅطبقة اƅعاملة. وثقافية متƊوعة ،
ية في أسرته وأحيط باƅرعاية قد يجد في اƅمدرسة تشجيعا أƄبر Ɨن اƅمستوى فاƅطفل اƅذي تلقى عƊا    
اƅثقافي ƅأسرة يعزز مسار اƅتوجهات اƅمدرسية ، فاƅطفل اƅذي تعلم بعضا من مبادئ اƅقراءة واƅƄتابة في 
اƅبيت يمƄƊه أن يحقق Ɗجاحا أƄبر في اƅمدرسة قياسا إƅى اƅطفل اƅذي ƅم تسƊح ƅه مثل هذƋ اƅفرصة 
Ɨطفال يدخلون إƅى اƅمدرسة على مبدأ اƅمساواة وتƄافؤ اƅفرص ، ƅƄن اƗقوى هو اƅذي يصبح أƄثر فا
فإن أبƊاء اƅفئات اƅميسورة يبرهƊون على مستوى من  تحصيا وأƄثر قدرة على تحقيق اƅƊجاح واƅتفوق ،
درسة ، فاƅتلميذ يعرف اƅƊمو اƅعملي اƅمبƄر وƄذƅك اƅشأن باƅƊسبة ƅƊمط ƅغوي أƄثر تاؤما مع متطلبات اƅم
بماضيه وƅه مخزون معرفي سابق ƅحياته اƅمدرسية وهذا اƅماضي يشƄل بدء اƅحياة اƅمدرسية إرثــــــــــــــــــــا 
إƅى إباƊته من  هذƋ اƅدراسةسعى توهو ما  ،يمارس دورƋ اƅƄبير في سيرته اƅمدرسية وƊجاحه اƅمدرسي
 ـــــــــــــــة فصـــــــــــــــــــــول وخاتمـــــــــــــــــــــة .خطــــــــــة بحث شملت مقدمة وستــخال 
 فƄاƊـــــــــــت اƅمقدمة عبارة عن تقديم وا  ثـــــــــــــــــــــــــــــــــارة ƅلموضــــــــــــــــــوع.
 اوصياغتها وتساؤاتهة اƅدراسة وفيه تم تحديد إشƄاƅي ƃلدراسة" اƃتصورياإطار "إحتوىاƃفصل اأول: و  
  وأخيرا عرض اƅدراسات اƅمشابهة. ،د أهدافه ومفاهيمهوƄذƅك تحديثم فرضيات اƅدراسة وأهمية اƅبحث 
ثاثة هذا اƅفصل  تƊاولحيث اƃموروث اƃثقافي ƃأسرة واƃطفل "" بعƈوان اƃفصل اƃثاƈيفي حين Ƃان 
 ثاƅثا اƅطفل واƅثقافة.اجتماعية ƅلطفل و سرة واƅتƊشئة اثاƊيا اƗو عƊاصر وهي: أوا اƅموروث اƅثقافي 
 عƊصريين هذا اƅفصل علىاحتوى "حيث اƃتحصيل اƃدراسي وثقافة اƃمدرسة ƃفصل اƃثاƃث:"وتƈاوƃƈا في ا
تمثل  أما اƅعƊصر اƅثاƊي،أهميته وعوامله وقياسه وخصائصه،اƅتحصيل اƅدراسي شروطه اƗول:  اƅعƊصر
بثقافة اƅطفل واƅلغة واƅطبقة  مبتدئين بƊظرية بيار بورديو ثم عاقة ثقافة اƅمدرسة في: ثقافة اƅمدرسة
 ااجتماعية واƅتحصيل اƅدراسي.
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حيث "اƃمستوى اƃتعليمي واƃثقافي ƃأسرة واƃتحصيل اƃدراسي ƃلطفل "أما اƃفصل اƃرابع فقد جاء بعƈوان
تعليمي ƅأسرة واƅتحصيل اƅدراسي ƅلطفل اƅمستوى اƅاƗول اƅعƊصر  :على عƊصرين همااشتمل هذا اƅفصل 
  .اƅمستوى اƅثقافي ƅأسرة واƅتحصيل اƅدراسي ƅلطفل أما اƅعƊصر اƅثاƊي تمثل في
في تحديد مجاات اƅدراسة  "واƅمتمثلة:"اإجراءات اƃمƈهجية ƃلدراسةبعƈوان اƃفصل اƃخامسبيƈما Ƃان 
أدوات جمع و  اƅمƊهج اƅمستخدم في اƅدراسةثم  اختيـــــــــــــــارهاعيƊة وƄيفيـــــة اƅ) بعد ذƅك بشري زماƊي،،(مƄاƊي
وأخيرا اƅمواصفات  واƅسجات) قـــــــ، اƅوثائةاƅماحظــــــــــة، اƅمقابلــــة، ااستمـــار  (:يـــــــاƅبياƊات من اƅميدان وه
 .اƅتعليمية وااجتماعية ƅعيƊة اƅبحث
تƊاوƅƊا في هذا اƅفصل عرض و  اƃƈتائج"مƈاقشة وتحليل اƃبياƈات و  عرض:"على اƃفصل اƃسادسواحتوى 
ثم عرض Ɗتائج اƅماحظة واƅمقابلة ، مقارƊتها بƊتائج اƅدراسات اƅمشابهةوتحليل ومƊاقشة اƅبياƊات اƅميداƊية و 
أما خاتمة لدراسة اƅفرعية ƅفرضيات اƅفي ضوء مستوى اƅبياƊات اƅشخصية و  ىعل وعرض Ɗتائج اƅدراسة
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  :اإشƂاƃيـــة -?
تقوم اƗسرة بعملية اƅتƊشئة ااجتماعية إدماج اƅطفل في اإطار اƅثقافي اƅعام ƅلمجتمع وذƅك عن      
اƅموروث اƅثقافي ƅأسرة في ، حيث يƄون مداتعوتوريثه ƅه توريثا م إدخال اƅتراث اƅثقافي في تƄويƊهطريق 
 .اƅميول واƅƊزاعات اƅراسخة واƅعادات اƅمƄتسبة من عمليات اƅتƊشئة ااجتماعيةفي أشƄال متƊوعة يتمثل 
في  ةاƅتفƄير اƅسائد ةطريق لىوعقيدته، ويتعرف ع وعاداته عن طريق اƗسرة يƄتسب اƅطفل ƅغتهف  
ر واƅمعتقدات واƅقيم واƗساƅيب، فتتغلغل في Ɗفسه فيƊشأ مƊذ طفوƅته في جو مليء بهذƋ اƗفƄا ،مجتمعه
ومن بيƊها اƅمجال  ،وتصبح مƄوƊات شخصيته فا يستطيع اƅتخلص مƊها في Ƅل مراحل حياته اƅمختلفة
 .اƅمدرسي
فاƅتحصيل اƅدراسي ƅلطفل هو Ɗتيجة تفاعل مجموعة من اƅعوامل فا يمƄن ربطه باƅعامل اƅذاتي ƅلطفل   
سرة وأهمية اƅدور اƅتربوي اƅفعال اƅذي تقوم به في اƅزيادة من اƗأو اƅمدرسة فحسب بل هƊاك عامل 
وذƅك من خال  ،ط ƅلتعلمذ يƄون فيها اƅواƅدان بمثابة معلمين باعتبارهما وسائإ، اƅتحصيل اƅدراسي ƅلطفل
وهƄذا فإن أبƊاءهم يتلقون جزءا  ،تحويل ممتلƄاتهم اƅقابلة ƅلتحويل عن طريق اƅوراثة إƅى استثمارات تربوية
 .من تراثهم في شƄل رأس مال ثقافي معترف به
 ƅقضية اƅمƊهج اƅدراسي واƅمدرسة من زاويةمƊاقشته وهذا ما جاء في مقاربة "بيار بورديو" حيث ƄاƊت  
خاصة على ما أسماƋ ،برأس اƅمال اƅثقافي Ɨسر اƅمتعلمين وأن اƅƊظم اƅتعليمية حقيقة تسعى إعادة إƊتاج 
 .ثقافة سائدة إƄسابها ƅطبقات معيƊة
أن اƗطفال  اƅرفع من مستوى اƅتحصيل اƅدراسي ƅلتلميذ فƊجدعلى فاƅمدرسة ƅم تعد قادرة بمفردها    
فة يƄون تحصيلهم اƅمدرسي أفضل من تحصيل اƗطفال اƅذين يƊتمون اƅذين يƊتمون إƅى بيئة أسرية مثق
 .إƅى أسر ضعيفة اƅثقافة حتى وان ƄاƊت ظروفهم اƅمادية حسƊة
فل اƅموروث اƅثقافي ƅأسرة وتأثيرƋ على اƅتحصيل اƅدراسي ƅلط يظهر جليا دوروبƊاء على ما سبق     
سرة ،وعليه فإن هذƋ اƅدراسة تƊطلق من تساؤل واƅذي يقاس باƅمستوى اƅتعليمي واƅمستوى اƅثقافي ƅأ
 رئيسي واحد هو: هل اƅموروث اƅثقافي اƗسري يؤثر على اƅتحصيل اƅدراسي ƅلطفل؟
 ومƊه تƊبثق اƅتساؤات اƅفرعية اƅتاƅية:
              ؟يشƄل أسلوب اƅتƊشئة ااجتماعية دورا في اƅتحصيل اƅدراسي ƅلطفلهل  -
 ؟على اƅتحصيل اƅدراسي ƅلطفل أثر هل ƅلمستوى اƅتعليمي ƅأسرة -





 فرضيات اƃدراسة: -2
اƅفرضية هي عبارة عن إجابة احتماƅية ƅسؤال مطروح في إشƄاƅية اƅبحث، ويخضع ƅاختبار سواء    
 1.عن طريق اƅدراسة اƅƊظرية أو عن طريق اƅدراسة اƅميداƊية وƅلفرضية عاقة مباشرة بƊتيجة اƅبحث
 اƃفرضية اƃعامة:
 أثير على اƃتحصيل اƃدراسي ƃلطفل .ƃلموروث اƃثقافي اأسري ت 
 رع عن هذƋ اƅفرضية اƅعامة ثاث فرضيات جزئية هي Ƅاƅتاƅي:وتتف
 اƃفرضية اƃجزئية اأوƃى:
 يشƂل أسلوب اƃتƈشئة ااجتماعية دورا في اƃتحصيل اƃدراسي ƃلطفل.             
 ويƊبثق عن هذƋ اƅفرضية اƅجزئية اƅمؤشرات اƅتاƅية:
 أسلوب معاملة اƅواƅدين ƅلطفل. -
 اƅدراسية ƅلطفل.موقف اƅواƅدين من اƅƊتائج  -
 عن‌طريϕ‌اإتبΎع‌بΎلϘدϭة.التόϠϡ‌‌عΎداΕلتϭريث‌بόض‌‌حرص اƅواƅدين أن يƄوƊوا قدوة ƅطفلهم -
 .كي‌تكϭن‌دافع‌لϬϡ‌لانجΎز‌ϭتϘدير‌النجΎحمحاوƅة اƅواƅدين إقƊاع اƅطفل بأفƄارهم وقيمهم  -
 حرص اƅواƅدين على Ɗقل اƅتراث اƅديƊي ƅلطفل ƗƊه اƅمعين اƗول ƅطلب اƅعلم. -
 حاوƅة اƅواƅدين تفهم أفƄار وقيم اƅطفل ƗƊه من اƅجيل اƅجديد ƅاƊسجام واƅتوافق اƗسري.م -
 اƃفرضية اƃجزئية اƃثاƈية:
 تأثير على اƃتحصيل اƃدراسي ƃلطفل.اأسري  ƃلمستوى اƃتعليمي
 ويƊبثق عن هذƋ اƅفرضية اƅجزئية اƅمؤشرات اƅتاƅية:
 عن طريق اƅتحفيز اƅمادي واƅمعƊوي.محاوƅة اƅوƅدين غرس حب اƅعلم واƅتعلم ƅلطفل  -
 استثمار اƅواƅدين ƅمخزوƊهم اƅعلمي ƅمساعدة اƅطفل على فهم اƅدروس وحل اƅواجبات اƅمƊزƅية . -
 اهتمام اƅواƅدين باƅƊتائج اƅدراسية ƅلطفل عن طريق اƅمتابعة. -
 ة.توفير اƅواƅدين اإمƄاƊات اƅمادية اƅمساعدة على اƅدراسة وفق اƅوضعية اƅمادية ƅأسر  -
 اهتمام اƅواƅدين باƅمستوى اƅعلمي Ɨصدقاء اƅطفل. -
 اƃفرضية اƃجزئية اƃثاƃثة:
 .تأثير على اƃتحصيل اƃدراسي ƃلطفل اأسري ƃلمستوى اƃثقافي
 ويƊبثق عن هذƋ اƅفرضية اƅجزئية اƅمؤشرات اƅتاƅية:







 توفر اƅمƊزل على وسائل اƅترفيه واƅتجهيزات اƅمƊزƅية. -
 وجود مƄتبة في اƅمƊزل. -
 مطاƅعة اƅواƅدين وتشجيع اƅطفل على اƅمطاƅعة. -
 مساهمة اƅواƅدين في تƊمية هواية اƅطفل عن طريق استغال وقت اƅفراغ. -
 قيام اƗسرة بتƊظيم رحات ترفيهية واستغاƅها باƅƊفع في إثراء اƅرصيد اƅثقافي ƅلطفل. -
 ƅلطفل.متابعة اƅواƅدين ƅلفعاƅيات اƅثقافية واثر ذƅك على اƅتحصيل اƅدراسي  -
 مشارƄة اƅطفل في اƅƊشاطات اƅثقافية وأثرها على زيادة اƅتحصيل اƅدراسي. -
  اƃموضوع: اختيارأسباب  -?
  يرجع اختيارƊا ƅهذا اƅموضوع ƅعدة أسباب مƊها:     
من جهة  طفالباƅتحصيل اƅدراسي ƅأ موااهتما اƗسرة Ƅمجال ƅلدراسة من جهة هتمام بموضوعاا -
 ودور هذين اƅوسيطين في Ɗقل اƅموروث اƅثقافي. أخرى
 . في اƗسرة اƅجزائريةأقسام وأشƄال اƅموروث اƅثقافي اƅƄشف عن محاوƅة اƅتعرف و  -
تمثل إسهاما معرفيا اجتماعيا يƄشف دور اƗسرة اƅعلمي باعتبارها أهم وƄاƅة من وƄاات اƅتƊشئة  -
 ااجتماعية في إعداد و بƊاء اƗجيال.
تأثيرƋ على اƅتحصيل اƅدراسي Ƅمجال خصب وضروري Ɨهمية ƅلموروث اƅثقافي اƗسري و اإعطاء  -
 ƅلبحث ƅدى اƅسوسيوƅوجيين في اƅجزائر.
 وااستفادة من موضوع اƅبحث. إثراء اƅمƄتبة اƅجامعية -
 :موضوع اƃأهمية  -?
اƅموروث اƅثقافي ƅأسرة واƅذي يقاس باƅمستوى اƅتعليمي واƅثقافي  أƊه يتƊاولفي أهمية اƅموضوع  تبرز   
ƅلواƅدين وتأثيرƋ على اƅتحصيل اƅدراسي ƅلطفل في مرحلة اƅتعليم اƅثاƊوي بمديƊة اƅمسيلة،هذƋ اƅمرحلة 
اƅعمرية اƅتي تعتبر من أهم اƅمراحل اƅدراسية اƅتي يتقرر فيها مستقبل اƅطفل اƅمراهق ويحتاج فيها إƅى 
 زيد من ااهتمام من طرف اƅواƅدين قصد تحفيزƋ وتشجيعه على تحقيق اƅƊجاح اƅمدرسي.اƅم
فإن موضوع اƅتحصيل اƅدراسي ƅلطفل يعتبر من أهم اƅمواضيع واƗهداف واƗوƅويات اƅتي تسعى إƅيها   
ما بذƅك ƅذا فإن Ɗجاح اƅطفل أو فشله يتوقف على مدى اهتمامه اƗسرة متمثله في اهتمام اƅواƅدين بذƅك،





وهو ما يجب اƗثر على تحصيل اƗطفال دراسيا  ƅهمة عبر اƅزمان ƅديهم، ƅلواƅدين واƅخبرات اƅمتراƄ
سباب اƅحقيقية اƅتي ƅها تأثير على معرفته من خال اƅƊظرة اƅشموƅية اƅفاحصة واƅثاقبة Ɨهم اƅعوامل واƗ
اƅتحصيل اƅدراسي ƅلطفل ، حيث تضيف هذƋ اƅدراسة بعض اƅحقائق اƅƊظرية ƅمجموعة اƅدراسات 
واƗبحاث اƅتي تƊاوƅت هذا اƅموضوع وسƊحاول إظهارها في هذا اƅبحث مع إمƄاƊية اƅƄشف عن اƅعاقة 
ليمي واƅمستوى اƅثقافي ƅلواƅدين وأساƅيب تƊشئتهما بين اƅموروث اƅثقافي ƅأسرة واƅمتمثل في اƅمستوى اƅتع
  واƅتحصيل اƅدراسي بشƄل علمي من خال مرحلة عمرية مهمة ومستوى دراسي مصيري.  
 اƃدراسة: أهداف -?
إن وضوح اƗهداف هو ما يجعل اƅدراسة على طريق اƅبحث اƅعلمي اƅصحيح وعƊدما يعرف اƅهدف    
هذƋ تهدف  حيث ،أبعاد اƅظاهرة واإجابة عن تساؤاتها وفرضياتهايسهل على اƅباحث Ƅشف ودراسة 
  إƅى ما يلي: اƅدراسة
أخذ  من خالواƅذي يقاس باƅمستوى اƅتعليمي واƅثقافي ƅلواƅدين اƅتعرف على اƅموروث اƅثقافي ƅأسرة  -
 مديƊة اƅمسيلة.سر أƊموذج Ɨطفال بعض 
 اƅحاضر.ƅثقافة ƅدى أبƊائها بين اƅماضي و ا ƅتƊمية رف على أساƅيب اƅمعاملة اƅواƅديةاƅتع -
اƅثقافي ƅلواƅدين وƄيفية استغاƅه في زيادة اƅتحصيل اƅدراسي وقوف على تأثير اƅمستوى اƅعلمي و اƅ -
 ƅلطفل.
 . مديƊة اƅمسيلةفي  اƅتعرف على ثقافة اƗطفال -
 ة و اƅمدرسة.اƅمستوى اƅتعليمي ƅهما في تƄامل اƗسر تبحث في مساهمة ثقافة اƅواƅدين و  -
 دراسة:اأساسية ƃلمفاهيم اƃتحديد  -?
 مفهوم اƃموروث اƃثقافي اأسري: -?-?
 ض اƅمعƊى اƅتراƄيبي ƅهذا اƅمفهومحتى ƊتمƄن من فهم اƅموروث اƅثقافي اƗسري، ابد من استعرا      
 اƗسرة.اصة باƅتراث و اƅثقافة و فسƊتطرق ƅبعض اƅتعاريف اƅخ
وضع اƅداات، مما جعلها مل في طياتها اƅعديد من اƅمعاƊي و تراث تحم إن ƅفظة :مفهوم اƃتراث-أ
فاƅدراسات اƅتي اهتمت باƅتراث شƄلت مساحة واسعة خاصة في  ،اƅدارسيناهتمام اƅƄثير من اƅباحثين و 





في  اƅتعريف اƅلغوي ƅلتراثف ،من اƅمعاجم اƅلغويةفي اƅعديد ت Ƅلمة اƅتراث ورد :ةــــƃغ راثـــــاƃت -?-أ
 1.ƗبƊائه"يدل على اƅمال اƅذي يورثه اƗب  "ƅسان اƅعرب أن اƅتراث مصدر اƅفعل(ورث) اƅذي 
''اƅميراث''.  "اƅورث"وورد في اƅمعاجم اƅعربية اƅقديمة، أن ƅفظ اƅتراث مرادف ƅƄل من ''اإرث'' ووقد       
راثا. اƊتقل إƅيه ماƅه وما يملك بعد وفاته، ورث أباƋ وورثا وا  رثا وارثة، ورثة وت   اأي بمعƊى ورث يرث: ورث  
 2‌مجدƋ بعد وفاته.و ماƅه أو مجدƋ: أي اƊتقل إƅيه ماƅه أ
وورث بمعƊى اƅتراث وهو ما يخلفه اƅميت ƅورثته، أو ما يƊتقل من عادات وتقاƅيد وعلوم وآداب       
 3‌ƅتراث اإƊساƊي، اƅتراث اƗزƅي''.وفƊون وƊحوها من جيل إƅى جيل ''ا
وهو ‌4‌"وتأƄلون اƅتراث أƄا ƅما"ما في اƅقران اƅƄريم فقد ورد ƅفظ ''اƅتراث'' مرة واحدة في قوƅه تعاƅى:أ  
وƅم يرد في Ƅلمة ''تراث'' معƊى اƅموروث أو ، ƅت عليه اƅمعاجم اƅعربية اƅقديمةبمعƊى ''اƅمال'' وهذا ما د
 اƅمتعارف عليه حاƅيا.اƅتراث اƅثقافي 
سين اتخذ ƅفظ اƅتراث معƊى آخر في اƅخطاب اƅمعاصر، حيث أن اƅدار راث اصطاحا:ــــاƃت -?-أ
 Ƅل حسب وجهته ومƊهجه. واƅباحثين اختلفوا في تعريفه
رة في ثاƅمخزون اƅثقافي اƅمتوارث عبر اƗجيال، وأƊه يمثل اƗرضية اƅمؤ  "فيعرفه محمد اƅجوهري بأƊه:   
إن اƅتراث من مƊظور محمد ف‌5‌.يƄون حاما ƅلقيم وتجارب اƅشعوب" تصورات اƅƊاس وسلوƄهم، ومن ثم
حفظ هويتهم ƄوƊه وهو اƅƄفيل باƅجوهري هو ما خلفه اƅسلف ƅلخلف، فازم مسيرة حياتهم وأثر فيهم، 
 يمثل اƅخلفية واƗرضية اƅثقافية اƅصلبة ƅهذƋ اƗمة و متƊفسها.
ويعرف ، 6Ɗحوها من جيل إƅى جيلƊتقل من عادات وتقاƅيد وعلوم وآداب وفƊون و واƅتراث هو ما ي  
يتƊاقل من جيل إƅى ، و اƅتراث أيضا بأƊه شƄل ثقافي متميز يعƄس اƅخصائص اƅبشرية اƅعميقة اƅجذور
 اƅعاديةيه اƅتغيرات اƅثقافية اƅداخلية و متميزة بيئيا، تظهر علعبر فترة زمƊية متفاوتة Ɗوعيا و  آخر ويصمد
‌7.وƅƄƊه يحتفظ دائما بوحدة أساسية مستمرة
فيرى محمد هذا أƊه يمثل اƅماضي ويرتبط به،  فمعƊىن اƅتراث هو ما Ɗرثه من أجدادƊا وƅما Ƅا    
 8.من اƅماضي اƅبعيد و اƅقريب أيضا " ما جاءƊا" اƅجابري أن اƅتراث 













تجارب خبرات زمƊة من تقاƅيد وعادات و Ɨاƅتراث ما تراƄم خال ا" :ويشرح محمد بوزواوي ذƅك بأن  
 1.وعلوم في أمة من اƗمم"
في تصورات اƅƊاس اƅذي يؤثر اƅثقافي اƅمتوارث عبر اƗجيال، و يقصد باƅتراث أيضا بأƊه اƅمخزون و      
 .2رتجارب اƅشعوب في اƅتغييوسلوƄهم، ويƄون حاما ƅلقيم و 
اƅماضي فقط دون اƅحاضر، وا  Ɗما هو Ƅذƅك اƅحاضر ه يمثل ا يعƊي أƊ ارتبط اƅتراث باƅماضيوا  ذ      
ضميرها اƅحي، فاƅتراث Ƅيان متغير وغير ƅضاربة في أعماقها و اƅمستقبل ƗƊه يمثل جذور اƗمة ابل و 
 3اƅتوظيف.ابت و ƅه طابع إعادة اإƊتاج و ث
Ɗوع واƅمتوارث و ذƅك اƅمخزون اƅثقافي اƅمتووفق هذا اƅمفهوم يرى إسماعيل اƅسيد علي أن اƅتراث ه     
من قبل اآباء واƗجداد واƅمتمثل في اƅقيم اƅديƊية واƅتاريخية واƅحضارية واƅشعبية بما فيها من عادات 
 4تقاƅيد، سواء ƄاƊت هذƋ اƅقيم مدوƊة في Ƅتب اƅتراث، أو مبثوثة بين سطورها، أو متوارثة بمرور اƅزمن.و 
اƗساسية ƅبƊــــــاء اƅمجتمع  اƅثقافي ƅأسرة باعتبارها اƅخليةواƅتــــــراث من وجهـــة Ɗظر بحثƊا هو اƅمخزون   
بمأن اƗسرة اƅيوم تأخذ اƅطابع اƅƊووي فإن Ɗقل اƅتراث مƊوط باƅواƅدين فهو اƅمخزون اƅثقافي اƅمتƊوع و 
ƅعلمي واƅمستوى في اƅقيم اƅديƊية واƅتربوية واƅمستوى ااƅزمان من خبرات وتجارب واƅمتمثل واƅمتراƄم عبر 
 من اآباء إƅى اƗبƊاء.     ƅثقافي اƅمتوارثا
 ة:ــــــــوم اƃثقافـــــمفه -ب
مƊظور  ƅم تحددها تحديدا معيƊا، فابنو  : ƅم تشر اƅمعاجم اƅعربية اƅقديمة إƅى مفهوم اƅثقافةةــــــƃغ -1-ب
تعƊي: اƅحذق ي اƅمƊجد فاƅثقافة ف 5.يقول في مادة ( ث ق ف ): " يقال ثقفت اƅشيء وهو سرعة اƅتعلم"
 6اƅƊاس.واƅفƊون واآداب وبشؤون اƅحياة و اإحاطة باƅعلوم واƅمهارة و 
أوسع  ا  Ɗما تجاوزت هذا اƅمدƅول إƅىعد محصورة في اƅذƄاء واƅفطƊة، و إن اƅثقافة ƅم ت :اصطاحا -?-ب
يعد تايلور أول من استخدم مفهوم و  متƊوعة،عدة وقد عرفت بتعاريف متعددة و  إذ تضم ميادينو أرحب 













هي Ƅل  "، حيث عرف تايلور اƅثقافة بأƊها: 1781اƅثقافة في Ƅتاب Ɗشر ƅه حول اƅثقافة اƅبدائية عام 
غير ذƅك من اإمƄاƊيات مرƄب يشتمل على اƅمعرفة واƅمعتقدات واƅفƊون واƗخاق  واƅقاƊون واƅعرف، و 
  1."عضوا في اƅمجتمعأو اƅعادات اƅتي يƄتسبها اإƊسان باعتبارƋ 
بمثابة اƅفرد تقريبا، فهي تمثل Ɗمطا مƊسقا من اƅفƄر "هي  روث بƊدƄت واƅثقافة من وجهة Ɗظر   
في اƅقرن اƅثامن بمعƊى اƅعمل على اƗرض، و  اƅثقافة عƊد اƗوروبيين في اƅقرن اƅسابع عشرو  2."اƅسلوك و 
ااجتماعي اƅعام اƅلفظ بمفهوم اƅتقدم اƅفƄري و دم وفي آخر اƅقرن استخعشر بمعƊى اƅتطور اƅفƄري ƅلفرد، 
 3ƅإƊسان.
اƅقيم ااجتماعية اƅتي تؤثر في اƅفرد أما اƅثقافة عƊد ماƅك بن Ɗبي فإƊها مجموعة من اƅصفات اƅخلقية و   
 4مƊذ وادته، ƅتصبح ا شعوريا عاقة تربط سلوƄه بأسلوب اƅحياة في اƅمحيط اƅذي وƅد فيه.
 :5ةـــــــــــــــــدي وهبة إƅى أربعة معاƊي ƅلثقافة Ɗلخصها في اƅƊقاط اƅتاƅيــــر مجــــــــــــــو يشي    
 . اتاƅتي تتجسد في مختلف اإƊجاز ثقافة هي رياض اƅملƄات اƅبشرية و اƅ 
 اآداب اƅجميلة.اƅذوق اƅسليم في مختلف اƅفƊون و  تƊميةإƊها ترقية ƅلعقل واƗخاق و  
 ل اƅتقدم في حضارة ما.تعد إحدى مراح  
 .إƊها من اƅسمات اƅمميزة إحدى مراحل اƅتقدم في حضارة من اƅحضارات 
تƊتظم جميع اƅسمات "اƅعلوم اƅثقافية بأƊها:رفتها اƅمƊظمة اƅعربية ƅلتربية واƅثقافة و اƅثقافة Ƅما عو       
م ـــــاƅقيـــــــــــــارف و ة اƅمعـــــــــوتشمل مجموعة، ــــــوجداƊيروحية وفƄرية وفƊية و ــــــــــزة ƅأمة من مادية و اƅممي
سبل و  اƅتقƊيــــــــرفي و اƅمعو اƅفƊي تقرة فيها، وطرائق اƅتفƄير واإبداع اƅجماƅي و ااƅتزامات اƗخاقية اƅمسو 
 اوƅته إعادة اƅƊظرمحل تطلعات اإƊسان ƅلمثل اƅعليا و طراز اƅحياة، Ƅما تشماƅتصرف واƅتعبير و سلوك و اƅ
داع Ƅل ما يتفوق به على ƅدائم عن مدƅوات جديدة ƅحياته وقيمه ومستقبله وا  باƅبحث افي مƊجزاته، و 
      6"ذاته.
مصطلح اƅثقافة ƅه معاƊي  أنهي رأس مال مƊتج في حقل خصوصي و  اƅثقافة حسب بيار بورديوو  
 اƅخاص بجماعة اجتماعيةاƅتفƄير اإحساس و ذي يعƊي طرائق اƅفعل و اƅمعƊى اƗƊثروبوƅوجي واƅمتƊوعة،
                                                           










تقابل اإƊسان  وهي اƗدبية ƅلفرد،تعƊي اƅمعارف اƅعلمية واƅفƊية و اƅجاري واƅثقافة في اƅمعƊى اƅعام و 
اƅتراث اƅخاص باƗعمال اƅفƄرية على مستوى اƅمجتمع اƅشامل فإƊها تعƊي و ''اƅجاهل اƅمثقف باƅفرد ''
 1اƅفƊية.و 
ات اƅمƄتسبة ـــــاƅممارسفإن اƅثقافة تعƊي مجموعة اƅقيم واƅمعايير و وجي ـــــــى اƅسوسيوƅــــــــــفي اƅمعƊو     
 2اƅمشترƄة عƊد مجموعة من اƗشخاص.و 
واحد معين، وا  Ɗما من خال هذƋ اƅتعاريف اƅمتعددة يتبين أن اƅثقافة ا تقوم حول تعريف أو مدƅول     
 م، فهƊاك من يحصرها في جاƊب اƅتقدفƄل دارس يستخدم هذا اƅلفظ حسب مفهومه تشمل عدة معاƊي
أي ثمرة ما أƊتجه يجعلها مرادف ƅلحضارة، في حين هƊاك من يربطها باƅجاƊب اƅفƄري اƅحضاري بل و 
 .اƅفƄر اإƊساƊي
 مفهوم اأسرة:-ت
اƅعلماء اتفقوا على أن ƅفظ اƗسرة يعƊي اƅعائلة ƅأسرة تعاريف ومفاهيم عديدة، إا أن اƅباحثين و     
سواء في مؤƅفاته أو في تراجمه   فريق أخر استعمل ƅفظ اƅعائلة'' ففريق استعمل ƅفظ اƗسرة و ylimaF''
 اƅعائلة في آن واحد.فريقا ثاƅثا استعمل ƅفظ اƗسرة و و 
قد تعƊي هذƋ اƅƄلمة اƅرجل اƅمعروفون باƅعائلة و  لاƗسرة مفرد جمعه أسر، وهم أه  اأسرة ƃغة: -?-ت
دƊون، مأخوذ من اƗسر، وهو اƅقوة سموا وأسرة اإƊسان: عشيرته و رهطه اƗ 3اƅحصيƊة. أحياƊا اƅدرع
قال أبو جعفر اƅƊحاس: اƗسرة أقارب اƅرجل و  أهل بيته،اƗسرة: عشيرة اƅرجل و بذƅك ƗƊه يتقوى بهم، و 
 4من أبيه.
يز بطابع ثقافي يعرف معجم علم ااجتماع أن اƗسرة هي هيƄل اجتماعي يتماأسرة اصطاحا: -?-ت
تلقين اƅفرد مƊذ في اƅسائد في اƗسرة على اƅطبع و مميز يختلف من مجتمع آخر، يعمل هذا اƅƊظام اƅثقا
بقية اجتماعي اƅمقبول ويتعلم داخلها طبيعة اƅتفاعل مع اƗفراد واƅعادات واƅتقاƅيد و Ɗعومة أظافرƋ اƅسلوك ا
 5اƅƊظم ااجتماعية اƅسائدة في اƅمجتمع.











بيوƅوجية Ɗظامية تتƄون  يعرف قاموس علم ااجتماع '' اƗسرة ااجتماعية '' بأƊها جماعة اجتماعيةو      
 .1أبƊائهمازواجية مقررة ) و  امرأة ( تقوم بيƊهما رابطةمن رجل و 
أƊماط ثقافية متعددة  تعاريفها تƊطلق منإا أن مفاهيمها و على اƅرغم من أن اƗسرة ظاهرة عاƅمية،      
 ر:ـــــرة ƊذƄـــــمن بين تعاريف علماء ااجتماع ƅأس، و اƅجواƊب
وƅى اƅتي يبدأ مƊها تعريف ƄوƊت ƅأسرة بأƊها اƅخلية اƗوƅى في جسم اƅمجتمع، وأƊها اƅƊقطة اƗ -
 .ردــــــــــه اƅفــــــرع فيـــــي اƅذي ترعـــــط اƅطبيعي ااجتماعــــــــــها اƅوســأƊور، و ــــــاƅتط
 2ااجتماعية.Ɨسرة بأƊها اƅوحدة اƅبيوƅوجية و أما عƊد هربت سبƊسر يعرف ا  -
يتم بداخله ممارسة ، وجد ƅيحافظ على اƅƊوع اƅبشري و وعرف بيƊد برج اƗسرة بأƊها Ɗظام إƊساƊي -
داخلها يتم بو اƅترويحية، اƅمتعددة اƅجواƊب: ااجتماعية وااقتصادية واƅتربوية و  اƗƊماط اƅسلوƄية
 3اƄتساب اƅعادات.اƅضبط ااجتماعي وتشرب اƅقيم و  عمليات
ويرى تاƅƄوت بارسوƊز في تحلياته ƅدور اƗسرة في عملية اƅتƊشئة ااجتماعية أƊه تقع على  -
اƅواƅدين مسؤوƅية تƄوين شخصية اƅطفل في اƅمراحل اƗوƅى ƅƊموƋ إذ يتعلم اƅطفل من اƅهيئة 
 4اƗسرية اƅمعايير واƅقيم اƅثقافية.
هي حماية اƗول و  تمثل صورة اƅتجمع اإƊساƊيين يعرف محمود حسن اƗسرة بأƊها:" في ح  
 هي Ƅذƅك اƗصل اƗول ƅعاداتƅتطبيع ااجتماعي ƅلجيل اƅتاƅي و بمعƊى أƊها أساس اإƊجاب واأوƅية،
 ."اƅمرƄز ااجتماعيترتبط بإشباع اƅحاجات من اƅحب واƗمن و  اƅتƊافس اƅتياƅتعاون و 
ون إƅى مجموعها من ثاثة أعضاء على اƗقل يƊتم'' اƗسرة تتƄون في :اƅخوƅي فترى أنأما سƊاء   
اƗƊثى اƅلذان يعرفان هما اƅذƄر و تشمل شخصين باƅغين و هي جيلين فقط ( جيل اآباء وجيل اƗبƊاء ) و 
Ƅذƅك دة اƗسرية و قتصادية اتجاƋ اƅوحإا أƊهما يقومان بااƅتزامات ااما اƗبوان اƅبيوƅوجيان ƅأطفال،بأƊه
 5اƅضغوط ااجتماعية اƅتي تفرض ƅطاعة هذƋ اƅقواعد وهذƋ اƅمعايير ƅأبƊاء''.
ƅها يحيط باƅطفل، تعاريف اƗسرة Ɗخلص إƅى أن:اƗسرة أول وسط اجتماعيمن خال ما تم عرضه ƅ    
ƅتفاعل اƅعائلي حقق عن طريق اتتƊشئته تƊشئة اجتماعية تإƅى Ɗمو اƅطفل Ɗموا اجتماعيا، و  وظيفة تهدف
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دة في اƅمجتمع ـــاƅقيم اƅسائحافـــــظ بدورها على اƅƊمط اƅثقافي واƅعادات واƅتقاƅيد و ل اƗسرة اƅتي تــــــداخ
 ه.ــــة فيـــــاƅمقيم
فƊقول   يسهل عليƊا ضبط مصطلح اƅموروث اƅثقافي"  اأسرة''و اƃثقافة'' '' واƃتراثإن تحديد مفهوم ''   
"اƅموروث اƅمادية، أي أƊه و حصيلة خبرات أسافƊا اƅفƄرية وااجتماعية و أن '' اƅموروث اƅثقافي '' ه
وصل  اƅلغوي، اƅذياƅمادي، اƅمƄتوب واƅشفوي، اƅرسمي واƅشعبي، واƅلغوي وغير ااجتماعي و اƅثقافي و 
 1."إƅيƊا من اƅماضي اƅبعيد واƅقريب
ااجتماعية، اƅتي اصر اƅثقافية اƅمادية واƅفƄرية و ي تلك اƗشƄال واƅعƊإن اƅموروث اƅثقافي إƊما يعƊ   
ن أوضاع إƅى أوضاع ƄاƊت سائدة في اƅمجتمع في وقت ما، ثم طرأ على هذا اƅمجتمع تغيير، إذ اƊتقل م
يحافظ  ƅƄƊها أي اƗشƄال اƅثقافية ا تزال مستمرة في هذا اƅمجتمع، متداوƅة بين أفرادƋأƄثر حداثة، و 
تحمل معها من اƅتواصل "يتمسك بها وهذƋ ااستمرارية ƅعƊاصر اƅموروث اƅثقافي بين اƗجيالعليها و 
 2."ƅحضاري عصارات فƄر أجيال متعاقبةا
 اƅبعض ااتساع اƅذي يتسم به اƅموروث ا يعƊي أن اƅعƊاصر مƊفصلة عن بعضهاهذا اƅشمول و      
يƊتقل من جيل إƅى جيل عن طريق ان في اƅمجتمع اƅواحد و ى مر اƅزممتصل علا  Ɗما هي Ƅل مترابط و و 
يحافظ Ƅل جيل على اƅتراث اƅثقافي وغير اƅمقصود، ويتراƄم ذƅك اƅتراث بمرور اƅزمن و  اƅتعلم اƅمقصود
 اƅموروث من آبائهم.
اƅغموض د مفهوما على درجة من اƅعمومية و يعاƗسري ن اƅموروث اƅثقافي إبƊاء على ما تم ذƄرƋ فو      
مƊه تقتصر دراستƊا هذƋ على اƅموروث على عƊاصر تراثية بشƄل إجرائي، و إذا ما حاوƅƊا أن Ɗضع أيديƊا 
اƅعلمي اƅذي توارثته اƗجيال في اƗسرة، أي من جيل اآباء Ƅري اƅذي يرتبط باƅƊتاج اƗدبي واƅفƄري و اƅف
 إƅى جيل اƗبƊاء.
 باƅموروث اƅثقافي اƗسري في دراستƊا هذƋ أƊهيقصد  :اƃتعريف اإجرائي ƃلموروث اƃثقافي اأسري-ث
ƅأسرة اƅمتوارث واƅمƊقول من جيل  )ياƅثقافو  اƅƊتاج اƅعلمي(ةواƅثقافي ة واƅفƊية واƗدبيةاƅعلميمعارف اƅ
اƅذي ƅه عاقة باƅتحصيل  اآباء إƅى جيل اƗبƊاء واƅذي يقاس باƅمستوى اƅتعليـمي واƅثقافــي ƅلواƅدين
 ل.ــــاƅدراسي ƅلطف







 ي:ـــــــــــــل اƃدراســــوم اƃتحصيـــــمفه – ? – ?
أصل ، و اƅشيء تحصيا : حصلت  ّصليشتق اƅتحصيل في اƅلغة من فعل ح: اƃتحصيل ƃغة -أ
قال ابن سيدƋ: تحصل اƅشيء، تجمع و  1فاعله محصل.استخراج اƅذهب من حجر اƅمعدن، و  اƅتحصيل:
مƊه قوƅه اƅقشر، Ƅإخراج اƅذهب من اƅمعدن واƅبر من اƅلبن، و واƅتحصيل أيضا: إخراج اƅلب من  2و ثبت.
 4جمع.أي ظهر ما فيها و  3."وحصل ما في اƅصدور "تعاƅى: 
"اƅتحصيل اƅمعلومات،بمعƊى:اƄتسب اƅعلوم و  ل،م اƅرائد أن اƅتحصيل هو: من حص  جاء في معجو     
 5.اƅمدرسي"
:"اƅحصول على اƅمعارف ى أƊهيعرف معجم علم اƅƊفس اƅتحصيل علاƃتحصيل اصطاحا:  -ب
بلوغ مستوى من يل اƅƊفسي اƅتحصيل اƅدراسي بأƊه:"اƅتحلتعرف موسوعة علم اƅƊفس و و  ،6واƅمهارات"
يل اƅمقƊƊة أو تقديرات تحديد ذƅك باختبارات اƅتحصأو اƅجامعة، و اƅƄفاءة في اƅدراسة سواء في اƅمدرسة 
علم ااجتماع فيراد بمصطلح اƅتحصيل معƊى أما في معجم مصطلحات ، 7أو ااثƊين معااƅمدرسين 
 8بصفة خاصة إƅى اƅتحصيل اƅدراسي.داء، و Ɨخاص فهو يشير بصفة عامة إƅى اƅƄفاءة في ا
لها اƅتلميذ ويعرف عبد اƅرحمان اƅعيسوي اƅتحصيل اƅدراسي بأƊه مقدار اƅمعرفة أو اƅمهارة اƅتي حص ّ   
Ƅلمة اƅتحصيل اƅدراسي أو اƅتعلم أو تحصيل اƅعامل من  تستخدمƊتيجة اƅتدريب واƅمرور بخبرات سابقة، و 
ƅلتعبير  "  gnicijorP"يفضل بعض علماء اƅƊفس استخدام Ƅلمةسات اƅتدريبية اƅتي يلتحق بها، و اƅدرا
 9عن اƅتحصيل اƅمهƊي أو اƅحرفي بيƊما تختص Ƅلمة تحصيل باƅتحصيل اƅدراسي.
أƊه حصيلة ما يمƄن أن يتعلمه اƅتلميذ في مدرسته، سواء ما  "يعرف بريسي اƅتحصيل اƅدراسي:و    
  01."Ƅذƅك ااƊفعاƅيةأو اƅجواƊب ااجتماعية، و  افعيةيتصل مƊها باƅجواƊب اƅمعرفية أو اƅجواƊب اƅد















ضيع أو ميادين أو دراسات اƅمميز في موااƗداء اƅƊاجح و ويعرفه هاوز على أƊه: "اإƊجاز و      
Ƅثيرا ما يختصر في شƄل عمل اƅجاد اƅمصحوبين بااهتمام و اƅاƅمهارات و  اƅƊاتج عادة عنو خاصة،
 1عامات أو Ɗقاط أو درجات أو ماحظات وصفية.
افون بأن اƅتحصيل اƅدراسي يعƊي اƅمعرفة اƅتي يحصل عليها اƅطفل من خال ويضيف روبير    
 2برƊامج مدرسي قصد تƄييفه مع اƅعمل اƅمدرسي.
أن اƅتحصيل اƅدراسي هو Ƅل أداء يقوم به اƅتلميذ في  عبد اƅمحسن اƅƄƊاƊيم يرى إبراهيفي حين 
اƅذي يمƄن إخضاعه ƅلقياس عن طريق درجات اختبار أو تقديرات ية اƅمختلفة، و اƅموضوعات اƅمدرس
 3اƅمدرسين أو Ƅليهما معا.
موƋ من خبرات اƅتاميذ ƅما تعل بأن اƅتحصيل اƅدراسي هو مدى استيعاأما صاح محمود عام يرى    
معيƊة في مادة دراسية مقررة ويقاس باƅدرجة اƅƄلية اƅتي يحصل عليها اƅتلميذ في ااختبارات اƅمدرسية 
   4اƅعادية في Ɗهاية اƅعام اƅدراسي أو ااختبارات اƅموضوعية.
مقدرا Ƅما يشير اƅتحصيل اƅدراسي إƅى اإƊجاز اƅتحصيلي ƅلتلميذ في مادة دراسية، أو مجموعة اƅمواد   
 5باƅدرجات طبقا ƅامتحاƊات اƅمحلية اƅتي تجريها اƅمدرسة آخر اƅعام أو Ɗهاية اƅفصل اƅدراسي.
يعرف أيضا اƅتحصيل اƅدراسي بأƊه: "اƅƊتيجة اƅتي يتحصل عليها اƅتلميذ من خال دراسته في و     
 6."اƅمعلومات اƅتي حصل عليها اƅتلميذوات اƅسابقة، أي مجموع اƅخبرات و اƅسƊ
يه اƗهداف ميذ، ƅتوضيح اƅمدى اƅذي تحققت ففاƅتحصيل اƅدراسي يرتبط مباشرة باƗداء اƅدراسي ƅلتا    
من معرفة  هي أدوات قياس ƅمدى تحصيلهم ƅما اƄتسبوƋيهم، و يقاس باختبارات اƅتحصيل و اƅتعليمية ƅد
 7أو مهارات معيƊة Ɗتيجة اƅتعلم أو اƅتدريب.
مسارا معرفيا أو مهاريا، يمر به اƅتلميذ سي في فترة طويلة تتطلب تدريبا و وتتم عملية اƅتحصيل اƅدرا    
هو ا يقتصر على اƅفضاء اƅمدرسي ƅه على معارف واƄتسابه ƅمهارات وخبرات، و عموما يؤدي إƅى حصو 














ى معارف وخبرات مختلفة ا  Ɗما يƄون أيضا في أماƄن أخرى ƄاƗسرة مثا ، أين يتدرب اƅطفل علفقط و 
 متعددة.و 
من اƅمؤشرات اƅهامة ƅƊجاح اƅعملية صيل اƅدراسي ق يمƄن أن Ɗقول أن اƅتحبومن خال ما س   
من خال تعلمه اƅمهارات وااتجاهات اƅتي يƄتسبها اƅتلميذ هو مƊظومة اƅمعارف و و  ةــة اƅتربويـــاƅتعليمي
عيƊة من خال تقديرات ماƅذي يخضع ƅلقياس باختبارات اƅمقررة في اƅبرƊامج اƅمدرسي، و ƅلمواد اƅدراسية 
 .في Ɗتائج اƅتاميذ اƅدراسيةيظهر على شƄل درجات أو Ɗقاط أو عامات و  اƅمدرسين
اƅمقصود باƅتحصل اƅدراسي في بحثƊا هذا هو محصلة مجموع :اƃتعريف اإجرائي ƃلتحصيل اƃدراسي-ت
جميع اƅمواد اƅدراسية في  7102/6102عام اƅدراسي اƅتلميذ Ɗتيجة امتحان اƅاƅدرجات اƅتي يتحصل عليها 
 اƅوثائق اƅمدرسية.اƅتي توجد في اƅسجات و و 
 مفهـــــــــوم اƃطفــــــل:-?-?
اƅƊاعم، واƅطفل هو اƅصغير من اƅفعل اƅثاثي طفل، واƅطفل: هو اƅƊبات اƅرخص، و  :ةـــــل ƃغــــاƃطف -أ
Ɗعومة حتى قيل أن اƅطفل هو ƅƊعومة، فاƅوƅيد به طفاƅة و اƅطفل من اƅطفاƅة أواأصل ƅفظ في Ƅل شيء و 
"اƅصبي ويقول ابن اƅهيثم:  ،اƅجمعƄلمة طفل تطلق على اƅذƄر واƗƊثى واƅفرد و ما، و اƅوƅيد ما دام Ɗاع
 2." ثم ƊخرجƄم طفا تƊدا في ذƅك ƅقوƅه تعاƅى:"مس 1.سقط من بطن أمه حتى يحتلم"طفا حين ييدعى 
دام Ɗاعما رخصا واƅجمع  اƅطفل اƅموƅود ماو  اƅرقيقاƅطفل: اƅرخص اƅƊاعم  اƅوسيط:وجاء في اƅمعجم    
طفال، اƅرخص اƅƊاعم من Ƅل شيء، اƅطفل جمع أطفال اƅوƅد واƅطفل: جمع طفول و  ،3طفالطفوƅة و 
 .4راƅصغي
ا  ذا بلغ ما ƅم يبلغ اƅحلم ƅقوƅه تعاƅى في محƄم تƊزيله:" و في اƅشريعة  يعرف اƅطفل اƃطفل اصطاحا: -ب
 5.واه عليم حƄيم" اƗطفال مƊƄم اƅحلم فليستأذƊوا Ƅما استأذن اƅذين من قبلهم Ƅذƅك يبين اه ƅƄم آياته
وƅقد اختلف اƅفقهاء في تحديد سن اƅطفل إذا ƅم تظهر عليه اƅعامات اƅطبيعية ƅلبلوغ، فحدد اƅجمهور    
استƊدوا في ذƅك ƅحديث عبد اه ابن عمر و  ) ƄƊهاية ƅسن اƅطفوƅة،51( بـــخمسة عشر سƊة هذƋ اƅسن
 أربع عشر سƊة فلم يجزƊي  أƊا ابنعليه و سلم يوم أحد في اƅقتال و  عرضƊي رسول اه صلى اه"قال:











لى عمر بن عبد اƅعزيز قال Ɗافع فقدمت ع أƊا ابن خمس عشر سƊة فأجازƊي،و  عرضƊي يوم اƅخƊدقو 
اƅƄبير فƄتب إƅى عماƅه أن إن هذا اƅحد بين اƅصغير و " خليفة فحدثته هذا اƅحديث، فقال: هو يومئذو 
ƅماƅƄية اأما اƅحƊفية و ‌،1علوƋ في اƅعيال"من Ƅان دون ذƅك فاجضوا ƅمن Ƅان ابن خمس عشرة سƊة، و يفر 
  2عاما.فترى أƊه سن اƅثامƊة عشر 
اƅعهد، يعƊي  Ɨغراض هذامƊه بقوƅها:" اƗوƅىفل في اƅمادة وعهد حقوق اƅطفل في اإسام عرفت اƅط    
 3.ƅرشد وفقا ƅلقاƊون اƅمطبق عليه"اƅطفل Ƅل إƊسان ƅم يبلغ سن ا
ƅبيان من يصدق عليه وصف اƅطفل  أما تعريف اƅطفل في اƅقاƊون اƅدوƅي هو حسب معيار اƅسن   
Ɨغراض هذƋ بأƊه:" 9891/11/02من ا يصدق عليه، فحسب اتفاقية حقوق اƅطفل اƅمؤرخة في و 
اƅطفل Ƅل إƊسان ƅم يتجاوز سن اƅثامƊة عشرة سƊة، ما ƅم يبلغ سن اƅرشد قبل ذƅك بموجب ااتفاقية يعƊي 
 ".اƅقاƊون اƅمƊطبق عليه
اƅطفل هو Ƅل إƊسان يقل عمرƋ عن  :"أن Ƅما Ɗص اƅميثاق اإفريقي في اƅمادة اƅثاƊية من اƅجزء اƗول   
متحدة أƊه يطلق تعبير اƅطفل في مفهوم هذƋ اƅمادة اƅثاƊية من اتفاقية اƗمم اƅ ، وأما4"ثماƊية عشرة سƊة
 5.ااتفاقية على جميع اƗشخاص دون سن اƅثامƊة عشرة
يƄون بلوغ  جراءات اƅجزائية على ما يلي:"من قاƊون اإ 244وفي اƅتشريع اƅجزائري فقد Ɗصت اƅمادة   
 6شر من عمرƋ.أي يعتبر طفا Ƅل من ƅم يتم اƅثامƊة عد*اƅجزائي في تمام اƅثامƊة عشر" سن اƅرش
ا فيه اƅطفل هو عاƅم من اƅمجاهيل اƅمعقدة Ƅعاƅم اƅبحار اƅواسع، اƅذي Ƅلما خاضه اƅباحثون Ƅلما وجدو و   
اتساع و ،اƅمحدود من جهة ضيق إدراƄهمتخفية عƊهم وذƅك ƅضعف و ا زاƅت م حقائق علمية جديدةƄƊوزا و 
 7طاق هذا اƅعاƅم من جهة أخرى.Ɗ















فإن اƅطفل يعرف حسب معيار اƅسن حيث يشمل جميع مراحل Ɗمو اإƊسان وبƊاء على ما تم ذƄرƋ     
هو ثماƊية ت اƅدوƅية بحد أقصى ƅعمر اƅطفل و قد جاءت ااتفاقياوادته إƅى أن يبلغ سن اƅرشد، و  مƊذ
 عشر سƊة حتى يتƊاسب مع جميع اƅظروف ااجتماعية في Ƅافة اƅبلدان حول اƅعاƅم.
رƋ ـــــعمراوح ــل في بحثƊا Ƅل تلميذ يتــــد باƅطفـــقصƊب معيار اƅسن ـــــحس ل:ـــــف اإجرائي ƃلطفـــاƃتعري-ت
 ــوي.ــــــاƅثاƊــــم ــــــــــه باƅتعليــــــزاول دراستـــــــــوي ةــسƊ 71إƅى  51ما بين 
 : ةـــــات اƃمشابهـــاƃدراس -7
اƅموروث اƅثقافي، اƗسرة، اƅطفل، اƅتحصيل خال ماحظة متغيرات اƅدراسة اƅحاƅية وهي من     
اƅمتوفرة ƅديƊا تƊاوƅت  ن تخصص، ƅذا فإن اƅدراسات اƅمشابهةاƅدراسي، Ɗجد أƊها ذات صلة بأƄثر م
متغيرات اƅدراسة Ƅل على حدƋ، وƅم Ɗعثر على دراسة تƊاوƅت اƅمتغيرات اƗربعة مجتمعة، مما حذا بƊا إƅى 
 اآتي: ـــــــƄ ة وذƅكــــــها متفرقــــــتƊاوƅ
 1دراسة محمد خاƃد اƃطحان ى:ــــة اأوƃـــاƃدراس -1-7
 اƅتفوق اƅعقلي من حيث عاقته باتجاهات اƅواƅدين في اƅتƊشئة ومستواهما اƅثقافي.عƈوان اƃدراسة:  -1
 .7791مديƊة دمشق سوريا بتاريخ: مƂان وزمان اƃدراسة: -2
 هدف اƃدراسة: -3
تماعية ƅأبƊاء جهدفت هذƋ اƅدراسة إƅى اƅبحث عن اƅعاقة يبن ااتجاهات اƅواƅدية في اƅتƊشئة اا     
 ومدى تفوقهم اƅدراسي واƅثقافي.
 عيƈة اƃدراسة: -4
 81-51طاƅبا من اƅصف اƅثاƊوي من اƅذƄور تتراوح أعمارهم بين  7901تƄوƊت عيƊة اƅدراسة من       
 مدرسة بمديƊة دمشق، حيث قسمت إƅى أربع مجموعات ƄاƗتي: 82سƊة وƅقد اختيرت اƅعيƊة من 
 أصحاب اƅذƄاء اƅمرتفع واƅقدرة اابتƄارية اƅمرتفعـــــــــــة . -
 أصحاب اƅذƄاء اƅمرتفع واƅقدرة اابتƄارية اƅمƊخفضة. -
 أصحاب اƅذƄاء اƅمƊخفض واƅقدرة اابتƄارية اƅمرتفعة. -
 ة اƅمƊخفضة.أصحاب اƅذƄاء اƅمƊخفض واƅقدرة اابتƄاري -







 ƈتائج اƃدراسة: -5
أشارت اƅƊتائج عن تميز مجموعات اƅدراسة اƅثاثة وهي اƅمجموعة اƗوƅى ،اƅثاƊية واƅثاƅثة،عن      
اƅمجموعة اƅرابعة في تمتع تلك اƅمجموعات اƅثاثة باتجاهات واƅدية موجبة وتƊشئة اجتماعية تقوم على 
ال وƄيفية ااعتماد على اƅذات واƅديمقراطية...اƅخ، في تعويد اƗبƊاء على اƅعمل وتشجيعهم على ااستق
حين اتسمت اƅمجموعة اƅرابعة بوجود اتجاهات واƅدية ساƅبة وتƊشئة واƅدية تقوم على اƅسيطرة، واƅتسلط 
 واإƄراƋ...اƅخ.
  اƃتعليق على اƃدراسة: -6
باƅتƊشئـة ااجتماعية اƅواƅدية وعاقتها باƅتفوق اƅدراسي ƅأبƊاء، وهي تتوافق مع ت هذƋ اƅدراسة ـماهتـ    
دراستƊا في بياƊات اƅفرضية اƗوƅى ، Ƅما أضافت دراستƊا اƅمستوى اƅتعليمي واƅثقافي ƅلواƅدين وعاقتهما 
جها بƊتائج باƅتحصيل اƅدراسي ƅلطفل، حيث استفدƊا من هذƋ اƅدراسة في اƅتراث اƅƊظري ومقارƊة Ɗتائ
 دراستƊا .    
 ي ــــة علي ƈحيلــــدراساƃدراســة اƃثاƈية:  -2-7
 تحصيل اƗبƊاء.: اƅعاقة بين تحصيل اƅواƅدين علميا و اƃدراسةعƈوان  -1
 رساƅة دƄتوراƋ في علم ااجتماع. :ـةــــــƈوع اƃدراسـ -2
 .7991أƊجزت اƅدراسة في مديƊة دمشق بسوريا بتاريخمƂان وزمان اƃدراسة: -3
  :اإشƂاƃية -4
يعتبر اƅتحصيل اƅدراسي جاƊبا من جواƊب Ƅثيرة يظهر فيها دور اƗسرة واهتمامها وخاصة عƊدما 
 تƄون ذات مستوى تعليمي معين.
 "هل يؤثر مستوى تحصيل اƅواƅدين في اƅتحصيل اƅعلمي ƅأبƊاء؟. ومشƄلة اƅبحث هي:        
 ة:فرضيات اƃدراس -5
 مستوى تحصيل اƗبƊاء؟ما هي اƅعوامل اƅتي تؤثر على  -
 هل هƊاك عاقة بين مستوى تحصيل اƅواƅدين علميا وتحصيل اƗبƊاء؟ -
 ما هي اƗهداف اƅتي تدفع اƅواƅدين ƅتشجيع أبƊائهم على اƅتحصيل اƅعلمي؟ -
 اأهداف: -6
 قصد اƅباحث من بحثه بيان:         





 وأثرƋ على تحصيل اƗبƊاء. مستوى تحصيل اƅواƅدين علميااƅعاقة بين  -
 على اƅتحصيل اƅعلمي. ئهماƗهداف اƅتي من أجلها يشجع اƅواƅدان أبƊا -
 اƃمƈهج:-7
حيث عوƅجت اƅمتغيرات اƅمدروسة معاƅجة  ƅقد تم تƊفيذ اƅبحث وفق اƅمƊهج اƅوصفي اƅتحليلي،    
 Ɗوعين متƄاملين من اƅدراسة واƅبحث.إجراء  تحليلية وصفية، واقتضى هذا Ɨمر
: تضمƊت تحديد مشƄلة اƅبحث وأهدافه واƅفرضيات اƅتي اƊطلق مƊها، Ƅما تضمƊت دراسة ƈظرية - أ
اƅدراسات اƅسابقة اƅعربية مƊها واƗجƊبية، وشملت اƅدراسة باإضافة إƅى ما تقدم تعريفا 
 Ɗة اƅبحث وأدواته وحدودƋ.مختصرة عن عي ةباƅمصطلحات واƅمفاهيم اƅواردة في اƅبحث، وƅمح
تم إعدادها  سؤاا ، 52Ƅملت اƅدراسة اƅƊظرية من خال استمارات تضمƊت  دراسة ميداƈية: - ب
 وفق اإجراءات واƅخطوات اƅعملية اƅتي اختارها اƅباحث.
 ة: ــــــأدوات اƃدراس -8
محاور وقد تم  3على) عبارة موزعة 52قام اƅباحث ببƊاء استباƊه بصورتها اƗوƅية مƄوƊة من (     
   ورتها اƅƊهائية حيث اشتملت حذف اƅعبارات اƅتي ƅم يجمع عليها اƅمحƄمون وتم وضع ااستباƊة بص
 : ارةــــــــــــــــعب)91(
  .م اƅمستوى اƅثقافي ƅلواƅدين) عبارات تضمƊت تقيي7: (اƗول اƅمحور -
 .وين اƅمستوى اƅثقافي ƅأبƊاء) عبارات تضمƊت مدى مساهمة اƅواƅدين في تƄ8(:اƅمحور اƅثاƊي -
) حسب اƗوƅوية ƅأهداف اƅتي من أجلها يشجع احتماات 4اƅمحور اƅثاƅث: عبارة عن ترتيب ( -
 .ƅدان اƗبƊاء على اƅتحصيل اƅعلمياƅوا
 
 عيƈة اƃدراسة:-9
طبق اƅباحث هذا اƅمƊهج على عيƊة شملت مجموعتين اختيرتا بطريقة قصديه، حيث تم اختيار       
أسرتين من Ƅل مƊطقة من مƊاطق مديƊة دمشق في اƗسرة اƗوƅى اƅواƅدان متعلمان ،وفي اƗسرة اƅثاƊية 
وقد تم  )،23) و(اƗمهات=23:(اآباء=23اƅواƅدان غير متعلمان وƄان عدد اƗسر اƅداخلة ضمن اƅبحث
اعتبار اƗسرة اƅمتعلمة من اƅثاƊوية اƅعامة وما فوق أما اƗسرة غير اƅمتعلمة فƄاƊت إما أمية ƅم تتعلم أو 







  ة:ــــج اƃدراســــƈتائ  -01
اƅعلمي : بخصوص اƅعوامل اƅتي تؤثر في تحصيل اƅطلبة ƃبحثمن أسئلة اإجابة اƃسؤال اأول  -
 يذƄر اƅباحث استƊادا إƅى اƅدراسات اƅعربية واƗجƊبية وƊتائجها بخصوص هذا اƅبحث اƅتاƅي:
 ...)اƅحاƅة اƅصحية واƅƊفسية، ميوƅه واتجاهاته، مستوى اƅذƄاء واƅعمرعوامل متعلقة باƅمتعلم:( 
 (استقرارها، مستواها ااقتصادي واƅتعليمي). :عوامل مرتبطة بأسرة اƅمتعلم 
 اƅطاب في اƅصف، عدد طاب اƅمدرسة  دتعلقة باƅمدرسة وتضم:(اƅموقع، عدعوامل م 
 توفر اإمƄاƊات اƅمتعلقة باƅعملية اƅتعليمية ،إدارة اƅمدرسة...).
 .)، خبرته، مهارته...عوامل متعلقة باƅمعلم (إعدادƋ 
 .عوامل متعلقة باƅمƊهج (وتشمل مستويات اƅمƊهج وأثر ذƅك في مستوى تحصيل اƅطاب) 
اعتبر اƅباحث في دراسته اƗبƊاء اƅمتعلمون من مستوى  :إجابة اƃسؤال اƃثاƈي من أسئلة اƃبحث -
من خال اƅƊتائج احظ اƅباحث أن و شهادة اƅثاƊوية اƅعامة وما فوق Ƅمستوى تحصيل اƅواƅدين، 
حيث أن ن يؤثر على مستوى تحصيل اƗبƊاء ، أƊماط اƅسلوك اƅƊاتجة عن مستوى تحصيل اƅواƅدي
على ااستذƄار  أبƊائهم ويحثاƊهماƅواƅدين اƅمتعلمين أƄثر رغبة وأشد اهتماما بمتابعة تحصيل 
وحل اƅوظائف، ويوفران ƅهم اƅجو اƅمƊاسب ƅلدراسة، ويƄوƊان على اتصال مستمر مع اƅمدرسة 
تجاهات بحضور مجاƅس أوƅياء اƗمور واإسراع ƅمقابلة إدارة اƅمدرسة عƊد ااستدعاء، Ƅما أن ا
اƅواƅدين اƅمتعلمين إيجابية Ɗحو اƅتعلم، فيحثون أبƊائهم على اƅمطاƅعة، وا  تقان ƅغة أجƊبية ورسم 
اƅمجال اƅعلمي ƅأبƊاء ويعمل اƅواƅدان اƅمتعلمان على توفير اƅمƄتبة اƅتي تمد اƗبƊاء بأƅوان 
 مي Ɨصدقاء أبƊائهم.اƅثقافة، ويعمان على توفير اƅحوافز Ɗحو اƅدراسة، ويهتمان باƅمستوى اƅعل
داف اƅتي من أجلها يشجع اƅواƅدان اƅترتيب حسب اƗوƅوية ƅأهاإجابة على اƃسؤال اƃثاƃث: -
 اƗبƊاء على اƅتحصيل اƅعلمي، فقد خلص اƅباحث إƅى أن:
من  %5.26اƅمساهمة في خدمة اƅمجتمع احتل اƅمرƄز اƗول حيث وافق على هذا اƅهدف  -1
 اƗوƅياء اƅمتعلمين.
اƗسرة واƅمرƄز ااجتماعي احتا اƅمرƄز اƅثاƊي حيث وافق على هذا اƅهدف  رفع دخل -2
 من اƗوƅياء اƅمتعلمين . %57.34
من  %5.73اƅقدرة على اƅمحاƄمة اƅسليمة احتلت اƅمرƄز اƅثاƅث حيث وافق على هذا اƅهدف  -3
 اƗوƅياء اƅمتعلمين.
يخلص اƅباحث في اƗخير من خال مقارƊة Ɗتائج دراسته بƊتائج اƅدراسات اƅعربية واƗجƊبية اƅتي و      
وأن اƅمستوى اƅتعليمي ، تƊاوƅت مستوى تحصيل اƅواƅدين وتأثيرƋ على اƗبƊاء أƊها تتفق مع معظمها 





 ة:ـــاƃتعليق على اƃدراس-11
اƅمستوى اƅتعليمي هو اƅمؤشر اƅموضوعي عن اƅمستوى اƅثقافي ƅلواƅدين، إا Ɗاوƅت هذƋ اƅدراسة ت      
أن اƅمستوى اƅثقافي ƅلواƅدين أعم وأشمل من اƅمستوى اƅتعليمي، فهو مرتبط بمستوى تعليمهما من 
استثمارهما ƅوقتهما وجهدهما في تحصيل اƅعلم واƅمعرفة وممارسة اƅƊشاطات جهة،ومن جهة أخرى بمدى 
اƅثقافية وهذا ما تسعى دراستƊا إضافته ، Ƅما استفدƊا من هذƋ اƅدراسة في مقارƊة Ɗتائجها بƊتائج اƅدراسة 
  اƅميداƊية في هذا اƅبحث.
 ةـــــة ƈوال زغيƈـــــ: دراساƃدراسة اƃثاƃثة -3-7
 اƅتحصيل اƅدراسي ƅأبƊاء. علىاƅظروف ااجتماعية ƅأسرة  دورعƈوان اƃدراسة:  -1
 شعبة تƊظيم وعمل. في علم ااجتماعاƅعلوم : رساƅة دƄتوراƋ ƈوع اƃدراســة -2
 .8002مديƊة باتƊة باƅجزائر بتاريخ  :مƂان وزمان اƃدراسة -3
 اإشƂاƃية: -4
 رذƅك، وتعتبإن اƅƊجاح اƅمدرسي ƅƄل تلميذ يتوقف على مجموعة من اƅعوامل اƅتي تتدخل ƅتحقيق        
 اƗسرة إحدى تلك اƅعوامل اƅهامة.
وقد حددت اƅباحثة اإشƄاƅية في اƅسؤال اƅتاƅي وهو: هل ƅلظروف ااجتماعية في اƗسرة دورا في 
 اƅتحصيل اƅدراسي ƗبƊائها؟
 فرضيات اƃدراسة: -5
 اƃفرضية اƃعامة: - أ
 Ƅلما ƄاƊت اƅظروف ااجتماعية ƅأسرة مائمة Ƅان ƅها دورا في اƅتحصيل اƅدراسي ƅأبƊاء       
 -واƅعƄس صحيحا– 
 اƃفرضيات اƃجزئية: - ب
 إن إعداد اƗبوين معرفيا مع وجود اƅوعي يؤثر إيجابا في اƅتحصيل اƅدراسي ƅأبƊاء. -
 اƅتحصيل اƅدراسي ƅأبƊاء.على يعد ااستقرار اƗسري ذو أثر إيجابي  -
 ذو أثر على اƅتحصيل اƅدراسي ƅأبƊاء. –اƅمƄاƊة اƅمهƊية –إن Ɗوعية عمل اƅواƅدين  -
 إن اƅحاƅة اƅمدƊية اƅحسƊة ƅأسرة تؤدي إƅى تحصيل جيد ƅأبƊاء. -
 إن ƅحجم اƗسرة وتƊظيمها أثر إيجابي على اƅتحصيل اƅدراسي ƅأبƊاء. -
 أثر إيجابي على اƅتحصيل اƅدراسي ƅأبƊاء.تعد ظروف اƅسƄن اƅمائمة ذات  -





 أهداف اƃدراسة:  -6  
 اء.ــــــــــــة اƅموجودة بين ظروف اƗسرة ااجتماعية واƅتحصيل اƅدراسي ƅأبƊـــــاƅƄشف عن اƅعاق -
    ا ـــــاƋ اƗبƊاء بغض اƅƊظر عن ظروفهــــــــــــــة تسمح بتحسين دور اƗسرة اتجـــــــــــث عن صيغة مائمــــــــاƅبح -
 ااجتماعية وهذا بدعوة اƗسرة ƅتƄييف ظروفها ƅتاءم اƅتحصيل اƅدراسي ƗبƊائها.  
   ة ـــــــمع اƅمختلفل مسؤوƅيات اƅمجتـــــــة اƅحصول على مورد بشري خال من اƅعقد، ويتمƄن من تحمـــــمحاوƅ -
 وتحديات اƅمرحلة اƅراهƊة.   
 اƃمƈهج: -7
اختارت اƅباحثة اƅمƊهج اƅوصفي اƅتحليلي Ƅطريقة ƅلوصول إƅى هدف اƅدراسة بدءا بوصف اƅظروف     
ااجتماعية واƅمادية ƅأسرة وجمع اƅحقائق اƗمبريقية حوƅها ومحاوƅة تحليلها وتفسيرها وا  يجاد أوجه اƅترابط 
وربط اƅجاƊب اƅمƊهجي ƅإطار اƅƊظري ƅلدراسة  ƅأبƊاء،قات بيƊها وبين اƅتحصيل اƅدراسي اواƅع
 وباƅفروض واƊتهاء إƅى استخاص اƅƊتائج اƅتي يمƄن تعميمها.
 أدوات اƃدراسة:-8
أسئلة فرعية وقد  9سؤاا رئيسيا إضافة إƅى وجود  05اعتمدت اƅباحثة على ااستمارة تحتوي على     
 قسمت ااستمارة إƅى محوريين رئيسيين يخدمان طبيعة اƅموضوع اƅمدروس. 
 اƅمحور اƗول: مخصص ƅلبياƊات اƅشخصية وخصائص اƅعيƊة.
ااجتماعية Ɨسر عيƊة اƅبحث وهي مقسمة إƅى اƅمحور اƅثاƊي: خاص باƅبياƊات اƅمجمعة عن اƅظروف 
 أجزاء تتضمن مؤشرات فرضيات اƅدراسة.  7
 : عيƈة اƃدراسة-9
 82من مجتمع اƅدراسة وهو %02طبقت هذƋ اƅدراسة على عيƊة عشوائية متعددة اƅمراحل تمثل    
 إƄماƅية ببلدية باتƊة.
 ƈتائج اƃدراسة: -01
ارتفاع اƅتحصيل اƅدراسي Ƅلما ارتفع اƅمستوى اƅتعليمي ƅلواƅدين مع وجود وعي يؤدي إƅى  -
ويؤثر إيجابيا عليه وهو ما يثبت صحة اƅفرضية اƗوƅى" إعداد اƗبوين معرفيا مع وجود اƅوعي ƅأبƊاء،
 يؤثر إيجابيا في اƅتحصيل اƅدراسي ƅأبƊاء. 
ن جوا ƅلتلميذ يساعدƋ على اƅتحصيل اƅدراسي وأن ااƊفصال أو إن ااستمرارية في اƅزواج ƅلواƅدين تؤم -
اƅطاق يؤدي إƅى اƊخفاض اƅتحصيل اƅدراسي ƅه، وأن ااستمرارية في اƅزواج حتى وا  ن اعترضت اƗسرة 
بعض اƅمشاƄل أفضل ƅلتلميذ من جو اƗسرة اƅمطلقة اƅتي تخيم  آثارها اƅسلبية على اƅتحصيل اƅدراسي 
يثبت صحة اƅفرضية اƅثاƊية من اƅدراسة " يعد ااستقرار اƗسري ذو أثر إيجابي على  ƅأبƊاء، وهذا ما





إن Ɗوعية اƅعمل ا تؤثر بشƄل Ƅبير في اƅتحصيل اƅدراسي، فاƅمƄاƊة اƅعلمية ا تورث، فابن اƅطبيب  -
دورا ƅه ƅيس باƅضرورة طبيبا، إا أن اƅمستوى اƅعلمي ƅلواƅدين واƅوعي وااهتمام خاصة باƅƊتائج اƅدراسية 
وفي أغلب اƅحاات إƅى مƄاƊة  Ƅبيرا في اƅتحصيل اƅدراسي ƅأبƊاء، واƅمستوى اƅعلمي اƅجيد يقود دائما
 مهƊية جيدة.
ن اƅتحصيل اƅدراسي يتحسن ويرتفع في اƗسر اƅتي حاƅتها اƅمادية حسƊة ƗƊها توفر ضروريات اƅحياة إ -
ومتطلبات اƅدراسة وثمن اƅدروس اƅخصوصية، وƄذƅك توفير اƅسƄن اƅمائم باƅتاƅي توفير مƄان خاص 
 باƅدراسة. 
صغيرة اƅعدد خاصة حين توفر ظروف اƅسƄن اƅمائمة واƅدخل ي في اƗسر اƅتفاع اƅتحصيل اƅدراسار  -
 اƅمائم. 
إن وجود عدد Ƅبير من اƗفراد في مسƄن ضيق غير مائم ƅلحياة يƊقص اƅتحصيل اƅدراسي ƅأبƊاء  -
 واƅعƄس صحيح.
ط اƅمرن تباع اƅƊمإن اƗسلوب اƅمتبع في اƗسرة ƅتربية اƗبƊاء، ƅه دور في اƅتحصيل اƅدراسي ƅهم، فإ -
إتباع اƅƊمط اƅمتشدد اƅمعتمد على اƅضرب ف ،في اƅتحصيل اƅدراسي واƅعƄسيؤدي إƅى Ɗتائج إيجابية 
 واƅترهيب يؤدي باƅتلميذ إƅى اƅخوف من اƅدراسة وباƅتاƅي تراجع تحصيله اƅدراسي.
 اƃتعليق على اƃدراسة: -11
ترƄز هذƋ اƅدراسة على دور اƅوضعية ااجتماعية ƅأسرة في اƅتحصيل اƅدراسي ƅأبƊاء بيƊما هذا     
اƅبحث يرƄز فقط على اƅموروث اƅثقافي ƅأسرة واƅذي يقاس باƅمستوى اƅتعليمي واƅمستوى اƅثقافي ƅلواƅدين 
إن تعدد فروض اƅدراسة ƅم وأسلوب تƊشئتهما ƅلطفل وذƅك ما يمثل جزء من فرضيات اƅباحثة ، ومن ثم ف
حيث تم دمج اƅمستوى اƅثقافي  يسمح ƅلباحثة بتƊاول اƅمستوى اƅتعليمي واƅمستوى اƅثقافي بتفصيل دقيق،
في حين تسعى هذƋ اƅدراسة ƅبيان عاقة Ƅل مستوى مƊهما  ƅلواƅدين ضمƊيا في اƅمستوى اƅتعليمي ƅهما،
راسة في اƅتراث اƅƊظري ومقارƊة Ɗتائجها باƅƊتائج باƅتحصيل اƅدراسي ƅلطفل، Ƅما استفدƊا من هذƋ اƅد








 ة:ــــــدراســــــــــــات أجƈبي -4-7
 : 1اربـــــــــــــة بـــــدراس -1-4-7
  2591سƊة اƃدراسة:زمن  -1
 عيƈة اƃدراسة: -2
ذƄاء Ƅل مƊهم  لتلميذ من اƅجƊسين في اƅمرحلة اƅثاƊوية، معام 0301عيƊة اƅدراسة تتƄون من         
 فأƄثر. 031وصل إƅى 
 ƈتائج اƃدراسة: -3
 من اƅتاميذ قد تعلموا اƅقراءة قبل ااƅتحاق باƅمدرسة اابتدائية. %33من اƅتلميذات و%74 -
اابتدائية استطاعوا اƅقراءة في أثƊاء اƅسƊوات اƗوƅى من ƅم يتعلموا اƅقراءة قبل اƅتحاقهم باƅمدرسة  -
 من هذƋ اƅمرحلة.
قام اآباء بتعليمهم اƅقراءة  %5و من أفراد اƅعيƊة تعلموا اƅقراءة دون مساعدة اآخرين %3 -
 قد تعلموا اƅقراءة بمساعدة اƗم.  %81و
 : 2ي ـــــة بيلــــــدراس -2-4-7
 3591: سƊة اƃدارسة زمن -1
 اƃدراسة:ƈتائج  -2
Ɗمو اƅذƄاء عƊد اƗطفال اƅذين وصل آباءهم في ذƄاءهم وثقافتهم إƅى مستويات مرتفعة Ƅان  -
 آبائهم قسط مƊاسب من اƅثقافة.أقراƊهم اآخرين اƅذين ƅم يتوافر أفضل من 
 :3دراسة ستوفر وشيها -3-4-7
 9591: سƊـــة زمــن اƃدراسة -1
 ƈتائج اƃدراسة: -3
ثاثة أرباع اƅتاميذ اƅذين Ƅان آباؤهم يبدون اهتماما في متابعة دراستهم قد تمƄƊوا من متابعة ‌ -
باƅدراسة اƅجامعية ƅم يدخل مƊهم إƅى اƅجامعة إا  أبائهمدراستهم في حين اƅطلبة اƅذين ƅم يهتم 
 اƅربع .








 :1دراسة سبرƈجر -4-4-7
 .1691سƊــــــــةزمن اƃدراسة: -1
 ƈتائج اƃدراسة:   -2
آباء اƅمتفوقين من اƗطفال هم من اƅƊموذج اƅمتسامح في تربيتهم ƗبƊائهم، وهذا يسهل ƅلطفل  -
 اƅتعبير عن مشاعرƋ بصراحة.
 :2دراسة توراƈس -5-4-7
  2691سƊة زمن اƃدراسة:-1  
 ƈتائج اƃدراسة:  -2  
   اƅتفƄير ة اƗسرية ƅه عاقة باƅقدرة على اƅمƊاخ اƅƊفسي ƅأسرة بما في ذƅك أسلوب اƅتربي -      
 ابتƄاري عƊد اƗبƊاء خال مراحل اƅعمر اƅمختلفةا        
 عامل اƗصاƅة في اƅتفƄير يرتبط بƊوع اƅتربية اƗسرية. -
 : 3دراسة جيتزƃس وجاƂسون -6-4-7
 2691 سƊةزمن اƃدراسة:  -1
 : اƃدراسة ƈتائج -2
 آباء اƅمتفوقين من اƗذƄياء واƅمبتƄرين يتميزون بثقافة واسعة، وأن أƄثرهم يعمل في وظائف    -
 تعليمية أƄاديمية وƅدى أسرهم مƄتبات خاصة.       
أمهات اƗذƄياء Ƅن ا يعملن في حين أن معظم أمهات اƅمبتƄرين ƄاƊوا يعملون خارج اƅمƊزل  -
 اƅمجات واƅصحف.Ƅما تواظب اƗسرة في اƅغاƅب على شراء 
 :4)9691) وهول (2691دراسة ماƂƈيون( -7-4-7
 هدف اƃدراسة: -1
 من اƅمتفوقين. اƅظروف اƅتي يƊشأ فيها عدد -
 عيƈة اƃدراسة: -2
 .مهƊدسا يتفاوتون من حيث مستويات اƗداء اابتƄاري تم تصƊيفهم من قبل ƅجان ƅلمحƄمين 03 -









أفراد ƅإقامة في معهد دراسة  01مجموعات تتƄون Ƅل مجموعة من  3تم تقسيمهم إƅى  -
 .أيام 3اƅشخصية ƅمدة 
 أدوات جمع اƃبياƈات: -3
 اƅماحظة. -
 عدة مقاييس على خصائص اƅشخصية. -
 ƈتائج اƃدراسة: -4
Ƅما تمƊحهم اƅحرية في  أن اƅمتفوقين Ɗشئوا في بيوت توفر ƅهم ااحترام واƅثقة من قبل اآباء، -
 وهذا ساعد بدورƋ على إƊماء شخصية واثقة.واتخاذ قراراتهم بأƊفسهم  اƅتعرف على عاƅمهم ،
بل  ƅم يƄن هƊاك ارتباط عاطفي بين اƅواƅدين يساعد على ااتƄاƅية Ƅما هو حال اƅطفل اƅمدƅل، -
ƄاƊت عاقة معتدƅة بحيث يوجد مسافة سيƄوƅوجية بين اƅطفل واƅواƅدين وهذا هو اƅذي ساعد 
 اƅطفل على اƅتحرر إƅى درجة ما.
 ماƅتي تشيع في اƗسر اƅتي عاش فيها اƅمتفوقون اƗماƊة، اƅصراحة، احتراƄاƊت أبرز اƅقيم  -
وأشار أفراد  اآخرين،اƅƄبرياء،اƅعمل،اƅƊجاح،اƅطموح،وƄان اƅتأƄيد على اƅƊشاط اƅعقلي واƅثقافي،
اƅعيƊة إƅى أن أسرهم ƄاƊت تختلف عن اƅجيران Ƅما أن اƗسر اƅتي عاشوا فيها Ƅثيرة اƅترحال 
 واƅسفر.   
ار معظم أفراد اƅعيƊة من اƅمهƊدسين اƅمتفوقين إƅى أن ƅديهم مهارات في اƅرسم وقد ظهرت أش -
وƅƄƊهم يؤƄدون أن  وأن معظم أبائهم ƄاƊوا على مستوى رفيع في مهارة اƅرسم ، بصورة مبƄرة ،
يƄوƊوا قلقين على أدائهم  Ƅما أƊهم ƅم آباءهم ƅم يضغطوا عليهم من أجل ممارسة Ɗشاط معين ،
   اسي.اƅدر 
 : 1لـــــة Ƃامبــــــــــدراس -8-4-7
 4691: سƊة زمن اƃدراسة -1
 ƈتائج اƃدراسة: -2
هƊاك عاقة بين بعض اƅمتغيرات واƅتحصيل اƅدراسي مƊها درجة تعلم اƗب، وسامة اƅعاقات  -
 اƗسرية، وحجم اƗسرة.








 :1دراســــــة وارƈــــــــــر -9-4-7
 5691سƊــــة زمن اƃدراسة:  -1
 اƃدراسة:ƈتائج  -2
أن ثقافة اƅواƅدين ƅها أثر بارز في تفاعل اƅطفل مع اƅبيئة اƅمحيطة Ɨن جملة اƗوامر و اƅƊواهي  -
 و اƅتوجيهات تساهم في صياغة أساƅيب حياة اƅطفل. 
 :2دراسة ستاƂواس -01-4-7
 .6691سƊــــة زمن اƃدراسة: -1
 : اƃدراسة ƈتائج  -2
يƊتمون إƅى أسر ذات مستوى اجتماعي واقتصادي متوسط معامات ذƄاء مجموعة من اƗطفال  -
مرتفع يختلف بصورة داƅة عن متوسط معامات ذƄاء مجموعة من اƗطفال يƊتمون إƅى أسر 
 ذات مستوى اجتماعي واقتصادي مƊخفض.
 : 3دراسة فراسر -11-4-7
 .9691سƊـــــــــةزمن اƃدراسة: -1
 : هدف اƃدراسة -2
 اƅعاقة بين اƅثقافة اƗسرية وƄل من اƅتحصيل اƅدراسي ومستوى اƅذƄاء. 
  ƈتائج اƃدراسة: -3
تعليم اƅواƅدين واƅƄتب اƅتي تشمل عليها مƄتبة اƅمƊزل، وعادة اƅقراءة عƊد اآباء Ƅلها ترتبط  -
 بعاقة موجبة مع ارتفاع Ƅل من مستوى اƅذƄاء ومستوى اƅتحصيل اƅدراسي عƊد اƗبƊاء.
 : 4دراسة مارجيو باƈƂس -21-4-7
 .بريطاƊيامƂان اƃدراسة:  -1
 .2791سƊــــــة زمان اƃدراسة: -2
 عيƈة اƃدراسة: -3









  عاما.11طفا متوسط أعمارهم  589عيƊة اƅدراسة ƄاƊت 
 :اƃدراسة ƈتائج -4
توجد عاقة إيجابية بين استخدام اƅطفل ƅلوسائل اƅثقافية في اƅمƊزل من تلفزيون وƄتب وبين      -
 دال واƅقدرة اƅعددية   ـــــة مثل اƅقدرة على ااستـــــدرة اƅعقلية اƅعامة وبعض اƅقدرات اƅعقليــــƄل من اƅق
 واƅقدرة اƅلفظية واƅقدرة اƅمƄاƊية.         
توجد عاقة إيجابية بين حث اƅطفل على اإƊجاز واƅتحصيل اƅدراسي وتشجيع اƅبيئة على اƅتعليم  -
ليم اƅطفل وƄل من اƅقدرة اƅعقلية اƅعامة وبعض اƅقدرات اƗخرى ومستويات طموح اƅواƅدين في تع
 مثل: اƅقدرة اƅلفظية واƅقدرة على ااستدال. 
 : 1دراسة هاريسون -31-4-7
 .2791سƊـــــة  زمن اƃدراسة: -1
 : اƃدراسة هدف -2
 معرفة اƅعاقة بين اƅƊشاط اابتƄاري عƊد اƗطفال ومتغيرات اƅبيئة اƅثقافية اƅمƊزƅية.  -
 : اƃدراسة عيƈة -3
 .تاميذ اƅمرحلة اابتدائيةتمثلت عيƊة اƅدراسة في 
 : اƃدراسة ƈتائج -4
اابتƄاري ƅدى اƗطفال وااهتمامات اƅثقافية ية بين مستوى اƅقدرة على اƅتفƄير توجد عاقة إيجاب -
  :اƅتي يبديها اآباء في إطار اƗسرة من هذƋ اƅƊشاطات
  .اابتƄارية حول توجيههم  ƗبƊائهممدى اهتمام اآباء باƅƊشاطات  
 .مدى تشجيع اآباء ƗبƊائهم على ممارسة اƅƊشاطات اƅعقلية اƅثقافية 
 مدى اƅحفز وحرية اƅتعبير اƅتي يسمح بها اآباء. 
 .ااهتمام باƅƊشاطات اابتƄارية اƅتي يبديها اƗطفال  
 :2دراسة ايفون ريد -41-4-7
 .2791سƊــــة زمن اƃدراسة: -1







 اƃدراسة:ƈتائج   -2
 توجد ثاث متغيرات تفيد باƅتƊبؤ بمستوى اابتƄارية عƊد اƗطفال وهي: -
 .أي عƊد تحضير اƅدروس ،مع أمه  بااشتراكاƅƊشاطات اƅتي يقوم بها اƅطفل  
 بيه.مع أ بااشتراكاƅƊشاطات اƅتي يقوم بها اƅطفل  
 مدى اهتمام اƅواƅدين بتƊمية اƅتعبير اƅفƊي ƅدى اƅطفل. 
) وƂروƂƈبرج 9891) وستيƈبرج وا  يلمن وموƈتر(7891دراسة دورƈبيش ومساعدوƉ ( -51-4-7
 :1)1991) وƃمبورن ومساعدوƉ(0991وƃيتمن (
 عيƈة اƃدراسة: -?
 تلميذ في اƅمرحلة اƅثاƊوية.  0008عيƊة اƅدراسة قدرت بـ  -
 ƈتائج اƃدراسة: -?
اƅمراهقين اƅذين يأتون من أسر تستعمل اƗسلوب اƅسلطوي في تربية اƗبƊاء تƄون Ɗتائجهم   -
 اƅدراسية أقل من اƅمراهقين اƅذين تتبƊى أسرهم اƗسلوب اƅديمقراطي في تربيتهم.
 يتƄون ƅديهم مفهوم سلبي عن ذواتهم. -
ئهم قليلة في اƅمدرسة اƗسر اƅتي تتبƊى اƗسلوب اƅمتساهل في اƅتربية تƄون Ɗسبة Ɗجاح أبƊا -
Ɗضج في سلوƄهم مع من هم في خال فترة اƅمراهقة ، ويتميزون بأƊهم أƄثر عدواƊية وبغياب اƅ
 في اƅمدرسة وقليا ما يتحملون اƅمسؤوƅية ويظهرون Ɗوعا من ااستقاƅية.سƊهم 
ات ذفي اƗسر اƅتي تتبƊى اƗسلوب اƅديمقراطي يتƄون ƅدى أبƊائهم مستوى عال من تقدير اƅ -
هم تدل على حبهم ƅلغير ويثقون في أƊفسهم وƊتائجهم اƅمدرسية ويتمتعون بااستقاƅية وسلوƄ
 ممتازة.
 :2دراسة ماك قيفي -61-4-7
 . 4991: سƊــــــــة زمن اƃدراسة -1
 :هدف اƃدراسة -2
 معرفة اƅظروف اƅبيئية اƅمحيطة بƄتاب مشهورين في طفوƅتهم من خال سيرهم اƅذاتية. -
 اƃدراسة:ƈتائج  -3
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وا  عطاء اƗطفال اƅوقت  اإثراء اƅبيتي،بات في اƅبيوت و ط و توفير اƅمƄتبƅتربية غير اƅمحاأسلوب  -
يعها اƅتسهيات اƅبيئية جمتوفير اƅحياة اƅطبيعية و اƅمعلومات بأƊفسهم و  اƅƄافي من أجل اƄتشاف
 ‌.احقتجعل مƊه مبدع في سن ظروف تجعل من اƅطفل متفوق وتƊمي قدراته اإبداعية و 
 ات :ـــــق على اƃدراســــــاƃتعلي -5-7
 اƃمƈهــــج واƃعيƈــــة: -1-5-7
 توفي دراسات أخرى اƅمƊهج اƅمقارن ، فاƅدراسا اƅباحثين في أغلب اƅدراسات اƅمƊهج اƅوصفي، اعتمد    
اƅتي تبƊت اƅمƊهج اƅمقارن تم تطبيق بعض ااختبارات ومقاييس اƅشخصية أما اƅدراسات اƅتي تبƊت 
اƅمƊهج اƅوصفي فقد اعتمدت في جمع اƅمعلومات على اƅماحظة، اƅمقابلة، ااستمارة اƅتي وزعت على 
سط اƅحسابي اƅمتو  اƅطلبة واƅتاميذ وآبائهم، وبعد ذƅك تمت اƅمعاƅجة اإحصائية من خال حساب:
 ااƊحراف اƅمعياري، اƅƊسب اƅمئوية...اƅخ.   
 اأدوات: -2-5-7
اƅƊفسية  تاƅباحثون في جمع اƅبياƊات على أدوات عديدة Ƅاƅماحظة، اƅمقابلة، ااختبارا اعتمد   
ومقاييس ƅلشخصية وااستمارة، وهذƋ اƗخيرة هي أƄثر اƗدوات استعماا في معظم اƅدراسات حيث أن 
 أغلبية اƅدراسات قام اƅباحثين بتصميم استمارة بحث ضمت أسئلة.
 ات :ـــد اƃدراســـƈق -3-5-7
إبراز اƅباحثين Ƅيفية يمƄن توجيه اƅƊقد ƅهذƋ اƅدراسات في اƅجاƊب اƅمƊهجي ، حيث Ɗاحظ عدم   
ضبطهم ƅعيƊة اƅبحث باƅطريقة اƅعلمية فمثا يذƄرون أƊهم طاب أو تاميذ في مرحلة معيƊة أو أƊهم 
Ƅذƅك  وƅم يتطرقوا ƅخصائص هذƋ اƅعيƊات وƄيف تم اختيار أفرادها ، قسموا اƅعيƊة إƅى مجموعتين ،
وا  ƅى Ƅم من محور  مفتوحة)-أو مغلقة أو مغلقة باƅƊسبة ƅاستمارة ƅم يظهر اƅباحثين Ɗوع اƗسئلة (مفتوحة
باإضافة إƅى عدم اƅترƄيز على اƅجاƊب اإحصائي رغم ƅما ƅه  وماذا تƊاوƅت أسئلتها، قسمت ااستمارة،
 من داƅة في إثبات أو Ɗفي اƅبياƊات.
 توظيف اƃدراسات: -4-5-7
بƄامله  رغم بعض اƅƊقص أو اƅضعف في مƊهجية هذƋ اƅدراسات، وهذا يرجع ƅعدم توفر اƅمرجع      
من معلومات اƗمر اƅذي يعرقل جهود اƅباحث ƅلوصول إƅى ما يريد  ،وصعوبة ااتصال بمؤسسات اƅƊشر





إثراء اƅتراث اƅƊظري ƅلبحث،Ƅما في Ƅذƅك Ɗتائجها بƊتائج دراستƊا اƅحاƅية و مقارƊة  Ɗتائج هذƋ اƅدراسات في
اƅثقافي باƅتحصيل اƅدراسي ƅلطفل على حد عاقة اƅموروث Ɗشير في اƗخير أƊƊا ƅم Ɗجد دراسات حول 
علمƊا.
 
 ي             ل الثان                  الفص
 لأس           رة والطف                  ل ي             وروث الثق اف             الم
 اƃمــــوروث اƃثقافــــــي أوا:
 اƅتراث عƊد اƅعرب واƅمسلمين -1
 اƅتراث واƅمـــوروثاƅفرق بين  -2
 عƊاصر اƅمـــوروث اƅثقافــــــــــي -3
 رأس اƅمـــــال عƊد بيار برديـــــو -4
 أهمية وفاعلية اƅموروث اƅثقافي -5
 ثاƈيـــا: اأســرة واƃتƈشئــة ااجتماعيـــة ƃلطفــــل
 وظائف اƗسرة -1
 أƊـــــــــواع اƗسرة -2
 ƅلطفلاƅتƊشئة ااجتماعية  -3
 أهمية اƗسرة في اƅتƊشئة ااجتماعية ƅلطفـــــــل -4
 اƅعوامل اƅمؤثرة في اƅتƊشئة ااجتماعية ƅلطفل -5
 صــــــــــــراع اƗجيــــــــــــال -6
 اƅتƊشئة ااجتماعية ƅلطفل في اƗسرة اƅجزائرية -7
 ثاƃــثا: اƃطفـــــل و اƃثقافــــــة
 اƅطفوƅـــــــــــةمراحــــــــــــل  -1
 احتياجات اƗطفـــــــــال -2
 اƅطفل وعملية اƅتعلم -3
 اƅطفل اƅمراهق واƅتعليم اƅثاƊوي -4
 الـــــــة اƗطفـــــــثقاف -5
 اƅثقافة وشخصية اƅطفل -6
 اƅثقافة وƊمو اƗطفـــــــــــال -7










اƅموروث اƅثقافي ƅأسرة واƅطفل يƄون في أشƄال متƊوعة حيث يتمثل في اƅميول واƅƊزاعات اƅراسخة     
واƅعادات اƅمƄتسبة من عمليات اƅتƊشئة ااجتماعية، إذ تقوم اƗسرة بعملية اƅتƊشئة ااجتماعية إدماج 
ثقافي في تƄويƊه، وتوريثه ƅه اƅطفل في اإطار اƅثقافي اƅعام ƅلمجتمع، وذƅك عن طريق إدخال اƅتراث اƅ
اƅتفƄير  ةطريق لىدا، فعن طريق اƗسرة يƄتسب اƅطفل ƅغته، وعاداته، وعقيدته، ويتعرف عتعمتوريثا م
 في مجتمعه. ةاƅسائد
يƊشأ اƅطفل مƊذ طفوƅته في جو مليء بهذƋ اƗفƄار واƅمعتقدات واƅقيم واƗساƅيب، فتتغلغل في Ɗفسه       
فا يستطيع اƅتخلص مƊها، وغƊي عن اƅذƄر ما ƅهذا اƅرصيد اƅزاخر بأساƅيب وتصبح مƄوƊات شخصيته 
حاƅيا ومستقبا، وفي قدرته على اƅتوافق  اƅسلوك واƅعادات واƅقيم ااجتماعية من أثر في حياة اƅطفل
اƅمطلوب، إذ يƊتقل اƅطفل من مرحلة إƅى مرحلة أخرى من حياته ويƊتقل من دور إƅى دور ومن مرƄز 
حاما معه هذا اƅرصيد ƅيهتدي به في مقابلة اƅمواقف اƅجديدة اƅتي تواجهه في سياق تفاعله مع  إƅى آخر















 اƃتراث عƈد اƃعرب واƃمسلمين: -1
وقيل اƅورث واƅميراث في اƅمال واإرث في اƅحسب مما يشير إƅى  ما يخلفه اƅرجل ƅورثتههو اƅتراث     
 اƅميراث اƅثقافي، Ɨن اƅحسب هو مفاخر اآباء وشرف اƅفعال اƅتي يرثها اƗبƊاء ويتغƊون بها.
وقد وردت Ƅلمة اƅتراث في اƅسƊة بمعƊى اƅميراث Ƅما جاء في اƅدعاء "وƅك ربي تراثي" وحديث اƅثƊاء     
لت مƊيته وقلت "... وƄان عيشه Ƅفافا فعج ّ اƅحديث بد قليل اƅحظ من اƅدƊيا ففي أخرعلى اƅمؤمن اƅعا
 1." وقال اإمام أحمد: تراثه: ميراثه بواƄيه وقل تراثه
اƅتراث في اƅقرآن اƅƄريم ƅلداƅة على اƅميراث اƅديƊي واƅثقافي Ƅما في قوƅه تعاƅى في دعاء  وقد ورد    
 Ɗبوة واƅعلم واƅفضيلة دون اƅمالفإƊه يعƊي وراثة اƅ ، 2زƄريا عليه اƅسام: "يرثƊي ويرث من آل يعقوب"
 .3فاƅمال ا قدر ƅه عƊد اƗƊبياء حتى يتƊافسوا فيه
حيث  ،واƅثقافي اƅصحابي أبو هريرة رضي عƊه ƅعقيدياراث تعلى اƅ اثوممن أطلق Ƅلمة اƅمير     
راث محمد صلى اه عليه وسلم يوزع في ـــــ"أƊتم هƊا وميب اƅصحابة رضي اه عƊهم بقوƅه:ـــــــــــطخا
ƅهم  د ..." فلما اƊطلقوا إƅى اƅمسجد اƊدهشوا إذ ƅم يجدوا سوى حلق اƅذƄر وتاوة اƅقرآن، فأوضحــــــاƅمسج
 .4أبو هريرة رضي اه عƊه أن هذا هو ميراث محمد صلى اه عليه وسلم
وبذƅك يتبين أن اƅتراث في ƅغة اƅعرب معƊاƋ اƅميراث وأƊه يطلق على وراثة اƅمال واƅحسب واƅدين 
فاƅتراث اإسامي هو ما ورثƊاƋ عن آبائƊا من عقيدة وثقافة وقيم وآداب وفƊون وصƊاعات وسائر  واƅعقيدة،
 اƅمƊجزات اƅمعƊوية واƅمادية.
فاƅتراث بمصطلحه اƗصلي هو اإرث اƅذي يتوارثه اƅخلف عن اƅسلف أي يقتضي باƅضرورة أن     
إذا Ƅان شرط فيشمل على ذƄر داƅة اƅƊقل وااستمرار اƅتي هي من صميم معƊى اƅتراث ƅغة واصطاحا، 
روثا ويتحمل اƅواƅدان مسؤوƅية Ɗقله إƅى اƅتراث هو Ɗقله وتوريثه وا  بقائه مستمرا، يصبح بمعƊى مو 











،ƅƄي يƄون عبرة من اƅماضي وƊهجا يستقي مƊه اƗبƊاء اƅدروس ƅيعبروا بها من اƅحاضر إƅى 1اƗبƊاء
 اƅماضي.
 اƃفرق بين اƃتراث واƃموروث:-2
قد اختلف اƅباحثين واƅدارسين في تحديد اƅفرق بين اƅتراث واƅموروث، حيث يرى اƅبعض بأƊه من     
ى به اƅعامان اƅمذƄوران من أهمية باƅغة على صل اƅتراث عن اƅموروث بسبب ما يحظاƅمستحيل ف
 2.صعيد تشƄيل اƅهوية اƅحضارية وتƄوين اƅشخصية اƅقومية
فيرى اƅمفƄر اƅراحل زƄي Ɗجيب محمود أن اƅموروث هو Ƅل ما ورثته اƗمة من أسافها، وأن اƅتراث    
تستلهمه من اƅموروث، ƅيƄون إحدى أدواتها في اƅتفاعل مع اƅحاضر وفي  هو اƅجزء اƅذي يمƄن ƅأمة أن
 3اƅتخطيط ƅلمستقبل.
أما مƊذر أبو هواش فيرى أن اƅفرق بين اƅتراث واƅموروث واإرث، أن اƅتراث يقال ƅلمƄوƊات اƅثقافية       
ا خاصية اƅتأثير في واƅتاريخية اƅحاƅية اƅمƊتقلة من جيل إƅى جيل ومن اƅماضي إƅى اƅحاضر وتƄون ƅه
اƅحياة واƗفƄار واƅمفاهيم واƅتصورات،أما اƅموروث واإرث فيقال ƅلمƄوƊات واƅحقوق اƅمادية اƅحاƅية 
 4اƅمتƊقلة من اƅمورث إƅى اƅوارث، ومن جيل إƅى جيل، ومن اƅماضي إƅى اƅحاضر.
ز باƅخصوصية، وقد وهƊاك من يرى أن مصطلح اƅموروث يتميز باƅعمومية أما مصطلح اƅتراث فيتمي   
استخدمƊا تحديد مصطلح اƅتراث بدل مصطلح اƅموروث Ɨن اƅتراث عام وƄلي من جهة وثابت ـƊسبيا من 
جهة أخرى " أما إذا أضفƊا إƅى ذƅك ما هو متحول ومتغير Ɗتيجة تغير معطيات اƅوقائع اƅتاريخية فإƊƊا 
ى Ƅل ما أƊجزƋ اƗساف وƄل ما فƄروا سƊƄون إزاء اƅموروث، فاƅموروث أشمل من اƅتراث ƗƊه يشمل عل
 5به، مƊه ما بقي ومازال يمتلك مفاعيل مؤثرة فيƊا.
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  ي:ـــــــوروث اƃثقافــــر اƃمــــعƈاص-3
إن اƅموروث اƅثقافي غƊي بضروبه وعƊاصرƋ، إذ يحوي مادة خصبة وثرية، فإذا أخذƊا باƅتعريف اƅقائل    
وااجتماعي واƅمادي فإƊه يمƄƊƊا أن Ɗحصر اƅموروث اƅثقافي في ثاثة بأن اƅتراث هو اƅموروث اƅثقافي 
 ر: ـــــــــعƊاص
 .اƅموروث ااجتماعي -
  .اديـــــــــــــــــاƅموروث اƅم -
  .ريـــــــــــــــــاƅموروث اƅفƄ -
وهƊاك من جعله في عƊصرين: اƅموروث اƅمادي واƅموروث اƅمعƊوي، حيث يتوحد اƅموروث اƅثقافي     
اƅمادي باƅموروث اƅثقافي اƅمعƊوي، فهما غير مƊفصان Ɨن اƅموروث اƅثقافي جملة من اƅعƊاصر 
اƅمتداخلة فيما بيƊها فهو بذƅك ا "يشƄل مجموعة من اƅعƊاصر اƅمتباعدة أو اƅجزئيات اƅمتفرقة اƅتي 
ى تشƄيل تتƄون وتعمل في فراغ، وا  Ɗما هƊاك موجهات معرفية أو محددات فƄرية تعمل متضافرة عل
 وهذƋ اƅموروثات هي:   1"هاƅتراث وضمان استمرار يت
ويقصد به تلك اƅسلوƄات واƗفƄار واƅمعتقدات اƅتي مارسها آباءƊا وأجدادƊا  اƃموروث ااجتماعي: -1-3
 واƊتقلت إƅيƊا وهي تƊحصر في ثاث Ɗقـــــــاط: 
     .داتــــــــــــــــــــــــــــــاƅمعتق  -
        .دــــواƅتقاƅي اداتـــــــاƅع -
  .ةــــــــون اƅشعبيـــــــــــاƅفƊ -
مرتبطة بأفƄار اƅمجتمع حول اƅƄون وما وراء اƅطبيعة، فاƅمعتقدات ما هي إا محاوƅة  فاƅمعتقدات  
أما اƅعادات واƅتقاƅيد ااجتماعية مرتبطة بسلوك اإƊسان اƅيومي  2تفسير عقلية اإƊسان ƅأمور اƅخفية، 
وتƄون مقدسة باƅƊسبة ƅلمجتمع يخضع ƅها Ƅل أفرادƋ ويمارسوƊها بطريقة  وعاقته باآخر،مع Ɗفسه 
عفوية دون أن يجدوا ƅذƅك مبرر أو سببا، وترتبط اƅفƊون اƅشعبية أو ما يسمى باƅموروثات اƅشفوية بما 
وحƄايات أƊتجته اƅذاƄرة اƅجماعية حيث عبرت عن آامها وهمومها في أشƄال عدة من قصص وأمثال 
 فƄاƊت هذƋ اƅفƊون بمثابة اƅمخزون اƅثقافي اƅمتواجد في أذهان اƗجداد واƅملقن ƅأحفاد.









 إن اƅمقصود باƅمـــــــوروثات اƅثقافية اƅماديـــــــة تلك " اƅتقƊيات واƅمهارات    اƃموروث اƃثقافي اƃمادي:  - 2-3
س وا  عداد اƅطعام وفاحة اƗرض وصيد ووصفات اƊتقلت عبر اƗجيال ƄبƊاء اƅبيوت، وصƊاعة اƅماب
اƗسماك وغيرها. وƊشير إƅى أƊه غاƅبا ما يرتبط اƅموروث اƅثقافي اƅمادي باƅموروث اƅثقافي ااجتماعي 
ومن أمثلة ذƅك اƅلباس واƅطعام...ƗƊها ترتبط بسلوك اإƊسان اƅيومي مما جعلها ذات عاقة باƅموروث 
 اƅثقافي ااجتماعي.
ويسمى Ƅذƅك باƅموروث اƅثقافي وهذا اƅƊوع هو محل دراستƊا، حيث يرتبط فƂري: اƃموروث اƃ -3-3
اƅموروث اƅفƄري باƅƊتاج اƗدبي واƅفƄري واƅعلمي اƅذي خلفه اƅسلف ƅلخلف من آثار علمية وفƊية وأدبية 
ƅية وا  ذا Ƅان شرط اƅتراث هو Ɗقله وتوريثه وا  بقائه مستمرا يصبح بمعƊى موروثا، ويتحمل اƅواƅدان مسؤو 
 1Ɗقله إƅى اƗبƊاء.
فإن ماƅƄي اƅتراث اƅفردي واƅعائلي يƊزعون إƅى تحويل ممتلƄاتهم اƅقابلة ƅلتحويل عن طريق اƅوراثة     
إƅى استثمارات تربوية، وهƄذا فإن أبƊاءهم يتلقون جزءا من تراثهم في شƄل رأس مال ثقافي معترف به 
 2وهذا ما جاء في مقاربة "بيار بورديو"
قترح بورديو مقاربة في شƄل فضاء اجتماعي وحقول اجتماعية وهو ما يعƊي اƅتزود بمفاهيم حيث ا   
وأدوات تسمح ƅيس فقط بتحليل مواقع اƅجماعات وعاقاتها، وƅƄن Ƅذƅك بفهم اƅƊزعة اƅرامية إƅى إعادة 
 3إƊتاج اƅƊظام ااجتماعي.
حيث أن Ƅل موقع حاƅي يمƄن أن يحدد ويعرف اƅفضاء ااجتماعي Ƅفضاء من اƅمواقع متعدد اƗبعاد ب  
وفقا ƅمƊظومة متعددة اƗبعاد من اإحداثيات، واƅتي تتوافق قيمتها مع قيمة مختلف اƅمتغيرات 
مال اƅذي اƅاƅمƊاسبة،ففي اƅبعد اƗول يتوزع اƗعوان في هذƋ اƅمƊظومة حسب اƅحجم اإجماƅي ƅلرأس 
هم، بمعƊى حسب اƅوزن اƅƊسبي ƅمختلف اƗƊواع في وفي اƅبعد اƅثاƊي حسب تشƄيلة رأس ماƅ يمتلƄوƊه،
 ، حيث تسمح اƗƊواع اƅمختلفة من رأس اƅمال بهيƄلة اƅفضاء ااجتماعي. 4مجموعة ممتلƄاتهم
 
 











 رأس اƃمال عƈد بيار بورديو: -4
ويفسر ƅتحليل إƅى اƅمقاربة ااقتصادية، في بداية ا "بورديويرجع مفهوم رأس اƅمال عƊد" بيار     
عمليات ااستثمار ويƊتقل  من خال اƅخصائص اƅمعروفة ƅلرأس مال، فهو يتراƄم من خال اƅتشابه
 .1بواسطة اƅتوارث، Ƅما يسمح بتحقيق أرباح ƅماƅƄه بحسب فرص توظيفه اƗƄثر مردودية
هذƋ اƅخصائص تجعل من رأس اƅمال مفهوما استƄشافيا إذا ƅم Ɗحضر استعماƅه فقط ، Ƅما يقول   
، واƅذي يهمƊا 2يدان ااقتصادي، وباƅفعل يمƄن أن Ɗميز بين أربعة أشƄال من رأس اƅمالبورديو في اƅم
 في هذا اƅبحث رأس اƅمال اƅثقافي. 
...) ل، اƅعمع(اƗرض،اƅمصاƊƄون من اƅعوامل اƅمختلفة ƅإƊتاجاƅذي يت مال ااقتصادي:اƃاƃرأس  -1-4
  3اƅمداخيل واإرث واƅثروات اƅمادية. ،ومجموع اƅثروات ااقتصادية
ويعرف أساسا Ƅمجموعة اƅعاقات ااجتماعية اƅتي يمتلƄها اƅفرد أو  اƃرأس اƃمال ااجتماعي: -2-4
، ويعƊي رأس اƅمال ااجتماعي ـــ بصورة عامة ـــ أن اƅعاقات اƅتي يƄوƊها اƗفراد تمثل مصدرا 4اƅجماعة
ƅذƅك فإن هذا اƅƊمط من اƅرأس اƅمال يتشƄل من اƅعاقات  قويا ƅلحصول على مƊافع وأرباح، و 
ااجتماعية اƅتي تƊشأ بين اƗفراد واƗسر واƅجماعات، بحيث تتيح هذƋ اƅعاقات اƅفرصة ƅلوصول إƅى 
 5فوائد أو موارد قيمة.
اƅموارد اƅمتاحة ƅلفرد Ɗتيجة امتاƄه سمات محددة Ƅاƅشرف واƅهيبة  هورأس اƃمال اƃرمزي:  -3-4
، ويتعلق رأس اƅمال 6اƅسمعة اƅطيبة واƅسيرة اƅحسƊة واƅتي تم إدراƄها وتقييمها من جاƊب أفراد اƅمجتمعو 
اƅرمزي بمجموعة اƅطقوس اƅتي ƅها عاقة باƅشرف واƗعراف، وهو في اƅƊهاية اƅسمعة واƅسلطة اƅتي 
يتمتع بها اƅفرد، وهذا اƅƊوع من رأس اƅمال يسمح بفهم أن اƅتظاهرات اƅمختلفة ƅقواعد حسن اƅسلوك ƅيست 
 7اجتماعية ذات عواقب فعلية.Ƅذƅك مزايا  هيفقط من متطلبات اƅضبط ااجتماعي، وا  Ɗما 














يعبر مفهوم رأس اƅمال اƅثقافي عن مجموعة من اƅرموز : latipac larutluc رأس اƃمال اƃثقافي -4-4
واƅمهارات واƅقدرات اƅثقافية واƅلغوية واƅمعاƊي اƅتي تمثل اƅثقافة اƅسائدة واƅتي اختيرت ƅƄوƊها جديرة بإعادة 
  1و تلك اƅموروثة عن طريق اƅعائلة.إƊتاجها من طرف اƅمƊظومة اƅمدرسية أ
اƅتي تعبر عن رموز داخلية  تويرƄز هذا اƅمفهوم على أشƄال اƅمعرفة اƅثقافية وااستعدادا      
مستدمجة تعمل على إعداد اƅفرد ƅلتفاعل بإيجابية مع مواقف اƅتƊافس وتفسير اƅعاقات واƗحداث 
 اƅثقافية. 
افي يتشƄل من خال اإƅمام وااعتياد على اƅثقافة اƅسائدة في ويقرر بورديو أن رأس اƅمال اƅثق    
 2اƅمجتمع وخاصة اƅقدرة على اƅفهم واستخدام ƅغة راقية.
ويؤƄد بورديو من جهة أخرى على أن امتاك رأس اƅمال اƅثقافي يختلف باختاف اƅطبقات، وƅهذا    
فإن اƅƊظام اƅتعليمي يدعم امتاك هذا اƅƊمط من رأس اƅمال، وهذا يجعل من اƅصعوبة بمƄان على معظم 
 أفراد اƅطبقة اƅدƊيا اƅƊجاح في هذا اƅƊظام. 
 : 3أشƂال رأس اƃمال اƃثقافي -5-4
يوجد رأس اƅمال اƅثقافي في أشƄال متƊوعة حيث يشمل اƅميول واƅƊزاعات  متƈوعة:أشƂال   - أ
 اƅراسخة واƅعادات اƅمƄتسبة من عمليات اƅتƊشئة ااجتماعية. 
رأس اƅمال اƅثقافي امبريقيا في أشƄال موضوعية Ƅثروة ثقافية  أيضا يمثل أشƂال موضوعية:  - ب
 واƅشهادات اƅعلمية. مثل: اƅƄتب واƗعمال اƅفƊية واƗدبية،
جموعة من اƅممارسات اƅثقافية مثل: زيارة اƅمتاحف يوجد رأس اƅمال اƅثقافي في مأشƂال ثقافية:  - ت
 مختلفة في مجال اƅثقافة. اƅممارسات اƅغير ذƅك من ، و حضور اƅƊدوات، و ارتياد اƅمسارحو 
ومن ثم يƊتج رأس اƅمال اƅثقافي  ويوزع ويستهلك في مجال خاص به وهو مجال اƅثقافة، وهو مجال     
فƄري متخصص ƅه مƊطقه اƅخاص وعملياته اƅمميزة، وƅه مؤسساته اƅخاصة، مثل اƅƊظم اƅتعليمية 
جاات ااجتماعية واƅجمعيات اƅعلمية، واƅدوريات، وƅه هويته وا  يديوƅوجيته في اƅتبعية وااستقال عن اƅم
 .اƗخرى، Ƅااقتصاد واƅسياسة









 يƊقسم رأس اƅمال اƅثقافي إƅى قسمين:  :1أقسام رأس اƃمال اƃثقافي-6-4
: يتوقف اƄتسابه على بعض اƅعوامل مثل اƅمؤهل اƅتعليمي، عدد رأس اƃمال اƃثقافي اƃمƂتسب - أ
ماعية اƅتي يƊتمي إƅيها اƅتلميذ سƊوات اƅدراسة، اƅفترة اƅزمƊية، طبيعة اƅمجتمع، واƅطبقة ااجت
 إƅى اƅقدرات اƅذاتية واƅسمات اƅجسدية ƅلتلميذ. ةباإضاف
يتشƄل رأس اƅمال اƅثقافي اƅمورث من وضع اƅعائلة وعاقتها رأس اƃمال اƃثقافي اƃمورث:  - ب
باƅمجاات اƅثقافية اƅمختلفة وذƅك من خال مƊح هذƋ اƅعائات ƗبƊائها مجموعة من أƊماط اƅحياة 
اƅمتميزة، وشبƄة من اƅعاقات ااجتماعية اƅقوية، واƅتي تصبح شƄا من اƅتميز تستفيد مƊه اƗجيال 
مدار  هƊاك اتجاƋ ƅدى هذƋ اƅعائات Ɗحو صياغة سلوك أفرادها وتشƄيل قيمهم علىو اƅتاƅية، 
ويتم ذƅك من خال بعض اƅممارسات مثل Ɗمط اƅتعامل اƅراقي، اƅتأهيل اƅعلمي اƗجيال، 
Ɨخاقي، تدعيم عادات فردية معيƊة، تشƄيل Ɗمط حياة مختلفة، ومستوى معيشي مغاير، ويسهم وا
 Ƅل ذƅك في تعميق ااختافات اƅطبقية ƅلمجتمع. 
مي، Ƅما أƊه يويحقق رأس اƅمال اƅثقافي اƅمورث أرباحا مباشرة في اƅمحل اƗول داخل اƅƊظام اƅتعل  
ƅتميز سوق اƅعمل، باإضافة إƅى أƊه يحقق مƄاسب ايحقق تلك اƗرباح في أماƄن أخرى مثل 
هƊاك ترابط بين رأس اƅمال اƅثقافي اƅمورث واƅمƄتسب حيث يمƄن ƅلتلميذ في Ƅافة اƅمجاات، و 
 ƅلتلميذ أن يطور رأس اƅمال اƅثقافي اƅمورث من خال قدراته اƅعضوية. 
عن اƅقدرات واƅمهارات اƅعقلية  يتضح مما سبق أن رأس اƅمال اƅثقافي ƅدى "بورديو" يعبر        
واƅجسدية وƄل أشƄال اƅمعرفة واƅخبرات اƅتي يتحصل عليها اƅفرد إما Ɗتيجة اƊتسابه ƅعائلة أو جماعة 
 معيƊة، أو Ɗتيجة ƅمؤهاته اƅذاتية وتƊميتها وتطويرها.  
 أهمية وفاعلية اƃموروث اƃثقافي: -5
ذهƊية وتأثر بها، فأصبحت ملك دخل في حيازته وعلى ƅقد أثر اƅموروث اƅثقافي في حياة اƅفرد اƅ     
أساس ذƅك اƅوضع ااجتماعي، فإن اƅموروث اƅثقافي يعد إحدى اƅوسائل اƅهامة ƅلتعرف على طبيعة ذƅك 
اƅمجتمع وبƊيته ƄوƊه سجل حقيقي ƅمختلف اƅجواƊب ااجتماعية واƅفƄرية واƅثقافية... ƗƊه فاعل يƊغرس 
ثله ومسلماته ومفاهيمه وعاداته وتقاƅيدƋ يƊقلها بقوة وفاعلية من جيل إƅى في تربية اƅمجتمع ويخلد م







عادات يقوم بها من غير آخر،فتبقى قوية وفاعلة إƅى درجة أن اإƊسان يعجز أحياƊا عن تغيير أعمال و 
  1حقيقة اƗسباب اƅتاريخية اƅتي دفعت إƅيها.أن يعلم 
، وعاƅم اجتماع ياختصاصاتهم من مؤرخ، واƊثربوƅوج و ƅعل عƊاية اƅدارسين بهذا اƅتراث في مختلف  
ودارس أدب... اƅخ خير دƅيل على قيمته وأهميته، وقد أعاƊهم على فهم اƅƄثير من اƅظواهر ااجتماعية 
 واƅوصول إƅى معلومات قيمة وƊادرة في مƊبعها اƗصلي.
فاƅتراث يوقظ في اإƊسان ملƄة اƅبحث واƅتأمل ويدفعه إƅى اƅعمل واƅتغيير Ɨجل استƄمال وجودƋ، فهذا    
 ة اإƊساƊية اƅƊافعة في اƅحياة. راداƅجزء يمƄن أن يوصف بأƊه قوة ديƊامية فاعلة ƗƊه صورة ƅإ
 أسرة واƃتƈشئة ااجتماعية ƃلطفلثاƈيا:ا
 وظائــــف اأســــرة:-1
اƅسياق اƅتاريخي ƅبƊاء اƅمجتمعات وضمن صيرورة اƅتطور اƅتƄƊوƅوجي أضاف مجموعة من  في    
اƅتƄويƊات واƅƊظم ااجتماعية اƅتي أخذت أدوارا مختلفة ƄاƊت تقوم بها اƗسرة، فظهور مؤسسات 
اƅخدمات، واƅمؤسسات اƅتعليمية، ومؤسسات اƅرعاية مثل اƅحضاƊة واƅرياض، وظهور مؤسسات اƅدوƅة 
 2تلفة، Ƅل هذƋ اƅƊظم اƅحديثة ضيقت حجم صاحيات اƗسرة.اƅمخ
ويرى بارسوƊر أن اƗسرة مثل Ƅل اƗƊساق ااجتماعية اƅبƊائية اƗخرى، تتƄون من مجموعتين من    
اƗدوار ااجتماعية اƅمƄتسبة حيث تزيد و  اƗدوار اƅفطرية واƅتي تغلب عليها اƅخصائص اƅجبليةاƗدوار:
 من تماسك اƅبƊاء ااجتماعي واستمرارƋ. 
إن اƅتغير اƅذي تعرضت ƅه اƗسرة في Ƅل مرحلة من مراحل اƅتغير تأثر باƅمƊاخ ااقتصادي    
وااجتماعي واƅتƄƊوƅوجي اƅعام، وأبلغ ما استجابت ƅه اƗسرة ما حدث في وظائفها اƅشموƅية اƅقديمة تلك 
، حتى اƊحسرت في عدد قليل جدا من اƅوظائف 3اƅوظائف اƅتي أخذت تƊسلخ عƊها واحدة تلو اƗخرى
 ƊذƄر مƊها:










تعتبر هذƋ اƅوظيفة من اƅوظائف اƅفطرية اƅتي تقوم بها اƗسرة فلقد ظلت  اƃوظيفة اƃبيوƃوجية: -1-1
اƅعربية اƅتي محافظة على هذƋ اƅوظيفة ƄوƊها اƅجسم اƅقاƊوƊي واƅشرعي وخاصة في اƅمجتمعات 
تبيح عملية اƅتƄاثر في اƅمجتمع وباƅتاƅي اƅمحافظة على اƅƊوع اƅبشري، وتعتبر هذƋ اƅوظيفة 
أساسية في اƗسرة ƄوƊها تمثل امتداد واستمرارية ƅلحياة، باإضافة إƅى أƊها تشƄل إشباع جƊسي 
 1اƅسائد. غرائزي بشƄل قاƊوƊي ومƊظم ƅلزوجين ضمن مجموعة اƅمعايير واƅƊظام ااجتماعي
تعƊي اƅتفاعل اƅعميق بين اƅزوجين وبين اآباء واƗبƊاء في مƊزل مستقل مما اƃوظيفة اƃƈفسية:   -2-1
، Ɨن 2يخلق وحدة أوƅية صغيرة تƄون اƅمصدر اƅرئيسي ƅإشباع اƅعاطفي ƅجميع أعضاء اƗسرة
هذا ا يمƄن أن اإƊسان بحاجة إƅى إشباع حاجاته اƅƊفسية، Ƅاƅحاجة إƅى اƅحب واƗمن واƅتقدير و 
، حيث تحافظ اƗسرة على تقدير اƗطفال ƅذاتهم وتمƊحهم اƅحماية 3يتم إا من خال اƗسرة
اƅازمة ƅلƊمو بشƄل Ɗفسي سليم في إطار اƅمجتمع، وهي تمد اƗفراد بااتجاهات وااƊفعاات 
  4اايجابية واƅسلبية Ɗحو اƅعديد من اƅسلوƄيات اƅمختلفة.
ƅأسرة دور Ƅبير في تشƄيل اƅموهبة ƅدى اƗطفال وتƊميتها حيث اƃوظيفة اƃتربوية ƃأسرة:  -3-1
يƄتسب اƅطفل من أسرته اƅƄثير من اƅخبرات واƅقيم واƅمعتقدات واƗƊماط اƅسلوƄية اƅتي يستخدمها 
اƅعمرية قدرات اƅطفل اƅعقلية ابتداء من مراحله معرفة  ومن مهام تربية اƅواƅدين ƅأبƊاء في حياته
فاƗسرة تساهم في تƊمية قدرات اƅطفل اƅعقلية  ،اƅمبƄرة واƅتي تظهر من خال مراحله اƅتعليمية
وذƅك ƅما تلعبه من دور هام من خال تعلمه اƅلغة واƅقدرة على استخدامها ودااتها اƅثقافية 
 .5واƅتعبيرات اƅلغوية اƅمƊاسبة ƅلمواقف ااجتماعية
أن اƅمƊاخ اƗسري يلعب دورا تربويا مهما في توفير اƅبيئة  اتقد بيƊت مختلف اƅدراسو    
فوظيفة اƗسرة اƅتربوية هي تƊمية هذƋ اƅجواƊب واƄتشاف  ،اƅصاƅحة ƅتƊمية اƅموهبة واإبداع
وفي اƅواقع تختلف ،اƅقدرات واƅصفات اƅتي يملƄها أبƊائهم واƅتعرف على Ɗقاط اƅقوة واƅضعف
ي اƅدروس حيث اƅتباين اƅفردي واƅتƊوع واƅميول وااتجاهات، وهذا قابلية اƗطفال ومقدرتهم في تلق
ن ƅم تقم اƗسرة بهذƋ وا  واƅتي هي من صميم وظيفتها اƅتربوية،  6ما يƊبغي على اƗسرة مراعاته












اƅوظيفة وƅم تشجع أطفاƅها وƅم تقدرهم وƅم توفر ƅهم اƅمƊاخ اƅمائم ƅلدراسة فإن موهبتهم تبقى 
 ا اƅفشل في اƅمسار اƅدراسي.من بين مظاهره.ثار سلبية آ اƊتج عƊهيƄامƊة، و 
وتتجلى هذƋ اƅوظيفة في عملية اƅتƊشئة ااجتماعية، اƅتي تعد اƅعملية  اƃوظيفة ااجتماعية: -4-1
اƗساسية اƅتي ا يستغƊي عƊها أي مجتمع ما يƄسبها صبغة خاصة على صعيد وظائف اƗسرة 
اƅتراث ااجتماعي من جيل إƅى جيل وتعودهم على قديما أو حديثا، وتقوم اƗسرة على Ɗقل 
 1اƅتقاƅيد اƅسائدة في اƅمجتمع وخاصة ما يتعلق مƊها باƅسلوك واآداب اƅعامة واƅدين.
اƅتفاعل ااجتماعي واƅمشارƄة في  ةوتأتي وظيفة اƗسرة في هذا اƅسياق ƅردف اƗفراد بآƅي   
ظيفة ااجتماعية إعطاء اƅدور واƅمƄاƊة Ƅما تتضمن اƅو ،2اƅقضايا اƅحياتية اƅعامة ƅلمجتم ع
اƅمƊاسبين ƅلطفل وتعريفه بذاته وتƊمية مفهومه عن Ɗفسه وبƊاء ضميرƋ وتعليمه اƅمعايير 
 3ااجتماعية اƅتي تساعدƋ في اƅتƄيف وتحقيق صحته اƅƊفسية.
قضى اإƊتاج اƅصƊاعي على وظيفة اƗسرة ااقتصادية في اƅمجتمعات  اƃوظيفة ااقتصادية: -5-1
حضرية وتحوƅت اƗسرة فيها إƅى وحدة استهاƄية تعتمد على مؤسسات أخرى في تلبية اƅ
جميع  احتياجاتها، وسعى أفراد اƗسرة إƅى اƅبحث عن وظائف خارج محيط اƗسرة، فبعد أن Ƅان
أفراد اƗسرة يعملون تحت سقف واحد سواء في اƅعمل اƅزراعي أو اƅحرفي، اƊتشر اƗفراد وراء 
Ƅن متعددة واستطاع اƅفرد تحقيق استقاƅه ااقتصادي وتيسرت أمامه مروƊة اƅعمل في أما
مت روح اƅفردية وƅم تعد اƗسرة اƅمƄان اƅوحيد اƅذي يبيع اƅحاجات ƊاƅحرƄة وفرص اƅعمل و 
 اƅمادية Ɨفرادها.
وقد أخرجت اƅمرأة ƅلعمل واƅمشارƄة في إعاƅة اƗسرة ومساعدة زوجها في تحمل اƅمسؤوƅيات     
ومن ثم بدأت  اƅمعيشة وباƅتاƅي ƅم تعد عبئا على زوجها، فحققت ƅƊفسها ƄياƊا اقتصاديا مستقا
اƅديمقراطية في اƅظهور حيث يقف Ƅل من اƅزوج واƅزوجة على قدم اƅمساواة، فاƅتطور اƗسر 
اƅمتاحق ƅلسلع واƅخدمات اƅتي أصبحت اƗسر تعتبرها ضروريات وƅيست Ƅماƅيات جعل من 
 4خل مطلبا رئيسيا تسعى ƅه اƗسرة.تزويد اƅد
ƅأسرة دور هام في غرس اƅقيم اƅديƊية واƗخاقية في Ɗفوس اƗبƊاء، فعادة ما  اƃوظيفة اƃديƈية: -6-1
يƄسب اƅطفل اƗسس واƅمبادئ اƅديƊية من اƗسرة اƅتي يƊتمي إƅيها فهي تحدد ƅه اƅدين اƅذي 










ة، فقد قال رسول اه صلى اه عليه سيعتƊقه في حياته وهي اƅتي تغرس فيه اƅعقيدة اƅصحيح
 وسلم:" ما من موƅود يوƅد على اƅفطرة، فأبواƋ يهوداƊه أو يƊصراƊه أو يمجساƊه..." رواƋ اƅبخاري
مƄارم  أوامرƋ واجتƊاب Ɗواهيه، وحثهم علىƄما تƊشئ اƗسرة أفرادها على طاعة اه وامتثال 
رة ƅلوظيفة اƅديƊية مصدر خير وبرƄة وسبيل اƗخاق واحترام اƅحقوق وحب اƅخير،إن تأدية اƗس
أما إهمال هذƋ اƅوظيفة فيؤدي إƅى ضعف اƅوازع اƅديƊي وضياع  ƅلسعادة في اƅدƊيا واآخرة،
 اƗسرة.
 رة:ـــــــــــــــواع اأســـــــأƈ -2
ما رافقه وجود تصƊيفات مختلفة، وفي Ƅثر اƅتƊظيمات ااجتماعية تƊوعا متعتبر اƗسرة من أ   
 ط: ــــــقتصر على ذƄر Ɗوعين فقƊبحثƊا هذا 
رƄبة، حيث تتƄون من ثاثة أجيال اƅزوج واƅزوجة تعرف أيضا باƗسرة اƅم دة:ـــرة اƃممتـــاأس -1-2
ير باƅذƄر أن وجد ،وربما آخرين اغير اƅمتزوجين وبƊاتهم ااƅمتزوجين وزوجاتهم وأطفاƅهم وأبƊائهم اأبƊائهمو 
ذƄوري) تبعا ƅثقافة اƅمجتمع اƅتي تعطي اƅرجال صفة اƅملƄية ƅلعائلة بما  هذا اامتداد يأتي أبوي اƅخط (
 : ، وتتميز اƗسرة اƅممتـــــــدة بـــ1فيها اƅƊساء طبعا
 تعتبر وحدة  اقتصادية واحدة متعاوƊة. -
بوجوب اƅتقارب واƅضبط ااجتماعي فيما تؤƄد اƅعاقات ااجتماعية بين أفرادها، Ƅما تتميز  -
 بيƊهم.
 تسود بيƊهم رابطة اƅدم أƄثر من رابطة اƅزواج. -
غاƅبا ما يرأسها اƗب اƗƄبر ويتمتع بسلطات واسعة على جميع أفرادها، حيث يتواجد هذا  -
  2اƅƊمط في اƅريف أƄثر من اƅمديƊة.
تتƄون من زوج وزوجة وأبƊائهما غير اƅمتزوجين واƅمقيمين واƗسرة اƅزواجية   ة:ــــــرة اƃƈوويـــــاأس -2-2
 في مسƄن واحد، وتتميز اƗسرة اƅƊووية بما يلي: 
 تƊتشر في اƅمجتمعات اƅحضرية واƅمجتمعات اƅمتقدمة.  -
تقوم باتخاذ اƅقرارات اƅمتعلقة بشؤوƊها اƅخاصة دون تدخل من أي طرف آخر، أي تتميز  -
 بااستقاƅية.








 اƅعاقات ااجتماعية داخلها وقرب أفرادها من بعضهم اƅبعض.  تتميز بقوة -
 1استقال وحدتها ااقتصادية واƅسƄƊية. -
 ل: ــــــــة ƃلطفـــــة ااجتماعيــــاƃتƈشئ -3
تشير اƅتƊشئة ااجتماعية في علم اƅƊفس ااجتماعي إƅى اƅعملية اƅتي يتعلم عن طريقها اƅطفل Ƅيف      
وهي اƅعملية ااجتماعية اƗساسية 2يتƄيف مع اƅجماعة،عƊد اƄتسابه ƅلسلوك ااجتماعي اƅذي توافق عليه،
  3فتها، ومعرفة دورƋ فيها.اƅتي يصبح اƅطفل عن طريقها مدمجا في جماعة اجتماعية من خال تعلم ثقا
اƅعملية اƅتي تستمر مدى اƅحياة، ويتمثل بها اƅفرد اƅقيم واƅمعايير "أما عزت حجازي فيرى أƊها:   
واƅرموز، ويتعلم ضروب اƅسلوك اƅتي تشيع في اƅثقافة، فيتحول من Ƅائن بيوƅوجي إƅى إƊسان Ɗاضج 
 4."مؤهل يشغل وضعا أو أوضاعا في اƅجماعة
بأƊها عملية استدخال ثقافة اƅمجتمع في بƊاء اƅشخصية،  "ى قƊاوي اƅتƊشئة ااجتماعية:وتعرف هد   
فهي تدل على اƅعمليات اƅتي يتشرب بها اƗƊماط اƅسلوƄية اƅتي تميز ثقافة مجتمعه في ثقافة اƅمجتمعات 
 . 5"اƗخرى
يتمƄن من اƅحياة في هذƋ وتعرف اƅتƊشئة ااجتماعية أيضا بأƊها تشƄيل اƅطفل عن طريق ثقافته حتى    
 7، ويحدد "قي روشي" اƅتƊشئة ااجتماعية ƅلطفل في ثاثة مظاهر أساسية ƅها هي: 6اƅثقافة 
عية موجودة في محيط اجتماعي : فاƅتƊشئة ااجتماعية اƄتساب ثقافة اجتماƂتساب اƃثقافةا - أ
ات حرجة تتخللها فتر تتم صيرورة اƅتƊشئة مدى اƅحياة وهي متقطعة وƅيست مستمرة حيث  معين،
 Ƅاƅدخول إƅى عاƅم اƅشغل وتغيير اƅمهƊة واƅبطاƅة...اƅخ.
اƅتƊشئة ااجتماعية ƅيست مجرد Ɗقل ƅلقيم واƅمعايير واƅقواعد بل هي  دمج اƃثقافة في اƃشخصية: - ب
في اƗساس تƄوين تصور عن اƅعاƅم بواسطة " تƄوين قاƊون رمزي" مƊسجم يشƄل Ɗسق مرجعي 
 ومقيم ƅلواقع.














أن هذا اƅƊسق اƅمرجعي يملي اƅسلوك ويفترض هذا اƄتساب واستعمال اƅلغة اƅتي هي بƊية  Ƅما
ƅلعامات واƅرموز اƅتي تترجم اƅتصورات اƅعقلية ƅلفرد... فƄل فرد يطبعها بطابعه اƅشخصي 
حسب تجاربه وطموحاته وبفضل صيرورة اƅدمج تصبح اƅعƊاصر اƅثقافية ƅلوسط جزء ا يتجزأ 
ه، فيحس اƅفرد أƊه مصدر اامتثال ƅتوقعات اƅوسط ااجتماعي وƅيس مجرد من بƊية شخصيت
 مƊفعل ƅثقل اƅضبط ااجتماعي أو اإƅزام اƅذي يمارسه هذا اƅوسط.
: اƅتƄيف هو اƅƊتيجة اƗساسية ƅلتƊشئة ااجتماعية، فهي ƅيست اƃتƂيف مع اƃمحيط ااجتماعي - ت
صيرورة اƊتماء، فاƅفرد عن طريقها يعلن اƊتمائه مجرد صيرورة عاقة تفاعلية وا  Ɗما هي أيضا 
ƅجماعات أي يتعلم اƅتفƄير مثل اآخرين واƄتساب Ɗفس اƅمعارف، وقاƊون رمزي وƅغة مشترƄة 
وتقاسم قيم وطموحات وأهداف وƊشاطات، حيث يرتبط هذا اƅتƄيف بعوامل تخص اƅفرد (اƅعمر 
تاريخ اƅشخصي، اƅطموحات، اƅدوافع، Ƅيفية اƅقدرات اƅذهƊية، درجة ااستجابة ƅمثيرات اƅوسط، اƅ
 تصور اƅمستقبل، وƄذƅك عوامل تخص فاعلية اƅمؤسسات ااجتماعية اƅمƄلفة).
ومƊه فإن اƅتƊشئة ااجتماعية هي عملية فهم وا  دراك معƊى اƅجواƊب اƅثقافية اƅمتعددة اƅتي تمر عبر     
شئة ااجتماعية، واƗسرة هي اƅبيئة اƗجيال، ويƊظر إƅى اƅتعليم عادة على أƊه حاضن هذƋ اƅتƊ
ااجتماعية اƗوƅى اƅتي يƊشأ فيها اƅطفل وتبƊى فيها شخصيته فهي اƅمجال اƗمثل ƅلتƊشئة ااجتماعية 
 ففيها يتعلم اƅطفل أساƅيب اƅتعامل مع اآخرين ويƄتسب عادات وقيم وتقاƅيد مجتمعه. 
 ل: ـــــة ƃلطفــــة ااجتماعيـــرة في اƃتƈشئــــة اأســـأهمي -4
واƅمدرسة طفل وهي اƅممثلة اƗوƅى ƅلثقافة ، تعتبر اƗسرة من أهم عوامل اƅتƊشئة ااجتماعية ƅل    
  1ااجتماعية ƅلطفل، واƅعامل اƗول في صبغ سلوك اƅطفل بصبغة اجتماعية.
سة من عمرƋ ويƄاد يجمع علماء اƅƊفس بأن اƅمƄوƊات اƗساسية ƅلشخصية تتشƄل ببلوغ اƅطفل اƅخام   
وذƅك في أحضان اƗسرة، فيتعلم استجابات عقلية وبدƊية وعاطفية إƅى جاƊب بعض اƅمهارات اƗوƅية 
وهƄذا يتضح أن اƅمتطلبات اƅقبلية ƅلحياة ااجتماعية اƅتي سيواجهها تتحƄم فيها إƅى حد ما اƅحياة 
 2على Ɗوع اƗسرة اƅتي يƊشأ فيها.اƗسرية وأن جزءا Ƅبيرا من مستقبل اƅطفل وƊوع اƅحياة وفرصها يتوقف 
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واƗسرة هي اƅبيئة ااجتماعية اƗوƅى اƅتي يƊشأ فيها اƅطفل وتبƊى فيها شخصيته، فهي اƅمجال     
اƗمثل ƅلتƊشئة ااجتماعية اƅقاعدية وصياغة اƅشخصية اإƊساƊية، ففيها يتعلم اƅطفل أساƅيب اƅتعامل مع 
 ي.وبهذا تحفظ ƄياƊه اƅثقاف 1اآخرين ويƄتسب اƅعادات وقيم وتقاƅيد مجتمعه.
ويرجع احتفاظ اƗسرة بدورها اƅرئيسي في اƅتƊشئة ااجتماعية إƅى ما ƅها من خصائص أساسية مميزة    
عن سائر اƅمؤسسات ااجتماعية تجعل مƊها أƊسب هذƋ اƅمؤسسات وأهمها ƅلقيام بعملية اƅتƊشئة 
 2ااجتماعية وترجع هذƋ اƅخصائص إƅى عامليــــــن:
يجعل ااجتماعية اƗوƅى اƅتي يƊشأ فيها اƅفرد ويلتقي بها، مما : أن اƗسرة هي اƅوحدة أولا -
رها تمثل اƅƊماذج اƅتي ستشƄل يختاأعضائها وƊوع اƅعاقات اƅتي  اƅطريقة اƅتي يتفاعل بها مع
 ثر بها ƊموƋ ااƊفعاƅي واƅعاطفي.وفقا ƅها تفاعاته ااجتماعية، ويتأ
اƅجماعة اƗوƅية، ويقصد بها  "yelokƄوƅي "سرة هي اƅƊموذج اƗول ƅما سماƋ أن اƗ اƃثاƈي: -
اƅجماعة اƅصغيرة اƅتي تتميز باارتباط واƅتعاون اƅمتسمين باƅود واƅقرب واƅمواجهة، واƗسرة 
جماعة أوƅية، ƗƊها اƅوسط اƅذي يتعلم اƅفرد في إطارƋ اƗƊماط اƅسلوƄية اƅتي تحدد ما سوف 
 يƄتسبه فيما بعد في اƅجماعات اƗخرى.
ل اƅتواصل واƅتفاعل اإيجابي بين أفرادها، اƗبوان، واƗبƊاء وغيرهما يحصل اƅتطبيع من ومن خا  
خال اƅعاقات اƅتي أرست اƗسرة أسسها اƗوƅى في مجتمعها اƅصغير قبل وƅوج اƅطفل اƅمجتمع اƅƄبير 
ها تƊقل إƅى اƅطفل حيث تعتبر اƅخلية اƗساسية اƅتي تقوم بعملية اƅتطبيع ااجتماعي ƅلجيل اƅجديد، أي أƊ
خال مراحل ƊموƋ جوهر ثقافة اƅمجتمع، إذ يقوم اƗبوان بغرس اƅعادات واƅتقاƅيد واƅمهارات واƅقيم 
وƄلها ضرورية ƅمساعدة اƅعضو اƅجديد في اƅقيام بدورƋ ااجتماعي واƅمساهمة  ،اƗخاقية في Ɗفس اƅطفل
 3في حياة اƅمجتمع.
 Ɗحو واƅتوجيه واƅمتابعة اƅرقابة أجل من اأطفاƅهم اتجاƋ اƅواƅدان به يقوم اƅذي واƅتوجيه اƅضبط إن   
 إƅى" اƊديز جول" يƊظر حيث، جيد دراسي تحصيل على ساعدي اƅتعلم مجال في اƅرشيد اƅسلوك أƊماط
 اƅتي عرفواƗ واƅعادات Ƅاƅتقاƅيد شخصية عوامل طريق عن تƊظيم عملية أƊه على ااجتماعي اƅضبط
  .Ɗفسه باƅضبط اƅقائمين سلوك بضبط تقوم
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 في واƅمتمثلة واƅمرغوبة اƅمقررة ƅلمعايير امتثاƅهم ضمان بغرض أطفاƅهما ضبط إƅى اƅواƅدان فيلجأ   
 ƅحماية يجب، ا وما يجب وما مقبول ƅيس وما مقبول هو ما تحدد اƅتي اƗسرة، وتقاƅيد وعادات اƅدين
  .زواإƊجا اƅعمل Ɗحو اƅدافعية Ɗفوسهم في وتƊمي واƅجƊوح، ااƊحراف من اƗطفال
 اƗجيال،من عبر متوارث ثقافي موروث من عƊدهم بما ترتبط اƅضبط في مختلفة أساƅيب اƅواƅدان ويتبع  
 اƅواƅدان يحمله وما ااجتماعية، اƅتƊشئة اتجاهات من عƊدهم وبما Ɗفسها، اƅبشرية اƅطبيعة حول تصورات
 ƅأسلوب أبوية Ɗماذج منيختزƊان  وما تربوية ومهارات خبرات من ƅديهما وما واجتماعية ثقافية قيم من
 اآباء  فمن Ɗه،ايتبع اƅذي اƅقيادة ƅƊمط تخضع اƅضبط في اƅواƅدين أساƅيب فإن واƅتƊشئة، ƅلقيادة اƗمثل
 أو اƅتفاعلي(اƅمعتدل اƅضبط يمارس من ومƊهم) ƅتحƄميو اأ اƅتسلطي(اƅشديد اƅضبط يمارس من
 ).اƅفوضوي أو ƅتساهليا( اƅسائب اƅضبط يمارس من ومƊهم) اƅديمقراطي
فمن خال ما تقدم عرضه يتضح جليا أهمية اƗسرة ودورها في بƊاء اƗجيال، فاƅبيت واƅمدرسة     
رƄائز اƅتربية اƗساسية، ƅƄن اƗسرة هي اƅمؤثر اƗول  سسات تعدواƅشارع واƅمجتمع بما يزخر به من مؤ 
ا تستقبل وتتسلم اƅطفل من بداية مراحله فتبذر فيه بذورها، وأن اƅزمن اƅذي وأقوى هذƋ اƅرƄائز جميعا،ƗƊه
  يقضيه اƅطفل في اƗسرة أƄثر مما يقضيه في أي مƄان آخر، وأن اƅواƅدين أƄثر اƅƊاس تأثيرا فيه.
 اƃعوامل اƃمؤثرة في اƃتƈشئة ااجتماعية ƃلطفل: -5
اƅتƊشئة في اƗسرة اƅممتدة عƊها في اƗسرة  تختلفباƃتقليد من اآباء إƃى اأبƈاء:  اƃتƈشئة  -1-5
اƅƊووية ، في ظل اƗسرة اƅƊووية ƅم يصبح ƅلƄبار أوضاعهم وا تأثيرهم وا سلطة اƅتوجيه اƅتي ƄاƊوا 
يتمتعون بها من قبل ، وƅم يصبح ƅلشباب حاجة ƅاتجاƋ إƅى اƅƄبار بحثا ƅلƊصح واƅمشورة ، Ƅما ƅم 
وƅية Ƅبار اƅعائلة Ƅما هو في اƅعائلة اƅممتدة بل أصبحت اƅرعاية ضمن تصبح رعاية اƗطفال من مسؤ 
 .1اƅمسؤوƅية اƅمباشرة ƅلزوجين ، وفي أغلب اƗحيان تقع على عاتق اƗم
وتعد تجربة اƅواƅدين مع أوƅيائهم من بين أهم اƅعوامل اƅمؤثرة في سلوƄهم، واƄتسابهم ƅاتجاهات     
دور اƗبوة أو اƗمومة، فبحƄم احتƄاƄهم باƅمحيط اƗسري يقومون  واƅخبرات اƅتي تؤهلهم Ɨن يمثلوا
بامتصاص اƅمعايير واƅقيم واƗفƄار بطريقة ضمƊية تجعلهم يوظفوƊها بشƄل تلقائي في أدائهم اƅتربوي 







على أبƊائهم فيما بعد، فمثا اƗب اƅذي يسيء معاملة أبƊائه ويعاقبهم بقسوة غاƅبا ما يƄون طفا أسيئت 
 ه من قبل واƅديه. معاملت
ومن اƅمحتمل أن تƊتقل بعض اƅƊماذج اƅسلوƄية من جيل إƅى جيل، حيث يميل اƗب إƅى تقليد سلوك   
   1واƅدƋ، Ƅما يميل اƅمتعلم إƅى تقليد معلمه بصورة إرادية أو صورة ا إرادية.
Ƅذƅك Ɗجد أن اƗم تقوم بتقليد أمها في تربية وتƊشئة أطفاƅها وتراها اƅقدوة واƗساس اƗول اƅذي تسير     
وفق Ɗهجه، حيث تستƊد في معاƅجة اƅƄثير من اƅصعوبات اƅتي تواجهها أثƊاء تربية اƗبƊاء على اƅطرق 
اƅرويتع في قوƅه:" اƅطريق اƅماحظ  واƗساƅيب اƅتي ƄاƊت تستعملها واƅدتها،وفي هذا اƅشأن أشار عبد اه
بها ما ƅم Ɗتعلم طرقا أخرى من خال اإطاع أو مصاحبة  تربيتƊا اءƊا بƊفس اƅطريقة اƅتي تمأƊƊا Ɗربي أبƊ
 2أƊاس واƄتساب بعض اƅسلوƄيات في اƅتربية.
وƅقد ظلت اƅقاعدة اƅتربوية مبƊية في اƗسرة دائما على اƄتساب اƅطفل اƅمهارات واƅعادات واƅقيم    
اƅشائعة في اƅحياة اƅعامة اƅسائدة في اƅعصر واƅمحيط اƅذي تتواجد به اƗسرة، وعلى اƅرغم من تطور 
فأصبح اƅواƅدان وسائل اƅتƊشئة باستمرار، حيث سهلت وساعدت اƗسرة وقدمت ƅها خدمات Ƅثيرة " 
يتعلمان Ƅيف يصبحان أبوان، ثم Ƅيف يستطيعان تƊشئة أبƊائهما تƊشئة صحيحة، Ƅما أصبحا يعتمدان 
على Ƅثير من اƅوسائل اƅعلمية واƅتربوية في تربية ورعاية وتƊشئة أطفاƅهما على Ƅل اƅمستويات، مثل 
 3اƅلعب، اƅتغذية اƅصحيحة، اƅرعاية اƅصحيحة، اƅƊتائج اƅعلمية".
بوين واƗسلوب اƅمفضل ترابط بين درجة تعلم اƗ كهƊا مستوى اƃثقافي وااجتماعي ƃلواƃدين:اƃ -2-5
اƅواƅدين اƅمتعلمين بيƊما  ،إƅى استخدام اƅشدة في تربية اƗطفال فاƅواƅدين اƗميين يميان في اƅتƊشئة
وأن اƅثقافات اƅمختلفة  ،بƊائهمايميان إƅى استخدام اƅتشجيع ، حيث أن اƅثقافة تحدد ما يلقƊه اƅواƅدين Ɨ
اƅمختلفة في تƊشئة اƅطفل،"إذ تميل اƗسر اƅمثقفة إƅى توظيف ما تعلموƋ في معاملتهم  ƅها أساƅيبها
ƗبƊائهم ، واƅعمل على Ɗشأة أطفاƅهم على حسب ما تƄوƊوا عليه علميا وثقافيا وبهذا تختلف اتجاهاتهم في 
 . 4ƅمثقفة"عملية اƅتƊشئة عن اتجاهات اƗسر غير ا










وتتأثر Ƅذƅك أساƅيب اƅتƊشئة باختاف اƅطبقات ااجتماعية، فاƅطبقة اƅعليا تميل إƅى تƊشئة اƗطفال     
، أما اƅطبقة اƅمتوسطة 1بطريقة أƄثر دفئا وحƊاƊا وأƄثر تفهما وقبوا، Ƅما أƊهم أقل تدخا في شؤوƊهم
باƅذƊب ƅدى اƅطفل وا  ثارة قلقه على مرƄزƋ تستخدم أسلوب اƅƊصح واإرشاد اƅذي يستهدف إثارة اƅشعور 
  2في اƗسرة أو اƅمجتمع اƅخارجي، بيƊما تستخدم اƅطبقة اƅدƊيا اƅعقاب اƅبدƊي أو اƅتهديد به.
حديد تو اسة وفهم اƅتفاعات داخل اƗسرة،إن اƅمقصود باƅعاقات اƗسرية در :ــــةات اأسريــــاƃعاق -3-5
Ƅل من اƗفراد اƅمتفاعلون داخل اƅتƄوين اƗسري، فƄل فرد مƊهم اعتبارا من اƅدور واƅوظيفة اƅتي يقوم بها 
  3اƗبƊاء بعضهم ببعض، Ƅل مƊهم ƅه دور خاص ووظيفة يقوم بها.ƅواƅدين واƗبƊاء و ا
ار اƅمرأة باƅخصوص جراء واƅتغيرات اƅتي مست أدو  Ƅبرى اƅتي عرفها اƅمجتمعوفي ظل اƅتحوات اƅ   
سلطة دعي تحول اƗسرة من اƅƊمط اƅممتد إƅى اƅƊمط اƅƊووي تحوا في Ɗظام اƅواƅعمل، يستاƅتعليم 
إƅى اƅزواجية وفي إطار اƅعاقات اƅجديدة تصبح اƅمرأة تضطلع باإضافة  ومƊظومة اƅعاقات من اƅممتدة
 4إƅى أدوارها اƅتقليدية بأدوار جديدة تƄتسبها.
اƅعاقات اƅتي تقوم بين أفرادها وتعد اƅعاقة  وتشتمل اƗسرة بحƄم بƊيتها ووظائفها على Ɗسق من  
اƅقائمة بين اƗبوين اƅمحور اƗساسي ƅƊسق اƅعاقات اƅتي تقوم بين أفرادها، واƅمƊطلق اƗساسي ƅعملية 
اƅتƊشئة ااجتماعية، حيث تعƄس اƅعاقة اƗبوية ما يسمى " باƅجو اƅعاطفي ƅأسرة "واƅذي يؤثر تأثيرا 
اƗطفال Ɗفسيا ومعرفيا، وتمثل اƅعاقة اƗبوية Ɗمطا سلوƄيا Ɨفراد اƗسرة، وهذا Ƅبيرا على عملية Ɗمو 
 يعƊي أن اƅطفل يƄتسب أƊماطه اƅسلوƄية من خال تمثل هذƋ اƅعاقات اƅسلوƄية اƅقائمة بين أبويه.
ها  ويتحدد اƅƊمط اƅسلوƄي داخل اƗسرة بتصورات اƅدور واƅمواقف وسلوك اƅدور اƅذي يقوم به أفراد   
ودور اƅمربية، وƄل دور من هذƋ اƗدوار  ،ودور اƗخت ،Ƅدور اƗب ودور اƗم ودور اƅزوجة، ودور اƗخ
تجري وفق تصورات قائمة في ثقافة اƅمجتمع اƅعامة أو في ثقافته اƅفرعية، وتشƄل هذƋ اƗدوار مƊظومة 
 من اƅعاقات اƅتي تسود وسط اƗسرة، حيث تتمثل في: 
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 : حيث أن: اƃواƃديناƃعاقة بين  - أ
اƅسعادة اƅزوجية تؤدي إƅى تماسك اƗسرة مما يخلق مƊاخا يساعد Ɗمو اƅطفل إƅى شخصية  
 متƄاملة متزƊة. 
ية بين اƅواƅدين تؤدي إƅى إشباع حاجة اƅطفل إƅى اƗمن اƅƊفسي وا  ƅى اƅوفاق واƅعاقات اƅسو  
 توافقه ااجتماعي. 
ما يخلق مƊاخا يؤدي إƅى Ɗمو اƅطفل Ɗموا Ɗفسيا غير اƅتعاسة اƅزوجية تؤدي إƅى تفƄك اƗسرة م 
 سليم.
اƅخافات بين اƅواƅدين تؤدي إƅى توتر يشيع في مƊاخ اƗسرة مما يؤدي إƅى أƊماط اƅسلوك  
 اƅمضطرب ƅدى اƅطفل، Ƅاƅغيرة واƗƊاƊية، واƅخوف، واƅشجار، وعدم ااتزان ااƊفعاƅي.  
 : Ɗشير إƅى أن: اƃعاقة بين اƃواƃدين و اƃطفل - ب
اƅعاقات وااتجاهات اƅمشبعة باƅحب واƅقبول واƅثقة تساعد اƅطفل في أن يƊمو إƅى شخص  
 يحب غيرƋ ويتقبل اآخرين ويثق فيهم. 
اƅعاقات وااتجاهات اƅسيئة، مثل اƅحماية اƅزائدة، أو اإهمال واƅتسلط، وتفضيل اƅذƄر على  
اƗصغر، تؤثر تأثيرا سيئا على اƅƊمو وعلى اƗƊثى، أو اƅعƄس، أو اƅطفل اƗƄبر على 
 اƅصحة اƅƊفسية ƅلطفل. 
: إن اƅعاقات اƅمƊسجمة بين اإخوة اƅخاƅية من تفضيل طفل على طفل اƃعاقة بين اأخوة  - ث
  .واƅخاƅية من اƅتƊافس، تؤدي إƅى اƅƊمو اƅƊفسي اƅسليم ƅلطفل
سطية بين حياة اƅطفوƅة  اƅتي يƄون : إن مرحلة اƅشباب هي مرحلة و اƃعاقة بين اƃƂبار واƃصغار - ج
اعتماد اƅفرد فيها Ƅليا على أبويه وحياة اƅƄبار اƅمستقلين بأƊفسهم، حيث تعج هذƋ اƅفترة باƅƄثير 
مما  جديد واƅتغييرمن اƅمشƄات اƅتي تعود إƅى اƅطبيعة اƅƊفسية وااجتماعية اƅƊزاعة Ɗحو اƅت
م مع Ƅبار اƅسن اƅمتمسƄين باƅقديم حول وأحياƊا في صراع دائ ،يجعل هذƋ اƅفئة في تعارض
مما  ومن بيƊها آداب اƅزي واƅلباس وƊوعية اƅتعليم واƅوظيفة اƅتي يريدوƊها، Ƅثير من اƅمواضيع،
 يخلق جو من اƅتشاحن واƅتعارض في اƗفƄار واتخاذ اƅقرارات في اƗسرة. 
اƅممتدة قديما واƗسرة اƅƊووية حديثا ،حيث : تختلف اƅتƊشئة ااجتماعية بين اƗسرة رةــــم اأســــحج -4-5






اتجاهات اƅواƅدين بإهمال اƗبƊاء وذƅك ƅصعوبة ااهتمام بأمور أطفاƅهم وصعوبة استخدام أساƅيب اƅضبط 
،أما اƗسر اƅƊووية اƅحديثة فتتسم معاملة اƅواƅدين Ɨطفاƅها 1بول اجتماعي اوحثهم على اƅسلوك اƅمق
باƅديمقراطية ومساƊدتهم عاطفيا حيث يسود جو اƅتعاون بين اآباء واƗبƊاء وااهتمام بتحصيلهم 
 2اƅدراسي.
تختلف اƅبيئة اƗسرية وااتجاهات اƅواƅدية في عملية ): مديƈةاƃ -ريفاƃ مستوى اƃتحضر( -5-5
اƅتƊشئة ااجتماعية في اƅريف واƅمديƊة ، ويرجع هذا ااختاف إƅى طبيعة اƅحياة ااجتماعية في اƅريف 
، فإن اƗسر في اƅمديƊة تعاƊي من مشاƄل اƅسƄن  نواƅمديƊة وتوقعات اƗسرة من اƗبƊاء في Ƅا اƅبيئتي
وضيق فƊاء اƅبيت أمام مطاƅب اƗطفال ، مما يجعلها مضطرة إƅى اƅتقليل من عدد اƗبƊاء اƅذي يفرض 
على اƅواƅدين Ɗمط معين من اƅتƊشئة ، فƊجد مثل هؤاء اƗسر أقل تشددا في اƅسيطرة على أبƊائهم،Ƅما 
تداء خارجي على عƄس اƗسر اƅريفية اƅتي تتبƊى اتجاƋ ااستقال يتدخلون في حمايتهم من أي اع
  3وااعتماد على اƅƊفس في فترات مبƄرة من اƅعمر.
اƅموروث اƅديƊي اƅثقافي اƅذي يحيط باƗسرة اƊتقل إƅيها عبر عملية  اƃقيم اƃديƈية واƃحضارية: -6-5
تديƊة تميل إƅى ترسيخ قيم اƅتدين وااƅتزام تƊاقل اƅقيم بين اƗجيال، إذ أƊƊا Ɗجد اƗسر اƅمحافظة واƅم
اƗخاقي وااƊتماء اƅحضاري في Ɗفوس اƗبƊاء ، ويحرصون على إƅزام أبƊائهم باƅمساجد ودور اƅعبادة 
في حين Ɗجد أن اƗسر  ،وتثقيفهم ثقافة ديƊية، ومعاقبة Ƅل فرد يخرج عن Ɗطاق اƅعادات واƅتقاƅيد اƅديƊية
لوك جديد في اƅحياة اƗسرية  تƊشئ أطفاƅها على Ɗفسية اƅتحرر من Ƅل سلوك اƅتي تميل إƅى تقليد Ƅل س
 .4Ɗابع من اƅدين واƅتقاƅيد
ويتعلم اƅطفل من خال عملية اƅتفاعل ااجتماعي داخل أسرته واƅمشارƄة في بعض اƗدوار وخاصة   
Ƌ، حيث توجهه اƗسرة اƅدور ااجتماعي ومتطلبات هذا اƅدور وتوقعات اآخرين مƊه Ƅيف يتعامل مع غير 
من خال اƅقيم اƅتي تحتويها ثقافة اƅمجتمع، فاƅقيم اƗساسية تƄتسب في اƅسƊوات اƗوƅى من حياة اƅطفل      
من أسرته حيث تؤثر على خبراته وأدائه وƊجاحه في اƅحياة، وتتضمن هذƋ اƅقيم تقدير اƅƊجاح، اƅعمل 
ت، اƅسعي ƅلƊجاح وتقديرƋ ،ااستقاƅية...إƅى غير ذƅك اƗماƊة، اƅصدق، اƅتعاون، اƅمƊافسة، حل اƅمشƄا











من اƅقيم اƅتي ترعاها اƗسرة وتؤƄدها ƗبƊائها وتعمل على تƊميتها ƅديهم، وتتحدد أهمية اƗسرة في تƊمية 
 : 1واƄتساب اƅقيم ااجتماعية Ɨطفاƅها من خال ما يلي
 ااجتماعية. مساعدة اƅطفل على تمثل اƅقيم واƅحقائق وا  مدادƋ باƅخبرات 
 مساعدة اƅطفل على توجيه قيمه واتجاهاته وƄذƅك مشƄاته. 
 تهيئة اƅمƊاخ اƅمƊاسب إƄساب اƅقيم عن طريق صاح اƗسرة . 
اƅعدل بين اƗطفال واƅمساواة بيƊهم وتعويدهم على اآداب ااجتماعية باƅممارسة اƅعملية وƅيس  
 اƅƄام، وƄذƅك استخدام أسلوب اإقƊاع. 
  2اƗبƊاء إƅى اƅصحبة اƅصاƅحة صياƊة ƅهم من ااƊحراف.توجيه  
حيث  -صلى اه عليه وسلم-تأديب اƗطفال وتزويدهم باƅفضائل اƅخلقية امتثاا ƅهدي اƅƊبي  
 3يقول:" Ɨن يؤدب اƅرجل وƅدƋ خير ƅه من أن يتصدق بصاع".
ويوحد أفرادƋ من خال ما  ومƊه فاƗسرة هي اƅلبƊة اƗوƅى اƅتي يƊهض بها اƅمجتمع ويرسخ بƊاءƋ   
تغرسه في داخلهم من قيم اجتماعية رفيعة تزيد في تماسك اƅمجتمع وصابة Ɗسيجه ااجتماعي، إا أن 
اƅتغيرات اƅحاصلة في اƗسرة أدت إƅى ظهور فجوة فƄرية بين اƗجيال، فأصبح ƅلجيل اƅجديد أفƄار وقيم 
ƅفجوة إƅى حدوث احتƄاك وƊزاع بين هذين اƅجيلين عن تلك اƅسائدة ƅدى اƅجيل اƅسابق، وقد أدت هذƋ ا
 وأصبح ما يسمى بصراع اƗجيال.
  :اأجيـــــال صـــــــراع -6
إن اƅخاف اƅقائم بين اƅواƅدين واƗبƊاء إزاء اƅقيم اƅسائدة في اƅمجتمع ومدى تقبلها أو رفضها أدى     
إƅى صراع بيƊهما، فيما يقبل وما يرفض من قيم تعƄس ثقافة اƅمجتمع وفلسفته ومعتقداته ومعاييرƋ، حيث 
ƅمجتمع، فاƅتفاعل ااجتماعي تحمل ااتجاهات اƅواƅدية في مضموƊها قيما ومعتقدات ومعايير ثقافة ا
اƅذي يحدث بين اآباء واƗبƊاء عادة ما يدور حول اƅقيم اƅتي تحدد اƅسلوك اƅمرغوب فيه واƅمرغوب 
 عƊه،وبذƅك تعمل تلك اƅقيم بوصفها إطارا مرجعيا يقوم بضبط اƅسلوك. 










 على اƅسلبية ƅƊتائجها اƗفراد إدراك رغم استثƊاء بدون واƅمجتمعات اƗجيال Ƅل مƊها تعاƊي اƅمشƄلة هذƋ  
 اƅمشƄلة هذƋ وتدل ،هاأفراد في غريزية تƄون تƄاد إƊساƊية مشƄلة أƊها واƅحقيقة وتربيتهم، اƗطفال تƊشئة
 ƅلمحافظة مياƅون فاآباء واƅحديثة اƅقديمة اƅعيش أساƅيب في واƅمحافظة اƅتغيير بين قوي صراع على
 أطفاƅهم فيجعان إثرائها دون اƅثقافة Ɗقل على فيحرصان ،1ƗبƊائهم تربيتهم مجال في وخاصة اƅقديم على
 طفوƅتهم يعيشوا Ɨن يؤهلهم ما اƅثقافية اƅعƊاصر من يƄتسبون فيما يجدون وا اƅحياة مسيرة عن يتأخرون
استمرار ƅذواتهم، فيما  أƊهم على إƅيهم يƊظرون أو مƊهم Ɗسخة اƗبƊاء يƄون أن عموما اآباء ويƊتظر
 .2رهمو أم أوƅياء تعاƅيم بتطبيق ملزمين وƅيسوا شخصياتهم في مستقلونيƊظر اƗبƊاء ƗƊفسهم على أƊهم 
 Ɗظرة واختاف ااجتماعية اƅطبقات باختاف حدتها تختلف عامة مشƄلة مشƄلة صراع اƗجيال تعدو    
 أن اƗسرة على فيƊبغي أبƊائهم في ترسيخها يريدون اƅتي اƅقيم وƊوعية مƊها، واƅهدف واƅتƊشئة ƅلتربية اآباء
 مƊه تƊتقي بل اƅثقافي موروثها تƊقل ا وأن اƅعصر، مع متوافقة أطفال ثقافة تشƄيل حسباƊها في تضع
 .هاوتثري اإيجابية اƅعƊاصر
 اƃتƈشئة ااجتماعية ƃلطفل في اأسرة اƃجزائرية: -7
أن اƅمفهوم اƅقاƊوƊي ƅأسرة هو:" رد مجموعة اƗشخاص اƅمرتبطين جاء في اƅقاƊون اƅمدƊي اƅجزائري     
فيما بيƊهم برابطة اƅزواج (اƅزوج و اƅزوجة) أو اƅمرتبطين برابطة اƅدم بين اƅواƅدين واƗبƊاء حيث يƊحدرون 
  3من أصل مشترك".
اƗدوار ااجتماعية ففي اƗسرة اƅجزائرية تعمل من خال اƅتƊشئة ااجتماعية على إعادة إƊتاج    
اƅخاصة باƅذƄور واإƊاث واƅمثبتة ثقافيا واجتماعيا، وƄيف يحدد اƅƊظام اƗبوي ƅلسلطة اƅعائلية صيغ 
وƄاƊت اƅعاقات بين أعضائها قائمة على  اƅعاقات ااجتماعية بين اƅجƊسين، وبين اƅصغار واƅƄبار،
خاصة اƅجد واƅجدة هي من اƅقيم اƗساسية ƅأسرة  أساس ااحترام واƅتقدير اƅمتبادل، إذ أن احترام اƅƄبار
  4اƅجزائرية، فاحترامهم و طاعة أوامرهم من تعاƅيم اƅدين اإسامي.












إن اƅعاقات بين اƅمرأة واƅرجل داخل اƗسرة اƅجزائرية أصبحت تسودها مشارƄة أوسع ƅلزوجة في     
Ɗزل واستقاƅية أسرتها عن اƅجماعة Ƅثير من اƅقرارات، ويميزها اضطاع اƅزوجة بمهمات خارج اƅم
 اƅعائلية، فلقد أصبحت اƗسرة اƅƊووية واقعا وطموحا في آن واحد.   
فاƗسرة أو اƅعائلة اƅجزائرية أبوية بمعƊى اƗب واƅجد هو اƅقائد اƅمƊظم Ɨمورها وهي أيضا أغƊوصية    
اƅƄبير حيث تظم عدد Ƅبير من ، ومن أهم سماتها اƅحجم 1أي أن اƅƊسب فيها ƅلذƄور وااƊتماء أبوي
اƗفراد يعيشون تحت سقف واحد وخاضعة ƅتƊظيم اجتماعي واقتصادي قائم على اƅتماسك واƅتضامن 
وتمثل اƅعاقات اƗسرية أساس هذا اƅتƊظيم، وƄاƊت تمتثل ƅأعراف واƅتقاƅيد اƅسائدة وتقوم بƄل 
 2اƅواجبات.
جتماعية وهي عملية مستمرة تبدأ مع اƅوادة وتتواصل وتضطلع اƗسرة اƅجزائرية بمهمة اƅتƊشئة اا   
مدى اƅحياة، حيث ا يمƄن إهمال في اƅمجتمع اƅجزائري دور اƗم واƗب أو Ƅاهما في هذƋ اƅعملية 
حيث يƊشأ اƅطفل اƅجزائري على فعل اƅخير وحب اآخرين ومساعدة اƅمحتاجين ، ويربي اƅذƄور على 
ƅية، ويربى اإƊاث على اƅحسن واƅحياء واƅحب واƅعطف، وتبذل اƗسرة اƅرجوƅة واƅسلطة واƅجلد واƅمسؤو 
جهدا مستمرا ƅتƊشئة اƅطفل تƊشئة اجتماعية سليمة تحترم قيم وعادات ثقافة مجتمعه، وتحƄم اƅعاقات 
اƗسرية ضوابط عديدة فاƅصغير مطاƅب باحترام اƅƄبير وطاعته وهذا اƗخير مطاƅب باƅرفق باƅصغير 
   3.واƅشفقة عليه
و تقوم اƅعاقة اƗسرية بين اƅزوجين(اƗب واƗم) من جهة، وبين اƗوƅياء وأطفاƅهم من جهة ثاƊية على    
ااحترام اƅمتبادل واƅتƄامل واƅتآزر وتقسيم اƗدوار، Ƅأن تستوƅي اƗم على دور اƗب أو يتخلى هذا 
  4ة.اƗخير عن مسؤوƅياته ويعجز عن خلق ااƊسجام واƅوئام داخل اƗسر 
 











من اƗساƅيب اƅمتبعة في اƗسرة اƅجزائرية  :في اƃماضي ةـرة اƃجزائريب اƃتƈشئة في اأســأساƃي -1-7
 1في اƅماضي Ɗجد:
يƄتسب  تعليمات، حƄايات، ،أمثال ،يراƋ أمامه بشƄل تلقائي من حرƄات : اƅطفل Ƅل مااƃتقليد - أ
 ة.ـــــد اƅعائلــــــة عƊـــــاƅمعلومات حسب اƅمفاهيم اƅمتداوƅ
تستخدم اƗم على اƅعموم اƅسخرية في معاملة طفلها اƅمشاغب ويتبعها في  اƃسخرية وااهاƈة: - ب
اƅطفل اƅذƄر ƅه حساسية فيما يخص اعتزازƋ بƊفسه واƅمدعم  ذƅك اإخوة واƗخوات اƗƄبر سƊا ،
من فهو يحس باƅضيق واƗƅم عƊد ااƊتقاص من قيمته حيƊها تشƄو  من طرف Ɗساء اƅعائلة ،
 تصرفاته دون أن تشعر بخطورة هذا اƅتصرف على اضطراب شخصيته.
تستخدم اƗم في هذا اƗسلوب بعض اƅحرƄات باƅوجه أو اƅيدين إخافة اƅطفل باإضافة  اƃتهديد: - ت
 إƅى تهديد اƅطفل باƗب اƅذي يعتبر رمز اƅعقاب اƅبدƊي واƅسلطة في اƅبيت.
ق شعور باƅقلق واƅتهديد، فقد يؤدي إƅى سلسلة من أي اƅدعاء باƅشر، هذا اƗسلوب يخل اƃلعƈة: - ث
اƅمصائب واƅشقاء واƅتعاسة تستمر في اƅمستقبل، وهƊاك اعتقاد أن هذƋ اƅلعƊة تورث فقد تصيب 
 حتى اƗبƊاء واƗحفاد، وƅها عاقة بطاعة اƅواƅدين وهي مرتبطة باƅدين.
ير عن اƅجن واƅسحرة ويتم يقص على اƅطفل اƅحƄايات واƗساط اƃتخويف باƃƂائƈات اƃخرافية: - ج
تخويف اƅطفل اƅمخاƅف باƅغول وغيرƋ ، فيعتقد اƅطفل أƊه Ƅل من يحاول اƅعصيان واƅتمرد تقهرƋ 
قوى غيبية ، وƅحماية اƅطفل من هذƋ اƅمخلوقات اƅغيبية يعمل ƅه (حرز) عƊد اƅطاƅب ، وأيضا 
قات هي خاضعة إرادة اه ااستعاƊة باه من أجل إبعاد اƅجن، وااعتقاد بأن Ƅل هذƋ اƅمخلو 
 سبحاƊه وتعاƅى، وتوجد أدعية حافظة تقال عƊد Ƅل موقف.
: يتحوƅن اƗمهات من اƅحƊان إƅى اƅهيجان عƊدما تتƄرر أخطاء اƅطفل ،حيث يستخدمن اƃعقوبات - ح
 اƅعقاب اƅبدƊي اƅذي يترك آثارا على اƅجسم، Ƅما يحرم اƅطفل من اƅحرƄة بربطه في اƅسرير أو
سƊوات حتى  6م من اƗƄل ƅمدة طويلة، وتعاقب اƗم اƅطفل في عمر يتراوح ما بين اƅشجرة ويحر 
اƅبلوغ ، وعƊدما ا يجدي عقاب اƗم يتدخل اƗب بخشوƊة ويستخدم اƅعصا واƅحزام اƅجلدي في 
 ضرب اƅطفل وهي Ɗادرة اƅحدوث.
                                                           







يقومون بمƄافأة فاآباء ا  اƅمƄافأة ƅحث اƅطفل على اƅسلوك اƅحسن هو رضا اه، :اƃمƂافآت - خ
 .اƅفعل اƅسوي بل يمƊعون اƅمƊبهات اƅمؤƅمة وباƅتاƅي تظهر اƅمƄافأة في صورة سلبية
اƅطفل  توجد ثقة ƅدى اƅƊاس أن اƅطاƅب ƅه اƅقدرة على تقويماƃلجوء إƃى اƃطاƃب (اƃمرابط): - د
م Ƅما تƊتشر ظاهرة زيارة أضرحة اƗوƅياء اƅصاƅحين ƅلتبرك به ،ومعاƅجة اƅعصيان واƗمراض
 وطلب اƅشفاء مƊهم.
أما فيما يخص أساƅيب اƅتƊشئة في اƗسرة  في اƃحاضر: ةـرة اƃجزائريب اƃتƈشئة في اأســأساƃي -2-7
فاƅتƊشئة حاƅيا تختلف عن  اƅتي طرأت عليهاƊظرا ƅعدة تغيرات وتحوات سريعة اƅجزائرية في اƅحاضر ف
 :1اآباء في اƅماضي وذƅك ƅأسباب اƅتاƅية Ɗشئةت
 . Ƅبير ƅدور اƅواƅدينغياب  
 . ضعف في اƅرقابة اƊشغاƅهما بأعمال تبعدهما عن اƅبيت ƅوقت طويل 
 .سعيهما اƅمستمر ƅلحصول على اƅمال بسبب غاء اƅمعيشة 
 تراجع سلطة اƗب وضعف اƅسلطة اƅواƅدية اƅذي شجع اƅطفل على عدم احترام أي سلطة أخرى 
 وباƅتاƅي فأسلوب اƅتƊشئة ااجتماعية يتميـــز بـــــــ: 
 .أƄثر اƊخفاض في اƅصرامة واƅشدة وا  ن وجدت يعبر عƊها باƅعقاب اƅبدƊي ا -
 .زيادة في اƅتساهل واƅتراخي -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            استعمال اƅواƅدين إما اƅقسوة اƅمسرفة أو اƅتسامح اƅمسرف وبين ااثƊين يضيع اƅطفل.                                                -
فاƗسرة اƅجزائرية اƅمعاصرة باƅرغم من محاوƅة محافظتها على بعض عاداتها وتقاƅيدها وقيمها في    
ات اإعامية واƅثقافية ساعدت في اƊتقال اƅƊماذج اƅثقافية اƅحديثة خاصة تƊشئة أبƊائها،إا أن اƅمؤشر 
اƅغربية على مجتمعاتƊا اƅعربية وقيمƊا اƗصلية، وتعرض اƅفئات اƅعمرية جميعها خاصة اƅشباب واƗطفال 
رية ƅإعام اƅوافد عبر اƅفضائيات، واستخدام اƅشبƄة اƅعƊƄبوتية (ااƊترƊت) Ƅل ذƅك جعل اƗسرة اƅجزائ
 .  2غير قادرة على ماحقة أبƊائها وتوجيههم وتƊشئتهم اƅتƊشئة اƅسوية اƅتي تتواƄب وقيمها اƗصلية









ويشير في هذا اƅمجال أحمد بن Ɗعمان أن اƅمجتمع اƅجزائري اƅحضري يشهد تحوا في اƅقيم اƅمتوارثة   
واƅتخبط بين اƅثقافة اإسامية  1يد.وصراعا ظاهرا بين Ɗزعة اƅتجديد واƅتقليد ƅدول اƅغرب وبين Ɗزعة اƅتقاƅ
واƅثقافة اƅغربية وما تحمله هذƋ اƗخيرة من تƊاقضات، حيث صار اƗبƊاء يشƄّون في قƊاعاتهم اƗسرية 
جميعها، ويضƊون أن اƗساƅيب اƅتربوية اƅمتبعة في أسرهم باƅية وقديمة، وƅم تعد تلبي متطلباتهم 
وتقف أمام Ƅل مبادرة ƅاƊطاق Ɗحو أفق جديد مغايرة ƅما يبتغيه اƅجديدة،Ƅما أƊها تعرقل Ɗشاطهم اƅفردي 
أوƅياؤهم، وƊتج عن ذƅك صراع حاد وعميق بين جيل اآباء وجيل اƗبƊاء اƅذي أوجب تمرد اƗبƊاء 
 2وخروجهم على حدود طاعة اƗوƅياء.
 ة:ـــــــــــــــــل واƃثقافــــــا:اƃطفـــــثــثاƃ
اƅطفوƅة هي مرحلة من مراحل حياة اإƊسان تتميز بااعتماد على اآخرين في تأمين اƅحياة Ƅما     
فاƅطفل يوƅد وهو مزود باستعدادات وا  مƄاƊات هائلة عليه أن يتƄيف مع ، تتسم باƅقابلية ƅلƊمو واارتقاء 
     .3هذا اƅمحيط اƅخارجي بواسطة اآخرين
أƊها تتسم باƅمروƊة واƅقابلية وهي مرحلة ƅلتربية واƅتعليم، وفيها يƄتسب Ƅما تتميز اƅطفوƅة أيضا ب    
 4اƅطفل اƅعادات واƅمهارات وااتجاهات اƅعقلية وااجتماعية واƅحسية.
فاƅطفوƅة إذن هي اƅفترة اƅتي يƄون فيها اƅواƅدان هما اƗساس في وجود اƅطفل وفي تƄويƊه     
ع اƅحياة ااجتماعية ويحدث ذƅك Ɗتيجة سلسلة متƄاملة من عقليا،جسميا، صحيا، ƅيستطيع اƅتƄيف م
 5اƅتغيرات اƅتطورية تحدث في Ɗظام معين وفي تتابع  زمƊي خاص.
وƅقد أثبتت اƅدراسات أن ااهتمام باƅطفوƅة هي من أهم اƅمعايير اƅتي يقاس بها تقدم اƅمجتمع    
لوم مختلفة، حيث أصبح اƅطفل مرƄزا وتطورƋ،ƅذƅك ƄاƊت اƅطفوƅة ومازاƅت ميداƊا خصبا تتقاسمها ع
ƅلدراسات في مجاات مختلفة ، فلقد اهتم علم ااجتماع باƅطفوƅة وƅƄن تشعب اهتماماته جعلت عƊايته 
بهذƋ اƅقضية أقل بƄثير من علم اƅƊفس، ومن بين علماء ااجتماع اƗوائل اƅذين أوƅو ƅلطفوƅة جاƊبا من 











دور Ƅايم" اƅذي حاول أن يقدم صورة عن Ƅيفية اƊتقال اƅقيم  اهتمامهم عاƅم ااجتماع اƅفرƊسي" اميل
 1واƗفƄار إƅى اƗطفال وأƄد على دور اƅمجتمع في تشƄيل شخصية اƅطفل، وعƊى بدراسة Ɗمو اƅطفل.
ومع أن علم اجتماع اƅطفل يرƄز على فترة اƅطفوƅة اƅمتأخرة على أساس أن عاقات اƅطفل    
،حيث يمر 2أوضح، إا أƊه ƅم يغفل على اƅفترات اƅسابقة ƅهذƋ اƅفترةااجتماعية تبدأ باƅظهور بشƄل 
اƅطفل في مراحل ƊموƋ بمراحل دقيقة وفاصلة من اƅƊاحية اƅƊفسية وااجتماعية حيث يتعلم فيها اƗطفال 
   3تحمل اƅمسؤوƅيات ااجتماعية وواجباتهم ƄمواطƊين في اƅمجتمع.
 ة:ــــل اƃطفوƃـــــمراح -1
وتبدأ من سن عامين إƅى ستة أعوام، وأهم ما يميز اƅطفل في هذƋ  مرحلة اƃطفوƃة اƃمبƂرة: -1-1
اƅمرحلة هو اعتمادƋ بدرجة Ƅبيرة على من حوƅه، باƅرغم من أƊه يميل إƅى ااستقال واƅذاتية وتƄون 
ل مشاƄله قدرات اƅطفل اƅجسمية واƅعقلية قاصرة على مساعدته وتحقيق أهدافه أو إشباع حاجاته أو ح
  4Ƅذƅك تعرض اƅطفل ƅمواقف إحباطية متƄررة Ɗتيجة Ƅثرة اƗوامر واƅƊواهي اƅصادرة من اƅواƅدين.
Ƅما تظهر في هذƋ اƅمرحلة حب ااستطاع في Ƅثرة اƗسئلة وتƊاول اƗشياء وفحصها وجمع معلومات    
قد يخفف عƊه حدة  عƊها، ويعبر اƅطفل عن Ɗفسه في هذƋ اƅمرحلة عن طريق اƗحام واƅلعب مما
 5ااƊفعاات وƊوبات اƅغضب.
وتبدأ من خمس سƊوات إƅى خمسة عشر سƊة فاƅطفل في هذƋ اƅمرحلة  مرحلة اƃطفوƃة اƃمتأخرة: -2-1
يسعى إƅى تأƄيد استقاƅه إذ يƄون قد وصل إƅى مرحلة تبلورت فيها فƄرته عن Ɗفسه، وقد يصدم في 
ا قد يؤدي إƅى اƅشعور باƅعداء Ɗحوهم، فيسعى في تصرفاته إƅى سبيل تأƄيد هذƋ اƅفƄرة بسلطة اƅƄبار، مم
اƅحذر من اƅƄبار واƅتƄتم في ما يقومون به، ويتميز اƅطفل في هذƋ اƅمرحلة باƅƊشاط اƅجسماƊي اƅزائد اƅذي 
يصرفه في اƅلعب اƅخشن، Ƅما تƄون رغبة اƅطفل في حب ااستطاع في Ƅل شيء وا  يجاد إجابات ƅƄل 













أن اƅطفل في هذƋ اƅمرحلة يبدأ في تصحيح فƄرته  بياجيه حيث اƅƊمو ااجتماعي فيرىأسئلته، أما من 
 1عن Ɗفسه وتساعدƋ اƅلغة على اƅتحرر من مرƄزية اƅذات.
وفي اƗعوام اƗخيرة من هذƋ اƅمرحلة تظهر قدرة اƅطفل على اابتƄار واƊخراطه مع جماعة   
يفضلها اƅطفل على معايير أسرته،ويتعاظم تأثير هذƋ  اƗطفال،مما تصبح ƅلجماعة معاييرها اƅخاصة اƅتي
اƅجماعات على اƅطفل من حيث تحديد اتجاهاته وآماƅه وأوجه Ɗشاطه وقد ƅوحظ أن اƅذƄور يميلون إƅى 
 2بعضهم وƄذƅك اإƊاث.
وهي فترة زمƊية يمر بها Ƅل إƊسان في حياته حيث يƊمو فيها Ɗموا فسيوƅوجيا  مرحلة اƃمراهقة: -3-1
حيث يƊتقل اƅطفل في هذƋ اƅمرحلة من عاƅم اƅصغار إƅى عاƅم ، Ɗفسياوجسميا وعقليا واƊفعاƅيا واجتماعيا و 
 اƅƄبار.
سƊة حيث قسمتها  81إƅى  21وترى هيرƅوك أن اƅفترة اƅزمƊية اƅتي تغطيها مرحلة اƅمراهقة تمتد مابين    
) سƊة اسم مرحلة اƅمراهقة  71-31مابين (إƅى مرحلتين فرعيتين أطلقت على اƗوƅى اƅمرحلة اƅتي تمتد 
 ) سƊة مرحلة اƅمراهقة اƅمتأخـــــرة.81-71اƅمبƄرة، وعلى اƅمرحلة اƅثاƊية مرحلة اƅفترة اƅقصيرة اƅممتدة بين(
) سƊة وقامت بدراسة هذƋ اƅمرحلة Ƅفترة 02-01وترى Ƅاثلين بيرجر أن مرحلة اƅمراهقة تمتد ما بين (  
، ويحاول اƅطفل في هذƋ اƅمرحلة تقليد اƅƄبار ومحاƄاة تصرفاتهم 3د مراحل فرعيةعمرية واحدة، دون تحدي
وتƄوين شخصية تميزƋ عن بقية أقراƊه، فيتميز اƅمراهق في هذƋ اƅمرحلة  بعدواƊية Ɗحو اƗفراد وحب 
ƅƄبار اƅسيطرة وفرض اƅذات فاƅتغيرات اƅجسدية واƅƊفسية تشعر اƅمراهق باƅحاجة ƅاستقال واابتعاد عن ا
 4من أجل تأƄيد اƅذات، حيث تضع هذƋ اƅتغيرات اƅمراهق في مواجهة دائمة مع اƗهل خاصة اƅواƅدين.
  احتياجات اأطفال: -2
إن ƅلطفل احتياجات Ƅثيرة في Ƅل مرحلة من مراحل حياته اƅمختلفة ا بد مƊها، Ƅتحقيق اƅƊجاح    
ق اƗسرة مهمة تلبيتها، Ƅما أƊها تقوم بغرس اƅقيم وا  ظهار اƅجواƊب اإبداعية في حياته حيث تقع على عات











ااجتماعية واƗخاقية وتƊظيم سلوك اƅطفل وتفرض اƅضوابط ااجتماعية في إطار اƅموروث اƅثقافي 
 :1ƅأسرة، حيث تساعدƋ على اƅحياة واƅتƄيف مع اƅمجتمع، وتتمثل أهم احتياجات اƗطفال في
اƅمادي اƅذي تعتمد عليه اƗسرة وتوفرƋ ƅلطفل مثل : تتمثل في اƅجاƊب اƃحاجات ااقتصادية - أ
 اƅمسƄن اƅصاƅح، اƅمأƄل واƅغذاء، اƅرعاية اƅصحية، اƅملبس...إƅخ.
وهو توفر اƅصحة اƅƊفسية ƅلطفل اƅتي تعتبر غذاء آخر ابد أن  اƃحاجات اƃعاطفية واƃƈفسية: - ب
اƗمان، اƅتقدير يشبع بإƅحاح وا  صرار ƅدى اƅطفل وتتمثل هذƋ اƅحاجات في اƅحاجة ƅلحب و 
وااعتبار، وأن يƄون محل ااهتمام وااƊتباƋ من طرف اƗسرة باإضافة ƅلحاجة إƅى اƅحرية 
واƅسلطة اƅضابطة اƅتي يراعى أن يمارسها اƅطفل عن اقتƊاع، ويجب أا يترك ƅلطفل اƅحرية 
 اƅƄاملة وا يحرم اƅشعور بااستقال واƅحرية في حدود تعلمه ƅحقوقه وواجباته.
: هو إعطاء اƅفرص ƅƄل طفل في ظروف مائمة وبطريقة سليمة ƅيƄتسب اƃحاجات اƃتعليمية - ت
اƅقدر اƅƄافي واƅمƊاسب من اƅتعليم اƅذي يمƄƊه من اƅتعرف على اƅبيئة اƅمحيطة، وأن يتابع 
 أحداث اƅتطورات اƅعلمية واإƊساƊية في اƅعاƅم.
اƊتمائه إƅى أسرة Ɨن ذƅك وضع  ƅلطفل حاجات اجتماعية تتمثل في اƃحاجات ااجتماعية: - ث
اجتماعي ضروري في حياة اƅطفل ومƄاƊته في اƅمجتمع، باإضافة إƅى اƅحاجة إƅى اƗصدقاء 
ضرورة من ضرورات اƅحياة ااجتماعية باƅƊسبة ƅلطفوƅة، ƗƊها تمثل اƅمجتمع اƅحقيقي ƅلطفل 
اƅصداقات في اƅمƊزل بين  فيها، وتبدأ فيها أن يƊشط ويحقق اƊدماجه وهو اƅمجال اƅذي يستطيع
اإخوة واƗخوات ويعتبر هذا اƅمجال من أهم اƅمجاات في تƄوين اƅصداقة اƅدائمة ثم تتشعب 
 صداقات اƅطفل إƅى دار اƅحضاƊة واƗقران من اƅجيران وأصدقاء اƅمدرسة.
 Ɗسبة ƅهفاƅخبرات اƅيومية اƅتي يصادفها اƅطفل تعتبر مادة ثقافية جديدة باƅ اƃحاجات اƃثقافية:  - ج
وتأتي باƅممارسة أƄثر من اƅتقليد اƅƊظري، وتعتبر اإذاعة واƅسيƊما واƅمسرح واƅجرائد واƅمجات 
Ƅما أن اƅلعب يعتبر أداة ثقافية هامة فمن خاƅها يتفاعل مع غيرƋ  ،واƅƄتب أهم اƗدوات اƅثقافية
 .وتتشƄل ثقافته
اƅمجال اƗساسي ƅلتعبير وعن طريقه اƅترويح حاجة أساسية ƅأطفال ƗƊه  اƃحاجات اƃترويحية: - ح
 يدرك ذاته ويختبر قدراته وذƅك من خال ممارسة هواياته اƅعلمية واƅفƊية واƅرياضية. 







 م:ـــــة اƃتعلـــــل وعمليــــــاƃطف -3
إن اƅحاجة إƅى اƅتعلم واƅƊجاح من اƅحاجات اƅƊفسية اƅتي يسعى اƅطفل إشباعها، فهو يسعى دائما      
إƅى اإطاع واƅبحث وراء اƅمعرفة اƅجديدة، حتى يتعرف على اƅبيئة اƅمحيطة به وحتى يƊجح في 
و بهذا اإحاطة باƅعاƅم من حوƅه، وهذƋ اƅحاجة أساسية في توسيع إدراك اƅطفل وتƊمية شخصيته وه
 يحتاج إƅى تشجيع اƗسرة. 
إن اƗطفال يصبحون قادرين على اƅتعلم واƅƊمو اƅعقلي إذا ما توفرت ƅهم في بيئتهم ظروف جديدة    
ƅاستثارة تساعدهم على اƅتعلم وااƊجاز،وا  ن اƅبيئة اƅغƊية باƅعاقات اƅطيبة اƅودودة تƄشف عن Ɗفسها 
 عقلية و اƅتحصيلية Ɨفرادها. بشƄل أساسي في اƅمستوى اƅعام ƅلوظائف اƅ
من معارفه وخبراته ومهاراته في اƅسادسة من  ٪33ويشير"بلوم" في هذا اƅصدد أن اƅطفل يƄتسب    
من خبراته في اƅثاƅثة عشر،ويصل هذا ااƄتساب إƅى أتمه في اƅثامƊة عشر من  ٪57اƅعمر،ويحقق 
من وزƊه في اƅسƊة اƅخامسة من  ٪09إƅى اƅعمر، ويشير علماء اƅبيوƅوجيا أيضا أن دماغ اƅطفل يصل 
 في اƅعاشرة من اƅعمر. ٪59اƅعمر وا  ƅى 
من حجم اƅدماغ اƅطبيعي يƊمو خال اƅسƊوات اƅخمس اƗوƅى، وهذا  ٪98ويؤƄد "غلين دومان" أن     
     1ترافق بزيادة مرموقة في اƅقدرات اƅعقلية عƊد اƗطفالحيث تمن شأƊه أن يؤƄد أهمية مرحلة اƅطفوƅة 
وفي دراسة أخرى تم اƅتوصل إƅى أن مرحلة اƅعمليات اƅتفƄيرية اƅشƄلية اƅتي تتميز بااƊتقال من     
اƅذي يتسم بفهم اƗشياء واƅتجريب عليها واستخراج  اƅتفƄير اƅحسي إƅى اƅتفƄير اƅمجرد اƅمƊطقي،
  2قة.اƅخاصة واƅƊتائج وغيرها حيث تأتي فيما بين اƅحادية عشر إƅى Ɗهاية اƅمراه
سƊة هي أخطر مرحلة توجيهية في عمرƋ، إذ هي اƅتي تعد  51إƅى  5إن اƅتƊشئة اƅسليمة ƅلطفل من    
، ومن أدبيات اإبداع اƅفƊي Ɗشير إƅى أن اƅرابعة عشر 3ƅلحياة وهي اƅتي تبƊي اƅرجال واƅƊساء عماد اƗمة
قل اƅفƊي، ففي هذƋ اƅسن في اƅحسƊة) هي اƅحد اƗدƊى ƅلعمر اƅذي يظهر فيه اإبداع ƅدى اƅمبدع 41(
أوبرا في مياƊو، وƊظم بيتهوفن حفات موسيقية في اƅساحات اƅعامة، وفي اƅسن Ɗفسها                          قاد مـــوزار










بعدها بقليل شرع عدد من اƅشعراء اƅعرب يƊظمون اƅشعر Ƅطرفة بن اƅعبد وƄعب بن زهير وأبي تمام أو 
  1واƅمتƊبي وغيرهم.
ويرى "أوزابل" أƊه عƊد وصول اƅطفل إƅى فترة اƅمراهقة يقل اعتمادƋ على اƅخبرات اƗمبريقية اƅصبياƊية    
فترة هذƋ اƅفي أيضا و  ،2مع اƅبƊاء اƅمعرفي ƅلفرد بطريقة ذات معƊى في ربط اƅقضايا اƅمجردة اƅمعقدة
أن يتعلم أي موضوع  مراهقƅل يمƄن ، وفي Ɗهايتهااƅقدرات اƅعقلية اƅعامة تƊمو ƅتصل إƅى أقصى Ɗموها 
 .ويƄتسب أي مهـــــارة
سƊة  71إƅى  51اƗطفال اƅذين يتراوح أعمارهم من عيƊة اƅدراسة بتم اختيار ما تم ذƄرƋ وبƊاءا على     
 .وهذا ما سƊتعرف عليه أƄثر في اƅفقرة اƅمواƅية ـويفــق مرحلـة اƅتعليـــم اƅثاƊـــوهو ما يوا
 اƃطفــــل اƃمراهـــق واƃتعليـــم اƃثاƈـــوي: -4
اƅتعليم اƅثاƊوي هو إحدى اƅمراحل اƅهامة في بƊية اƅمƊظومة اƅتربوية باعتبارƋ يشƄل حلقة وصل بين    
اƅتعليم اƅمتوسط وبين اƅتعليم اƅجامعي، يهدف أساسا إƅى إعداد اƅتلميذ خريجي اƅتعليم اƅمتوسط اƅحائزين 
عدة على تمƄيƊهم من اƅفرص اƅمتاحة على اƅƊتائج اƅبيداغوجية اƅمطلوبة واƅذين ƅديهم ااستعدادات اƅمسا
ƅمتابعة اƅدراسة في إحدى اƅشعب أو اƅتخصصات اƅتي يتضمƊها اƅتعليم اƅثاƊوي، بقصد تمƄيƊهم من 
ااƅتحاق بمؤسسات اƅتƄوين اƅعاƅي أو اƅجامعات واƅمعاهد اƅجامعية أو ااƊدماج في اƅحياة اƅمهƊية، وذƅك 
  3ذ Ɗظام اƅتعليم اƅثاƊوي دوما شƄل شعب متخصصة متميزة.وفقا ƅلحاجات اƅمخطط ƅها، وعلى هذا يتخ
وتأتي أهمية مرحلة اƅثاƊوية باإعداد اƅعام ƅلحياة واإعداد اƅعلمي ƅمواصلة اƅتعليم اƅجامعي ƄوƊها مدة    
دراسية متوسطة بين سƊوات اƅدراسة، وتقع ضمن اƅمدة اƅعمرية واƅمتمثلة باƅمراهقة وهي مرحلة Ɗمو 
 يصاحبها من سلوƄيات قد يغفل عƊها اآباء واƅمدرسون.  اƅتلميذ وما
فاƅطفل اƅمراهق يعاƊي في اƅمدرسة اƅثاƊوية مجموعة من اƗزمات واƅصراعات وذƅك بسبب دراسته    
وتفƄيرƋ بمستقبله فاامتحان اƅذي يطلب اجتيازƋ من أجل اƅدخول إƅى اƅثاƊوية يواجه بضغط، وما يزيد من 
، حيث يƄتسب اƅمراهقون توافقهم اتجاƋ اƅمدرسة 4دان من آمال على اƅمدرسة اƅثاƊويةشدته ما يعلقه اƅواƅ
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من أسرهم، فآباء اƅتاميذ اƅمراهقين متدƊي اƅتحصيل يوƅون أهمية ƅلƊجاح في اƅمدرسة أقل مما يفعل آباء 
ƅك Ɗجد بين تاميذ اƅمدرسة اƅثاƊوية اƅƄثير من اƅقلق ƅذ ،1اƅمراهقين ذوي اƅتحصيل اƅدراسي اƅمرتفع
واƅسلوك اƅعƊيف، Ƅما تطلب اƅمدرسة اƅثاƊوية من اƅطفل اƅمراهق جهد غير قليل من أجل متابعة اƅدراسة 
 2خر.آوااƊتقال من مستوى تعليمي 
 ال:ـــــــــة اأطفــــــــــثقاف -5
ائص وعادات وتقاƅيد وميول وأوجه Ɗشاط وأƊماط سلوك اƅطفوƅة مرحلة Ɗمو يتصف بها اƗطفال بخص   
أخرى متميزة، وƅأطفال في Ƅل مجتمع مفردات ƅغوية متميزة وعادات وقيم ومعايير وطرق خاصة في 
اƅلعب وأساƅيب خاصة في اƅتعبير عن أƊفسهم وفي إشباع حاجاتهم، وƅهم تصرفات ومواقف واتجاهات 
من Ɗتاج فƊي ومادي وأزياء وما إƅى ذƅك، أي ƅهم خصائص ثقافية  واƊفعاات وقدرات، إضافة إƅى ما ƅهم
 3يƊفردون بها وƅهم أسلوب حياة خاصة بهم ، وهذا يعƊي أن ƅهم ثقافة هي: ثقافة اƗطفال.
Ƅما أن ƅلمراهقين ثقافة خاصة في أساƅيبهم اƅخاصة في اƅسلوك واƅملبس واƅمفردات اƅلغوية واƅقيم   
ن اƗطفال في أي مجتمع ا يشƄلون جمهورا متجاƊس فهم يختلفون أوا إ 4واآمال وما إƅى ذƅك،
باختاف أطوار Ɗموهم، ƅذا قسمت مراحل اƅطفوƅة إƅى أطوار متعاقبة ƅƄل مƊها ثقافة خاصة تتوافق مع 
 5خصائص وحاجات اƅطفل في Ƅل مرحلة.
جموعة من اƅخصائص وثقافة اƗطفال هي إحدى اƅثقافات اƅفرعية في اƅمجتمع، وهي تƊفرد بم    
ومادام اƗطفال ƅيسوا مجرد "راشدين  -اƅى حد ما -واƅسمات اƅعامة وتشترك في مجموعة أخرى مƊها
 6صغار" فإن ƅهم قدرات عقلية وجسمية وƊفسية واجتماعية وƅغوية خاصة بهم.
مة اƅسائدة Ƅما أن ثقافة اƗطفال تختلف في مجتمع ما عƊها في مجتمع آخر تبعا إطار اƅثقافة اƅعا   
 7واƅموجهة ƅأفراد واƅجماعات وما يرتبط بذƅك من وسائل اƅتواصل وااتصال اƅثقافي باƗطفال.
 













مصطلح ثقافة اƗطفال يعرف على أƊه مجموعة اƅعلوم واƅفƊون واآداب واƅمهارات واƅقيم اƅتي إن    
ويتمƄن بواسطتها من توجيه سلوƄه يستطيع اƅطفل استيعابها وتمثلها في Ƅل مرحلة من اƅمراحل اƅعمرية، 
 1داخل اƅمجتمع توجيها سليما.
دمه اƅƄبار بمعƊى ما يق 2وتعرف ثقافة اƅطفل على أƊه أسلوب حياة اƅطفل حسب طبيعة Ƅل مجتمع،  
اƅمجتمع ƅأطفال من معلومات عامة، حيث تتضمن اƅثقافة اƅسلوƄيات واƅقيم من اƗهل (اƗسرة) أو 
ومن جهة أخرى فإن ثقافة اƗطفال تتصل بعملية ،  وأساƅيب اƅتصرف وأداء اƗعمال واƅقواƊين واƅمعتقدات
اƅتƊشئة ااجتماعية برمتها، وذƅك بتƄوين شخصية اƅطفل واƊتمائه إƅى ثقافة مجتمعه وا  رساء هويته 
 3.اƅمبيƊة
من وتظهر في ثقافة اƗطفال عموميات وخصوصيات وبديات ويختلف اƗطفال في قدر وƊوع Ƅل    
 4هذƋ اƅعƊاصر إƅى حد ما، وهذا ما يبيƊه اƅشرح اƅتاƅي:
اƅعموميات في ثقافة اƗطفال تشمل اƅعƊاصر اƅتي تشيع بين اƗطفال في اƅمجتمع اƅواحد بصرف  -
اƅƊظر عما بيƊهم من فروق في ااƊتماء اƅمهƊي أو اƅطبقي ƅذويهم، ويشار إƅى ƅغة اƗطفال وبعض 
قافة أƊماط ƅعبهم وطرق اƅتعبير عن اƅمشاعر على أƊها من اƅعموميات، وهي تمثل ما تƊطوي عليه ث
 اƗطفال من تجاƊس. 
أما اƅعƊاصر اƅتي ا يشترك فيها جميع اƗطفال في اƅمجتمع اƅواحد بل يختص بها أعضاء جماعات  -
معيƊة مƊهم، فهي ما يطلق عليها خصوصيات ثقافة اƗطفال،حيث تتوزع هذƋ اƅعƊاصر على بعض 
اƗطباء أو أبƊاء سƄان  أطفال طبقات اجتماعية أو فئات مهƊية ƄأبƊاء اƅفاحين أو اƅعمال أو
يحملون في ثقافتهم سمات يƊفردون  -مثا–اƅمƊاطق اƅزراعية أو اƅصƊاعية إذ أن أبƊاء اƅفاحين 
 بها،وهي غير شائعة ƅدى أطفال اƅبيئات اƗخرى. 
أما بديات ثقافة اƗطفال فهي اƅعƊاصر اƅتي تشيع بين فئات من اƗطفال ممن يتهيأ ƅهم ااتصال   -
غير اƅمباشر بثقافات أخرى غير ثقافة مجتمعهم، ƅذا فإن اƅجزء اƗƄبر مƊها دخيل على  اƅمباشر أو
ثقافة اƗطفال... فاƗطفال اƅذين يتسن ƅهم اƅتعرض ƅلتلفاز أو اƅصحافة أو غيرهما من وسائل 
ااتصال أو اƅذين يتهيأ ƅهم اƅسفر خارج بيئاتهم تدخل في ثقافتهم عƊاصر جديدة تصبح جزءا من 
صوصيات، وقد تصبح جزءا من عموميات اƅثقافة بمرور اƅزمن عƊد تبƊي اƗطفال ƅها على اƅخ
 Ɗطاق واسع. 










 اƃثقافــــة وشخصيــــة اƃطفـــل:-6
رغم تعدد اƅمذاهب في اƅƊظر إƅى اƅشخصية وفي تعريفها، إا أƊه يمƄن اƅقول بأƊها أسلوب عام      
عتقدات واƅقيم واƅعادات واƅتعبيرات ƅشخص معين، وهذا مƊظم Ɗسبيا ƅƊماذج اƅسلوك وااتجاهات واƅم
اƗسلوب اƅعام هو محصلة خبرات اƅشخص في بيئة ثقافية معيƊة وتتشƄل من خال اƅتفاعل 
 1ااجتماعي.
ة اƅطفل بل يƄتسبها بفضل تفاعله واتصاƅه ببيئته قبل Ƅل شيء، ƅذا دإن اƅشخصية ا تتشƄل مع وا     
، أي أن شخصية اƅطفل تتجدد ƅه  اƅصيغة اƅتي تطبعها بها اƅمؤشرات اƅثقافيةتتخذ شخصية اƅطفل 
بفضل ما يمتصه من مجمل عƊاصر اƅثقافة، ƅذا فإن هذƋ اƅشخصية هي وƅيدة اƅثقافة أوا، وهذا يعƊي 
أƊه ƅوا اƅبيئة اƅثقافية ƅما تبلورت شخصيات ƅأطفال، حيث تهيئ هذƋ اƅبيئة أسباب Ɗمو اƅشخصية    
تميز بها اƅطفل، وبذƅك تƄون شخصية اƅطفل في صورة يخال تƄون ذƅك اƅƊسق من اƅعƊاصر اƅتي من 
  2أخرى مقابلة ƅثقافته اƅتي ترعرع في أحضاƊها إƅى حد Ƅبير.
فاƅثقافة ا تƊتقل بطريقة فطرية موروثة من اآباء إƅى اƗبƊاء، أو من فرد إƅى آخر في اƅمجتمع     
ثم تتƄون شخصيته من خال تفاعله مع اƅمحيط اƅخارجي في اƗسرة  فاƅطفل يوƅد دون شخصية
واƅمدرسة، واƅمجتمع، ويؤدي اƅتعليم واƅتقليد إƅى خلق مرƄب ثقافي في شخصيته وهذا اƅمرƄب  اƅثقافي 
 يتƄون من اƅقيم واƅعادات وأƊماط اƅسلوك. 
ا صهر اƅعƊاصر اƅثقافية وتعتبر عملية تƄون شخصية اƅطفل باƅدرجة اƗوƅى عملية يتم فيه     
اƅمƄتسبة من صفاته اƅتƄويƊية ƅتشƄا معا وحدة وظيفية متƄاملة تƄيفت عƊاصرها بعضها مع بعض تƄيفا 
 3متبادا، ƅذا فإن اƅطفل يعد صƊيعة ƅلثقافة إƅى حد Ƅبير.
ائص ومع أن شخصيات اƗطفال في اƅثقافة اƅواحدة تتشابه في طابع عام، إا أƊها تتفاوت في خص    
ويرجع ذƅك إƅى أسباب عدة من أبرزها اختاف اƗطفال في خصائصهم اƅموروثة  وسمات أخرى،
بيوƅوجيا، واختافهم في Ɗوع وƄم وطبيعة ما يمتصوƊه من عƊاصر اƅثقافة، وفي طبيعة اƊتظام تلك 
  4اƅعƊاصر في ساƅم عƊاصر شخصياتهم.










ويمƄن اƅقول إن اƅطفل ا يستجيب ƅلمؤثرات اƅثقافية بشƄل سلبي، بل يتفاعل معها فتƄون حصيلة    
ذƅك تبلور شخصيته اƅتي تحمل عƊاصر تشابه ما ƅدى جميع اƗطفال اآخرين وعƊاصر تشابه ما ƅدى 
صية اƅبعض مƊهم فقط إƅى جواƊب يختص بها وا تشابه ما ƅدى أي Ƅان من اƗطفال، حيث أن شخ
اƅطفل تƊطوي على اƅƊسق اƅذي يشارك فيه اآخرون Ƅا وجزءا إضافة إƅى ما هو متميز عن أي طفل 
 1آخر، وهذا اƗخير هو اƅذي يجعل اƗطفال يختلفون في شخصياتهم في اƅثقافة اƅواحدة.
 ال:ــــــة وƈمو اأطفـــــاƃثقاف -7
Ɗمو اƅعقلي وااƊفعاƅي واƅحرƄي وااجتماعي، وهذا ƅلثقافة أثرها في أوجه Ɗمو اƗطفال اƅمختلفة Ƅاƅ    
اƅتأثير ا يتخذ Ɗسبا واحدة بل يتباين إƅى حد Ƅبير، فاƅبيئة اƅثقافية ا تؤثر في اƅƊمو اƅجسمي إا في 
 Ɗطاق محدود، بيƊما تؤثر تأثيرا Ƅبيرا في اƅƊمو ااƊفعاƅي وااجتماعي.
ه عاقة باƅتحصيل اƅدراسي ƅلطفل واƅذي يتمثل في وما يهم في هذا اƅمجال هو اƅƊمو اƅعقلي اƅذي ƅ
اƅذƄاء وƄفاية اƅعمليات اƅعقلية Ƅاإدراك واƅتصور واƅتخيل واƅتفƄير وƊمو اƅلغة ، حيث يمƄن اƅتدƅيل على 
أثر اƅثقافة في اƅƊمو اƅعقلي ƅلطفل من خال اإشارة إƅى ما تفعله في هذƋ اƅجواƊب، فاƅذƄاء اƅذي يرتبط 
تƄيف مع اƅبيئة اƅطبيعية واƅثقافية واƅذي يقاس عادة باƅقدرة على حل اƅمشƄات أو بقياس باƅƊجاح في اƅ
و ما تقدمه من عƊاصر فاƅوƄاات ااجتماعية اƅتي  ما ƅدى اƅطفل من بيئته اƅثقافية، إذ يتأثر بتلك اƅبيئة
 2يحيا فيها اƅطفل ƄاƗسرة واƅمدرسة وجماعات اƅلعب ذات تأثير على ذƄائه.
ما باƅƊسبة ƅلعمليات اƅعقلية اƅمعرفية فإƊها تتأثر جميعا باƅحيز اƅثقافي وما يهيئه ƅأطفال من أ    
ظروف، حيث إن ما يƄتسبه اƅطفل من خبرات ومهارات تفعل فعلها في رسم اƅعوامل اإدراƄية ƅأطفال 
  3وفي توجيه تخياتهم Ɗحو اإƊشاء أو اƅهدم وفي تحديد أƊماط ومجاات تفƄيرهم.
إن ƅلثقافة دور Ƅبير في Ɗمو اƗطفال عقليا من خال تأثر اƅƊشاط اƅعقلي بما يستمدƋ اƅطفل من     
اƅبيئة اƅثقافية، وفي Ɗموهم عاطفيا واƊفعاƅيا من خال تƊمية استجاباتهم ƅلمؤثرات اƅمختلفة وا  Ƅسابهم 
خال بƊاء يسبق عاقاته اƅميول وااتجاهات وطرق اƅتعبير عن اƊفعااتهم، وفي Ɗموهم اجتماعيا من 
باآخرين، وفي Ɗموهم حرƄيا من خال تƊظيم حرƄاته وƊشاطاته ومهاراته، ويƊطوي ذƅك Ƅله على بƊاء 









، وهذا ما يفسر اƅƊجاح اƅمدرسي Ɨطفال اƅبيئات اƅمرتفعة اƅثقافة عن أطفال 1شخصياتهم وتحديد سلوƄهم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      اƅبيئات اƅمƊخفضة اƅثقافة.                        
 ل:ـــــــــة اƃطفــــــادر ثقافــــــمص  -8
إن اƅثقافة تؤثر في اƅطفل من خال مؤسساتها اƅمختلفة وبعض هذƋ اƅمؤسسات ƅها أثرها اƅتربوي     
اƅمقصود، أي أن مهمتها اƅرئيسية هي تربية اƅطفل وا  عدادƋ اإعداد اƅمƊاسب ƅعضوية اƅمجتمع اƅذي 
 يعيش فيه.
ان، اƅمدرسة، اƅمسجد، جماعة هذƋ اƅمؤسسات تعتبر مصادر ƅثقافة اƅطفل وتتمثل في اƗسرة، اƅجير     
اƗقران، وسائل اإعام اƅمسموعة واƅمقروءة، واƅمرئية، أدب اƅطفل، اƅوسائط اƅحديثة ƅلتثقيف، وƊƄتفي 
في هذا اƅبحث، باƅحديث عن عاملين من عوامل اƅتربية واƅتثقيف وهما اƗسرة واƅمدرسة ƅما ƅهما من 
 أهمية Ƅبيرة في اƅتحصيل اƅدراسي ƅلطفل.
فرديا واجتماعيا  وتشƄلاƗسرة هي اƅوعاء اƅتربوي واƅثقافي اƅذي تتبلور داخله شخصية اƅطفل ف   
وديƊيا،وهي بهذا تمارس عمليات تربوية تثقيفية هادفة من أجل تحقيق Ɗمو اƅفرد Ɗموا سليما، ومما ا شك 
باشرا وخاصة في سلوƄه فيه أن اƅوضع اƅثقافي واƅتعليمي ƅأسرة يؤثر في تƊشئة اƅطفل وتربيته تأثيرا م
اƅديƊي وااجتماعي واƅثقافي، فاƅميل إƅى اƅقراءة واƅمشارƄة في اƗƊشطة اƅثقافية واƅمحلية واƅوطƊية 
وحضور اƅمحاضرات واƅƊدوات اƅفƄرية، واƅمساهمة في اƅمسابقات وممارسة اƅحوارات اƅفƄرية داخل 
أفراد اƗسرة عليها، Ƅلها عوامل ذات تأثير  اƗسرة، ووجود اƅمجلة واƅƄتاب واƅصحيفة اƅيومية واƊƄباب
إيجابي في تƊمية اƅوعي اƅثقافي ƅدى اƅطفل، وƄذƅك تساعد على اƅƊمو اƅسليم واƅتƊشئة اƅتي تسمح بسرعة 
اƅتƄيف ااجتماعي واƅثقافي مع اƅوسط اƅمدرسي من Ɗاحية ومع اƅوسط ااجتماعي واƅثقافي من Ɗاحية 
 دا.أخرى، فدور اƗسرة حساس ومهم ج
في حين أن اƅمدرسة هي اƅوسط اƅثاƊي ƅلطفل اƅذي يتلقى فيه أصƊاف من اƅتربية وأƅوان من اƅعلم   
واƅمعرفة وفيها يقضي جزءا Ƅبيرا من حياته، وهي اƅمؤسسة ااجتماعية اƅرسمية اƅتي تقوم بوظيفة اƅتربية 
حن اƅطفل باƅخبرات واƅمهارات عن طريق ش وƊقل اƅثقافة اƅمƊظورة وتهيئة اƅطفل ƅƊقل اƅموروث اƅثقافي
حيث يتم تلقين اƅطفل اƅتراث اƅثقافي  ،2ااجتماعية اƅتي تساعدƋ على حفظ وتبƊي تراثه اƅثقاف ي








واƅحضاري ƅلمجتمع وتعميق ااƊتماء اƅحضاري واƅتمسك بقيمه واƅدفاع عƊه وƊشرƋ عن طريق تلقين تاريخ 
وا  عدادها إعدادا صحيحا يمƄƊها من حمل اƅرساƅة  ، فمن خال ااهتمام بفئة اƅطفوƅة1اƗمة وعظمتها 
 فيما بعد،وتهيئ اƅطفل ƅيƄون صاƅحا ƅƊقل ما استدمجه مستقبا ƅلجيل اآحق.  
 
 ة:ــــــخاص
من خال اƅمحاور اƅتي تƊاوƅƊاها في هذا اƅفصل Ɗخلص إƅى أن عملية اƅتثقيف عملية مستمرة ا    
اƗسرة هي ثقافيا تبدأ من مرحلة اƅطفوƅة و  اƗوƅى في بƊاء اإƊسانإا أن اƅلبƊة  تتوقف عƊد سن معيƊة ،
اƅبيئة ااجتماعية اƗوƅى اƅتي يƊشأ فيها اƅطفل وتبƊى فيها شخصيته، وهي بهذا تمارس عمليات تربوية 
تثقيفية هادفة متوارثة من جيل اآباء إƅى جيل اƗبƊاء من أجل تحقيق Ɗمو اƅطفل Ɗموا سليما ƅلقيام بدورƋ 













 ث       ل الثال    الفص
 التحصيل الدراسي وثق افة المدرسة
 
 دــــــتمهي
 .يــــل اƃدراســــأوا: اƃتحصي
 روط اƅتحصيل اƅدراسيـــــش -1
 واع اƅتحصيل اƅدراسيـــــــــــأƊ -2
 خصائص اƅتحصيل اƅدراسي -3
 يـــــــل اƅدراســـــة اƅتحصيـــــأهمي -4
 اƅعوامل اƅمؤثرة في اƅتحصيل اƅدراسي -5
 يـــــــــــل اƅدراســـــاس اƅتحصيــــقي -6
 ةــــــة اƃمدرســـــا: ثقافـــثاƈي
 Ɗظرية بورديو اƅتربية وا  عادة اإƊتاج -1
 ثقافة اƅطفل وثقافة اƅمدرسة -2
 اƅطبقة ااجتماعية وثقافة اƅمدرسة -3
 ةــــــــــــة اƅمدرســـــــــــة وثقافـــــاƅلغ -4









يƄشف مواطن اƅقوة في تشƄيل عملية اƅتعلم وتحديدها، فهو ƅه دور Ƅبير اƅتحصيل اƅدراسي      
فاƅتحصيل اƅدراسي عملية مستمرة يستخدمه اƅمعلم ƅتقدير مدى  ،ويحدد مستوى اƅتاميذواƅضعف فيها 
تحصيل تحقق اƗهداف عƊدهم Ƅما يعمل على مساعدة اƅمؤسسات اƅتربوية واƅتعليمية في استخدام Ɗتائج اƅ
تظهر ثقافة اƅمدرسة Ƅمؤشر مهم في امل مختلفة حيث يتأثر بعو ƅذا فهو  في عملية اƅتخطيط واƅتقدير،
 رة. ـــــاƅتحصيل اƅدراسي وثقافة اƗس عملية اƅربط بين
ƅذا سƊحاول في هذا اƅفصل اƅتعرف على اƅتحصيل اƅدراسي وشروطه وأƊواعه وخصائصه وƄذا    
اƅعوامل اƅمؤثرة فيه، وباƅمقابل Ɗتعرف على ثقافة اƅمدرسة وعاقتها بثقافة اƅطفل واƅطبقة ااجتماعية 
























 ي:ــــــــــــل اƃدراســـــأوا:  اƃتحصي
 شروط اƃتحصيل اƃدراسي: -1
من بين هذƋ تجعل من اƅتعليم إفادة ƅصاحبه و  اƅتربية إƅى شروط أو قواƊينتوصل علماء اƅƊفس و    
 ي:ـــــــــاƅشروط اƅتي تتعلق باƅتحصيل ما يل
يذ مثا أن ƅيس اƅتƄرار اآƅي فلƄي يستطيع اƅتلماƅمؤدي إƅى اƅƄمال و  Ƅرار اƅموجهاƅت اƃتƂرار: - أ
ث يؤدي اƅتƄرار إƅى Ɗمو اƅخبرة فإƊه ا بد أن يƄررها عدة مرات، حييحفظ قصيدة من اƅشعر 
وفي Ɗفس اƅوقت بطريقة  ارتقاؤها، بحيث يستطيع اƅتلميذ أن يقوم باƗداء اƅمطلوب بطريقة آƅيةو 
 1دقيقة.سريعة و 
و يقصد بذƅك أن تتم عملية اƅتعلم على فترات زمƊية يتخللها فترات من اƅراحة  يع اƃتمرين:توز   - ب
رسوخا إذا أƄثر ثباتا و  تƄرارها عشر ساعات يƄون تعلمها أسهل وو فاƅقصيدة اƅتي يلزم ƅحفظها 
 2قسمƊا هذƋ اƅساعات اƅعشر على خمسة أيام مثا بدا من حفظها في جلسة واحدة.
حيث يأخذ اƅتلميذ فƄرة عامة عن اƅموضوع اƅمراد دراسته ƄƄل، ثم يبدأ في  ة:اƃطريقة اƃƂلي - ت
 3تحليله إƅى جزيئاته ومƄوƊاته اƅتفصيلية.
هو عملية يقوم بها اƅتلميذ محاوا استرجاع ما حصله من معلومات أو ما اƃتسميع اƃذاتي: - ث
 بعدƋ بمدة قصيرةذƅك أثƊاء اƅحفظ أو مهارات دون اƅƊظر إƅى اƅƊص، و و  اƄتسبه من خبرات
بدو من مواطن اƅضعف في عاج ما ييبين ƅلتلميذ ما أحرزƋ من Ɗجاح و  فائدة هذا اƅشرط أƊهو 
 4اƅفهم.ƅلتأƄد من اƅحفظ و اƅتحصيل و 
فاإرشاد  ،5عن طريقه يتعلم اƅتلميذ اƅحقائق اƅصحيحة باƅطريقة اƅصحيحة اإرشاد واƃتوجيه: - ج
 6ة زمƊية أقصر مما ƅو Ƅان اƅتعلم دون إرشاد.في مددي إƅى حدوث اƅتعلم بمجهود أقل و يؤ 
 












 وهƊاك من أضاف ƅهذƋ اƅشروط ما يلي:   
ƅحدوث اƅتعلم ابد أن يƄون هƊاك دوافع تدفع اƅتلميذ Ɗحو بذل اƅجهد واƅطاقة ƅتعلم  اƃدافعية: - ح
  1اƅمواقف اƅجديدة أو حل ما يواجهه من مشƄات.
مواطن اƅقوة فيعمل على ƅمعرفة ه بƊتائج تحصيل: أن يƄون اƅتلميذ على علم معرفة اƃƈتائج - خ
 يعرف مواطن اƅضعف فيعاƅجها.تقويتها و 
ن طريق اƅبحث واإطاع واستخاص اƅحقائق : يعƊي ااعتماد اƅذاتي ƅلتلميذ عاƃƈشاط اƃذاتي - د
 جمع اƅمعلومات، بدا من أن يتلقى اƅمعلومات جاهزة من اƅمعلم.و 
 اƅتجريد، اƅتفƄير، اƅتطبيقساس عمليات عقلية، Ƅاƅتعليم و ى أهو اƅذي يقوم عل: و اƃتعلم اƃجيد - ذ
 2اƅتحليل.اƅƊقد، اƅمقارƊة و 
بطا باƅحياة ااجتماعية ƅلتلميذ حتى يسهل أن يƄون محتوى اƅبرƊامج اƅدراسي واقعيا مرت اƃواقعية: - ر
 3.باƅشƄل اƅمطلوب عليه تعلمه وباƅتاƅي تحصيل معلوماته
 
 :أƈواع اƃتحصيل اƃدراسي-2
حيث ع : هو عبارة عن سلوك يعبر عن تجاوز أداء اƅتلميذ ƅلمستوى اƅمتوقاƃجيداƃتحصيل اƃدراسي  - أ
في Ɗفس اƅقسم، مما يمƊحه اƅتفوق عن معدل زمائه في Ɗفس اƅمستوى و يƄون معدل اƅتلميذ مرتفع 
 على بقية زمائه.
 (اƅمواد) اƅدراسيةهو تقصير ملحوظ في عدد قليل من اƅموضوعات : و اƃتحصيل اƃدراسي اƃمتوسط - ب
في هذا اƅƊوع من اƅتحصيل تƄون اƅدرجة اƅتي يتحصل عليها اƅتلميذ و  4) اƅفيزياءمثل:( اƅرياضيات، 
استفادته من اƅمعلومات صف اإمƄاƊيات اƅتي يمتلƄها، ويƄون أداءƋ متوسط ودرجة احتفاظه و تمثل Ɗ
 .متوسطة











باƅتخلف اƅدراسية، ويسمى في Ƅل اƅمواد  هو اƅذي يظهر عƊد اƅتلميذ: و اƃتحصيل اƃدراسي اƃمƈخفض - ت
رƊة مع زمائه فƊسبة داء اƅتلميذ أقل من اƅمستوى اƅعادي باƅمقاآƄون وي ،1اƅدراسي أو اƅتأخر اƅدراسي
راسي ضعيفة إƅى درجة ااƊعدام ويƄون استغال اƅتلميذ استفادته مما تقدم من اƅمقرر اƅداستغاƅه و 
على اƅرغم من تواجد Ɗسبة ا بأس بها من اƅقدرات، فيجد اƅتلميذ Ɗفسه ،اƅفƄرية ضعيفاƅقدراته اƅعقلية و 
 عاجزا عن فهم ومتابعة اƅبرƊامج اƅدراسي رغم محاوƅته اƅتفوق على هذا اƅعجز.
 خصائص اƃتحصيل اƃدراسي:-3
اƅميزات اƅتي Ɗظري وعلمي يتمحور حول اƅمعارف و ƅتحصيل اƅدراسي أƄاديمي و غاƅبا ما يƄون ا   
 ها:ـاƅدراسي بخصائص مƊ ــــلث يتصف اƅتحصيـــــحي ،ƅمواد اƅدراسية اƅمختلفةتجسدها ا
 مجموعة مواد ƅƄل واحدة معارف خاصة بها.أƊه محتوى مƊهاج مادة معيƊة أو  
 .يعتƊي باƅتحصيل اƅسائد ƅدى أغلبية اƅتاميذ اƅعاديين داخل اƅصف وا يهتم باƅميزات اƅخاصة 
Ɗات اƅفصلية اƅدراسية اƅƄتابية واƅشفهية عبر اإجابات عن اامتحاعادة يظهر اƅتحصيل اƅدراسي  
 .دائيةƗاو 
معايير جماعية موحدة اƊات وأساƅيب و اƅتحصيل اƅدراسي أسلوب جماعي يقوم على توظيف امتح 
 في إصدار اƗحƄام اƅتقويمية.
 أهمية اƃتحصيل اƃدراسي:-4
اƅمتخصصين بعلم اƅƊفس فƄر اƅƄثير من اƅتربويين عامة و  اƅتحصيل اƅدراسي من اƅظواهر اƅتي شغلت   
ƗƊه أحد معلمين ما يحيطون بهم من آباء و ƅه من أهمية في حياة اƅتاميذ و  اƅتعليمي خاصة، ƅما
 2اƅطاب في اƅمستويات اƅتعليمية اƅمختلفة.ƅمهمة في تقويم تعليم اƅتاميذ و اƅمعايير ا
اƅقرارات ساسا مهما ƅلƄثير من اإجراءات و ثق عƊها من تقديرات أما يƊبوتشƄل اƅدرجات اƅتحصيلية و    
اسة أو اƅقبول في برƊامج معين تؤثر فيه، فأهلية اƅتلميذ ƅاستمرار باƅدر ƅهامة اƅتي ترتبط بوضع اƅتلميذ و ا
اƅحصول على بعثة دراسية أو وظيفة معيƊة تتقرر باƅمستوى اƗƄاديمي اƅذي يحققه متمثا في أو 
 3أو اƅتقدير اƅذي يحصل عليه.اƅدرجات 









على  Ƅما تƄمن أهمية اƅتحصيل اƅدراسي أن ƅه اƗثر اƅƄبير في شخصية اƅتلميذ، حيث يجعله يتعرف  
مƊاسب في دراسته ƅلمواد اƅمختلفة Ƅما أن وصول اƅتلميذ إƅى مستوى تحصيلي حقيقة قدراته وا  مƄاƊاته، 
 1اƅتوتر مما يقوي صحته اƅƊفسية.عƊه اƅقلق و رته عن ذاته، ويبعد يدعم فƄبث اƅثقة في Ɗفسه و ي
بة اƊعدام Ƅما تتجلى أهمية اƅتحصيل اƅدراسي في تƊمية اƅتعليم حيث تسمح بمƄافحة اƅعوامل اƅمسب   
اƅدراسي اƗمن مثل: اƅبطاƅة وااستبعاد واƅƊزاعات اƅديƊية اƅمتطرفة...إƅخ، وهƄذا أصبح اƅƊشاط اƅتدريبي و 
ة، حيث يساهم في اƅتقدم اƅعلمي واƅتƄƊوƅوجي وفي اازدهار Ƅات اƅرئيسية ƅلتƊميبƄل مƄوƊاته أحد اƅمحر 
من ثم فإن اƅƊفسي اƅذي يتلقاƋ اƅتاميذ، و  هذا يرتبط إƅى حد Ƅبير بمستوى اإعداداƅعام ƅلمعارف، و 
 2ااجتماعية على اƅمدى اƅبعيد.ا بد مƊه ƅلتƊمية ااقتصادية و  ااستثمار في مجال اƅتعليم شرط
 اƃعوامل اƃمؤثرة في اƃتحصيل اƃدراسي:-5
يجمع اƅمختصون على أƊه هƊاك اƅعديد من اƅعوامل اƅتي تؤثر في اƅتحصيل اƅدراسي، مƊها ما هو     
وااƊفعاƅي اƅعقلي ى اƅطموح ومستوى اƅƊضج اƅجسمي و مستو اƅدافعية و يتمثل في اƅذƄاء و علق باƅتلميذ و مت
توفر فيها من تفاعات اجتماعية ومواد تعليمية باƅبيئة اƅدراسية بƄل ما ييتعلق ما مƊها ااجتماعي، و و 
 ا  مƄاƊات مادية.وطرائق تدريس و 
ا يمƄن فصل اƅجاƊب  إذ ƅها دور هام في عملية اƅتحصيل اƅدراسي، اƃشخصية:اƃعوامل اƃذاتية و -1-5
Ƅيف يمƄن ƅلتلميذ أن  " إذprahSعن اƅجاƊب اƅمعرفي ƅلتلميذ، فعلى حد تعبير "شارب اƅفيزيوƅوجي 
وƄيف ƅه  ،يرƄز اƊتباهه على ما يجري حوƅه في اƅقسم من أƊشطة مختلفة وهو يعاƊي من أƅم اƅجوع مثا
Ɗقص إن  3أن يستفيد مما يسمعه أو يراƋ إذا ƅم تƄن حاجته اƗساسية قد تم إشباعها وƅو بطريقة جزئية.
و في اƅتƄامل بين اƗحاسيس يعود إƅى Ɗقص في اƅغذاء يشƄل سببا في صعوبات اƅتعلم وƄذƅك تأخر اƅƊم
قوته تتم بتƊاول وجبة اƅذƄاء ƅدى اƗطفال فإن اƅجسم و  اƅبروتين، فاƅطعام هو اƅمدخل اƅطبيعي اƗول ƅƊمو
 4غذائية متƄاملة.











Ƅما أن اƗمراض اƅمزمƊة واإعاقات،خاصة اƅسمعية واƅمشƄات اƅبصرية تؤثر على اƅتحصيل             
هذا دون شك ت اƅغياب اƅمتƄرر عن اƅمدرسة، و ي ƅلتلميذ، فاƗمراض اƅدورية تƄون سببا في حاااƅدراس
، ƅذƅك وجب على اƗسرة تعريف 1يؤدي إƅى تƄوين فجوات في معارف اƅتلميذ ومعلوماته اƅمدرسي ة
أثƊاء اƅعملية اƅمدرسة باƅملف اƅصحي ƗبƊائها إذا ƄاƊوا يعاƊون من أمراض مزمƊة حتى يتم مراعاة ذƅك 
 اƅتعليمية دون مشاƄل.
غيرها على عملية و  ذƄاءو  تذƄرو  تؤثر اƅعوامل اƅعقلية اƅمختلفة من إدراك اƃعوامل اƃعقلية: -2-5
،فإن حيث يرتبط باƅتحصيل اƅدراسي ƅلتلميذاƅعوامل تأثيرا هو عامل اƅذƄاء، اƅتحصيل اƅدراسي، وأƄثر هذƋ
ار اƅذƄاء هو اƅسرعة في اƅتعلم يƄون معي درة على اƅتعلم، حيثاا وثيقا باƅقمفهوم اƅذƄاء يتصل اتص
 .2اƅدقة فيهو 
ااقتصادي اƅمرتفع ن اƗسر ذات اƅمستوى ااجتماعي و تشير Ɗتائج دراسة صاƅح اƅدمƊهوري إƅى أو    
Ɨن اƅتحصيل اƅدراسي في مادة ارتفاع Ɗسبة اƅذƄاء ƅدى اآباء وباƅتاƅي وراثيا ƅدى اƗبƊاء،يتميزون ب
اƅقدرات اƅعقلية اƅعددية ا  دراك اƅعاقات، و ƅقدرات اƅعقلية مثل (ااستدال و اƅرياضيات يتطلب Ƅثيرا من ا
 .3غير ذƅك)و 
اƅتأخر اƅعام من اƅجƊسين، حيث ية وجود عاقة بين "ضعف اƅذƄاء و Ƅما أوضحت اƅدراسات اإرتباط    
من اƗطفال اƅمتأخرين يرجع  %01اƅي وأن حو  47.0اƅذƄاء يساوي أن معامل اارتباط بين اƅتحصيل و 
 4".عن اƅمدرسة  تأخرهم اƅدراسي إƅى غيابهم
ااƊفعاƅية ƅها دور Ƅبير في عملية اƅتحصيل إن اƅعوامل اƅƊفسية و  ااƈفعاƃية:عوامل اƃƈفسية و اƃ -3-5
اƅخصائص اƅعامة اƅتي تميزƋ على تحصيله اƅدراسي، فقد تم دراسي، حيث تؤثر شخصية اƅتلميذ و اƅ
ائية، ومع تقدم في اƅمرحلة اابتد ياƅƊجاح اƅمدرساك ارتباط وثيق بين ااƊبساطية و اƅتوصل إƅى أن هƊ
في اƅتغيير، ƅتصبح ااƊطوائية أƄثر  ةتبدأ هذƋ اƅصور  اƅمستويات اƅعليا ارتقائهم إƅىاƅتاميذ في دراستهم و 
 5ارتباطا باإƊجاز اƅتربوي من ااƊبساطية.












ااستيعاب ما من يصبح غير قادر على اƅترƄيز و يعاƊي اƅقلق أو عدم اإحساس باƗإن اƅتلميذ اƅذي    
ƅعاقة بين اƅƊواحي قد أجريت اƅعديد من اƅدراسات في بحث ادي إƅى اƊخفاض تحصيله اƅدراسي، و يؤ 
ية اƅƊفسية واƅتحصيل اƅدراسي ƅلتاميذ وجدوا أن اƗطفال اƅذين يعاƊون من اضطرابات اƊفعاƅااƊفعاƅية و 
فشل اƅدراسي أو اƅتفوق اƅدراسي بذƅك أƄدوا على أن هƊاك ترابط بين اƅƊفسية يفشلون في دراستهم، و و 
 اƅعوامل اƅƊفسية.و 
يمتلƄون سمات خاصة Ƅارتفاع Ɗسبة ااهتمام  اƅدراسات على أن مرتفعي اƅتحصيل،ودƅت إحدى   
ض Ƅشفت اƅدراسة اƅمذƄورة،أن اƅƊقيوعلى وح اƅمسؤوƅية واƅرؤيا اƅتخطيطية، اƅعمل اƅمدرسي ور ب
قلة ة و اƅبحث عن اƅلذميزون بمواصفات أقرب إƅى اƅسلبية، وااƊدفاعية و مƊخفضي اƅتحصيل ƄاƊوا يت
 1ما شابه ذƅك.اƅتشاؤم و احترام اƅذات أو اƊعدامه و 
اد فع مستوى اƅدافعية ز اƅتحصيل اƅدراسي حيث أƊه Ƅلما ارتاقة وطيدة بين دافعية اإƊجاز و وهƊاك ع   
 عدم ااƊتباƋاƅدافعية ƅدى اƅتاميذ اƅتشتت و  ر اƊخفاضمن مظاهاƅتحصيل واƅƊجاح واƅعƄس صحيح، و 
عدم واƅتأخر و Ƅثرة اƅغياب ƅ ةباإضاف اƅمدرسة،وƊسيان اƅواجبات وا  هماƅها وƄل ما ƅه عاقة باƅتعلم و 
رضها مع اƅشعور باƅضغط اƅƊفسي اƅƊاتج عن اƅقيود اƅتي يف اهتمام باƅمƄافآت اƅتي تقدم ƅه،ا
 2غياب اƅƊماذج اƅحية اƅتي يمƄن أن يقتدي بها اƅطفل. اƗوƅياء،وƄذƅك
وقد اتجه فريق من اƅباحثين إƅى ااهتمام بسمات اƅشخصية إدراƄا مƊهم بأهمية اƅدور اƅذي تلعبه    
ااجتماعي  اƅتوافق اƅشخصي واƅتوافقااستقاƅية و اسي مثل اƅسيطرة و سمات اƅشخصية في اƅتحصيل اƅدر 
بيƊما هƊاك سمات أخرى ترتبط ارتباطا ساƅبا باƅتحصيل  إƅخ،اƅثقة باƅƊفس...وحب ااستطاع وقوة اƗƊا و 
 3عدم توافر اƗمن اƅƊفسي.اƅقلق واƅعصابية و ي مثل اƅميل إƅى اƅشعور باƅذƊب و اƅدراس
رة اƅتي تعاƊي اƗسرة دورا هاما و بارزا في اƅتحصيل اƅدراسي، فاƗستلعب  ة:ـــل اأسريــــاƃعوام -4-5
اƗفراد، Ƅذƅك اƅمعاملة اƅشجار اƅمستمر بين ار بسبب اƅخافات بين اƅواƅدين و ااƊهيمن حاات اƅتصدع و 
اإيذاء همال من جاƊب اƅواƅدين ƅأطفال واƅمتمثلة في اƅƄراهية واƅƊبذ واƅتهديد واƅعقاب و اإاƅسيئة و 
 4.ƅهم حد Ƅبير في تدƊي اƅمستوى اƅتحصيليƅ  همااƅجسدي تعد من اƅعوامل اƅتي تس











 باإضافـــــة ƅذƅــــك ƊذƄــــــر:
: إن اƅمستوى ااجتماعي وااقتصادي اƅمƊخفض اƃمستوى ااجتماعي وااقتصادي ƃأسرة - أ
أسرة فقيرة مفƄƄة ƅأسرة يؤثر سلبا على اƅتحصيل اƅدراسي ƅلطفل، وخاصة إذا Ƅان يƊتمي إƅى 
اجتماعيا فƊجدƋ يعاƊي من اضطرابات Ɗفسية واƊفعاƅية تƊعƄس على تحصيله اƅدراسي،حيث صرح 
"ماسلو" أƊه غاƅبا ما يƄون اƅسبب اƅذي يمƊع اƗطفال من إحراز ما هو مƊتظر مƊهم من تقدم 
تƄون Ɗتائجه  ، أما اƅطفل اƅذي يƊحدر من أسرة متماسƄة ومستواها اƅمادي جيد1تربوي هو اƅفقر
Ƅما أن اƅطفل يƄتسب مرƄزƋ  2اƅمدرسية غاƅبا مرضية ومشجعة ƅتحصيل دراسي أفضل .
 حيث تؤثر بطريقة مباشرة أو ااجتماعي من خال اƅمستوى ااجتماعي وااقتصادي ƅأسرة،
 3غير مباشرة في تحديد مستقبل اƗطفال ااجتماعي واƅمهƊي.
ة ــم واƅتربيـــات اƅتعليــــع ااقتصادي ƅأسرة يرتبط مباشرة بحاجـــاƅوضدة أن ــــن اƅدراسات اƅعديـــوتبي 
 وبذƅك تستطيع اƗسرة أن تضمن ƗبƊائها حاجاتهم اƅمادية بشƄل جيد من غذاء وسƄـــــن مريـــــــــــح    
   ƅتƊشئة  اƅموضوعيةباƅتاƅي تضمن اƅشروط أƅعاب، ورحات علمية، وامتاك اƗجهزة اƅتعليمية، و و        
  4.ءاƗبƊــــــــــا       
يستهان به في مجال اƅتحصيل اƅدراسي، حيث ƄاƊت  : ƅحجم اƗسرة تأثير ارةـــــم اأســــحج - ب
Ɗتائج بعض اƅدراسات أن اƅتاميذ اƅمƊتمين إƅى أسر ذوات اƅحجم اƅƄبير غاƅبا ما يƄون إƊجازهم 
 5دد.ــــــــاƅمحدودة اƅعƊجاز Ɗظائرهم اƅمƊحدرين من اƗسر أقل من مستوى إ
 
ة إن اهتمام اآباء بأطفاƅهم من حيث اƅرعاية واƅصداق :اƃمستوى اƃتعليمي واƃثقافي ƃلواƃدين  - ت
فƊجد ، 6تفوقهم اƅعلمي واƅعملي في جميع اƅميادين اƅمختلفةƅهم،يؤثر في تحصيلهم اƅدراسي و 
اآباء ضعيفي اƅمستوى اƅتعليمي ƅهم تأثير سلبي على مستوى تحصيل أبƊائهم، بيƊما Ɗجد 
اƅتاميذ ذوي اƅمعدات اƅمرتفعة أوƅياؤهم مرتفعي اƅمستوى اƅتعليمي وهم أƄثر إطاعا على 













اƅصحف ومتمƄƊين من اƅلغة اƗجƊبية، فقد وجد أن هƊاك عاقة موجبة بين اƅتحصيل اƅدراسي 
 وسƊتƊاول هذا اƅمفهوم باƅشرح واƅتفصيل في اƅفصل اƅرابع. 1توى اƅتعليمي اƅمرتفع ƅأوƅياء.واƅمس
إن اآباء اƅذين يؤمƊون بأهمية اƅمدرسة في تƊشئة أبƊائهم اتجاهات اƃواƃدين ƈحو اƃمدرسة: - ث
يعملون على تبƊي أبƊائهم اتجاهات إيجابية تعمل على تفوقهم في اƅتحصيل اƅدراسي، وا  ذا ما 
حوا في اƅمدرسة فإن ذƅك يزيد من دافعيتهم ƅلتعلم وااƊخراط في Ƅافة أوجه اƅƊشاط اƅمدرسي Ɗج
مما يجعلهم أƄثر تفوقا وتحصيا من أوƅئك اƅذين يƊقصهم اƅحماس واƅرغبة في اƅتعلم وااƊدماج 
، إن اتجاهات اآباء تƊعƄس على اƗبƊاء فإذا ƄاƊت اتجاهات اƅواƅدين 2في اƅعمل اƅمدرسي
 جابية ƄاƊت تلك اƅخاصية باƗبƊاء Ƅذƅك ، واƅعƄس صحيح.إي
واƅدية اƅقائمة على تشجيع قد أوضح بعض اƅباحثين أن اƅمعاملة اƅ اƃواƃدية:أساƃيب اƃمعاملة  - ج
ا  ƅى اƅطموحات اƅمبƄرة عƊد اƗبƊاء و  على ااستقال اƅمبƄر عن اƅواƅدين يؤدي إƅى تƊمية اƗطفال
 3خاصة اƅتعليم اƅجامعي.اƅمتقدمة من اƅتعليم و ي اƅمراحل تحقيق تفوق دراسي ف
يƊتقل من رة متقبلة ويعامل بأسلوب متفهم ومرن فإن ƊموƋ يƄون سوي و يƊشأ في أس اƅذيƅطفل فا
إذا Ɗشأ  مما يƊعƄس على تحصيله اƅدراسي اإيجابي، أمارحلة إƅى أخرى بƄل ثقة في اƅƊفس م
يميل إƅى فإƊه سوف يƊمو Ɗموا مضطربا و  ييداƅتقدة و اƅشفي أسرة تتميز باƅرفض واƅتسلط و 
بذƅك يصبح عاجزا في اتخاذ روب بدا من ااحتƄاك باƅمواقف واƅمساهمة فيها، و اƅهااƊزواء و 
اƅدعم اƅواƅدي ا يؤدي إƅى تحقيق اƊجاز عاƅي فقط بل إن اƅتعزيز و ، أي قرار أو إبداء أي رأي
ل إƅى مستويات متقدمة ر اƗداء بحيث يصتطويتƊافس و اƅدى ذƅك إƅى تƊمية روح اƅمبادرة و يتع
اƅعديد من اƅتاميذ حسب بعض اƅدراسات يƊجزون أقل من قدراتهم اƅحقيقية بسبب أƊهم رفيعة، و و 
 4تعلموا من بيئتهم سواء في اƅبيت أوفي اƅمدرسة أƊهم بلداء.
اƅمدرسة هي اƅمؤسسة ااجتماعية اƅرسمية اƅتي تقوم بوظيفة اƅتربية وƊقل  :ةــــل اƃمدرسيــــــاƃعوام -5-5
باعتبارها في توجيه اƗبƊاء اƅوجهة اƅسليمة اƅƄبير اƅدور ƅها و  ، بعد اƗسرة اƅموروث اƅثقافي ƅأطفال











ا جسميƅتعلم اƅطفل توفير اƅظروف اƅمƊاسبة  وذƅك من خال اƅجهة اƅمسئوƅة اƅرسمية عن اƅعملية اƅتربوية
 1.اجتماعياواƊفعاƅيا و 
تعتبر اƅمدرسة من أهم اƅعوامل اƅمؤثرة في اƅتحصيل اƅدراسي إذا ما توفر فيها اƅمƊاخ اƅتربوي اƅذي و     
يساعدƋ على فهم اƅمادة اƅعلمية واƅزيادة في اƅتحصيل يشجع ويساعد اƅتلميذ على اارتقاء بƊفسه مما 
ƅمدرسية جملة من اƅمتغيرات اƅمؤثرة على اƅتحصيل اƅدراسي تشمل اƅبيئة اواƅفاعلية واإƊجاز، حيث 
 ا:ـــــــــــأهمه
: رƄزت اƅتربية اƅحديثة على اƅعاقة اƅتي تربط اƅمعلم واƅتلميذ على أƊها اƅمسئوƅة على اƃمعلــــــم - أ
Ɗوعية وƄمية اƅمعلومات اƅتي تعƄس صورة اƅفرد اƅذي رسمه اƅمجتمع من خال اƅمƊاهج اƅمقررة 
أن اƅعاقة اƅبيئية قد تحد من رغبة اƅطفل باƅمساهمة أثƊاء اƅدرس مما يؤثر على تحصيله حيث 
  2اƅدراسي.
فيجب على اƅمعلم أن يƄون عارفا ƅلخصائص اƅعقلية واƅمعرفية واƅƊفسية ƅلتاميذ، واƅتي تسمح   
ي اƅتي تحدد ƅه بتوجيه عمله اƅبيداغوجي ومعاملته اƅتربوية مما يتاءم وهذƋ اƅخصائص ƗƊها ه
درجة استجابة اƅتاميذ ƅلمقرر اƅدراسي، وعلى هذا اƗساس يضع اƅمربون مجموعة من اƅشروط 
 -إعداد أƄاديمي–اƅتي تجعل اƅمعلم فاعا في أدائه اƅتربوي مƊها اƅخصائص اƅمعرفية 
اƅخصائص اƅشخصية حيث تشمل اƗوƅى ااتساع اƅمعرفي وااهتمامات واƅتƄوين في اƅمادة و 
 ااتزانو  اƅدفءبيƊما تشمل اƅثاƊية خصائص اƅتاميذ، اƅمعلومات عن خصائص و  يدرسهاي اƅت
حيث يحرص اƅمعلم على اإرشاد واƅƊمذجة واƅحماسة  ،3وƄل هذا يرتبط بأسلوب اƅمعاملة اƅمودةو 
واƅتي تقود اƅتاميذ ƅعمل استداات ، وا  طراء اƅمخلص وتعزيزƋ واهتمامه ومساعدته غير اƅملحة 
  4قدراتهم وجهودهم مما يدعم تحصيلهم اƅدراسي.عن 
     و ـذ Ɗحــــــة اƅتلميـــــون فعاƅة في زيادة دافعيــــاƅتي يƊبغي أن تƄ ةــــاƅمهƊية و ــــاءة اƅمعلم اƅعلميـإن Ƅف           
  ن ـــــتبين م  eirhtuhG 0791ري ـــــة قام بها جوثــــدراسففي  ه،ــــمن أهم سلوƄياتل اƅدراسي ــــاƅتحصي        
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عƊد اƅمعلمين: Ƅاƅقدرة اƅلفظية واƅƄفاية اƗƄاديمية واƅعلمية Ɗتائجها أƊه Ƅلما توفرت اƅصفات اƅتاƅية  
 .1اƅراتب Ƅلما زاد مستوى تحصيل اƅتاميذواƅرضا عن اƅمهƊة و 
 2:مــــــــــــاƅمعلذ و ـــــاƅتلمي ة بينـــــات ƅلعاقـــــث مƄوƊل أن هƊاك ثاـــــر جلجـــــتشيو          
 Ƅفاءة اƅمعلم اƅتي تقابل بااحترام من جاƊب اƅتاميذ. 
 ة من جاƊب اƅتاميذ.ــــدفء اƅمعلم اƅذي يقابل باƅعاطف 
 اون من قبل اƅتاميذ.ــــــعداƅة اƅمعلم و اƅتي تقابل باƅتع 
 
سة ƄوƊه أحد اƅعوامل اƅتي : يبرز دور اƅتصميم اƅمعماري ƅموقع اƅمدر موقع وجو اƃمدرسة  - ب
أو مقاهي أو  أضعفت فاعلية اƅمدرسة من حيث موقعها في أماƄن جاذبة ƅلتاميذ من دور سيƊما
اƗسواق، أو موقع اƅمدرسة في بيئة مزدحمة حافلة باƅتƊبيهات اƅداƅة ي ااƊترƊت، اƅمحات و Ɗواد
 3عملية ااƊحراف.على اƅƊفور، أو موقعها في أماƄن شاغرة (خاƅية) تساهم في 
يوفرƋ ƅلتلميذ من مرافق ما ي و يتأثر اƅتحصيل اƅدراسي ƅلتلميذ بƊوعية اƅمبƊى اƅمدرس حيث
مساجد، بحيث تƄون مائمة ƅسيƄوƅوجية اƅتعلم مƄتبات و ساحات أƊشطة، ومخابر و وقاعات و 
تحصيل اƅدراسي فإذا ƄاƊت اƅمدرسة ا توفر اƅجو اƅدراسي اƅمائم ƅلتلميذ فإƊها تساهم في تدƊي اƅ
 4.أيضا
واƅجو اƅمدرسي يشمل اƅعاقة بين اƅتلميذ واƅزماء واƅمعلمين واإداريين و ما يƊتج عن ذƅك   
 5سواء باƅسلب أو باإيجاب. طفلمن سلوƄيات تؤثر في اƅ
ل  إن اƅجو اƅتعليمي في Ɗظام اƅمدرسة أو في صف معين يمƄن أن يؤدي إƅى ضعف اƅتحصي  
مل اƅمرتبطة باإدارة اƅمدرسية على مزيج من اƅعوا حيث يعتمداƅƄثير من اƗطفال،اƅدراسي عƊد 
اƅمدرسة يصبح أقرب اƅمعلمين، فإذا ƄاƊت اƅروح اƅمعƊوية ƅلعاملين في اƅمدرسة مرتفعة فإن جو و 
 6اƅعاقات اإƊساƊية.اƅتفاؤل فيما يتعلق باƅتعلم و إƅى اإثارة و 













اƅديمقراطي داخل اƅبيئة اƅمدرسية يعمل على تƊمية اƅثقة باƅƊفس فاƅعمل على إشاعة اƅمƊاخ   
تطوير قدرته على اƅتعبير واƅحوار اƅفعال، وقد يƄون اƅجو اƅعام اƅمدرسي اƅعامل يذ، و ƅدى اƅتلم
ا  عجابهم به يزيد من ƅه و اƅصاƅح من أهم دوافع اƅتعلم، فشعور اƅطفل بأƊه يتƄسب تقدير زمائه 
مدرسيه، قد يؤدي ميذ بأƊه ƅيس محبوبا من زمائه و صحيح، فشعور اƅتل Ɗشاطه وا  Ɗتاجه واƅعƄس
 1به إƅى اƅبحث عن أجواء أƄثر راحة مما يؤدي إƅى Ƅثرة غيابه أو هروبه من اƅمدرسة.
يتأثر اƅتحصيل اƅدراسي ƅلتلميذ Ƅذƅك بƄثرة تƊقل اƅتلميذ من مدرسة إƅى أخرى بسبب تحويل و   
يؤدي ،  اƊتقال اƅتلميذ من قسم إƅى قسماƅواƅدين من مديƊة إƅى أخرى أو  اإقامة أو بسبب تƊقل
 ذƅك ƅعدم تƄيف اƅتلميذ مع اƅوضع اƅجديد مما يؤثر على تحصيله اƅدراسي.
وƊجد أيضا اƄتظاظ اƗقسام باƅتاميذ من اƅعوامل اƅتي تؤثر على اƅتحصيل  :اƂتظـــاظ اأقســـــام - ت
اƅمعلم مما دحمة في ضعف اƅصلة بين اƅتلميذ و وب اƗقسام اƅمز اƅدراسي ƅلتلميذ، حيث تتمثل عي
يصعب تƄوين عاقات شخصية بيƊهما، فاƅتلميذ اƅذي يجلس في اƅصف اƗمامي يƄون معروفا 
اƅيقظة بسبب بهات أخرى إضافية على ااƊتباƋ و ƅلمعلم و يراƋ اƅتاميذ اآخرون، Ƅما توجد مƊ
لميذ اƅذي يجلس في اƗخير فعلى اƅعƄس من ذƅك ومن تعرضه اƅدائم Ɨسئلة اƅمعلم أما اƅت
م اƅقسم اƅمحتمل أن ا يفهم اƅدروس وا يسمع ما يقوƅه اƅمعلم، فإذا استطاع أن يختفي في زح
باƅتاƅي ا يسأƅه إا في فترات متباعدة وهذا يؤثر على تحصيله فقد ا يشعر به اƅمعلم و 
 اƅدراسي.
إذ أن : إن اƗدب اƅتربوي يميز بين مصطلحي "برƊامج" و "مƊهاج" اƃبرامج اƃمدرسيةƃمƈاهج و ا - ث
اƅمعارف اƅتي يجب تلقيƊها ƅلطفل خال فترة معيƊة، أما اƅثاƊي فهو اƗول يدل على اƅمعلومات و 
أي ƅتعلم،يشمل Ƅل اƅعمليات اƅتƄويƊية اƅتي يساهم فيها اƅتلميذ تحت مسؤوƅية اƅمدرسة من خال ا
شأƊها إثراء تجربة اƅتلميذ خال فترة معيƊة، إا أن اƅبرامج اƅجديدة  Ƅل اƅمؤثرات اƅتي من
 2استعملت اƅمصطلحين ƅشيوع مصطلح اƅبرامج في اƗوساط اƅتربوية.
و قدرات اƅتاميذ باƅغة اƗهمية في تحديد درجة  ƅعاقة بين محتوى اƅمƊهج اƅدراسيإن ا   
ع اƅمحتوى اƅمدرسي يؤدي إƅى اƊخفاض عليه فإن عدم تƄيف اƅتلميذ م، و اƅتحصيل اƅدراسي








ساƅيب عرضه على أؤثر بشƄل Ƅبير من Ɗاحية محتواƋ و فاƅمƊهج ي،  1مستوى تحصيله اƅدراسي
أن ون صاƅحا فƊيا Ɗفسيا وتربويا، و أن يƄƄي يؤدي هذا اƅمƊهج دورƋ ا بد و تحصيل اƅتلميذ، و 
فسه يربي ƅديهم سلوƄا ومعرفة ي اƅوقت Ɗفلمون من معرفة سابقة، و يتوافق مع ما يمتلƄه اƅمتع
 احتياجاتهم في هذƋ اƅمرحلة اƅعمرية.جديدة بما يتƊاسب و 
تاميذ بحيث ويوضح عبد اƅمجيد سرحان أن اƅمƊاهج يجب أن تƄون وثيقة اƅصلة بحاجات اƅ   
يرى أعام اƅتربية اƅتقليدية أن حاجات اƅتاميذ هي من اƗمور اƅتي سوف تعمل على إشباعها، و 
روا اƅحاجات تصو يعطوا اهتماما Ƅبيرا ƅحاضرهم، و  يحتاجون إƅيها في مستقبل حياتهم دون أن
م إتاحة عدƅدراسة و أهملوا حاجات اƅدارسين اƅحاضرة ما أدى إƅى جفاف افي ظل هذا اƅمفهوم و 
 2اƅƊمو.اƅفرص اƅمƊاسبة ƅلتعلم و 
ƅلتلميذ ƅعدة أسباب من بيƊها ج سببا في اƊخفاض مستوى اƅتحصيل اƅدراسي افقد يƄون اƅمƊه    
هذا يتجسد في أهم ƅرغبات اƅتاميذ وا  شباع ميوƅهم، و  تلبيتهمائمته ƅلفروق اƅفردية وعدم عدم 
 3عƊصر في اƅمƊهج وهو اƅƄتاب اƅمدرسي.
   إن اƅƄتاب اƅمدرسي هو اƅمصدر اƗساسي ƅلتعلم باƅƊسبة ƅلتلميذ يستسقي مƊه معلوماته ƅيثري            
    ة ـــــــوع إƅيه متى شاء ƅلمراجعـــــــــاƅرجقـــه أƄبر قدر من اƅوقت بحيث يمƄƊه معارفه وخبراته، ويراف         
 4وااستذƄار.         
    اƅرسمي "اƅوثيقة اƅتعليمية اƅمطبوعة اƅتي تجسد اƅبرƊامج ف اƅƄتاب اƅمدرسي اƅجزائري بأƊه:ويعر           
 ا  Ƅسابهم بعض اƅمهارات     ارف ƅلمتعلمين و ـــــــــــمن أجل Ɗقل اƅمع اƅموضوعةة و ــــــــاƅوطƊي ƅوزارة اƅتربية        
 5اƅمتعلم على تفعيل صيرورة اƅتعلم.ومساعدة Ƅل من اƅمعلم و        
   ة ــــــارف اƅسابقــــــعذ في بƊاء اƅمــــــاميم يفيد اƅتـــــــاƅمƊظد و ـــــاب اƅمدرسي اƅمƄتوب بشƄل جيـــــƄتاƅإن         
 سهوƅــــــــة ƅتاƅي باة و ــــــول على اƅمعلومــــــــــسرعة اƅحصه و اƅخبرات بشƄل مƊظم Ƅما يسهل اƅبحث فيو       
 6اƅهجران.اƅعƊاصر تخلق ƅديه جو من اƅملل و غياب هذƋ اƅقراءة مرة أخرى، و       













س تربوي فهو يحقق اƅƊمو اƅƊفسي من هذا اƅمƊطلق فاƅمƊهج اƅدراسي إذا Ƅان مبƊيا على أسا     
اسة يƊمي عƊدƋ Ƅذƅك اƅحن أƄبر دافع ƅه ƅلتفƄير اƅسليم و يƄو ƅمخصص ƅه، و اƅمعرفي ƅلتلميذ ااƅجسمي و و 
مواهب فيعمل على و فهم Ƅل تلميذ ما عƊدƋ من قدرات واستعدادات باƅتاƅي يروح اابتƄار و ااجتماعية و 
ميذ اƅمعرفي أما إذا ƄاƊت اƅمƊاهج واƅمواد اƅدراسية غير مƊاسبة ƅمستوى اƅتايستطيع ، تƊميتها بقدر ما 
اƅذهƊية Ɗظرا ƅوجود اƅفروق اƅفردية فإن هذا يƄون عائقا أمام تحصيلهم اƅعقلية و ا تراعي اƅقدرات و 
 اƅدراسي.
وااƊضباط داخل اƅمدرسة عامة  رئيسي في إشاعة اƅƊظام: ƅإدارة اƅمدرسية دور اإدارة اƃمدرسية - ث
تسيير اƅممارسات في سبيل دعم و راءات و هي تهتم بإƊجاز اƅعديد من اإجوداخل اƅفصل خاصة، و 
 1اƅتعلم.ليتي اƅتعليم و عم
اƗهداف اƅتربوية ƅمدرسية بأƊها Ɗشاط مƊظم مقصود وهادف تتحقق من ورائه وتعرف اإدارة ا  
توجيهها من أجل يتم بها تعبئة اƅجهود اƅبشرية واƅمادية و  فاإدارة اƅمدرسية ،2اƅمدرسةاƅمƊشودة من 
رية واƅفƊية معا، وتهتم اإطار تعƊي باƅƊواحي اإداهي في هذا و  قيق أهداف اƅمؤسسة اƅتعليمية،تح
عليمية واƅمƊاهج وطرق اƅتدريس واƗƊشطة اƅمدرسية واإشراف اƅفƊي وتمويل اƅبرامج اƅت باƅمعلمين
غير ذƅك من اƅƊواحي اƅتي تؤثر في اƅعملية اƅمجتمع و عاقات بين اƅمؤسسات اƅتعليمية و تƊظيم اƅو 
 . 3اƅتربوية
فاƅƊظام اإداري اƅسائد في اƅمدرسة يؤثر سلبا أو إيجابا في تحصيل اƅتلميذ، واƅƊمط اإداري    
فاإدارة ض مستوى اƅتحصيل اƅدراسي ƅلتلميذ، اƅمتبع ƅه أثر غير مباشر في ارتفاع أو اƊخفا
أو اƅمتساهلة تحدث اƅفوضى اƅمتسلطة أو ااستبدادية اƅبعيدة عن اƅتسامح أو اإدارة اƅمتهاوƊة 
اإهمال، مما يجعل اƅتاميذ في حرية تامة أو في اƊضباط حاد مما يؤثر في تحصيلهم واƅتسيب و 
 4اƅدراسي.
اƅتعرف على درسية باƅعاقات اإƊساƊية ومتابعة مشƄات تاميذها و اƅم إن عدم اهتمام اإدارة    
خصائصهم واƅحرص على ااتصال بأوƅياء اƗمور يؤدي إƅى مردودات سلبية على احتياجاتهم و 










قل أهمية عن اƅعوامل اƗخرى في توباƅتاƅي اƅجودة في أداء اإدارة اƅمدرسية ا  1اƅعملية اƅتربوية.
 وƅي اƗمر.لة اƅتي تخدم اƅمعلم و اƅتلميذ و ية اƅفاعتشƄيل اƅبيئة اƅمدرس
 قياس اƃتحصيل اƃدراسي:-6
فا بد ƅهذƋ  تحددها جملة من اƅعوامل،يشرف عليها اƅعديد من اƗطراف و  اƅتحصيل اƅدراسي عملية     
 .أهم طريقة يقاس بها اƅتحصيل اƅدراسي هي: ااختبار اƅتحصيلياƅعملية أن تقاس، و 
ااختبار اƅتحصيلي هو إجراء مƊظم ƅتحديد مقدار ما تعلمه اƅتلميذ  اƃتحصيلي:تعريف ااختبار  -1-6
ƅمعرفة مدى ما تعلمه  ةعملاƅمستدوات اƗ ويعرف أيضا أƊه ،2في مختلف اƅمراحل اƅتعليمية اƅمختلفة
 3اƅتلميذ.
دارس باƅƊسبة ƅلمباƅƊسبة ƅلمدرسة و  تقدم ااختبارات اƅتحصيلية فƄرة عن تحصيل تاميذ اƅمدرسة    
أتقƊوا  ومعرفة ما ،4فرديا، Ƅما يمƄن أن تستخدم في تصƊيف اƅتاميذ اƅمتفوقيناƗخرى وعن تقدم اƅتاميذ 
 اƅمهارات اƅتي قدمت ƅهم في حجرة اƅدراسة.من اƅمفاهيم واƅخبرات و 
 ƊذƄر مƊها: ƅاختبارات اƅتحصيلية عدة أƊواع أƈواع ااختبارات اƃتحصيلية:-2-6
 علىƅتفƄير و تمثل هذƋ ااختبارات أدوات ƅقياس قدرات اƅتاميذ على ا ااختبارات اƃمقاƃية: - أ
 5معلومات، بمعƊى قياس استراتيجيات اƅتفƄير عƊد اƅتاميذ.استخدام ما اƄتسبوƋ من معارف و 
 من فوائد ااختبارات اƅمقاƅية ƊذƄر:و 
وترتيبها على Ɗحو يمƄƊه من تعلم مهارات حل اƅمشƄلة تتيح ƅلتاميذ فرصة تحليل اƗفƄار  
 واƅتفƄير اإبداعي.
تساعد على اƄتساب عادات ومهارات دراسية جيدة تمƄن اƅتلميذ من فهم اƅمادة اƅدراسية على  
 Ɗحو Ƅلي.
 ا يتطلب إعداد اƗسئلة اƅمقاƅية جهدا وا وقتا Ƅبيرين من طرف اƅمعلم. 
 











هي أدوات اƅقياس اƅتي تمƄن اƅتلميذ من تƄوين إجابات موضوعية  ااختبارات اƃموضوعية: - ب
يتحƄم فيها اƅسؤال ذاته، Ƅما تمƄن اƅمعلم من أحƄام موضوعية تتحƄم فيها إجابات اƅطاƅب 
 :1ذاته، وهذƋ ااختبارات تحقق مجموعـــــــــــــة من اƅفوائـــــــــــد مƊهـــــــــــا
 ئج و تفسيرها.استخراج اƅƊتاسهوƅة اƅتطبيق و  
 اƅتصحيح.اƅذاتية سواء في مجال اإجابة أو استبعاد اƅعوامل  
 تƊوعها.ƅموضوعي و تغطية أƄبر ƅلمادة اƅدراسية بسبب Ƅثرة أسئلة ااختبار ا 
     راختبا ها: اختبار ااختيار اƅمتعدد،ــــــة مƊـــــاا متƊوعــــــة أشƄــــــت اƅموضوعيذ ااختباراــــــوتأخ
 اختبار اƅمطابقة، اختبار ملء اƅفراغ.واƅخطأ  اƅصواب         
  يستجيب اƅتلميذ باƅطريقة Ɗفسهاها اƅمعلم ƅلتلميذ أسئلة شفوية و يوجه في ااختبارات اƃشفوية: - ت
واƅقراءة  تاوة اƅقرآنƄ ة من اƅتحصيلتستخدم في تقويم مجاات معيƊااختبارات و هي من أقدم 
 2ر.ا  ƅقاء اƅشعاƅجهرية و 
Ɗب اƅفƊية بعض اƅجواعلى تعرف اƅهي اختبارات تقيس أداء اƅتلميذ بهدف و  ااختبارات اأدائية: - ث
اƅشفهية أو اƅƄتابية في بعض اƅمهارات اƅتي ا يمƄن قياسها بااختبارات في اƅمادة اƅمتعلمة و 
 3قع.بذƅك فهي ا تعتمد على ما يقدمه اƅتلميذ من أداء عملي في اƅوامن مقاƅية وموضوعية، و 
 أهمية ااختبارات اƃتحصيلية:-3-6
 :4أهمية ااختبارات اƃتحصيلية باƃƈسبة ƃلمعلم 
 اƅتعرف على مستوى اƅتحصيل اƅدراسي اƅذي وصل إƅيه اƅتاميذ. -
 م اƅمادة اƅتي يقوم بتدريسها.اد اƅتاميذ ƅتعلمعرفة استعد -
 معرفة مقدار ما يحدث ƅهم من تحسين أو تأخر في اƅتحصيل. -
 صعوبات اƅتعلم.تشخيص  -
 إعام اآباء بمدى تقدم أبƊائهم دراسيا. -
 











 :1أهمية ااختبارات اƃتحصيلية باƃƈسبة ƃلتلميذ 
 استقاء اƅمعلومات ƅدى اƅتاميذ ƅفترة أطول عن طريق ااختبارات من وقت Ɨخر. 
 توعية اƅتاميذ بمدى تقدمهم Ɗحو اƗهداف اƅتعليمية وزيادة دافعيتهم ƅلتعلم. 
 رى.ــــــة أخـــــــمعرفة فرص Ɗجاحهم في مواد دراسيبتحصيل اƅتاميـــــــذ و اƅتƊبؤ  




إذ تعتبر اƅملتقى اƅذي  2تƊشئة اƗجيال اƅجديدة، مع ƅتتوƅىاƅمدرسة مؤسسة اجتماعية أƊشأها اƅمجت    
اƅتاميذ، اƗساتذة، اƗوƅياء، وƄل اƗشخاص اƅذين تربطهم عاقات  :يلتقي فيه مختلف اƗطراف اƅفاعلة
 3تربوية.
يفتها في Ɗقل اƅمعارف اƅعلمية إƅى اƗطفال فحسب وا  Ɗما تƊشئة ظفاƅمدرسة هي مؤسسة ا تƄمن و     
ويرى بعض اƅعلماء أن ƅلمدرسة ثقافة خاصة بها يسموƊها ثقافة م ƅلحياة ااجتماعية، يال وا  عدادهاƗج
وتشمل اƅقيم واƅمعايير  ،وهƊاك من يسميها ثقافة اƅمدرسين وثقافة اƅتاميذ erutluc fo loohcsاƅمدرسة 
قات بين واƅمبادئ واآراء واƅمعتقدات واƗخاقيات اƅسائدة في اƅمدرسة اƅتي تƊجم عن تفاعل اƅعا
 4اƗفراد.
واƅثقافة اƅمدرسية ƅيست رƄاما من اƅمعارف اƅعلمية اƅخاƅصة وا  Ɗما هي باإضافة إƅى ذƅك Ɗمط قيم    
وƊسق من اƅعاقات وƊظام متفاعل، Ƅما تسعى تربية اƗطفال وفقا ƅلمعايير واƅقيم اƅتي تسود في وسطها 
ي عƊد اƗطفال اƅƊاشئة وثقافتها وتƄمن مهمة اƅثقافة في تشƄيل أƊماط من اƅسلوك وااتجاهات واƅوع
 باإضافة إƅى اƅدور واƅوظيفة اƅعلمية اƅتي تؤديها.
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  1:يلي وتتلخص أهم اƗفƄار اƅتي تدور حول ثقافة اƅمدرسة في ما   
أƊواعا متعددة من اƅƊفوذ على اƅتاميذ وتشƄل اƅƄثير من أفƄارهم ارس اƅثقافة اƅمدرسية تم 
 وتصوراتهم اƅثقافية واƅعلمية. 
ثقافة اƅمدرسية من اƅقيم واƅمعايير اƅتي يتفق عليها بصورة Ƅلية ƅƄن هذا ا يمƊع وجود تتƄون اƅ 
 تعƄس طبيعة اƅثقافات اƅمدرسية طبيعة اƅمجتمع اƅموجودة به.  طبقات ƅها معاييرها اƅخاصة،
ي تشƄيل هاما فاƅرموز اƅثقافية اƅتي تلعب دورا تتƄون اƅثقافات اƅمدرسية من مجموعة من   
 ƅلجماعات غير اƅرسمية باƅمدارس.  ƅدى اƅتاميذ وخلق Ɗوع من اƅثقافات اƅفرعيةاƅسلوك 
 تختلف اƅمدارس فيما بيƊها حسب Ɗوعية خصوصيتها اƅثقافية. 
 تتحد اƅثقافة اƅمدرسية Ƅمؤسسات أو تƊظيمات ƅƊقل اƅثقافة عبر اƅعصور واƗجيال.  
لعب دورا هاما في تƊفيذ اƗهداف اƅعامة ثقافة اƅمدرسية اƅتي تاƅتعد اƗƊشطة اƅمدرسية Ɗوعا من  
 ƅها وخلق روح اƅتضامن واƅمƊافسة بين تاميذها.
 
 ةــــاج اƃثقافـــادة إƈتــــة وا  عــــƈظرية بورديو: اƃتربي -1
في إطار اƅتوجه اƅعام ƅلتحليل اƅمارƄسي برز اتجاƋ يقوم بتحليل اƅƊظم اƅتعليمية ودورها في          
 ،حيث2إعادة اإƊتاج اƅثقافي باƅمجتمع واƅذي يعتبر من ااتجاهات اƅƊظرية اƅحديثة في علم ااجتماع
" sreitiréh selأسسه بيار بورديو ومساعديه وذƅك من خال اƅقضايا اƅتي طرحها في Ƅتابه "اƅورثة 
اƅذي ) 0791("noitcudorper al إعادة اإƊتاج ن اƅجامعة وا  عادة اإƊتاج وƄتاب"اƅذي يتحدث ع )4691(
  3يقترح بƊاء Ɗظرية عامة حول اشتغال اƅمƊظومة اƅمدرسية.
يشيران في مؤƅفهما و وباسرون تحليل اƅƊظام اƅتربوي حيث وƅفهم وظيفة اƅمدرسة يƊبغي حسب بوردي     
 "اƅورثة" إƅى عدم اƅمساواة من حيث اƅحظوظ في اƅƊجاح ااجتماعي ويƊددان باƅميول إƅى إعادة إƊتاج
وأن اƅمدرسة هي وسيلة إعادة إƊتاج اƅمجتمع وخدمة اƅطبقات اƅمهيمƊة فحسبهما اƅفئات ااجتماعية،
ية أو تحسيƊها وهو مبدأ يحاول اƗفراد أو جماعات اƗفراد من جيل إƅى جيل ااحتفاظ بمƄاƊتهم ااجتماع
 4إعادة اإƊتاج ااجتماعي بذاته.










وƅقد اتضحت اƅقضايا اƅتي طرحها "بورديو" وباسرون" أƄثر من خال اƅدراسة اƅتي قاما بها عن      
إعادة اإƊتاج اƅثقافي واƅمجتمع واƅثقافة ، حيث أƊهما تطرقا في Ƅتابهما " إعادة اإƊتاج " إƅى فƄرة أن 
قبل اƅمدرسة غير متساوين في    اƅمدرسة تƄرس إعادة إƊتاج اƅوضع اƅقائم اƅذي أƊتجها، ويعتبرون أطفال 
اƅرصيد اƅثقافي واƅتربوي، فتفرض عليهم اƅمدرسة معيارا ثقافيا وƅغويا يسير في Ɗفس اتجاƋ اƅلغة واƅثقافة 
اƅمعمول بهما في اƗسر اƅبرجوازية، فيعيش أطفال هذƋ اƅفئات استمرارية وتƄاما بين ثقافة اƗسرة وثقافة 
 معيار عن ما هو سائد في اƗوساط واƅطبقات اƅشعبية. اƅمدرسة، في حين يبتعد Ɗفس اƅ
فإن Ɗجاح اƗطفال اƅمƊتمين ƅلطبقات اƅمهيمƊة ا يفسر بمواهبهم ƅƄن بموروثهم اƅثقافي، حيث تƊقل      
اƗسر Ɨطفاƅها رصيدا ثقافيا تدعمه اƅمدرسة، ذƅك أن قيم حسن اƗداء وحسن اƅذات اƅتي تتميز بها 
 .1اƅطبقة اƅمهيمƊة هي Ɗفسها اƅقيم اƅتي تسود اƅمدرسة
يوضح "بورديو" طبيعة اƅعاقة بين اƅحصيلة اƅسابقة على  *يهوم رأس اƅمال اƅثقافواƊطاقا من مف    
وبين عملية اƅƊجاح اƅتي تتم في اƅمدرسة بأن  ،اƅمدرسة ƅلتلميذ اƅمرتبطة بƊوع اƅطبقة اƅتي يƊتسب إƅيها
وهذا ما  ،ذƅك يعتمد أساسا على اƅسƊوات اƅعمرية واƅتأهيلية اƅتي سبقت عملية ااƅتحاق بهذƋ اƅمراحل
-من خال امتاك طبقتهم اƅتي يƊتمون إƅيها-يعƄس عمليات اƅتفوق اƅدراسي ƅلتاميذ من اƅطبقات اƅعليا
 إƅى رأس اƅمال اƅثقافي. 
وهƄذا يرث Ƅل طفل مهƊة أبيه ،فيƊجح ابن اƅطبيب أن يƄون طبيبا، وابن اƅمحامي أن يصير محاميا     
ƅتاƅي تƄوين ما أسماƋ بورديو بمدخل أروستقراطية مدرسية وراثية ويتم با عبر اƅمؤسسة اƅتعليمية ذاتها،
من Ƅبار اƅموظفين واƗطباء وحتى اƅقادة اƅسياسيين، هذا ما جعل اƅتعليم يƊجح Ƅرأس مال رمزي في 
، فهو يحمل سياسات اƅتعليم مسؤوƅية اإخفاق اƅدراسي ƅدى أبƊاء 2اƅمحافظة على اƅطبقات اƅمهيمƊة
ويرى أن سياسات اƅتعليم موجهة ƅتعليم فئة محددة تƊمي ƅديهم عمليات تقدير اƅذات اƅطبقات اƅفقيرة 
 وااهتمام باƅتƊشئة ااجتماعية واƅشخصية اƅفردية ƅديهم.
قافي" اƅذي أن اƅƊظام اƅتعليمي يتطلب قدرات وƄفاءات ثقافية ما أسماƋ "اƅاوعي اƅثبورديو" فيرى "   
ويقصد اƅتاميذ اƅذين يƊتمون إƅى أسر متعلمة أو مثقفة  اƅتاميذ مميزاتيƄتسب فقرƋ من اƗسرة، ويƄسب 
                                                           








وبتعبير آخر اƅتي تمتلك رأس مال ثقافي اƅذي على ضوئه يمƄن تحديد رأس اƅمال ااقتصادي ƅما بيƊهما 
  1من عاقة وثيقة.
 ة: ـــة اƃمدرســــل وثقافـــــة اƃطفــــثقاف -2
اƅثقافية ƅأسرة اƅتي يعيش فيها، أي وفق اƅƊمط عيا على مƊوال اƅمعايير يا واجتمايتشƄل اƅطفل Ɗفس     
فاƅعملية اƅتربوية في اƅمدرسة ا س اƅثقافي ƅصياغة سلوƄه وشخصيته، اƅثقافي اƅمرجعي بوصفه اƗسا
 حيث يƄون اƅطفل قد تشبع باƅقيم اƅثقافية ƅوسطه اƅمرجعي أا وهو، تبدأ من اƅفراغ إƊما في مرحلة هامة
  2Ɨسرة.ا
وهي ة في أصوƅها ومعاييرها اƅثقافية، متبايƊ وأطفال اƅمدرسة يƊحدرون من أƊماط ثقافية متعددة و    
على درجات متبايƊة في مدى اقترابها وابتعادها على ثقافة اƅمدرسة، مما يؤثر على اƅمƊظومة اƅتربوية من 
  3خال اƅعاقات في طبيعة اƅتحصيل اƅدراسي.
هيمن وتسود اƅباحثين يƊظرون إƅى ثقافة اƅمدرسة بوصفها اƊعƄاسا ƅثقافة اƅطبقة اƅتي تمن فƄثير     
من أبرز ممثلي ذƅك ااتجاƋ في مجال علم ااجتماع اجتماعيا، ويعد Ƅل من"بيار بورديو وبارسون"
فضلى ƅربط و وبارسون هو اƅوسيلة اƅيدبور  وربما Ƅان مفهوم إعادة إƊتاج اƅثقافة ƅبيار، 4اƅتربوي اƅمعاصر
 عدد Ƅبير من اƅموضوعات اƅتي تƊاوƅتها اƅمƊظورات اƅمعاصرة حول اƅتربية واƅتعليم.
بمشارƄة  ا اƅمدارسحيث يشير مفهوم إعادة اإƊتاج اƅثقافي إƅى اƅوسائل واƅطرق اƅتي تƊتهجه   
د جيل وذƅك اƅمؤسسات ااجتماعية اƗخرى إدامة Ɗواحي اƅامساواة ااجتماعية وااقتصادية جيا بع
، وأن اƅطبقة اƅبرجوازية هي اƅتي تقوم بتحديد معايير اƅثقافة اƅمدرسية 5عبر مƊاهجها اƅدراسية اƅخبيئة
 6وسماتها بما يƊسجم مع ضروريات اƅهيمƊة اƅبرجوازية على اƅمستوى ااجتماعي واƅثقافي.
ة اƅبرجوازية ƅƄƊها مسايرة فيرى باسرون وبورديو أن ثقافة اƅمدرسة ƅيست على Ɗحو مباشر هي اƅثقاف  
 ب ــــــــفمدرسة إعادة اإƊتاج حسوƄات اƅذهƊية واƅلساƊية واƅثقافية، ـــــــشرة خصوصا عبر اƅسلمعها بƄيفية مبا












بورديو ا تƊتج أطفاا أحرار، فهي مؤسسة تسعى ƅتƄريس وتعزيز اƅتباين اƅطبقي وهذا ما يجعلƊا Ɗتطرق 
 ة. ـــــــــــة اƅمدرســــــــــة وثقافـــــة ااجتماعيــــــــبشيء من اƅتفصيل إƅى اƅطبق
 ة: ـــــة اƃمدرســـــة وثقافــــة ااجتماعيــــاƃطبق-3
واƅذين ƅديهم تقاربا واضحا في عرف اƅطبقة ااجتماعية على أƊها:"مجموعة من اƗفراد اƅمتجاƊسين ت   
تقسيم اƗفراد إƅى طبقات وفق متغيرات تتمثل أساسا في اƅفوائد واƅسلوك، ويتم اƅعيش، اƅقيم و  طريقة
  1مستوى اƅدخل واƅمهƊة واƅسن واƅمستوى اƅثقافي وغيرها".
إن تصƊيف أفراد اƅمجتمع في طبقات اجتماعية عليا، ووسطى ودƊيا يتضمن أن يعطي أفراد هذا      
بيار بورديو اƅفضاء رض خاصة بƄل فئة مƊهم، ويعمحددات وعوامل  اƅمجتمع مƄاƊة وƊفوذ حسب
 ات:ـــــــــاث طبقــــــثـإƅى ااجتماعــــــي*
أو اƅطبقة اƅبرجوازية في اƅبداية واƅتي تتميز بأهمية رأس مال  اƃطبقات اƃمهيمƈة أو اƃعليا: -1-3
أعضائها، Ɨن أعضاءها ƅهم في أغلب اƗحيان أƊواع من اƅرساميل وتتميز بزاد مرتفع، هذƋ 
 تمايز وذƅك إثبات هوية خاصة فهي تحدد اƅثقافة اƅشرعية.اƅطبقة تحسن توظيف اƅ
مال اƅمƄتسب تظهر فصيلتين متعارضتين في اƅطبقة اƅعليا وهما فصيلة  Ɗية اƅرأسبوحسب   
ل مؤسسات ـــــــــــاƅمسيطرة وتتميز بصدارة اƅرأس مال ااقتصادي وتتƄون من أرباب عم اƅطبقة
اƅعليا اƅتابعة ƅلقطاع اƅخاص واƅتي في غاƅبيتها تخرجت من  واƅصƊاعة، اإطاراتـــــــارة اƅتج
، يƄون أفراد هذƋ اƅطبقة صفوة اƅمجتمع اƅذين 2ƅلتسيير ااقتصادي واƅتجاري اƅمدارس اƅعليا
يعيشون على ثروة ورثوها وƅهم خلفيات عائلية مرتفعة اƅبƊاء ويعلمون أوادهم في أرقى 
    3.اƅمدارس
اƅفصيلة اƅمسيطرة عليها، وتتميز برأس مال ثقافي أƄثر من اƅرأسمال هي اƅفصيلة اƅثاƊية و   
، حيث يƄتسب أفراد هذƋ اƅطبقة ثرواتهم 4ااقتصادي، وتضم اƅمهƊدسين واƗساتذة واƅمهن اƅفƄرية
من خال مقدرات استثƊائية في مهƊهم أو أعماƅهم، فهم يميلون إƅى أن يƄوƊوا Ɗشطين، اجتماعيا 












مقبوƅين من طرف اƅطبقة اƅمسيطرة ويتم تحقيقها بواسطة أوادهم بدا مƊهم ويطمحون أن يƄوƊوا 
 1بأƊفسهم.
: أو ما يسميها بيار بورديو اƅبرجوازية اƅصغيرة يشترك أعضاؤها في عدد Ƅبير اƃطبقات اƃوسطى -2-3
من اƅخصائص، فإن ƅلبرجوازية اƅصغيرة استقاƅية Ƅبيرة مقارƊة باƅبرجوازية ، فهي تحترم اƅƊظام 
، وغاƅبية أفراد هذƋ اƅطبقة ƅديهم اهتمام Ƅبير 2ااجتماعي اƅقائم ومتمسƄة باƅمبادئ واƗخاق
بتحقيق أشياء أفضل في اƅحياة ويؤمƊون باƅتعليم ويسعون ƅتطوير مهارات أبƊائهم ويتميزون 
  3باƅتفاعل ااجتماعي.
ة من اƅتجار واƅحرفيين وتتƄون اƅطبقة اƅوسطى من ثاث فصائل، اƅبرجوازية اƅصغيرة واƅمƄوƊ 
واƅفصيلة اƅثاƊية تتمثل في اƅبرجوازية اƅتƊفيذية اƅتي تضم في غاƅبيتها اƅموظفين واإطارات 
واƅفصيلة اƅثاƅثة هي اƅبرجوازية اƅصغيرة اƅجديدة اƅمƄوƊة من  ،اƅمتوسطة واƅتقƊين واƅعمال
 4أصحاب اƅمهن اƅفƊية واƅفƄرية.
ية تتميز بعدم اامتاك فهي تعرف باƅغياب شبه اƅتام ƅلرأس :أو اƅطبقات اƅشعب اƃطبقات اƃدƈيا -3-3
مال مهما ƄاƊت طبيعته فهو محƄوم عليها باختيار اƅضروري، وهي تتƄون من عمال ومزارعين 
، أصحاب هذƋ اƅطبقات يƄافحون من أجل اƅوصول إƅى طبقة أعلى ويعاƊون 5ومؤجرين صغار
من أن وضعهم اƅماƅي قريب من اƅفقر إا أƊهم من إمƄاƊية اƅحصول على اƅتعليم، وعلى اƅرغم 
 6يتدبرون أمورا ƅƄي يقدموا صورة عن ااƊضباط اƅشخصي وعن اƅمظهر اƅحسن ƅهم.
 ة ــــــل اƅدراسيــــال اƅمراحــــيا واƗقليات في اƅهرم ااجتماعي يتعرضون خــــال اƅطبقات اƅدƊــــــإن أطف        
   ة في ـــم اƅعملية واƅمهƊيـــــــــــاوزها في حياتهــــــدود ا يمƄƊهم تجــــــــة حـــــم بأن ثمــــــــة تشعرهــــــــاƗوƅى ƅبيئ        
 هــــــــم يحسون بعقدة اƅƊقص مƊذ اƅصغـــر ة تجعلـــــــــــــة اƅمدرسيـــــــــارة أخرى فإن اƅثقافــوبعبل ــــــــــــاƅمستقب        
 7اƅمجاات اƅمهƊية اƅتي ا تعزز من مƄاƊتهم ااجتماعية وااقتصادية. م إƅىــــوتدفعه        
 













 :ةـــــــة اƃمدرســــــة وثقافــــــاƃلغ -4
هي اƅلغة واƅتي جتماعي وخاصة في اƅوسط اƅمدرسي أهم اƅقضايا اƅتي يقوم عليها اƅتفاعل ااإن      
وقƊاة ضرورية ƅƊقل خبرات اƗجيال فيتحول اإƊسان من Ƅائن بيوƅوجي تعتبر أداة أساسية ƅاتصال 
 .محدود اƅعمر إƅى إƊسان شخصي تاريخي
 فإن اƅعديد من اƅدراسات تؤƄد على قيمة ااستخدام اƅلغوي داخل اƗوساط ااجتماعية اƅمتبايƊة      
حتى إن اƅƄثير من اƅدول اتبعت طرقا تعليمية Ƅتعويض ƅلƊقص اƅذي يƄون عليه اƗطفال من حيث اƅلغة 
 اƅذين يفدون من اƗوساط ااجتماعية اƅمتدƊية. خاصة اƗطفال و 
فاƅلغة اƅتي تستخدم في إطار اƅبيئات اƅمƊخفضة اجتماعيا واقتصاديا تتضمن عادة عددا أقل من    
ل من اƅتباين في ااستخدام أو اƅمعاƊي مقارƊة بما هو موجود في اƅبيئات اƅمرتفعة اƅƄلمات مع قدر أق
    1اجتماعيا واقتصاديا.
في مهادات اجتماعية متواضعة، تترسخ في Ɗفوسهم أساƅيب ƅلحديث واƅتصرف  ƊشؤفاƗطفال اƅذين    
صارمة ƅاƊضباط وتترƄز تتعارض مع تلك اƅسائدة في اƅمدرسة، وتفرض اƅمدارس على اƅتاميذ قواعد 
 2ت اƅمدرسين في اƅتعليم اƗƄاديمي.صاحيا
ويواجه أطفال اƅطبقة اƅعاملة عƊد دخوƅهم اƅمدرسة صداما ثقافيا أƄبر بƄثير مما يجدƋ اƅقادمون من    
طبقات مرتفعة اجتماعيا، حيث يجد أطفال اƅفئة اƗوƅى أƊفسهم في بيئة ثقافية غريبة، وا يقتصر اƗمر 
افتقارهم إƅى اƅحواجز اƅدافعة إƅى تحقيق مستويات عاƅية من اƗداء اƗƄاديمي فحسب، بل إن أƊماط على 
اƅتحادث واƅتصرف اƅتي تعودوا عليها ا تتاءم وتلك اƅتي يستخدمها اƅمدرسون، حتى وƅو بذل هؤاء 
 3اƗطفال قصارى جهدهم ƅتحسين قدرتهم على اƅتواصل.
أن بأن أبƊاء اƅفئات اƅميسورة يبرهƊون على مستوى من اƅƊمو اƅعملي اƅمبƄر ويشير بورديو في هذا اƅش   
وƄذƅك اƅشأن باƅƊسبة ƅƊمط ƅغوي أƄثر تاءما مع متطلبات اƅمدرسة، مما يفسر اƅƊجاح اƅمدرسي ƅهؤاء 
 4.اƗطفال
 










 ة:ــــة اƃمدرســـــاƃطفل بين اƃتحصيل اƃدراسي وثقاف-5
يؤدي اƅتجاƊس بين ثقافة اƅوسط اƅذي يعيش فيه اƅطفل وثقافة اƅمدرسة إƅى تحصيل دراسي Ɗاجح       
افة اƅمرجعية (اƗسرة) واƅمدرسة توافق بين اƅثقاƅومتفوق على صعيد اƅحياة اƅمدرسية، أما إذ Ƅان سوء 
اƗسرة يحدد Ɗجاح اƅطفــــل ثقافة فواقع اƅتباين بين ثقافة اƅمدرسة و ، ل إخفاق ƅلطفلـــــفإن ذƅك يشƄل عام
                .فشلهأو 
ومما سبق في هذا اƅفصل يمƄن أن Ɗقول أن Ɗجاح اƗطفال في اƅمدرسة ا يتوقف على مدى تمثلهم     
ƅلجاƊب اƅعلمي في اƅثقافة اƅمدرسية وا  Ɗما يرتبط بمدى قدرتهم على تمييز معاييرها اƅسلوƄية وتشربهم 
 يبلغون اƅƊجاح اƅمدرسي ما ا يستطيع بعض اƗطفال تمثل اƅقيم واƅمعايير اƅقيمها اƅثقافية، وحيƊ
متƊاقضة ة ـــــــة مرجعيــــــــــدرون من أوساط ثقافيـــــــــم يƊحــــوبذƅك فإƊه م اƅعقلية،ـــــمهما بلغت قدرته اƅمتواصل
 ة.ـــــــــــــــــــــتتماشى مع قيم اƅمؤسسة اƅمدرسيوا 
من جهة أخرى يرى ويليس أن اƅتاميذ اƅذين يترƄون مقاعد اƅدراسة وهم يحملون شعور اإحساس     
بعقدة اƅƊقص من اƅثقافة اƅمدرسية هم قلة قليلة ، وا  ذ Ƅان أحدهم يعتقد أن من يترك اƅمدرسة هو شخص 
يعود إƅى اƅبيئة اƅمدرسية غبي أو بليد ا يصلح إا ƅأعمال اƅيدوية اƅقليلة اƗجر فإن اƅسبب في ذƅك ا 
   1Ɗفسها بل إƅى مجموعة مرƄبة من اƅعوامل.
ومن جهة أخرى يرى بعض اƅمƊظرين من أن بعض وجوƋ اƅتباين في مستويات اƅتحصيل اƅدراسي     
وما يليها من خيارات متصلة باƅمسار اƅمهƊي إƊما تعود إƅى عوامل وراثية، ويرى بعض هؤاء أن 
ن يتجاوزوا فؤ اƅفرص ƅلجميع غير أن اƅتاميذ ا يستطيعون ƅعوامل موروثة أاƅمدارس قد توفر تƄا
 2ويƄاد يƊحصر في سبب ما يسمى بعامل اƅذƄاء. حدوث طاقات اƅمضمرة ،
يعƊي اƅقدرة على حل اƗƅغاز واƅمسائل اƅحسابية اƅمجردة غير أن من  إن اƅذƄاء في شƄله اƅبحت  
 يــــــــون في استيعاب اƅمفاهيم واƗفƄار أو متابعة اƅتسلسل اƅتاريخيحسƊون حل اƅمسائل اƅحسابية قد يعاƊ
 3عدم تذوق اƅفƊون.أو 
ومن شبه اƅمؤƄد أن ثمة ترابط بين معامل اƅذƄاء واƗداء اƅمدرسي واƗƄاديمي، Ɨن اختبارات اƅذƄاء      
ى أƊه من أقوى اƗسباب ƄاƊت تستخدم أول اƗمر ƅلتƄهن باƗداء اƅمدرسي، حيث يتفق أغلب اƅعلماء عل









ستعصى عاجه ، فإن اƅƊتائج ƄاƊت ترتبط بصورة وثيقة ƅلفوارق م اƅذي يفي إحداث اƅتأخر اƅدراسي اƅعا
ااقتصادية وااجتماعية، إذ تؤثر هذƋ اƅمتغيرات في أداء اƗطفال اƅدراسي، وƅم يƄن مستغربا على هذا 
 1في اƅمجتمعات اƅغربية أعلى مƊها ƅدى اƅملوƊين.اƗساس أن يƄون معامل اƅذƄاء ƅدى اƗطفال اƅبيض 
ويرى عدد Ƅبير من اƅباحثين أن اƅبحوث اƅميداƊية في مجال اƅذƄاء عموما تخلط بين اƅعƊاصر      
اƅجيƊية اƅموروثة من جهة ومجمل اƅتأثيرات اƅƊاجمة عن اƅعوامل ااجتماعية واƅطبقية واƅبيئية اƅتي يƊشأ 
 2فيها اƅطفل من جهة أخرى.
فطموح اآباء ومƊتظراتهم من اƅمدرسة واƊخراطهم واهتمامهم بها وƄذƅك Ɗوعية اƅسلطة واƅمƊاخ      
، Ƅل هذƋ اƗسباب تؤثر في عملية اƅتحصيل اƅدراسي ƅأبƊاء وƅيس  ƅخااƅعاطفي اƅسائد في اƅبيت...




















من خال محاور هذا اƅفصل Ɗستخلص أن اƅتحصيل اƅدراسي هو مقدار اƅمعرفة اƅتي يتحصل عليها     
اƅتلميذ في اƅعملية اƅتربوية ، ويعتمد باƅدرجة اƗوƅى على قدرات اƅطفل وما ƅديه من خبرة ومهارة وتدريب 
سية واƗسرية، وهذƋ إا أن اƅتحصيل اƅدراسي ƅلطفل يتأثر بعدة عوامل مƊها اƅعوامل اƅشخصية واƅمدر 
ƅأسرة ، ومƊها ما يتعلق اƗخيرة Ƅثيرة ومتعددة مƊها ما يتعلق باƅوضعية ااجتماعية وااقتصادية 
من حيث تأثيرƋ  على  أƄثر عامل مهم يحتاج ƅلتحليل واƅتفسيروهذا اƅواƅثقافية ƅأسرة، باƅوضعية اƅتعليمية 





 ع                          الراب  الفص                     ل
 المستوى التعليمي والثق افي لأسرة والتحصيل الدراسي للطف ل
 تمهيد
 لــــرة واƃتحصيل اƃدراسي ƃلطفــــي ƃأســــوى اƃتعليمـــأوا: اƃمست
 اƅمستوى اƅتعليمي ƅأسرة -1
 اƅمستوى اƅتعليمي ƅلواƅدين -2
 أساƅيب اƅمعاملة اƅواƅدية -3
 نـــــــــاƅدور اƅتربوي ƅلواƅدي -4
 نــــاƅمƄاƊة اƅمهƊية ƅلواƅدي -5
 Ɗوع اƅتعليم واƅمهƊة اƅتي يريدها اƗبƊاء  -6
 اƅمستوى اƅتعليمي ƅلواƅدين وأسلوب اƅحياة -7
 لـــــــرة واƃتحصيل اƃدراسي ƃلطفــــي ƃأســــوى اƃثقافــــثاƈيا:اƃمست
 رةــــــــــــة اƗســــــثقاف -1
 اƅمستوى اƅثقافي ƅلواƅدين -2
 اƅتƄافؤ اƅثقافي واƅتعليمي ƅلواƅدين -3
 اƅمستوى اƅثقافي ƅلواƅدين واƅتفƄير عƊد اƅطفل -4
 ةــــــــــــة اƅمƊزƅيـــــــــــاƅمƄتب -5
 نــــــــــــــة اƅواƅديــــــــمطاƅع -6
 لتأثير اƅمطاƅعة على اƅتحصيل اƅدراسي ƅلطف -7









يعتبر اƅمستوى اƅثقافي من اƅمفاهيم اƗƄثر غموضا رغم تداوƅه في بعض اƅدراسات، إا أƊه في     
أغلبها Ƅان اƅمستوى اƅتعليمي هو اƅمشار إƅيه من خاƅه، حيث يعتبر بعض اƅباحثين أن اƅمستوى 
 اƅتعليمي هو اƅمؤشر اƅموضوعي عن اƅمستوى اƅثقافي ƅلفـــــــــــــرد.
د تبين ƅƊا بعد اإطاع على أدبيات اƅموضوع أن اƅمستوى اƅثقافي ƅلفرد أعم وأشمل من إا أƊه ق   
اƅمستوى اƅتعليمي، فهو مرتبط بمستوى تعليمه من جهة، ومن جهة أخرى بمدى استثمارƋ ƅوقته وجهدƋ في 
تعليمي تحصيل اƅعلم واƅمعرفة وممارسة اƅƊشاطات اƅثقافية، ƅذا في هذا اƅفصل Ɗميز بين اƅمستوى اƅ
















 أوا: اƃمستوى اƃتعليمي ƃأسرة واƃتحصيل اƃدراسي ƃلطفل:
 اƃمستوى اƃتعليمي ƃأسرة: -1
قيمية تحقق Ɗمط أيديوƅوجي  ومƊظومةيرتƄز على Ɗقل واƄتساب معارف  إن اƅتعليم ممارسة اجتماعية    
فإن مجاƊية اƅتعليم وا  ƅزاميته ساهمت بشƄل Ƅبير في إقبال أعداد يعبر عن معايير اجتماعية ضمƊية، 
ƅلقضاء على اƅجهل واƗمية ƅتƄوين جيل متعلم يمƄƊه Ɗقل اƅمعرفة إƅى اƅجيل  مجتمع ƊحوƋ،هائلة من اƅ
اƅفرد بدوƊه مباشرة حقوقه اƅمتاحة وأداء واجباته اƅعامة اƅجديد، إذ يعتبر اƅتعليم أساسا هاما ا يستطيع 
فهو اƗداة اƅرئيسية في بƊاء اƅفرد وتƊمية اƅƊشء، وا  عدادƋ ƅحياة أفضل يتوافق فيها مع بيئته اƅداخلية 
 واƅخارجية. 
" اƅتعليم بأƊه عملية تدريب وتعليم اƗطفال واƅشباب اƅمعرفة  وتƊمية  drofxoويعرف قاموس "أƄسفورد    
اƅمهارات، ويشير "ƅيسر سميت" إƅى أن اƅتعليم عملية مستمرة هدفها تƊمية اƅفرد وا  عداد اƅمواطن اƅصاƅح 
وضمان طفوƅة أسعد ƅلƊاشئين، وأن من حق Ƅل فرد أن يحصل على تعليم يتفق وعمرƋ ويتƊاسب مع 
 1ستعداداته، Ƅما يعمل على تƄوين قاعدة مشترƄة ƅلثقافة.قدراته وا
من هذا اƅمƊطلق فإن اƅمستوى اƅتعليمي ƅأسرة دور هام في اƅتحصيل اƅدراسي ƅأطفال، فهي     
تشارك اƅمدرسة في عملية اƅتƊشئة ااجتماعية، وتؤثر بقوة في استجابة اƅطفل ƅلمدرسة، وا  ن ما يتعلمه 
ƅمƊا اƅمعاصر اƅطفل في محيط اƗسرة يحتل مƄاƊة هامة ، وباعتبار شيوع Ɗمط اƗسرة اƅƊووية في عا
جعل دور اƗسرة مƊوطا حصرا باƅواƅدين ، وƅهذا يعتبر اƅواƅدان عاما ƅلتفاعل أƄثر أهمية من سواهما 
 مما يتفاعل معهم اƅطفـــــــل.
ƅذا فإن ااهتمام باƅمستوى اƅتعليمي ƅلواƅدين يبدأ بااهتمام بتعليم اƗطفال آباء وأمهات اƅمستقبل      
طفال اƅيوم هو استثمار ƅلغد ƅلحصول على أسر مƄوƊة من واƅدين بمستوى علمي فااهتمام بشريحة اƗ
 واإشراف عليهم.  2يساعدهم على اƅتمƄن من تƊشئة أبƊاءهم وتوجيههم وتعليمهم
Ƅما أن اƅواƅدين اƅمتعلمين يعطيان قيمة Ƅبيرة ƅلعلم، مما يƊعƄس أثرƋ على اƗطفال ويساعدهم على      
اƅدراسي ، وƅقد ƅخص "أƅيƊور" ذƅك فيما أسماƋ باƅواƅد اƅمعلم من حيث إسهامه في  اƅƊجاح في تحصيلهم









خلق اƅمƊاخ اƅمƊاسب واƅممتاز ƅتحقيق اƅتعلم مدى اƅحياة، وباƅتاƅي فإن هƊاك عاقة وطيدة بين غياب 
 1اƅواƅدين واƅتحصيل اƅدراسي ƅلطفل.
دين وتأثيرƋ على اƅتحصيل اƅدراسي يرتبط بعدة وبƊاءا على ما تم ذƄرƋ، فإن اƅمستوى اƅتعليمي ƅلواƅ    
مؤشرات سƊتƊاوƅها باƅشرح واƅتفصيل في اƅفقرات اƅمواƅية وتƄون اƅبداية في تحديد مفهوم اƅمستوى 
 ƅلواƅدين.  ياƅتعليم
 اƃمستوى اƃتعليمي ƃلواƃدين: -2
مرحلة ƅدين هو اƅإن اƅمقصود باƅمستوى اƅتعليمي ƅلوامفهوم اƃمستوى اƃتعليمي ƃلواƃدين:  -1-2
 ام: ـــــــــــسيƊقسم اƅمستوى اƅتعليمي Ɨربعة أقاح، و ـــــــــــــــــــة اƅتي اجتازها اƅواƅدان بƊجـــــــــاƅدراسي
 ي: يشمل اƅمستويات اƅدراسية اابتدائية اƅتي تم إƊجازها بƊجاح.ـــــابتدائ 
 متوسط: يشمل اƅمستويات اƅدراسية اƅمتوسطة اƅتي تم اجتيازها بƊجاح.  
 . وي: ويشمل اƅمستويات اƅدراسية اƅثاƊوية اƅتي تم اجتيازها بƊجاحـــــــــثاƊ 
ي: يشمل سƊوات اƅدراسة في اƅمعهد أو اƅجامعة أو اƅحصول على مؤهل علمي بعد ـــــعاƅ 
 اإجازة من ماجستير ودƄتوراƋ.
إن ƅلمستوى اƅتعليمي ƅلواƅدين أهمية Ƅبيرة في تعليم اƗطفال مستوى اƃتعليمي ƃلواƃدين:أهمية اƃ -2-2
مهما ومدى من خال اƅدور اƅتربوي ƅهما، وذƅك من خال اهتما وتحقيق Ɗجاحهم اƅمدرسي
وتوفير اإمƄاƊيات اƅضرورية ƅتحقيق اƅƊجاح اƅدراسي، Ɨن اƅمƊاخ تشجيعهما على اƅدراسة 
واƅتي أثبتته مختلف اƅدراسات اƅتي ي تƄوين اƅشخصية اƅعلمية ƅأبƊاء ، يؤثر ف اƗسري اƅمتعلم
 ƅأسرة واƅتحصيل اƅدراسي ƅأطفال. يتƊاوƅت اƅعاقة بين اƅمستوى اƅتعليم
فاƅطفل اƅذي يأتي إƅى اƅمدرسة من أسرة يƄون فيها اƅواƅدين غير متعلمين وغير قادرين على    
 عر بهوة Ƅبيرة بيƊه وبين اƅمدرسةيجعل اƅطفل يش وما يدرس فيهاي قيم اƅمدرسة أن يشارƄا ف
في حين   ،بمعƊى أن اƅمدرسة تعلمه مجموعة من اƅقيم واƅمهارات غريبة عن بيئته اƅثقافية اƗسرية
يجد في هذƋ اƅحاƅة أن قيم اƅمƊزل تدعمها أن اƅطفل اƅذي يƄون من أسرة فيها اƅواƅدين متعلمين 
 2ة يدعمها اƅمƊزل.اƅمدرسة وقيم اƅمدرس








وƅقد بيƊت Ɗتائج دراسات Ƅثيرة أهمية اƅمستوى اƅتعليمي ƅأسرة وعاقته باƅتحصيل اƅدراسي ƅأطفال 
 ƊذƄر مƊها: 
 
) حول عيƊة من طاب جامعة دمشق، أن عدد 5891دراسة اƅدƄتور علي أسعد وطفة ( -
 1اƗب.اƅطاب في اƅتعليم اƅعاƅي يمثل إƅى اƅتزايد وفقا ƅتدرج تعلم 
 
ض اƅمتغيرات عحيث توصل إƅى أن هƊاك عاقة بين ب )4691دراسة Ƅامبل ( -
 2واƅتحصيل اƅدراسي مƊها درجة تعلم اƗب، وسامة اƅعاقات اƗسرية، وحجم اƗسرة.
وجود  ارتباط هام بين مستوى تعليم اƅواƅدين واƅتحصيل اƅدراسي فقد بيƊت دراسة سويل  -
فعƊدما يƄون مستوى تعليم اƅواƅدين عاƅيا يتقبل اƗبƊاء تشجيع ƅƄل من اƅذƄور واإƊاث، 
اƅواƅدين ƅهم في اƅخطط اƅدراسية، وااƊتظام في اƅجامعة، واƅتخرج مƊها، ويرتبط 
 3اƅتحصيل ƅأبƊاء بمستوى اƅطموح، واƅتسهيل اƅعلمي ƅلواƅدين.
ؤثرة في دراسة محمد صاƅح شراز، واƅتي ƄاƊت بعƊوان أبرز اƅعوامل اƗسرية اƅم -
اƅتحصيل اƅدراسي، وƄان من بين اƅƊتائج اƅمحصل عليها وجود عاقة ارتباطيه موجبة 
بين تعليم اƅواƅدين واƅتحصيل اƅدراسي، فƄلما زاد مستوى تعليم اآباء فإƊه يساهم في رفع 
 4مستوى تحصيل اƗبƊاء.
ƅأب وحاصل  وقد أشارت Ɗتائج دراسات أخرى إƅى أهمية اƅعاقة بين اƅمستوى اƅتعليمي -
اƅذƄاء عƊد اƅطفل، وشخصياتهم، ومدى تƄيفهم، وتدل هذƋ اƅدراسات إƅى ارتباط قوي 
 5بين طموح اƗطفال اƅعلمي واƅمهƊي، واƅمستوى اƅتعليمي ƅرب اƗسرة.
 
 













 :ƃمعاملة اƃواƃدية أساƃيب ا -3
يشير مصطلح اƅمعاملة اƅواƅدية إƅى اƅوسيلة اƅتي يتبعها اƅواƅدان ƅƄي يلقƊوا أبƊائهم اƅقيم واƅمثل     
وصيغ اƅسلوك اƅمتƊوعة ،اƅتي تجعلهم يتوافقون في حياتهم ويƊجحون في أعماƅهم ويسعدون في عاقاتهم 
 1ااجتماعية باآخرين.
ة Ɨسلوب معين أو مجموعة من اƗساƅيب اƅمتبعة في إن أساƅيب اƅمعاملة اƅواƅدية هي استمراري     
، فإن اƗساƅيب اƅتي يمارسها اآباء في 2تربية اƅطفل وتƊشئته ويƄون ƅها تأثير في تشƄيل شخصيته
معاملتهم ƅأطفال واƅتي تƄون مضطربة أو سوية تؤثر على اƗداء اƅدراسي ƅلطفل، فاƗساƅيب اƅمشبعة 
اƅطفل على أن يƊمو Ƅشخص يحب غيرƋ ويتقبل اآخرين ويثق فيهم، أما باƅحب واƅقبول واƅثقة تساعد 
اƗساƅيب اƅواƅدية غير اƅسوية مثل اƅحماية اƅزائدة واإهمال واƅتسلط واƅتفرقة بين اƗبƊاء...اƅخ تؤثر تأثيرا 
 3ساƅبا على ƊموƋ وصحته اƅƊفسية.
ƅثقافي واƅمستوى ااجتماعي ƅأســرة ويختلف أسلوب اƅمعاملة اƅواƅدية حسب اƅمستوى اƅتعليمي وا    
حيث يؤثر اƅمستوى اƅتعليمي ƅلواƅدين على اƗساƅيب اƅتي يستخدموƊها في معاملة أبƊائهم فمستوى 
تعليمهم يمƄƊهم توظيف معلوماتهم ومعارفهم في شƄل أساƅيب اƅمعاملة حسب مراحل اƅƊمو اƅتي يمر بها 
 اƅطفل. 
قليدية اƅقائمة على اƅسيطرة واستعمال اƅوسائل اƅقمعية في اƅتأديب إن من اƗسر من يطبق اƅطرق اƅت   
Ƅاƅضرب واƅترهيب وقد بيƊت مختلف اƅدراسات مخاطر هذا اƗسلوب على حياة اƅطفل وقد يؤثر على 
 تحصيله اƅدراسي، وتميزƋ باƅسلوك اƅعدواƊي وااƊطواء، وفي بعض اƅحاات ااƊحراف وƄرƋ اƗسرة.
تهج اƅطرق اƅحديثة اƅقائمة على اƅديمقراطية واƅحب وا  قƊاع اƅطفل واƅƊصح واإرشاد ومن اƗسر من يƊ   
وتقديم اƅخبرة بدل اƅعقاب واƅتهديد واƅوعيد، وقد بيƊت اƅدراسات Ɗجاعة هذا اƗسلوب وا  تباعه يؤدي إƅى 
وب بأƊهم أƄثر Ɗتائج إيجابية ƗƊه قائم على أسس علمية وتجريبية، ويمتاز اƗطفال اƅمعاملون بهذا اƗسل
 4استقاƅية وشعور باƅمسؤوƅية، مثابرون وقادرون على مواجهة اƅصعاب.
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وفي اƗسرة اƅجزائرية اƅتقليدية (اƅممتدة) تأخذ اƅمعاملة طابعا جماعيا تبعا ƅلحياة ااجتماعية، فاƗسرة    
يشترك في هذƋ اƅمهمة  اƅممتدة هي اƅتي تلقن اƅطفل اƅقواƊين واƅقواعد اƅتي ا يجوز اƅخروج عليها، حيث
اƅجد واƅجدة واƗب واƗم وربما اƗعمام واƅعمات،أما في اƗسرة اƅحديثة (اƅƊووية) فإن اƅمعاملة هي 
مسؤوƅية اƅواƅدين وحدهما وƅهما اƅحرية في تربية أبƊائهما باƅطريقة اƅتي يروƊها مائمة، سواء في اƅمجال 
 اƅدراسي أو سائر اƅمجاات اƗخرى.
Ɗت اƅدراسات اƅجارية في هذا اƅخصوص أن هƊاك تبايƊا في أساƅيب اƅتƊشئة ااجتماعية بين وقد بي   
اƗسر بتباين اƅمستويات اƅثقافية ƅأم واƗب، وقد تبين أيضا أن اƗبوين يميان إƅى استخدام اƗسلوب 
ƅعمل اƅتربوي Ƅلما اƅديمقراطي في اƅتƊشئة ااجتماعية واƅى ااستفادة من معطيات اƅمعرفة اƅعلمية في ا
ارتفع مستوى تحصيلهما اƅمعرفي أو اƅتعليمي، وعلى اƅعƄس من ذƅك يميل اƗبوان إƅى استخدام أسلوب 
 اƅشدة Ƅلما تدƊى مستواهما اƅتعليمي.
وƊعƊي بذƅك أن اƗسر اƅتي يƄون مستوى تعليم اƅواƅدين فيها مرتفعا ويتميزون بمستوى ثقافي ا بأس     
تخدام اƅƊصح واإرشاد مع أطفاƅهم، وتƄون اƅمƊاقشة اƅعقلية هي اƅطريقة اƗƄثر شيعا به يميلون إƅى اس
بيƊهم، وهذا ما يشƄل Ɨطفاƅهم Ɗوعا من اƅمساƊدة وااهتمام Ƅما تƄون اƅمصارحة هي اƅطريقة اƅتي يلجأ 
اƅمروƊة في  إƅيها اƗطفال أثƊاء اƅحديث مع آبائهم، فهم على عƄس أطفال اƗسر اƅتي تفتقد إƅى أسلوب
 معاƅجة اƗمور واƅتي غاƅبا ما يتصف اƅواƅدين فيها باƅجهل ومحدودية مستوياتهم اƅتعليمية.
فيعد اƅعقاب اƅبدƊي وا  ثارة اƗƅم اƅƊفسي واƅذم من اƗساƅيب اƅشائعة في معاملة هؤاء Ɨطفاƅهم، فقد     
اƅدراسي يصفون آبائهم بأƊهم  أوضحت بعض اƅدراسات أن اƗطفال ذوي اƅدرجة اƅمرتفعة في اƅتحصيل
يتقبلوƊهم ويثقون فيهم ويعطفون عليهم ويشجعوƊهم وا يقسون عليهم، Ƅما ا يحدث ذƅك ƅأطفال ذوي 
 1اƅدرجة اƅمƊخفضة في اƅتحصيل.
وتحدد اƅطبقة ااجتماعية ااتجاƋ اƅذي يجب أن تتجه إƅيه أساƅيب اآباء اƅمستخدمة في تƊشئة     
ب على اƅتباين اƅطبقي واƅتباين في اƅمƄاƊة ااجتماعية اختاف في أساƅيب اƅمعاملة أبƊائهما حيث يترت
اƅواƅدية من طبقة إƅى أخرى فلƄل طبقة اجتماعية ثقافة معيƊة خاصة بهم تتمثل في اƅقيم واƅمعتقدات 
 وأƊماط اƅسلوك، واختاف اتجاهات اƅواƅدين Ɗحو اƅمدرسة.







ت في تعامل آباء اƗسر ذوي اƅمستويات اƅدƊيا واƅوسطى واƅعليا فقد أعطى بوسادر بعض ااختافا    
في معاملة أطفاƅهم، ووجد أن هدف آباء اƅمستوى ااجتماعي اƅمرتفع هو أن يحصل أطفاƅهم على مجد 
، فاƅمرƄز ااجتماعي في مثل د إƅيهم أعمال اƗسرة ومسؤوƅياتهاƄبير وأن تحمل أسماء عائاتهم وأن تسƊ
هم فإذا وصل اƅطفل إƅى مستوى اƅƊضج أعطته اƗسرة ما يحتاج إƅيه من اƅتقدير ƅيحافظ هذƋ اƗوساط م
 ، مما يساعد على اƅعمل بطموح واƅمثابرة على اƅƊجاح.1Ƌعلى مرƄز 
أما في اƅمستوى ااجتماعي اƅمتوسط، Ɗجد أن اآباء يتميزون بمعاملتهم اƅطيبة ƅأطفال وƊظام     
، فيشجعون أبƊاءهم على ااستقال وااعتماد على اƅƊفس ويستخدمون اƅعقاب اƅوقاية اƅخاƅية من اƅصرامة
اƅƊفسي اƅذي يعتمد على اƅتأƊيب، وهذا من شأƊه أن يوƅد بعض اƅمشƄات اƅسلوƄية ƅلطفل مثل اƅعداء 
 2واƅعدوان.
سة أما آباء اƅمستوى ااجتماعي اƅمتدƊي أو اƅمƊخفض فهم أƄثر تسلطا وصرامة يميلون إƅى ممار   
أسلوب اƅعقاب اƅبدƊي أƄثر من اƅحث واƅتشجيع، وهم يتوقعون من اƅطفل أن يتصرف Ƅاƅراشدين مما 
 3يجعله يشعر بأƊه غير مرغوب فيه وغير محبوب ومرفوض في أسرته.
ƅذا تتأثر أساƅيب اƅمعاملة اƅواƅدية باƅمستوى اƅتعليمي ƅلواƅدين فƄلما ارتفع اƅمستوى اƅتعليمي ƅلواƅدين    
زاد اهتمامهما باƅتحصيل اƅدراسي Ɨطفاƅهما، واجتهدا في توفير أسباب اƅƊجاح ƅهما "فاƅواƅدين هما  Ƅلما
 4اƅلذان يحددان مدى تقدم أو تأخر اƅطفل في اƅمدرسة".
 :ƃلواƃدين  اƃدور اƃتربوي-4
إن اƅدور اƅتربوي اƅذي يقوم به اƅواƅدان في تعليم أطفاƅهما ورعايتهما وا  رشادهما وتوجيههما اƅوجهة    
اƅصحيحة في مختلف اƅمواقف ومجاات اƅحياة، يهدف إƅى إƄساب اƅطفل عدد من صفات اƅƊضج 
 ارات. ااجتماعي في مجال اƅعلم واƅمعرفة أو مجال اƅتعامل واƅعاقات أو مجال اƅخبرة واƅمه
  










وا  ن من مسؤوƅية اƅواƅدين مساعدة اƅطفل على اƅƊجاح اƅدراسي وذƅك من خال توفير اƅجو اƅمƊاسب  
 ƅلدراسة واƅتحصيل اƅدراسي اƅجيد، وذƅك عن طريق: 
: يقوم اƅواƅدان باƅتحفيز اƅمادي واƅمعƊوي اتجاƋ أطفاƅهما من أجل اƃتحفيز اƃمادي واƃمعƈوي -1-4
وغرس حب اƅعلم في Ɗفوسهم وتشجيعهم على ااجتهاد واƅتفوق  إعاء قيمة اƅعلم واƅتعليم
وتحصيل أعلى اƅدرجات، وذƅك من خال جملة من اƅعوامل اƅمادية واƅمعƊوية اƅتي تدفع اƅطفل 
 ƅامتثال وتشجيعه على اƗداء وااƊجاز.
أساƅيب عديدة Ɗحو اƅتحصيل اƅدراسي، فمƊهم من يرƄز على  اويتبع اƅواƅدان في تحفيز أطفاƅهم    
، ومƊهم من يرƄز على أسلوب اƅحفز جابي اƅمتمثل في مختلف صور اƅثوابأسلوب اƅحفز اإي
اƅسلبي اƅمتمثل في مختلف صور اƅعقاب، وقد يرƄز اƅواƅدان على اƅحوافز اƅمادية اƅمتمثلة في 
تحفيزا معƊويا  اي حين يقتصر اƅبعض على تحفيز أطفاƅهميا، فااƅهد اƅمƄافآت واƅمƊح وو  اƅجوائز
من مستوى  Ƅما أن هƊاك من يقتصر على تحفيز أطفاƅه على تحقيق اƅƊجاح وااƊتقال فقط
ومƊهم من ا يƄتفي بذƅك بل يحرص على تحفيز أطفاƅه على تحقيق اƅتفوق واƅتميز في ƅأخر،
 دراسته وهم أصحاب اƅهمم اƅعاƅية.
ومƊها  أطفاƅهما بآداب طاƅب اƅعلم،اƅمتعلمان يّذƄر اƅواƅدان  على طرح اأسئلة:تشجيع اƃطفل  -2-4
من اƅسؤال واƅمبادرة في توجيه اƗسئلة اƅƊافعة ƅلمعلمين وغيرهم، Ɨن طرح اƗسئلة  عدم اƅتحرج
ق حب ااستطاع وااƄتشاف ƅمعرفة اƗسباب واƅمسببات من أهم اƗمور اƅتي تخل
مهما ƄاƊت " فلو شجع اƅƄبار اƅطفل  ابأسئلة أطفاƅهم اƅمتعلمين ا يتضايقان اƅواƅدينفواƅفهم،
فإن ،  1على أن يسأل ƅبثوا في Ɗفسه اƅثقة، وƅقويت إرادته، وتلك قاعدة هامة من قواعد اإبداع"
مشƄلة بصيغ أو  ، وتشجيعه على اƅتعبير على حدث ما ترك اƅطفل يبحث عن إجابات بƊفسه
 تƊشيط ذهƊه وتعودƋ على اƅطاقة اƅلفظية واƅفƄريــــة. مختلفة يؤدي ذƅك ƅ
وقد يحتاج اƅطفل ƅلشرح ƅمرات عديدة حتى تتضح ƅه بعض اƅقضايا أو اƅمشƄات اƅدراسية    
فعلى اƅواƅدين أن يوضحا ƅه أن ذƅك ƅيس عيبا وأن اƅخجل في مواطن اƅتعلم ƅيس ƅه 
ترفع اƅهمم مثل رواية قصص اƅمبدعين في مبرر،ويستطيع اƅواƅدان أن يرويان ƅه قصصا قصيرة 







تراثƊا اإسامي اƅزاهر، وƄذƅك اإفادة من سيرة اƅعظماء في اƅتاريخ اإƊساƊي اƅذي يحتوي على 
 محفزات غزيرة باƅمعرفة واƅحƄمة.
يقوم اƅواƅدان باإشراف على متابعة أطفاƅهم في   جبات اƃمƈزƃية:امراجعة اƃدروس وا  ƈجاز اƃو  -3-4
اƅيوم يقضون وقتا أطول في مساعدة أطفاƅهم في مراجعة فهم زƅية وفهم اƅدروس، اƅواجبات اƅمƊ
أطفاƅهم في اƅماضي، ويرجع هذا إƅى ارتفاع  معدروسهم أƄثر من ذƅك اƅذي Ƅان يقضيه اآباء 
مي ƅلواƅدين في اƅوقت اƅحاƅي، خاصة في اƅفئات اƅعليا واƅمتوسطة حيث ياƅمستوى اƅثقافي واƅتعل
فرصة اƅتعلم، في حين أن اƅفئات اƅعماƅية واƅريفية يخرجون أبƊائهم من اƅمدرسة إما أتيح ƅهم 
ƅيتعلموا حرفة أو ƅيساعدوƊهم في أعمال اƅفاحة، أو قد يƄتفون بمرحلة معيƊة من مراحل 
 1اƅتعليم.
  إن دور اƅواƅدين هو اƅمتابعة واإشراف وƅيس اختراق Ƅل صغيرة وƄبيرة حتى يستطيع اƅطفل      
إن عدم متابعة اƗطفال في اƅقيام بواجباتهم اƅمدرسية ƅسبب أو آخر  ،تعلم مبدأ ااعتماد على اƅƊفس
تسبب تسيب اƗطفال واƊحرافهم وا  هماƅهم ƅواجباتهم، مما يؤدي في Ɗهاية اƅمطاف إƅى Ƅراهية 
 اƅمدرسة وموادها وبيئتها. 
لى مراجعة اƅدروس وا  Ɗجاز اƅواجبات اƅمƊزƅية وهƊاك من يعتقد من اآباء بأن مساعدة اƗطفال ع     
مسؤوƅية اƗم وحدها، ƗƊها من واجباتها اƅمƊزƅية ومن أساس عملها Ƅامرأة ، أما اƗب فليس ƅه أي 
ب أƄثر حزما ƅذا يخاف مƊه اƗطفال عƄس اƗم اƅتي ا باƅموضوع، بيƊما اƗم ترى بأن اƗصلة 
اƅمسؤوƅية تقع على عاتق ااثƊين Ƅل حسب مستواƋ  يعيروƊها أي اهتماما، وما يمƄن قوƅه أن
 اƅتعليمي واƅثقافي.
ن خال زيارة اƅواƅدين ƅلمؤسسة اƅتعليمية م تتجلى متابعة تمدرس اƅطفلمتابعة تمدرس اƃطفل:  -4-4
من خاƅها على  ƅيتعرفاو  ،اƅتي يدرس بها اƅطفل ƅاطاع بصفة مباشرة على مردودƋ اƅدراسي
وميوƅهم Ɗحوها ومشƄاتهم إزائها واستعدادهم ƅها، ومهاراتهم اƅتي اƄتسبوها  سةمدر في اƅ اأطفاƅهم







حيث ا اƅواƅدين على اƅمستويات اƅتحصيلية Ɨطفاƅهم عرفمن خال دروسها، فضا عن ت
 1.هر على دراستهما على اƅتخطيط اƅمƊاسب ƅلسميساعده
إƅى Ɗتائج إيجابية وفاعلة Ɨن ƅها  يؤديوأثبتت اƅدراسات أن حسن اƅتواصل بين اƗسرة واƅمدرسة      
باƅغ اƗثر في Ɗفسية اƅطفل بحيث تجعله يدرك مدى أهمية اƅعلم واƅمعرفة، Ƅما أن هذƋ اƅزيارات تساعد 
 اƅواƅدين في معرفة سلوك أطفاƅهم ومستواهم اƅتحصيلي ƅتدارك Ɗقاط اƅضعف ƅديهم. 
اƄتفاء باƅزيارة في حاƅة ااستدعاء اƅمباشر فقط لمؤسسة اƅتعليمية إطاقا، واƅإن عدم زيارة اƅواƅدين    
فإƊه يعد تقصيرا وا  هماا في حق أطفاƅهما اƅمتمدرسين، وهو ما يترك في شعور اƅطفل اإحساس بقلة 
 ااهتمام واƊعدام اƗهميــــــة.
 مدرسةمية اƅتعاون واƅتواصل مع اƅإن ضعف اƅمستوى اƅتعليمي ƅلواƅدين يؤدي إƅى قلة وعيهما بأه     
وعليه ا يبدو أي  يؤدي بهم ƅعدم اهتمامهم بمستقبل أطفاƅهم،يقومون بأدƊى متابعة في اƅبيت ، وا 
اƅمدرسة، إذ Ɗجدهم يعطون اƗوƅوية Ɨعمال أخرى أƄثر في اهتمام  بشأن تعليمهم سواء في اƅبيت أو 
 . في Ɗظرهم أهمية
متابعة ومساعدة أطفاƅهم في عملية يجد اƅƄثير من اآباء صعوبة في  اƃدروس اƃخصوصية: -5-4
اƅتحصيل اƅدراسي، وخاصة اƅواƅدين ذوي اƅتحصيل اƅعلمي اƅمƊخفض وذƅك ƅصعوبة اƅمƊاهج 
شرح اƅواƄتظاظ اƗقسام باƅتاميذ وعجز اƗساتذة عن اƅبرامج وتبدل طرائق اƅتدريس، " وƄثافة
Ƅون اƅدروس اƅخصوصية اƅجيد ƅلدروس وضيق اƅوقت ƅلتطرق ƅمجموعة من اƅتمارين وحلها فت
 2هي اƅحل"
ƄاƊت اƅدروس اƅخصوصية مقتصرة في اƅماضي على مرحلة اƅشهادات اƅعامة فقط (شهادة ƅقد     
اƅتعليم اƅمتوسط وشهادة اƅباƄاƅوريا) أما في اƅفترة اƗخيرة أصبحت في Ƅل اƅمراحل اƅتعليمية ابتداء 
 من اƅمرحلة اابتدائية.
ƅدروس جد ضرورية ƅتحسين مستوى أطفاƅهم واƅحصول على أعلى فيرى اƅواƅدان أن هذƋ ا   
اƅدرجات واƅفوز بشهادة معيƊة، وهي دروس يقوم بتدريسها أحد اƗساتذة أو اƅمعلمين ƅتلميذ أو أƄثر 
في مدارس خاصة أو في اƅبيوت، ƅقاء مبلغ ماƅي اƅذي يشƄل هاجسا ƅلواƅدين ا مفر مƊه خاصة في 








أو اƅضعيف، ويبقى اƗب يدفع ضريبة ذƅك خاصة في وجود عدد Ƅبير  اƗسر ذوي اƅدخل اƅمƊخفض
 من اƗبƊاء اƅمتمدرسين، وتدريس أƄثر من مادة علمية ƅلطفل اƅواحد فيرهق هذا ميزاƊية اƗسرة.
 : ƃلواƃدين اƃمƂاƈة اƃمهƈية -5
 يƄتسب اƅواƅدانƅتعليمي ƅهما، حيث ترتبط اƅمƄاƊة اƅمهƊية ƅلواƅدين في أغلب اƗحيان باƅمستوى ا    
من اƅتعليم، ƗƊه اƅسبيل اƅوحيد ƅتشƄيل اƅوعي وخاصة  -اƗم–ااهتمام بأبƊائهما ورعايتهما وخاصة 
حيƊما يتوجه اƅواƅدان ƅمطاƅعة اƅƄتب واƅمجات واƅصحف مما يزيد اƅثقافة واƅمعرفة ƅهما، وتفتح اƅواƅدين 
أƄثر تعلما Ƅلما ƄاƊا  دراستهم فƄلما Ƅان اƅواƅدانوق في على أفاق اƅمستقبل وتطلعهم ƅƊجاح أطفاƅهم واƅتف
 أƄثر اهتماما باƗبƊاء في دراستهم .
Ƅما ياحظ اƅباحثون وجود ترابط وثيق بين مهƊة اƗب ومستوى اƅƊمو اƅعقلي عƊد اƗطفال، ويتمثل    
لما تم اƅصعود اƅقاƊون اƅƊاظم ƅلعاقة بين اƅمهƊة وحاصل اƅذƄاء، في أن حاصل اƅذƄاء يرتفع تدريجيا Ƅ
في اƅسلم اƅمهƊي ƅأب، ومن أهم اƅدراسات اƅتي أجريت في هذا اƅمجال اƅبحث اƅذي أشرف عليه 
اƅمجلس اƗسƄوتاƊدي ƅلبحوث اƅتربوية، اƅذي تƊاول عيƊة واسعة قدرت بحواƅي سبعين أƅف طفل، وقد 
موع أفراد اƅعيƊة، وتم من مج ٪02وما فوق)  311بلغ عدد اƗطفال اƅذين أظهروا حاصل ذƄاء عاƅي (
من أبƊاء أساتذة اƅجامعة واƅمهن  ٪66توزيع هؤاء اƗطفال وفقا ƅلفئات اƅمهƊية آبائهم وقد تبين أن 
 1من أبƊاء اƅعمال اƅمهƊيين غير اƅمؤهلين.  ٪01اƅحرة يƊتمون إƅى فئة اƗطفال اƗذƄياء مقابل 
أبƊاء اƅفئات اƅمهƊية (أطر عليا ومهن حرة) ) أن 8891وقد بيƊت Ɗتائج دراسة أجريت في فرƊسا (    
(Ƅاƅطب واƅهƊدسة) من أبƊاء اƅفئات اƅمهƊية  أƄثر اƅتحاقا وتواجدا في اƅجامعة وخاصة في اƅفروع اƅهامة
اƅدƊيا (عمال ومزارعين) ، وتزداد Ɗسبة Ɗجاح اƅطاب Ƅلما توجهƊا صعودا في اƅسلم ااجتماعي اƅمهƊي 
ء اƅمهƊي ƅأب في تحديد مصير اƅطاب على مستوى اƅتحصيل اƅعلمي في وهذا ما يبين أهمية ااƊتما
 2اƅمدارس اƅعامة وفي اƅجامعات.
وفي دراسة فراƊƄل توصل إƅى أن اƅطاب اƗعلى تحصيا ƄاƊوا من اƗسر ذات مستوى اجتماعي    
 3ثقافة عاƅية. يعال، وأن آبائهم ذو 











اƅواƅدين، وهذا اƅطموح ƅه عاقة باƅوضع اƅطبقي  إن طموح وتوقع اƗبƊاء يرتبط بطموح وتوقع    
ƅأسرة، فقد ظهر أن طموح وتوقعات اƅطبقة اƅوسطى تفوق تلك اƅتي عƊد أعضاء اƅطبقة اƅعاملة مما 
يؤثر في اختاف درجات ومعدات اƅتحصيل ƅدى اƗبƊاء تبعا ƅذƅك، وقد وجدت عاقة سلبية بين 
ت اƅطموح، ومن ثم مستويات اƅتحصيل اƅدراسي أي أن مستوى اƅمستوى ااقتصادي وااجتماعي ومستويا
 1اƅطموح يرتفع باƊخفاض اƅطبقة ااجتماعية ، وƄذƅك اƗمر باƅƊسبة ƅمعدات اƅتحصيل اƅدراسي.
 ƈوع اƃتعليم واƃمهƈة اƃتي يريدها اأبƈاء: -6
يعتبر اختيار Ɗوع اƅتعليم أو اƅوظيفة ااقتصادية أو اƅمهƊة من اƅƊقاط اƅتي يختلف عادة حوƅها اآباء     
واƗبƊاء " ففي اƅسابق Ƅان اƗبƊاء يمارسون مهن آبائهم ويتلقون أفƄارهم إƅى حد ما، رغم أن اآباء في 
باء يشعرون بهذا حتى اƅيوم دون أن Ƅل جيل يشعرون أن  أبƊائهم ƅيسوا Ɗسخا مƄررة مƊهم، وما زال اآ
يضعوا في حسباƊهم في بعض اƗحيان، أن اƅطفل اƅذي يستقبلوƊه اƅيوم هو غير اƅطفل اƅذي يستقبلوƊه 
غدا، Ɨن اƗجواء تختلف ومعها تختلف متطلباته وبعض أƊماط سلوƄه فقد قال عمر بن اƅخطاب رضي 
 2لقون ƅزمان غير زماƊƄم" .اه عƊه" ا تعلموا أطفاƅƄم عاداتƄم فإƊهم مخ
، أو شيء اƅهƊدسةأو  في اƅطب افحيƊما يجد اƅواƅدان أƊفسهما عاجزين عن تحقيق أحامهما Ƅأن يƄوƊ  
، فيميل اƅواƅدين إƅى أن يختاروا ƗبƊائهم Ɗوع اƅتعليم 3ƅتحقيقها هماأطفاƅما يعمان على أن يهيئ آخر فإƊه
 قبا. وباƅتاƅي اƅمهƊة اƅتي سوف يشغلوƊها مست
 اƃمستوى اƃتعليمي ƃلواƃدين وأسلوب اƃحياة:-7
إن ƅلمستوى اƅتعليمي ƅلواƅدين تأثير Ƅبير على أسلوب حياتهما فلقد أƄدت اƅدراسات اƅعلمية وجود      
عاقة حميمة بين اƅتعليم وأسلوب اƅحياة، ففي دراسة أƄدت أن غاƅبية حملة اƅمؤهات اƅعاƅية تحصلوا 
اƅعائد من اƅمؤهل اƅعلمي، بعƄس حملة اƅمؤهات اƅعلمية اƅمتوسطة اƅذين  على سƄƊهم من اƅدخل
تحصلوا على سƄƊهم من اƅميراث، Ƅما بيƊت اƅدراسة أيضا أن معظم حملة اƅمؤهات اƅعلمية يهتمون 
 بشراء اƅجرائد اƅيومية ويمتلƄون مƄتبة، بعƄس حملة اƅمؤهات اƅمتوسطة. 









ا زاد اƅمستوى اƅتعليمي ƅلفرد فإƊه يؤدي إƅى قلة Ƅثافة اƅسƄن، وذƅك وفي دراسة أخرى تبين أƊه Ƅلم     
Ɗظرا ƅقلة عدد اƗفراد وباعتبار أن اƅتعليم يعد أحد اƅوسائل اƅمهمة في تƊظيم اإƊجاب، فƄلما زاد اƅمستوى 
ƅسƄƊي اƅتعليمي ƅلواƅدين فإƊهما يسعيان إƅى تطوير أسلوب حياتهما على مستويات عديدة مƊها اƅثقافي، وا
واƅسعي امتاك اƅمقتƊيات اƅمƊزƅية مƊها: اƅسيارة، اƅهاتف اƅمƊزƅي، اƅتلفزيون، أجهزة اƅتƄييف اƅمƊزƅي 
 في شبƄة اإƊترƊت، امتاك اƗثاث اƅمƊزƅي...اƅخ.  ااشتراكاƅهاتف اƅمحمول، اƅƄومبيوتر، 
حيث تؤثر وسائل اƅرفاهية في اƅبيت على أساƅيب اƅتƊشئة من حيث ضيق واتساع اƅسƄن، فاƅمƊازل    
اƅضيقة تجعل اƅحياة في توتر بين اƅواƅدين واƗطفال، فƄلما ƄاƊت اƅبيئة اƅمƊزƅية غƊية بوسائل اƅترفيه Ƅان 
   1سائل اƅترفيهية.و ؤشرات واƅذƅك في صاƅح Ɗمو ذƄاء اƗطفال واƅعƄس باƅƊسبة ƅلبيئة اƅمحرومة من اƅم
وتؤثر اƅوسائل اƅترفيهية في اƅبيت من جهة أخرى على اƅتحصيل اƅدراسي ƅأطفال، فاƅواƅدين يضمƊان    
Ɨطفاƅهما حاجاتهما اƅمادية بشƄل جيد من غذاء مسƄن وأƅعاب، ورحات علمية وامتاك مختلف اƗجهزة 
توظف بعضا من  -اƅواƅدين–ويرى جاك هاك أن اƗسرة  ة يؤدي إƅى اƅƊجاح اƅدراسي ƅلطفل،اƅتعليمي
دخلها في عملية اƅتربية واƅتعليم، ذƅك من شأƊه أن يعطي ƅأطفال اƅذين يƊحدرون من أسر غƊية فرص 
، وأن اƊخفاض دخل اƗسرة دون إشباع احتياجات أطفاƅها 2أفضل في متابعة تحصيلهم اƅمدرسي واƅعلمي
 3داخل محيط اƗسرة ويؤثر على اƗبƊاء في اƅمدارس. اƗساسية يƊعƄس على اƅعاقات
 ثاƈيا: اƃمستوى اƃثقافي ƃأسرة واƃتحصيل اƃدراسي ƃلطفل
 :رةــــــــــــة اأســــــــثقاف -1
تؤثر ثقافة اƗسرة تأثيرا هاما على اƗبƊاء تربويا وتعليميا فاƗبƊاء هم اƊعƄاس ƅثقافة اƅواƅدين، ƅذا    
يعتبر اƅمستوى اƅثقافي ƅلواƅدين أمرا مؤثرا في هويتهم وتفاعلهم مع أفراد اƅمجتمع ، فثقافة اƗسرة 
يتوارثها اƅخلف عن اƅسلف  تƊتقل من جيل إƅى آخر على شƄل Ɗظم وتقاƅيد وعادات وأفƄار ومعارف
 Ƅما أƊها تƊتقل من وسط اجتماعي إƅى آخر. 









ثقافة اƗسرة متغيرة في اƅعادة، ƗƊها حصيلة Ɗشاط إƊساƊي عبر اƗجيال، حيث يستلم Ƅل جيل و  
(اƗبƊاء) عƊاصر من ثقافة اƅجيل اƅذي يسبقه (اƅواƅدان) ويحور فيها أو يضيف إƅيها، أو يستبعد 
 بƊيان جدي ــــــــد.  مƊها ويخرجها في
فاƅمستوى اƅثقافي ƅأسرة هو مجموعة اƅعƊاصر اƅتي يحتوي عليها اƅمƊزل من مسائل اƅتثقيف    
واƅتربية واƅتعليم مثل: اƅƄتب واƅمجات باختافها وتƊوعها وƄذƅك اƅجرائد واƅمذياع واƅتلفاز واƅحاسوب 
 اƅوسائل اƅتعليمية واƅترفيهية. واستعمال اƅشبƄة اƅعاƅمية ƅلتواصل (اإƊترƊت) ومختلف 
واضيع اƅمتعلقة ويشير اƅمصطلح أيضا إƅى مدى إثارة أفراد اƗسرة ƅلحوار واƅمƊاقشة في شتى اƅم  
اƅمجتمع، واƅمواضيع اƅعامة واƅخاصة Ƅاƅثقافة واƅعلم واƅسياسة واƗدب واƅفƊون واƅتاريخ باƅطفل واƗسرة و 
 اƅمذƄورة سابقا وبغيرها من اƅمواضيع. ومدى اهتمام اƗسرة بمثل تلك اƅمواضيع
فƄلما امتلƄت اƗسرة جزء Ƅبير من اƅمعارف واƅمعلومات ثم امتلƄت جزء Ƅبير من اƅخبرات    
 (اƗبƊاء واƅحياة اƅزوجية) ثم امتلƄت جزء من اƅتجارب فهي أسرة مثقفة. 
سرة اƅمثقفة Ɨن أبƊائها وتختلف رؤى اƅƊظر ƅأسرة اƅمثقفة في اƅمجتمع، فهƊاك من يƊظر إƅى اƗ  
متفوقين وهƊاك من يرى أن اƗسرة اƅمثقفة اƅتي ƅها برامج اƅسياحة واƅسفر، وآخر يƊظر أن اƗسرة اƅمثقفة 
 من Ɗاحية أمور اƅدين يجدها متƄاملة، ملتزمة، محافظة، مؤدبة...اƅخ .
وسلوƄهم بصفة محددة  إن  ثقافة اƗسرة واƅمتمثلة أساسا في ثقافة اƅواƅدين تصبغ ممارسات أفراد
محافظة أو متحررة، تقليدية أو متقدمة، متسامحة أو متسلطة، ƅذƅك تحدد Ƅثير من اƅممارسات وفق ما 
 يسود اƅمجتمع من ثقافة. 
من جهة أخرى هƊاك ثقافة اƅمجتمع اƅمدƊي، واƅريفي، واƅبدوي، وƄل ƅه صبغة يصطبغ بها أفƄار 
 1فاƅهم عبر وسائط اƅتربية.اآباء واƗمهات اƅتي يƊقلوƊها إƅى أط
وهƄذا تتضح أهمية اƅثقافة اƗسرية في تƄوين شخصية اƗبƊاء على أسس سوية، فاƗسرة هي اƅتي 
تضع اƗساس اƅذي يقوم عليه بƊاء اƅذات واƅشخصية ƅلطفل واƅمستوى اƅتعليمي واƅثقافي ƅها يمثل رƄيزة 
 2أساسية في توجيه اƅطفل وتƊشئته تƊشئة اجتماعية سوية.








ويتحدد اƅوسط اƅثقافي في اƗسرة بجملة من اƅمتغيرات اƅثقافية Ƅمستوى اƅتحصيل اƅمدرسي ƅƖباء   
، وجملة اƅتصورات واƅمفاهيم واƅعادات واƅتقاƅيد اƅسائدة في إطار ƅعاقات اƅقائمة بين أفرادهاوƊمط ا
ن اƅمتغيرات اƅتي تعتمد في اƅوسط اƗسري، ويتباين اƅتحديد اƅسوسيوƅوجي ƅمفهوم اƅوسط اƅثقافي بتباي
اƅتحديد ويبرز مستوى اƅتحصيل اƅعلمي ƅƖباء Ƅأحد أهم هذƋ اƅمتغيرات تواترا في اƅدراسات 
اƅسوسيوƅوجية اƅمعاصرة، Ƅما تعتبر اƗدوات اƅثقافية اƅمتوفرة في اƅمƊزل من اƅمؤشرات اƅهامة أيضا في 
 1دراسة اƅمستوى اƅثقافي ƅلوسط اƗسري.
ه أن هƊاك تأثير ƅلمستوى اƅثقافي ƅأسرة على اƅطفل إما باƅتأثير اإيجابي أو باƅتأثير ومما ا شك في
، وهذا ما سƊبيƊه من خال بعض مؤشرات اƅمستوى اƅثقافي ƅأسرة 2اƅسلبي على تحصيله اƅدراسي
ور وعاقته باƅتحصيل اƅدراسي ƅلطفل، وباعتبار شيوع Ɗمط اƗسرة اƅƊووية في عاƅمƊا اƅمعاصر جعل د
اƗسرة مƊوطا حصريا باƅواƅدين ، ƅذا سƊتƊاول باƅشرح واƅتفصيل أهم مؤشرات اƅمستوى اƅثقافي ƅلواƅدين 
 وتأثيرƋ على اƅتحصيل اƅدراسي ƅلطفل وƊستهل ذƅك بمفهوم اƅمستوى اƅثقافي ƅلواƅدين. 
 ن:ــــي ƃلواƃديــــوى اƃثقافـــــاƃمست  -2
إن اƅمستوى اƅثقافي ƅلواƅدين ƅيس مرتبطا فقط بما يتعلماƊه مفهوم اƃمستوى اƃثقافي ƃلواƃدين:  -1-2
من اƅمدرسة أو باƅشهادات اƅتي قد تم اƅحصول عليها، وا  Ɗما بƄل ما اƄتسبه اƅواƅدان من معارف 
Ɗتيجة بذƅهما مجهودا في اƅقراءة واƅمطاƅعة ومواظبة اƅتƄƊوƅوجيا اƅحديثة واƅمشارƄة في اƅƊشاطات 
 اƅثقافية. 
فيرتبط اƅمستوى اƅثقافي باƅƊشاطات اƅيومية اƅتي يقوم بها اƅواƅدان وبطريقة تفƄيرهما، فا شك   
أن اƅواƅدين إذا حددا قسطا Ƅبيرا من وقتهما ƅلقيام باƅƊشاطات اƅمذƄورة سيƄوƊان أƄثر إƅماما 
ر في مجاات من واƅــــدين ƅديهما Ɗفس اƅشهادة اƗƄاديمية ƅƄن Ɗشاطاتهما تƊحصاƅثقافية باƗمور 
 يا. ــــغير بƊاءة ثقاف
وفي هذا اƅصدد يشير "بورديو" إƅى أن رأس اƅمال اƅثقافي يتشƄل مما يمƊحه اƅتعليم واƅتدريب   
من مهارات ومعرفة وامتيازات وتوقعات ومƄاƊة اجتماعية، وƅذا ƅم يƊظر "بوردو" ƅلمدارس 








قدر ما رأى فيها مواقع ƅمƊح شرعية ƅرأس واƅجامعات باعتبارها مواقع ƅتوزيع رأس اƅمال اƅثقافي ب
 اƅمال اƅثقافي ƅلتحول إƅى رأس مال اقتصادي.
تلعب ثقافة اƅواƅدين دورا هاما في اƅتحصيل اƅدراسي ƅأطفال  :أهمية اƃمستوى اƃثقافي ƃلواƃدين -2-2
م إذ ابد أن يƄوƊا ملمين باƅمبادئ اƅتربوية اƗساسية ƅحاجات اƅطفل وƄيفية إشباعها ، فإن تفه
ة على اابتƄار تƊمو ƅديهم، فعلى قدر اƅخبرات اƅتي ر اƅواƅدين ƅرغبات وميول أطفاƅهما يجعل اƅقد
على ااستعاƊة  ه من تربية وتعليم وا  قباƅهمايمر بها اƅواƅدين في حياتهما وما تحصا علي
 باƅجهات اƅمتخصصة في تربية اƅطفل تتشƄل حياة اƅطفل وƊموƋ اƅعقلي واƅجسمي واƅوجداƊي.
Ƅل ما حرموا مƊه في  اويبذل اƅƄثير من اآباء Ƅل ما يمƄƊهم من جهد إعطاء أطفاƅهم  
، وƅما Ƅان دافع اآباء ان قدر اƅمستطاع تجƊب اƗخطاء اƅتي استخدمت معهم، ويحاوااطفوƅتهم
Ɗجاح أبƊائهم فإƊهم يتبعون طريقا وسطا يجمع بين اƅقديم واƅحديث، حيث يصعب عليهم اƅتخلص 
 1رق اƅتربوية اƅتي Ɗشئوا عليها مع محاوƅتهم اƊتهاج اƅطرق اƅحديثة مع أبƊائهم.اƅط من
 وƅقد بيƊت اƅƄثير من اƅدراسات أهمية اƅمستوى اƅثقافي ƅلواƅدين على اƅتحصيل اƅدراسي ƅأطفال مƊها:
) حيث ƄاƊت Ɗتائجها أن Ɗمو اƅذƄاء عƊد اƗطفال اƅذين وصل 3591دراسة "بيلى"( 
م وثقافتهم إƅى مستويات مرتفعة Ƅان أفضل من أقراƊهم اآخرين اƅذين آبائهم في ذƄائه
 2ƅم يتوافر آبائهم قسط مƊاسب من اƅثقافة.
أن توصلت إƅى  اƅجامعةحول عيƊة من طاب  )5891(أجريت سƊة  دراسة في دمشق 
وأƊهم  ،عدد اƅطاب في اƅتعليم اƅعاƅي يميل إƅى اƅتزايد وفقا ƅتدرج ثقافة اƗب اƅحاصلة
 يتوزعون في اƅفروع اƅعلمية اƅهامة Ƅلما تم اƅتدرج في اƅسلم اƅتعليمي ƅأب.
 فاƅوسط اƅثقافي اƅذي يعيش فيه اƅطفل يعتبر عاما هاما في تحديد تحصيله اƅدراسي، فاƗسرة                            
 في اƗƊشطـــــة اƅثقافية واƅمحليــــــة    اƅمثقفة تهيئ اƅجو اƅمساعد ƅلطفل، فاƅميل إƅى اƅقراءة واƅمشارƄة   
 واƅوطƊية وحضور اƅمحاضرات واƅƊدوات اƅفƄرية، واƅمساهمة في اƅمسابقات، وممارسة اƅحــــــــــوارات     
 اƅفƄرية داخل اƗسرة، ووجود اƅمجلة واƅƄتاب واƅصحيفة اƅيومية واƊƄباب اƗسرة عليها Ƅلها عوامل   
 على اƅتحصيل اƅدراسي ƅلطفل. ذات تأثير إيجابي   








يلعبه أعماƅهما عن اƅدور اƅƄبير اƅذي وبهذا اƅخصوص يعلن Ƅل من "بياربوردو وباسرون" في جل 
 1اƅمستوى اƅثقافي ƅأسرة على مستوى اƅتحصيل اƅمدرسي ƅأطفال.
 اƃتƂافؤ اƃثقافي واƃتعليمي ƃلواƃدين: -3
فإن اƅتقارب أو  اƅمستوى اƅثقافي واƅتعليمي ƅأسرة في أساƅيب اƅتƊشئة اƅمستخدمة مع اƅطفل، يؤثر     
اƅتƄافؤ اƅعلمي واƅفƄري بين اƅواƅدين يƊتج عƊه تقارب في اƅفƄر واƅتطلعات واƅمهارات، ويƄون Ɗموهما 
سوية في اƅتƊشئة   ، ويؤدى إƅى استخدام أساƅيب2اƅفƄري واƅمعرفي متوازƊا مما يحدث ااƊسجام بيƊهما
اƅمتبعة مع اƅطفل مثل: أسلوب اƅحرية واƅديمقراطية في اƅمعاملة واحترام شخصية اƅطفل في اƅمƊزل، مما 
 يƊتج عƊه في اƗخير بيئة مساعدة على اƅƊجاح اƅدراسي.
ر ا  ن ااختاف اƅواسع في اƅثقافة واƅمستوى اƅتعليمي ƅلواƅدين وما يترتب عليه من اختاف في اƗفƄاو 
واƅرؤى حول اƅقضايا اƅخاصة بتƊشئة اƅطفل، يجعل اƅطفل يعيش في حاƅة من ااضطراب ااƊفعاƅي 
 3Ɗتيجة ƅتضارب مواقف اƅواƅدين، وباƅتاƅي يضيع تعب اƅطرفين في تحقيق أي أثر Ɗاجح في تربيتهما.
بيƊهما  ) أن اƅصراع بين اƅواƅدين يزداد عƊدما يƄون هƊاك تباين2991ويضيف صاƅح عبد اƅعزيز(
في اƅمستوى اƅتعليمي ويؤدي غاƅبا إƅى اختاف في اƅعقليات ووجهات اƅƊظر وااتجاهات وطريقة 
اƅتفƄير، وهذا راجع اختافهما في اƅثقافة اƅمƄتسبة، باعتبار هذا ااختاف من أهم اƗسباب اƅتي تؤدي 
 4إƅى ظهور اƅصراع.
ي جهلها اƅتربوي فتؤثر سلبا بتوجيه اƗواد،وƅها ) أن اƗم اƅجاهلة ƅها دور ف0891ويؤƄد أحمد Ƅريز(
دور بارز في تربية أطفاƅها مما قد يؤدي بهم إƅى ااƊحراف، فاƅطفل اƅذي يƊمو في بيئة يƊقصه اإشباع 
اƅعاطفي يختلف عن اƅطفل اƅذي تحيطه اƅعاطفة اƗبوية فتجعل اƗول مƊطويا على Ɗفسه مƊعزا يميل 
 5ااƊحراف بعƄس اƅطفل اƅثاƊي. ƅاƊزعاج وسرعان ما يجرفه
وقد دƅت اƅƄثير من اƅدراسات اƅتي تƊاوƅت اƅعاقات ااجتماعية اƅسائدة داخل اƗسرة على أهمية هذا 
اƅجاƊب في عملية بƊاء شخصية اƅطفل وخاصة في سن اƅدراسة، حيث اƊعƄاس اƅخافات اƗسرية داخل 
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ته في ااستمرار في اƅدراسة، فوجود اƗمن اƗسرة بين اƅواƅدين على شخصية اƅتلميذ ومدى رغب
 ااجتماعي واƅƊفسي ƅلطفل داخل اƗسرة من شأƊه أن يؤثر إيجابيا في تحصيل اƅطفل اƅمدرسي.
وتؤثر Ƅذƅك اƅخافات اƗسرية على اƅعاقات بين اƅطفل واƅواƅدين، وما تسببه من قلق واضطرابات  
ومن 1يه وبƊفسه، مما يƄون ƅه أسوأ اƗثر على حاƅته اƅدراسية.اƊفعاƅية مختلفة، إƅى اهتزاز ثقة اƅطفل بأبو 
جهة أخرى قد تƄون ƅبعض اƅمشƄات اƅتي يواجهها اƅطفل داخل أسرته دور إيجابي فاعل في ارتفاع 
اƅتحصيل اƅدراسي ƅه وذƅك من خال رغبته في اƅهروب من واقع هذƋ اƅمشاƄل وااƊغماس في اƅدراسة 
 2مرتفع.واƅتفƄير في اƅتحصيل اƅ
 اƃمستوى اƃثقافي ƃلواƃدين واƃتفƂير عƈد اƃطفل: -4
تؤثر اƅبيئة اƅثقافية اƅتي يƊشأ فيها اƗطفال تأثيرا Ƅبيرا في أساƅيب وأهداف مستويات اƅتفƄير ƅديهم 
حيث أن اƅمستوى اƅثقافي ƅأسرة يزود اƗطفال باƅخبرات اƅتي تعد اƅمعين اƗول ƅلتفƄير وتشƄّل أƊواع 
واƅمواقف اƅمثيرة ƅتفƄيرهم، يضاف إƅى ذƅك حاجات ودوافع وميول وعواطف اƗطفال تؤثر هي اƅحوافز 
 3اƗخرى في تفƄيرهم.
وتعرف موسوعة علم اƅƊفس اƅتربوي اƅتفƄير بأƊه Ƅل Ɗشاط ذهƊي أو عقلي يتضمن سبيا من اƗفƄار 
ه مشƄلة تتحدى عقل تبعثه وتثيرƋ مشƄلة أو مسأƅة تحتاج إƅى حل، فهو ا يحدث إا إذا سبقت
اƅفرد،فاƅتفƄير مفهوم افتراضي يتضمن سيا أو توارد ا غير مƊظم من اƗفƄار واƅصور واƅذƄريات 
 . 4وااƊطباعات  اƅعاƅقة في اƅذهن
ويعتبر اƅتفƄير Ɗشاطا سلوƄيا ذهƊيا ƅمواجهة اƅمواقف واƅمشƄات إا أƊه يتحدد باƅبيئة اƅثقافية، ƅذا   
يتعلم ويمارس اƅطفل عمليات اƅتفƄير ويستطيع حل ما يعترض حياته من مشƄات ترƄز اƗسرة على أن 
 بعيدا عن أƊماط اƅتفƄير اƅخرافية أو اƅتسلطية أو اƅتخبطية. 
) أن هƊاك عاقة إيجابية بين مستوى تعليم اƅواƅدين ومستوى اƅقدرة على 8691وقد أƄد شيلدون( 
) أن مرحلة اƅطفوƅة تعتبر اƗساس 4791، وقد أظهرت دراسة درويش (5ابتƄاري عƊد اƗبƊاءااƅتفƄير 
 في اƅƊمو اإبداعي،حيث يƄون معدل اƅƊمو ƅوظائف اإبداع خاƅها أƄبر مƊه في مراحل اƅعمر اƅمختلفة. 












فإذا ƄاƊت اƗسرة اƅتي يعيشها اƅطفل سمحة ومرƊة تحترم حرية اƅطفل في اƅتفƄير واƅتعبير، وا  
دار اƗحƄام على من يفƄر ويعبر عن فƄرƋ ، حتى وا  ن بدا على اƅفƄرة اƅخروج عن تتسرع في إص
اƅمأƅوف، وتخفف عوامل اƅƄف واƅضغط على من يفƄر، فإن ذƅك سوف يƄمل ذƅك اƅجاƊب اƅذي 
ابتƄاري ايصعب أن Ɗتوقع Ɗاتجه ابتƄارا في غيابه، وهذƋ اƅظروف جميعها تشƄل أساسا هاما في اƅƊاتج 
 1تجاهات اƅواƅدية وأساƅيب تƊشئة اƅطفل، وظروف اƅعمل، واƅعوامل اƅثقافية بصفة عامة.مرهوƊة باا
وتبرز أهمية ااتجاهات اƅواƅدية في إتاحة اƅفرص ƅƊمو اƅتفƄير أابتƄاري ƅدى اƗبƊاء، فقد أظهرت   
ة تامة بقدراتهم Ɗتائج بعض اƅدراسات أن آباء اƗطفال اƅمبدعين يظهرون احتراما تاما Ɨطفاƅهم ويثقون ثق
على اƅقيام باƗعمال اƅصحيحة وƅهذا يعطوƊهم استقاا وحرية في استƄشاف اƅعاƅم من حوƅهم، وقد 
توصل "ماƄƊتون" في دراسته ƅعيƊة من اƅمهƊدسين اƅمعماريين اƅمبتƄرين، إƅى أƊهم ƄاƊوا يتمتعون أثƊاء 
واƄتشاف بيئتهم، وأƊهم ƅم يتعرضوا ƅحماية  تƊشئتهم ااجتماعية بقدر Ƅبير من اƅحرية في اتخاذ اƅقرارات
 2زائدة أو استبعاد من اƅواƅدين.
ابتƄاري اوا شك أن دور اƅمدرسة مƄمل ƅدور اآباء في تحسين اƅتحصيل اƅدراسي وتƊمية اƅتفƄير 
ة ياتهم اƅعقلية، وتƊميابتƄاري في Ƅشف إمƄاƊاƅدى اƅتاميذ، حيث تساعد اƅمدرسة اƅتاميذ ذوي اƅتفƄير 
وا  تاحة ƅهم فرصة اƅتعبير عن آرائهم وتزويدهم باƅمهارات اƅتي تزيد من ثقتهم بأƊفسهم واإفصاح فرديتهم، 
 عن أرائهم حتى وƅو ƄاƊت مخاƅفة Ɨراء اآخرين، وتعليمهم أساƅيب اƅتفƄير اƅسليم. 
 اƃمƂتبـــــة اƃمƈزƃيــــــة:-5
تعد اƅمƄتبة اƅمƊزƅية مهمة في اƅبيت فهي تساهم في تعليم اƗطفال وتربيتهم وتثقيفهم وتعويدهم على 
حب اƅقراءة واإطاع من خال ما تحتويه من Ƅتب وقصص وموسوعات ومجات وقواميس، ويختار 
يا،حيث تصل مجتمعة اƅواƅدين اƅƄتب Ɨطفاƅهم بما ياءم اƅطفل عمريا وبيئيا وثقافيا وتعليميا وفƊيا وتربو 
باƅطفل Ɨهداف اƅقراءة، ويحاول اƅواƅدان غرس حب اƅƄتاب في Ɗفوس أطفاƅهما ƅيƊشؤا على تقديرƋ، وهذا 
 معƊاƋ أن تصبح اƅقراءة Ɗشاطا أساسيا في حياتهم. 
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ويؤƄد اƅتربويون على دور اƅمƄتبة اƅفعال في بƊاء وتربية اƅطفل ثقافيا وعلميا واجتماعيا وفƄريا،وذƅك 
ن خال تعليم اƅطفل Ƅيف يعلم ويثقف Ɗفسه واƄتساب اƅطفل ƅلمهارات اƅتي تمƄّƊه من استمرارƋ في م
تعلمه وتثقيفه ƅƊفسه، ƅيƄون اƅتعلم واƅتثقيف خبرة مستمرة متجددة مدى اƅحياة وا  شباع حاجة اƅطفل إƅى 
صول على اƅمتعة ااستƄشاف وااستطاع واƅبحث، استثارة دافعية اƗطفال إƅى اƅقراءة بهدف اƅح
وااستزادة من اƅمعرفة، تƊمية اƗƅفة باƅƄتاب، وتƊمية اƗسلوب اƅمعرفي اƅبƊاء عƊد اƅطفل، تƊمية بعض 
اƅمهارات ااجتماعية، وتعلم اƅƊقاش واƅحوار وتƊمية ملƄة اƅتعبير وحسن إصدار اƗحƄام، وتƊمية اƅذوق 
غرس عادة اƅقراءة وتعويد اƅطفل على اƅمطاƅعة  ، فضا عن دور اƅمƄتبة في1واƅمهارات اƅفƊية واƅلغوية
 2وا  يجاد اƅصلة بين اƅطفل واƅƄتاب مƊذ Ɗعومة أظافرƋ.
) أن تعلم 9691وƅلمƄتبة دور هام في اƅتحصيل اƅدراسي ƅأطفال حيث يقول "فراƊسير(  
ق عƊد اƅواƅدين،ووجود مƄتبة في اƅمƊزل وعادة اƅقراءة عƊد اآباء ترتبط ارتباطا موجبا مع اƅتفو 
باƊƄس" في ذƅك حيث توصل إƅى أƊه توجد عاقة إيجابية بين وجود اƅوسائل  اƗبƊاء،ويتفق مع "مارجيو
) أن 0791اƅثقافية في اƅمƊزل من Ƅتب ومجات...اƅخ وبين اƅتفوق اƅدراسي، ويشير"بريƄƊل Ƅيلمر"(
افية في مƊازƅهم أدƊى من من اƅمتفوقين اƅذين يعاƊون صعوبات تعليمية ƄاƊت اƅمؤثرات اƅثق ٪02حواƅي 
 اƅمتوسط. 
ويعتبر وجود مƄتبة مƊزƅية في اƅبيت من أهم صور اƅمساعدة اƅواƅدية، اƅتي يقدمها اƅواƅدان Ɨطفاƅهما 
حيث تتوفر فيها جميع اƅشروط اƅتي تساعدهم على اƅمذاƄرة واƅمراجعة واƅمطاƅعة، وا  Ɗجاز اƅواجبات 
 اءة واƅمطاƅعة، وتƊمي اƅتعلم اƅذاتي واƅتعلم اƅمستمر ƅديهم.اƅمƊزƅية Ƅما تحفز اƗطفال على حب اƅقر 
تتوفر على اƅحاسوب وااƊترƊت Ƅوسائل تقƊية ومع اƅتطور اƅتƄƊوƅوجي أصبحت اƅمƄتبة اإƅƄتروƊية 
حديثة في تطوير اƅعمليات اƅتربوية وتعليم اƗبƊاء بشƄل خاص، حيث يحتاج اƅطفل إƅى ما يجذبه إƅى 
ه في اƅمادة اƅدراسية، وذƅك من خال اƅحقيبة ااƅƄتروƊية واƅرقمية، أفام وأقراص عاƅم اƅمعرفة ويحبب
 وشرائح تعليمية تتƊاسب مع اƅسن واƅمستوى اƅدراسي ƅلطفل. 









ويساعد اƅحاسوب وخاصة اƅمزود بشبƄة ااƊترƊت اƅواƅدين على معرفة طرق اƅتعامل مع أبƊائهم 
 يهواƅذƄائية وااجتماعية وغيرها، فهو يعتبر مصدر ثقافة بيت اƅموهوبين وبخصائصهم اƅسلوƄية واƅمعرفية
وموجه مهƊي وتربوي ƅƖباء في اƅبيت، اƗمر اƅذي يوفر اƅجهد واƅمال واƅزمن واƅمحاضرات واƅƊدوات 
 واƅمؤتمرات اƅازمة ƅتدريب اآباء على تربية أبƊائهم. 
مƄƊه من اƅتعرف على استخدام اƅتقƊيات وترجع  أهمية استخدام ااƊترƊت باƅƊسبة ƅلطفل إƅى أƊها ت
اƅحديثة واإطاع على أƄبر قدر من اƅمعلومات وبƊاء صداقات مثيلة من اƗطفال عبر اƅعاƅم فضا عن 
 .1ااستفادة من أوقات اƅفراغ
 :مطاƃعـــــة اƃواƃديـــــن -6
اس اƅتربية واƅتعليم وƅيس اƅقراءة مفتاح اƅعلم ووعاء اƅثقافة وسبيل اƅحضارة واƅتقدم واƅرقي، وهي أس   
أدل على ذƅك أƊها أول Ƅلمة Ɗطق بها اƅوحي على رسول اƅبشرية محمد صل اه عليه وسلم في قوƅه 
تعاƅى:" اقرأ باسم ربك اƅذي خلق، خلق اإƊسان من علق، اقرأ وربك اƗƄرم، اƅذي علم باƅقلم، علم 
ر صل اه عليه وسلم "أن طلب اƅعلم فريضة على ، وƗهمية اƅقراءة وطلب اƅعلم أخب2اإƊسان ما ƅم يعلم"
 3Ƅل مسلم".
من اƅمعلومات اƅتي يتعلمها اإƊسان تأتي عن طريق  ٪07وأشارت أغلب اƅدراسات أن حواƅي 
اƅمطاƅعة، واƅباقي يتعلمها باƅبحث واƅسؤال واƅتأمل وااستماع واƅربط وااستƊتاج واستƊباط اƅمعرفة 
، فاƅمطاƅعة عبارة عن عملية فƄرية يتفاعل اƅقارئ معها 4واƅتجربة، وغيرها من اƅمواقف اƅحياتية اƅمختلفة
 ويفهم ما يقرأ ويƊتقدƋ في حل ما يواجهه من مشƄات، ويƊتفع في مواقف حياته. فيقرأ بشƄل سليم،
و اƅمطاƅعة هي أحد قƊوات تحصيل اƅعلم، حيث يفهم اآباء أن اƅمطاƅعة هي اƅقراءة من أجل فهم 
اƅدروس وحل اƅتمارين واƅواجبات اƅمدرسية، وتطبيق محتوى اƅمƊهاج واƅبرƊامج اƅدراسي، وتƊتهي باƊتهاء 
 ƅسƊة اƅدراسية.ا
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أما اƅبعض اآخر فيفهم اƅمطاƅعة على أƊها اƅقراءة اƅحرة، قراءة اƅƄتب واƅقصص واƅموضوعات اƅتي 
 يختارها اƅطفل بƊفسه، من غير أن يجبرƋ أحد على قراءتها وا ماƊع أن تƄون تحت إشراف اƅواƅدين.
طريق اƅمطاƅعة،" إذ أن اƅƄثير من فاƅواƅدين اƅمثقفين ƅهما دور Ƅبير في ثقافة أبƊائهما وذƅك عن 
أهداف اƅتعليم ا تتحقق إا عن طريق اƅمادة اƅمقروءة، مƊذ اƅمراحل اƗوƅى ƅتعامل اƅطفل مع هذƋ 
 .1اƅوسيلة اƅمعرفية، إذ يجد إفادة عظمى فيها"
أن و قد أثبتت دراسات مختلفة أن آباء اƅمتفوقين من اƗذƄياء واƅمبتƄرين يتميزون بثقافة واسعة، و 
، فيƄتسب اƅطفل مخزوƊا من 2أƄثرهم يعمل في وظائف تعليمية أƄاديمية، وƅدى أسرهم مƄتبات خاصة
اƅمعارف واƅمعلومات واƗƅفاظ من اƅبيئة اƅمحيطة به يوظفها في مراحل اƅتعليم اƅمختلفة ،حيث ترى 
ل ƅيتعلموا اƅقراءة ا تتم اƅباحثة "ماريون موƊرو" أن من اƗمور اƅمسلم بها أن اƅجهود اƅتي يبذƅها اƗطفا
بين جدران اƅمدرسة، بل إن اƅغاƅبية اƅعظمى من اƗطفال قد خبروا اƅمادة اƅقرائية في مرحلة باƄرة من 
 3طفوƅتهم اƗوƅى.
 ىفاƅواƅدين اƅمثقفين يشجعا أطفاƅهما ويشترƄا معهم في اƅقراءة ويƄثرا بدورهما من اƅمطاƅعة، حت
فإذا شاهد اƗطفال أمهم تقرأ ƅمدة ربع ساعة يوميا على اƗقل فإƊهم  4ما.هما ويحذو حذوهما أطفاƅهو يقلد
بشƄل أو بآخر سيقدرون أهمية اƅقراءة ويحاوƅون تقليدها، حيث تعتبر اƅقدوة اƅحسƊة من أهم اƅوسائل 
ق اƅتربوية وأƄثرها تأثيرا في اƗطفال ، فهي ترتبط باƅميل اƅطبيعي ƅدى اƅطفل ƅلتعلم وااƄتساب عن طري
اƅتقليد بمن يرتبط بهم، فهو يقلد ما يقع عليه بصرƋ من مظاهر اƅسلوك اƅحسن واƅقبيح، Ƅما يذƄر 
 5اƅخطيب أن اƅƊمذجة "عملية حتمية فاƗبƊاء يقلدون اآباء واƅتاميذ يقلدون اƅمعلمين".
ج وقد أثبتت اƅدراسات أن هƊاك خبرات يحصل عليها اƅطفل من واƅديه في سن مبƄرة، وأن Ɗتائ 
من اƗطفال قاƅوا أƊهم استمتعوا في طفوƅتهم اƅمبƄرة بقراءة اƗب واƗم  ٪19اƅدراسة اƅميداƊية أثبتت أن 
ƅلقصص واƅمجات، وهذا ما يفتح مدارك اƅعقل في تلك اƅسن اƅمبƄرة، وسƊوضح تأثير اƅقصة أو 
 اƅحƄاية على اƅطفل ضمن هذا اƅجزء.
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اƗدبيات إƅى قلبه ومن أƄثرها استهواء ƅه، وتأثيرا فيه، وƅذا اعتبرت من أƊجح اƗساƅيب اƅتربوية اƅتي 
يمƄن ƅلواƅدين ااستعاƊة بها ƅتحقيق اƗهداف اƅتربوية، وƅقد اهتم اƅقرآن اƅƄريم ƅهذا اƗسلوب ƅما ƅه تأثير 
استخدامه في مختلف اƅمواقف اƅتربوية، اƅتي تدفع اإƊسان إƅى تغيير سلوƄه وتجديد فائق وأƄثر من 
 عزيمته واƅتوجه إƅى اه عز وجل.
وقد يحƄي اƅواƅدان حƄايات وقصص شفوية توارثوها عن آبائهم وأجدادهم حيث اƊتقلت من جيل   
من تعب اƅƊهار ومشقة اƅعمل  إƅى جيل، حيث Ƅان "أفراد اƅعائلة قديما يجتمعون ƅلترويح عن أƊفسهم
بتبادل اƅقصص واƅحƄايات وسير اƗبطال، وهي سمة مƊتشرة ƅدى اƅمجتمع اƅجزائري وخاصة في اƅبدو 
وتعƄس هذƋ اƅقصص طبيعة اƅحياة اƅشعبية بأشƄاƅها اƅمختلفة اƅغرض مƊها اƅترفيه عن  1أو اƗرياف".
 ƅها يتم Ɗقد وƊبذ اƗخاق اƅسيئة. اƅƊفس وتثبيت اƅقيم اƅثقافية وااعتقادية اƅتي من خا
وقد يحƄي اƅواƅدان Ɨطفاƅهما اƅقصص من اƅƄتب، أو تشجيعهم على اƅمطاƅعة اƅفردية، وذƅك Ɨهداف 
مقصودة من طرف اƅواƅدين، خاصة اƅقصص اƅتي تؤدي إƅى تعديل اƅسلوك أو اƅتي ƅها دور في 
 Ɗصر اƅتشويق واƅجذب في اƅقصة. عمليات اإثراء اƅثقافي ƅلطفل، مع مراعاة اƅواƅدين ƅع
إذ يعتبر اƅواƅدان أن قراءة ومطاƅعة أطفاƅهما ƅلقصص تساهم في اƅƊمو اƅمعرفي واإبداع وبƊاء 
شخصياتهم، وذƅك عن طريق اƄتساب اƅمعرفة وا  ثراء اƅفƄر، ƗƊها أداة اƅعلم ومفتاحه وبواسطتها يستطيع 
في أطوارƋ اƗوƅى من اƅدراسة وبذƅك تحقق Ɗجاحه  اƅطفل اƅتقدم في جميع Ɗشاطاته اƅتعليمية وخاصة
 اƅدراسي.
فاƅواƅدان اƅمثقفان يراعيان اƅتƊوع اƅثقافي ƅلقصص حيث تشمل اƅقصص اƅديƊية واƅتاريخية وقصص 
اƅخيال اƅعلمي واƅتراث اƅشعبي وقصص اƅتسلية واƅمتعة...اƅخ، وفي هذا اƅمجـــــال تلفت اƅباحثة" Ƅافية 
مهمة وهي سيادة اƅƄتاب اƅديƊي بشƄل ظاهر على مجمل أƊواع اƅموضوعات رمضان" إƅى ظاهرة 
اƗخرى اƅتي تعاƅجها Ƅتب اƗطفال، في اƅشعر أو في مجال قصص اƗƊبياء أو اƅقصص اƅقرآƊي، أو ما 
  2يدور حول اƅسيرة اƅƊبوية، أو اƅشخصيات اƅتي ظهرت صدر اإسام.
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 (اƅتمثيل اƅدرامي اƅقصة تƊمي اƅقدرة على اƅتعبير بأƊماط تعبيرية مختلفة عƊد اƅطفل 
 إعادة سرد اƅقصة، اƅتقليد باإيماء...)
من اƅمفردات  على اƅƊمو اƅلغوي بإثراء مخزوƊه ة اƅثروة اƅلغوية ƅلطفل، وتساعدƋتƊمي 
 واƅعبارات اƅجديدة.
 تعود اƗطفال على حسن ااستماع. 
 م.ــــــع آفاق فƄرهـــــات واƅمعارف وتوســــة اƗطفال باƅمعلومــــــتمد اƅقص 
 تƊمي اƅميل إƅى اƅقراءة وااطاع وتƊمي في اƗطفال موهبة اƅقراءة. 
 تدخل اƅقصة اƅسرور واƅسƄيƊة في Ɗفس اƅطفل وتشعرƋ بااطمئƊان واƗمان. 
 م.ــــــــت فراغهـــــطفال اƅعلم، وتدربهم على Ƅيفية استثمار وقة ƅأــــتحبب اƅقص 
 
مراحل اƅƊمو اƅقرائي Ɨطفاƅهم، حيث  فاƅواƅدان اƅمثقفان يعرفان مرحلة اƃقراءة عƈد اأطفال: -2-7
في  اƅمرحلة اƅعمرية ƅلطفل، وما يهمتƊقسم مرحلة أطفال مرحلة اƅقراءة إƅى خمسة أقسام، تصƊف حسب 
) سƊة، وهي مرحلة طور اƅحب واƅغرام، حيث تمتاز 81-21(اƅمرحلة اƅعمرية اƅرابعة Ɨطفال هذا اƅبحث
Ɗات هذƋ اƅمرحلة باƅرغبة في اƅدخول إƅى اƅحياة ااجتماعية، وبظهور اƅمقومات اƅجسدية، اƅتي تميز اƅب
 2ة.واƅصبيان اƅذين صاروا على أعتاب اƅرجوƅ اƅلواتي صرن  على أعتاب اƅصبا
فيميل اƅطفل في هذƋ اƅمرحلة إƅى اƅقصص اƅتي تمتزج فيها اƅمغامرة باƅعاطفة، وتقل فيها اƅواقعية    
وتزيد فيها اƅمثاƅية...Ƅما يتشوقون إƅى اƅقصص اƅبوƅيسية وقصص اƅجاسوسية وغير ذƅك من اƅقصص 
ى اختاق أقاصيص ومع أن اƗطفال يميلون إƅى قراءة قصص ذات Ɗزعة سريعة فإƊهم يميلون أيضا إƅ
، Ƅما تتميز هذƋ اƅمرحلة بسعة خيال اƅطفل وƅƄن هذƋ اƅسعة 3من اƅخيال، وهذا ما يسمى بأحام اƅيقظة
 .4ƅيست باƅصيغة اƅمƊطلقة واهي باƅصيغة اƅفجة إذ يتضح تزيين وزخرفة
 










طفاƅهما، Ɨن ويهتم اƅواƅدان اƅمثقفان باƊتقاء اƅƄتب واƅقصص واƅروايات واƅمجات... اƅتي يقرأها أ 
للة واƅحوادث ضمƊها ما يؤثر تأثيرا سيئا في أفƄارهم وأخاقهم وشجاعتهم وخاصة اƅمتضمƊة اƅخرافات اƅم
 اƅمفزعة،مما يؤثر على اƅتƊشئة ااجتماعية ƅلطفل وعلى تحصيله اƅمعرفي.
ال عن ــــاء واƗطفــــــبزوف اƅƄثير من اآــــاب اƅتي أدت إƅى عـــــد بعض اƗسبــــعƊ Ɗقـــــفإا أƊƊا    
 ر مƊها:ـــــة ƊذƄــــــاƅمطاƅع
 مما جعل اƅƄثيرين مƊهم ،ر وضعف مƊاهج اƅتعليم واƅتربية باعتمادها على اƅحفظ واƅتلقينقصو  
 .يقف موقف اƅعداء ƅلƄتاب اƅمدرسي
اƅهاتف و مƊافسة وسائل اإعام اƅمختلفة ƅلƄتاب وخاصة اƅفضائيات واإذاعات وااƊترƊت  
 1.اƅƊقال
قلة اƅدافعية ƅدى اƗطفال في اƄتساب اƅثقافة بسبب غياب اƅوعي بأهمية اƅمƄتبات واƅمتاحف  
 .مية وغيرها في تƊمية ثقافة اƅطفلاƅعل
غياب اƅدعم اƅمادي واƅمعƊوي في عملية تشجيع اƅطفل على اƅقراءة اƅحّرة بصورة مستمرة إما  
 أو بسبب ضعف اƅمتابعة واƅتوجيه. اƅمدرسةوجود اƅقدوة اƅحسƊة في اƗسرة و  ƅعدم
إن مطاƅبة اƅطفل باƅبحث وااطاع واƅتثقيف يتطلب من اƅواƅدين تهيئة اƅمƊزل باƅوسائل اƅتعليمية      
اƅمتƊوعة وتجديد اƅمƄتبة اƅمƊزƅية باƅجديد من اƅƄتب واƅمƊشورات ذات اƅجودة اƅعاƅية اƅتي تجذب اƅطفل 
اƅطفل أعظم استثمار في اƗسرة  وتجعله يقبل على مطاƅعة اƅƄتب شغوفا باƅمعرفة عاشقا ƅلحƄمة، فتربية
 واƅواƅدين يعتƊيان برأسماƅهما اƅثقافي.
 راغ :ــــــت اƃفــــرة ƃوقــــال اأســـــــاستغ-8
وقت اƅفراغ هو اƅوقت اƅحر اƅخاƅي من أعباء اƅعمل واƅشواغل وهو اƅوقت اƅثاƅث في معادƅة اƅحياة 
من اƅفراغ هو اƅتحرر من اƅعمل، وƅƄن ذƅك  اƅشخصية، حيث يرى صاح عبد اƅمتعال أن " اƅمقصود
وأن  2يمƄن من خاƅه إشباع حاجات حيوية وƊفسية واجتماعية، وقد ا يستطيع أن يحققها اƅعمل عادة"
 اƅتدريب وتطوير اƅذات أعظم استثمار Ɨوقات اƅفراغ. 
اه صل اه  وƅقد حث اإسام على ضرورة اƅوعي باƅزمن واستثمارƋ بصاƅح اƗعمال فقد قال رسول
 3عليه وسلم:" Ɗعمتان مغبون فيهما Ƅثير من اƅƊاس اƅصحة واƅفراغ".









إن أهمية استغال وقت اƅفراغ في اƗسرة مسؤوƅية اƅواƅدين اƅمثقفين باƅدرجة اƗوƅى، خاصة في 
هو  اƅعطل اƅمدرسية بما يعود باƅƊفع على اƗطفال في مشوارهم اƅدراسي وحياتهم اƅعامة، هذا اƅوقت اƅحر
ا  ƅى اƄتساب مهارات تعزز اƅتمƄن اƅذاتي واƅوجودي، وتجعل اƅحياة مليئة و ƅتƊمية اƅهوايات على اختافها 
 باƅجهد واƅفرح واƅراحة، واارتقاء باƅقدرات اƅمختلفة.
فبعد اجتهاد وعمل دراسي Ƅامل يتوق اƗطفال إƅى اƅعطلة Ƅي يرتاحوا ويلعبوا أو يقومون بƊشاطات  
واƅدين اƅمثقفين أن أطفاƅهما قد خاضوا مرحلة ضغط Ɗفسي Ƅبير خال فترة اƅفروض أخرى، ويدرك اƅ
، فاƅواƅدين اƅمثقفين يستغا وقت اƅفراغ في اƅعطل  1واامتحاƊات مما يرهقهم Ɗفسيا وجسديا بعد Ɗهايتها
اƅقصص اƅمدرسية ƅلترويح عن أطفاƅهما باƗمور اƅƊافعة Ƅاƅسفر واƅسياحة وممارسة اƅرياضة، وقراءة 
اƅهادفة واƗشغال اƅيدوية، وحضور اƅملتقيات واƅƊدوات، واƅمشارƄة في اƅمخيمات واƅدورات واƗƊشطة 
 اƅثقافية اƅمختلفة.
وما يƊبغي اإشارة إƅيه في هذا اƅمجال،أن غاƅبية اƗسر اƅجزائرية وخاصة اƅمحافظة مƊها تلجأ 
ƅقرآن اƅƄريم Ɨطفاƅها،حيث تعتبرƋ اƗسرة استغال اƅعطل وخاصة عطلة اƅصيف ƅطول مدتها ƅتحفيظ ا
 اƅجزائرية اƅمعين اƗول ƅأدب واƅتعلم وهذا ما سƊوضحه في اƅفقرة اƅمواƅية. 
اƅحياة اƅيومية ƅأسرة اƅعربية بصفة عامة واƗسرة اƅجزائرية بصفة إن  حفظ وتاوة اƃقرآن اƃƂريم: -1-8
خاصة اƅدين دائما ƅه وجودƋ باƅƊسبة ƅمختلف اƅسلوك بمعƊى خلط اƅدين باƅسلوƄات ااجتماعية 
Ɨفراد اƗسرة في مختلف مجاات اƅحياة اƅيومية، حتى تحل اƅبرƄة أو تجلب اƅخير وتبعد 
Ɨسرة على اƅقرآن واƅسƊة اƅƊبوية باعتبارهما أهم اƅƊصوص اƅتي اƅشر،حيث يظهر ذƅك في حفاظ ا
 تƊبثق مƊها اƅتوجهات اƅقيمية في اإسام. 
ويتوارثها اƗجيال وتƊقلها اƗسرة بواسطة اƅقدوة  هذƋ اƅقيم تƊتقل من اƅسلف إƅى اƅخلف،   
اƗبƊاء، بصورة  واƅتعليم اƅمباشر،"حيث تمر بعملية تƊقية من خال اآباء متخذة طريقها إƅى
 ي ـــــــــــــــــوى ااجتماعــــــــوى اƅثقافي ƅلواƅدين واƅمستــــــــ، وذƅك حسب اƅمست2اة وأƄثر خصوصية"ـــــــمصف
 









وااقتصادي ƅأسرة وجƊس اابن ، ويتجسد ذƅك من خال ااهتمام باƄتساب اƅطفل أƄبر رصيد 
    لجأ اƗسرة إƅى إقحام اƅدين في سلوƄيات عديدة.من اƗخاق وااƊضباط واƅƊجاح اƅمدرسي، فت
Ƅما أطفال وخاصة في اƅعطلة اƅصيفية،فتحرص اƗسرة اƅجزائرية على تحفيظ اƅقرآن اƅƄريم ƅ    
ااستفتاح باƅبسملة ƅلمبارƄة في طلب اƅعلم على أدائهم ƅلفرائض مثل اƅصاة و تحرص Ƅذƅك 
فهي إخاص واƅوطƊية سائرة في عروقها مظاهر اƅحب وان واƅحمد واƅدعاء، واƗذƄار...اƅخ، Ɨ
ƅه اƅمدرسة إذ يطمح اƗب اƅجزائري إƅى تعليم ابƊه وا  دخا ،تجاهد رغم Ƅل شيء في طلب اƅعلم
...ƅƄل مصر "وفي هذا اƅصدد يقول ابن خلدون:حفظ اƅقرآن اƅƄريم، اƅقرآƊية مƊذ اƅصغر ƅتعلم و 
قتصرون على تعليم اƅقّرآن وحملة اƅقرآن فيه ا وجهة في تعليمه ƅلوƅدان، فأهل اƅمغرب ي
Ɨن اƅثقافة اƅديƊية هي "جزء ا يتجزأ من و  1"يخلطون ذƅك بسواء، ا بحديث وا بفقه وا شعر...
اƅمخزون اƅثقافي ƅلƄثيرين فاƅدين يمثل قيما أخاقية وروحية تتأصل في اƅذات اإƊساƊية، وتظهر 
 2".فراد وأƊماط تفƄيرهمتجلياتها،بشƄل واضح في سلوƄيات اƗ
 
مهم في تƊشئة اƗطفال وتشƄيل ور تقوم اƗسرة اƅمثقفة بد :اƃهوايات واأƈشطة اƃثقافية -2-8
شخصياتهم وتحديد مستقبلهم اƅتعليمي واƅƊفسي وااجتماعي واƅذي يتضح من خال اƅتحصيل 
 اƅدراسي وتفوق اƗطفال أو تأخرهم. 
 
حيث يرى "براون" أن اƗƊشطة اƅثقافية من اƅمجاات اƅمهمة اƅتي يشارك فيها اƅواƅدان أبƊائهما وتدر   
عليهم فوائد Ƅثيرة، حيث ترفع تقدير اƅذات واƅتحصيل اƅدراسي ƅدى اƗبƊاء، وتقوية عاقة اƅطفل 
    3ة اƅتعليمية.باƅواƅدين، وتعمل على تƄوين اتجاƋ إيجابي ƅدى اƗطفال Ɗحو اƅمدرسة واƅعملي
ويرى بيار بورديو أن رأس اƅمال اƅثقافي ƅأسرة يمثل إمبريقيا في أشƄال موضوعة مثل اƅƄتب 
 ف ـــة وفي مجموعة من اƅممارسات اƅثقافية مثل زيارة اƅمتاحــــــة واƅشهادات اƅعلميـــــة واƗدبيــــواƗعمال اƅفƊي
 











وارتياد اƅمسارح، وحضور اƅƊدوات وغير ذƅك من ممارسات مختلفة في مجال اƅثقافة، حيث توجه 
 اƗسرة اƅمثقفة اهتمامهما إƅى توفير سبل اƅراحة واƅترفيه Ɨطفاƅها مثل: 
 
: ƅلتعرف على مدن وبلدان أخرى أو اƅتوجه ƅلتخييم في اƅغابات وشواطئ اƅبحار اƃسفر واƃسياحة - أ
عادة اƅƊشاط واƅحيوية واستثمار طاقة اƗطفال وتجديدها، ودفعهم ƅلتعلم اƅذاتي واƄتشافهم ƅاستجمام واست
 ƅƄثير من اƗمور اƅتي يشاهدوƊها في اƅرحلة، وتوسيع مدارƄهم وتقوية ثقتهم بأƊفسهم. 
اƗجواء اƅثقافية Ɨطفاƅهم من خال  بتهيئة اناƅمثقف يقوم اƅواƅدان ارتياد اƃمƂتبات اƃعامة: - ب
ابهم إƅى اƅمƄتبة اƅعامة استعارة اƅƄتب ومطاƅعة اƅمجات، وعمل اƗبحاث اƅمدرسية." إذ تعد اصطح
أهمية اƅمƄتبات اƅعامة من اƅمؤسسات اƅتربوية اƅمهمة اƅتي يمƄن أن تساهم في تعليم اƗطفال وتربيتهم 
  1.وتثقيفهم، وتعويدهم على حب اƅقراءة وااطاع"
ƅلطفل إمƄاƊية متابعة Ƅل جديد في عاƅم اƅƄتب وقراءة أƄبر عدد مƊها حيث تتيح اƅمƄتبات اƅعامة 
وتشجعه اقتƊاء مƄتبة مƊزƅية، وترغبه بااطاع على أƄبر قدر من اƅƄتب، مما يوفر ƅلطفل قاعدة 
معرفية عريضة، فتهيئ ƅه سبل اƅغوص في تفاصيل Ƅثيرة من اƅموضوعات Ƅلما تقدم به اƅعمر، و Ƅلما 
    2ƅعلمي وا  دراƄه اƅفƄري.ازداد تحصيله ا
Ƅما يمƄن اإشارة إƅى أن اƅمƄتبات اƅعامة تتƊوع Ɗشاطاتها ما بين ثقافية وتربوية وفƊية وتقدم عادة    
ƅتوسيع Ɗطاق اإفادة من خدمات اƅمƄتبة واƄتساب اƗطفال خبرات متƊوعة ومن أمثلة تلك اƅƊشاطات 
مسابقات، اƅمعارض، اƅƊشاط اƅمƄتبي، فƊون تعلم اƅحƄواتي، اƅمسرحيات، اƅمحاضرات، اƅƊدوات، واƅ
اƅرسم، واƅخط اƅعربي، أƅعاب اƅخفة واƅتسلية، اƅغرض واƅهدف مƊها إمتاع اƗطفال وتسليتهم وتƄوين 
 اƅضمير ƅديهم.
يخصصان  ƅهما ثقفان أطفاƅهما ƅزيارة اƅمعارض و : يصطحب اƅواƅدان اƅماصطحابهم ƃلمعارض  -ت
ƅƄتب اƅتي يحبوƊها، Ƅما تحرص اƗسرة على حضور اƅمواسم اƅثقافية واƗيام مباƅغ ماƅية ƅشراء بعض ا
اƅمفتوحة واƅمƊاسبات اƅتربوية، واƅمشارƄة في دورات تدريبية ƅتطوير مهارات أطفاƅهم خاصة في مجال 
 تربية اƗبƊاء أو في مجال اƅتميز اƅدراسي. 








من أدب اƗطفال ويساهم مساهمة  خاصة مسرح اƗطفال حيث يعتبر جزءا: ارتياد اƃمسارح   -ث
فعاƅة في تƊشئتهم وتثقيفهم عبر اƅدراما اƅمسرحية، ويعتبر" أحد اƅوسائل اƅتعليمية واƅتربوية اƅذي يدخل 
في Ɗطاق اƅتربية اƅجماƅية واƅتربية اƅخلقية فضا عن مساهمته في اƅتƊمية اƅعقلية، إƅى جاƊب اهتمامه 
   1ويƊهم اƗوƅى داخل اƅمدرسة وخارجها.باƅتعليم اƅفƊي ƅلƊشء مƊذ مراحل تƄ
: Ƅاƅرسم واƅموسيقى واƅشعر وهي رƄن من أرƄان اƅتربية اƅصحيحة ةـــون اƃجميلـــة اƃفƈـــممارس -ج
حيث تدرس اƅموسيقى ƄمƊهج دراسي بعƊوان اƅتربية  2اƅتي تƄون اƅذوق وتجعل اƅطفل يرغب في اƅجمال،
 را ƅإƅهام. اƅموسيقية وهي وسيلة ƅبث اƗفƄار ومصد
: وذƅك من خال اƗƊشطة اƅرياضية اƅمختلفة فإن ممارسة ياتـــوادي واƃجمعـــة في اƃƈـــاƃمشارƂ -ح
اƗƊشطة اƅبدƊية واƅرياضية Ƅاƅجري، وتƊس اƅطاوƅة وƄرة اƅطائرة وغيرها من اƗƊشطة اƅرياضية 
ستيعاب واƅتحليل واƅحفظ واƅتذƄر تحسين اƅوظائف اƅمعرفية مثل زيادة اƅقدرة على اا إƅىاƗخرى،تؤدي 
واƅترƄيز اƅذهƊي واƅتخطيط واتخاذ اƅقرار، Ƅما تشƄل اƅذاƄرة اƅقصيرة اƅمدى واƅتفƄير اإبداعي، وذƅك 
Ɗتيجة ƅزيادة مستويات اƅمادة اƅرمادية في اƅمخ اƅمسئوƅة عن اƅمحافظة على صحة اƅخايا اƅعصبية 
 في تطوير اƅقدرات اƅعقلية واƅتحصيل اƅدراسي. فممارسة اƗƊشطة اƅرياضية تساهم بشƄل Ƅبير
وتƊادي اƅƄثير من اƅدراسات بتشجيع اƗƊشطة ااجتماعية واƅثقافية وتƊمية اƅمواهب اƅفƊية واƗدبية ƅدى 
اƗطفال واƅشباب في اƅمدارس واƅجامعات، وتƊادي بدعمها بƄافة اƅوسائل ƅتƄوين Ƅوادر قادرة على تƊمية 
، وقد ƄاƊت Ɗتائج دراسة عن اƅعشرة اƗوائل في اƅثاƊوية اƅعامة 4أهدافهم وطموحهم بما يتƊاسب مع 3اƅبشر
بقسميها اƅعلمي واƗدبي خال اƅعشرين عاما اƅماضية، أƊه ƅدى Ƅل متفوق في اƅدراسة هواية مفضلة 
 5اƅرياضة اƅبدƊية.و  يمارسها في وقت اƅفراغ اƅمتاح وهي على اƅترتيب، اƅقراءة اƅعامة واƗدب
 
 













ƅلمستوى اƅتعليمي واƅثقافي ƅأسرة تأثير على اƅتحصيل اƅدراسي ƅأطفال، إذ تميل اƗسر اƅمثقفة      
ي  في معاملتهم Ɨطفاƅهم واƅعمل على ــــي واƅثقافـــمـــة في اƅواƅدين إƅى توظيف مستواهما اƅتعليــــاƅمتمثل
ا وثقافيا ، وبهذا تختلف اتجاهاتهما عن اتجاهات اƗسر غير Ɗشأتهم على حسب ما تƄوƊوا هم عليه علمي
اƅمثقفة  اƗمر اƅذي يؤدي إƅى اعتƊاء اƗسرة اƅمثقفة بأطفاƅها من Ɗاحية تحصيلهم اƅدراسي وتطوير 
ل اƅحصول على اامتيازات اƅتي تساعد أطفاƅهم في ــــثقافتهم ƅلوصول بهم إƅى أعلى اƅمراتب ، من أج
 ن.ـــــة أحســـــات معيشيــــون في مستويـــــم يعيشــــحياتهم وتجعله
 
 الخام        س الفص     ل
 ة         ة للدراس       المنهجي  راءات      اإج    
 
 تمهيــــــــد
 ــةت اƃدراســـــــــــــــــــــاامجـــــــــــــ أوا:
 اƅمجال اƅمƄاƊي -1
 زماƊياƅمجال اƅ -2
 بشرياƅمجال اƅ -3
 اƃعيƈــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ثاƈيا: 
 تعريف اƅعيƊة -1
 خطوات اختيار اƅعيƊة -2
 مƈهج اƃدراسة وأدوات جمع اƃبياƈات ثاƃثا:
 مƊهج اƅدراسة -1
 أدوات جمع اƅبياƊات -2










بين ما تم و ي اƅفصول اƅƊظرية ƅموضوع اƅبحث تعتبر اƅدراسة اƅميداƊية همزة وصل بين ما تم عرضه ف   
وهي وسيلة من أهم اƅوسائل اƅضرورية ƅجمع اƅبياƊات عن أي واقع  اƅتوصل إƅيه في اƅجاƊب اƅميداƊي،
اجتماعي بصورة مƊهجية ، Ƅما تساعد على دعم اƅدراسة اƅƊظرية أو دحضها وƄذƅك تجسيد أهداف 
ياƊات اƅميداƊية اƅتي اƅدراسة و ذƅك بإتباع إجراءات مƊهجية عن طريقها ƊتمƄن من جمع جملة من اƅب
 توضح ذƅك .
اƅبشري )  ،اƅزماƊي ،اƅمƄاƊي( عــــــــــرف مجاات اƅدراســــــــةفيه Ɗ  ميدان اƅدراسة و ففي هذا اƅفصل Ɗستعرض   
وأخيرا  جمع اƅبياƊاتاƅمƊهج واƗدوات اƅمستخدمة في ثم وعيƊة اƅدراسة وخطوات اختيارها وحجمها 

















 أوا:مجـــــــاات اƃـــدراســـــــــة 
 ام :ـــــــــة أقســـــث إƅى ثاثـــــة هذا اƅبحـــــــال دراســـــم مجــــيƊقس   
 :  ةــــي ƃلدراســـال اƃمƂاƈــــاƃمج -1
حيث  من خال إجراء اƅدراسة اƅميداƊيةƅلتأƄد من اƅحقائق اƅƊظرية ابد من اختبارها في اƅواقع,    
تعتبر وسيلة تƄشف واقع معين, فلقد اخترƊا أن تتم داستƊا هذƋ في مؤسسات اƅتعليم اƅثاƊوي 
ية موجودة ) ثاƊو  21عشر (  ىوباƅضبط على عيƊة تتƄون من أربع ثاƊويات من بين مجموع اثƊ
 ي :ــــــهة و ـــــة اƅمسيلـــــراب بلديــــــبت
 ود.ـــــــــعبد اه بن مسع ثاƊوية -
 ان .ـــــــــثاƊوية عبد اƅمجيد مزي -
 ان.ــــــــــــــــر بن حيــــــثاƊوية جاب -
 ثاƊوية عبد اƅحميد سعودي. -
: تقع بلدية اƅمسيلة في اƅجهة اƅشماƅية اƅغربية ƅحوض  اƃموقع اƃجغرافي ƃبلدية اƃمسيلة  -1-1
من اƅƊاحية اƅجƊوبية شط  ال اƅحضƊة،اƅحضƊة يحدها من اƅƊاحية اƅشماƅية سلسلة جب
 1.54اƅطريق اƅوطƊي رقم و  4طع ƅƄل من اƅطريق اƅوطƊي رقم هي Ɗقطة تقاو  اƅحضƊة 
حيث ،تقع اƅبلدية في أقصى اƅحدود اƅشماƅية ƅلواية :اƃموقع اإداري ƃبلدية اƃمسيلة  -2-1
من و ،ماضي جƊوب بلدية أوادمن اƅبلدية اƅعش واية برج بوعريريج و يحدها من اƅشمال 
 اƅشرق بلدية اƅمطارفة ومن اƅغرب بلدية أواد مƊصور.
 تحديـــــد مجــــــال اƃدراســـــــــة: -3-1
: تقع اƅثاƊوية في اƅجهة اƅشرقية ƅبلدية اƅمسيلة بجوار حي اƅبدر  ثاƈوية عبد اه بن مسعود  - أ
جماعية ومن  اتمن اƅشمال سƄƊى اƅزهراوي ومصلحة ااستعجاات و يحدها من اƅغرب اƅمستشف
 من اƅجƊوب مقبرة اƅعزƅة.اƅشرق واد اƅقصب و 
 اƃبطاقـــــــة اƃفƈيـــــة ƃلمؤسســــــة :  -
  7891/60/71تاريخ اإƊشاء :  -
  2م 0092اƅمساحة اƅمبƊية :  ،2م 00802اƅمســـاحــــة :  -
 قسم  61عــدد اƗقسام :  -
                                                           





  40عــدد اƅمخـــابر:  -
  10اƅمـƄـتــبــــــــــــــــــــة :  -
  31عدد اƅموظفون اإداريون :  -
  41عدد اƅعــمــال :  -
  80عدد اƅمساعدين اƅتربويين :  -
  14عــدد اƗساتذة :  -
  20عــدد ساحات اƅلعب :  -
 يبين توزيع اƃتاميذ باƃƈسبة ƃلسƈوات 10جدول رقم :
 اƅمجموع ثةاƅسƊة اƅثاƅ اƅسƊة اƅثاƊية اƅسƊة اƗوƅى اƅسƊة
 944 381 111 551 عدد اƅتاميذ
   662 2+ س1عدد اƅتاميذ س
 ةـــــــدر:إعداد اƃباحثــــــــاƃمص
جويلية يحدها من  5: تقع اƅثاƊوية في اƅجهة اƅغربية من اƅبلدية حي  ثاƈوية عبد اƃحميد سعودي - ب
 تساهمي.سƄƊات جماعية ذات طابع اجتماعي و اƅجهات اƗربعة 
 اƃبطاقة اƃفƈية ƃلمؤسسة :  -
 . 9002/10/02تاريخ اإƊشاء:  -
  2م 6567اƅمساحة اƅمبƊية:  ،2م 83911اƅمسـاحـة:  -
 قسم  02عـدد اƗقسام :  -
  60عدد اƅمخـــابر:  -
  10اƅمـƄـتــــبــة:  -
  82عدد اإداريين :  -
  35عـدد اƗساتذة :  -
 20قاعات اƅرياضة  : عدد اƅماعب و  -
 توزيع اƃتاميذ حسب ƃلسƈواتيبين  20جدول رقم :
 اƅمجموع اƅسƊة اƅثاƅثة اƅسƊة اƅثاƊية اƅسƊة اƗوƅى ةــــــــاƅسƊ
 536 991 551 182 عدد اƅتاميذ







مسƄن  007: تقع اƅثاƊوية في اƅجهة اƅشماƅية ƅبلدية اƅمسيلة حي ثاƈوية عبد اƃمجيد مزيان  - ت
من اƅشمال متوسطة بلحاج هما من اƅجهات اƅثاثة اƅشرقية واƅغربية واƅجƊوبية سƄƊات فردية و يحد
 اƅدهيمي.
 اƃبطاقة اƃفƈية ƃلمؤسسة :  -
 . 3002تاريخ اإƊشاء :  -
 . 2م 0034, اƅمساحة اƅمبƊية :  2م 2898اƅمســاحـــة :  -
 قسم . 22عـدد اƗقسام :  -
  60عــدد اƅمخـــــابر:  -
  10اƅمـƄـتــبة:  -
 22عدد اƗفواج :  -
  25عـــدد اƗساتذة :  -
 Ɗوع ماتيƄو 10مساحات اƅرياضة  :  -
 10قاعات اإعام اآƅي:  -
  10قاعات تƄƊوƅوجيا:  -
 يبين توزيع اƃتاميذ حسب ƃلسƈوات 30جدول رقم : 
 اƅمجموع اƅسƊة اƅثاƅثة اƅثاƊيةاƅسƊة  اƅسƊة اƗوƅى اƅسƊة
 436 432 081 022 عدد اƅتاميذ
   004 2+ س 1عدد اƅتاميذ س
                   ةـــــــدر:إعداد اƃباحثــــــــاƃمص       
مسƄن يحدها من  006: تقع اƅثاƊوية وسط اƅبلدية بحي  ثاƈوية جابر بن حيان( اƃمتقƈة سابقا)  - ث
من اƅجƊوب إقامة من اƅغرب ابتدائية حريزي فرحات وسƄƊات فردية و اƅشرق سƄƊات جماعية و 
 جامعية ومن اƅشمال سƄƊات فردية.
 اƃبطاقة اƃفƈية ƃلمؤسسة :  -
  5891تاريخ اإƊشاء: سبتمبر  -





 قسم  13عـدد اƗقسام :  -
  57عـدد اƗساتذة :  -
 + قاعة مغطاة 30عدد ساحات اƅرياضة:  -
 53عدد اƗفواج :  -
 يبين توزيع اƃتاميذ حسب ƃلسƈوات 40جدول رقم :
 اƅمجموع اƅسƊة اƅثاƅثة اƅسƊة اƅثاƊية اƅسƊة اƗوƅى اƅسƊة
 0811 355 953 862 عدد اƅتاميذ
   726 2+ س 1عدد اƅتاميذ س
 ةـــــــدر:إعداد اƃباحثــــــــاƃمص
 يبين ترتيب اƃثاƈويات مجال اƃدراسة حسب ƈسب اƃƈجاح امتحان شهادة اƃبƂاƃوريا  50جدول رقم :
 ƃبلدية اƃمسيلة   6102دورة جوان 
 اƅترتيب حسب اƅواية %Ɗسبة اƅƊجاح اسم اƅمؤسسة اƅرقم
 50اƅرتبة:  54,26 ثاƊوية عبد اƅمجيد مزيان 10
 80اƅرتبة: 90,95 ثاƊوية سعودي عبد اƅحميد 20
 41اƅرتبة: 70,45 ثاƊوية جابر بن حيان 30
 95اƅرتبة:  17,82 ثاƊوية عبد اه بن مسعود 40
 اƃمصدر: وزارة اƃتربية اƃوطƈية مديرية اƃتربية ƃواية اƃمسيلة
 
 : ةــــي ƃلدراســــال اƃزماƈـــــاƃمج -2
 اƊقسم اƅمجال اƅزماƊي ƅلدراسة ƅمرحلتين:    
 ى:ـــــة اأوƃــــاƃمرحل - أ
دامت فترة اƅدراسة ااستطاعية ما يقارب اƅشهر و زيادة حيث  اƃدراسة ااستطاعية: -
ااتصال باƅجهات اƅرسمية اƅتي تتمثل في مديرية اƅتربية و  خصصت في اƅبداية ƅإطاع
قد سمحت مؤسسات اƅتعليم بمديƊة اƅمسيلة و اƅمباشر على  اƅمسئولƅواية اƅمسيلة بصفتها 






 اإطاع على اƅقوائم اƅرسمية اƅƄاملة ƅجميع ثاƊويات اƅواية . -
 دها.ـــــــن تواجــــأماƄة و ــــة اƅمسيلـــــدد ثاƊويات بلديـــــــة عـــــــــــــــــــمعرف -
امتحاƊات شهادة ذƅك حسب Ɗتائج تاميذ اƅثاƊويات بصفة إجماƅية و Ɗتائج معرفة ترتيب و  -
 . 6102/5102اƅبƄاƅوريا ƅلسƊة اƅدراسية : 
 بعد اختيار عيƊة اƅدراسة قمƊا بزيارة استطاعية ƅلثاƊويات اƗربعة حيث تم تحقيق اƗهداف اƅتاƅية :     
 ة.ـــــــــع اƅثاƊويـــــة موقـــــــمعرف -
 ).مؤسسةثاƊوية ( اƅبطاقة اƅفƊية ƅل اƅبياƊات اƅعامة اƅخاصة بƄل -
 ن.ـــــاƅمستشارية مع اƗساتذة و ـــــراء مقابلــــــإج -
 إجراء مقابات مع بعض اƅتاميذ قصد اƅتعرف على أسرهم. -
 
 اƃمرحلة اƃثاƈية:  - ب
استمرت هذƋ اƅمرحلة مدة شهر, حيث قمƊا في اƅمرحلة اƗوƅى بتجريب  تطبيق ااستمارة: -
ااستمارة على عيƊة عشوائية و اتضح أن هƊاك بعض اƗسئلة غير مفهومة و أخرى ƅم 
تتم اإجابة عليها و ƅذƅك أجريƊا بعض اƅتعديات اƅازمة ƅتفادي اƅغموض و تسهيل 
مة ااستمارة و خلوها من اƅغموض قمƊا فهمها من طرف اƅمبحوثين ،و بعد اƅتأƄد من سا
 .ى عيƊة اƅبحث ثم جمعها و ترتيبهابتوزيعها عل
 
      اƃمجال اƃبشري ƃلدراسة : -3
مجتمع اƅبحث هو مجموعة من اƅعƊاصر ƅها خاصية أو عدة خصائص مشترƄة تميزها عن      
مقبوا و قابا غيرها من اƅعƊاصر اƗخرى يجري عليها اƅبحث واƅتقصي, و ƅƄي يƄون اƅبحث 
ƅذا فقد Ƅان اƅمجال اƅبشري ƅموضوع  )1(ƅاƊجاز ابد من تعريف مجتمع اƅبحث اƅذي Ɗريد فحصه.
سƊة، حيث  71إƅى  51دراستƊا هو تاميذ اƅسƊة اƗوƅى واƅثاƊية ثاƊوي واƅذي يتراوح أعمارهم بين 
 ـــدول اƅتاƅــــــي: ) ثاƊوية وهي مبيƊة في اƅج 21تتضمن بلدية اƅمسيلة على اثƊتي عشرة ( 
 
 







 يبين اƃقائمة ااسمية ƃثاƈويات بلدية اƃمسيلة  60جدول رقم :
 اƅعƊوان اسم اƅمؤسسة اƅرقم
 مسƄن 007حي  ثاƊوية عبد اƅمجيد مزيان 10
 جويلية 50حي  ثاƊوية عبد اƅحميد سعودي 20
 مسƄن 006حي  ثاƊوية جابر بن حيان 30
 مسƄن 003حي  ثاƊوية صاح اƅدين اƗيوبي 40
 حي اشبيليا ثاƊوية محمد اƅشريف امساعدية 50
 حي وعواع اƅمداƊي ثاƊوية إبراهيم بن اƗغلب اƅتميمي 60
 مسƄن 003حي  ثاƊوية احمد بن محمد اƅمقري 70
 مسƄن 602حي  ثاƊوية عثمان بن عفان 80
 حي اروƄاد ثاƊوية عبد اƅمجيد عاهم 90
 حي اƅبدر ثاƊوية عبد اه بن مسعود 01
 مسƄن 806حي  ثاƊوية اƅمجاهد احمد اƅغازي 11
 حي اƅقطب اƅجامعي ثاƊوية اƅرائد Ɗور اƅدين صحراوي 21
 وƅقد اقتصرت دراستــــــƊا هذƋ على أربـــــــــــع ثاƊويــــــــــــــات و هي على اƅƊحـــــــو اƅتاƅــــــــي :
 اƃمستهدفة باƃدراسة و موقعها باƃƈسبة ƃلبلديةيوضح بياƈات اƃثاƈويات  70جدول رقم :
عدد  اسم اƅمؤسسة
 اƅتاميذ
 اƅموقع
 در شرق اƅبلديـــــــةــــــــــــــحـــي اƅب 944 ثاƊوية عبد اه بن مسعود
 مسƄن وسط اƅبلدية 006حي  0811 ثاƊوية جابر بن حيان
 جويلية غرب اƅبلدية 50حي  536 ثاƊوية عبد اƅحميد سعودي
 مسƄن شمال اƅبلدية 007حي  436 ثاƊوية عبد اƅمجيد مزيان
  8982 اƅمجموع







  تعريف اƃعيƈة: -1
هي تعتبر جزء من اƅƄل بمعƊى و ، اƅبياƊات اƅميداƊيةهي جزء من مجتمع اƅدراسة اƅذي تجمع مƊه 
استخدمƊا في هذا و  1.أƊه تؤخذ مجموعة من أفراد اƅمجتمع على أن تƄون ممثلة ƅمجتمع اƅبحث
 اƅبحث أسلوب اƅعيƊة و ذƅك ƅأسباب اƅتاƅية:
 Ɨن هدف بحثƊا ƅيس اƅحصر اƅشامل. -
 استحاƅة دراسة اƅمجتمع Ƅله. -
واƅمقررات  اƅبحث من حيث اƅمستوىƗن هƊاك تجاƊس في مجتمع  -
 واƅمƊاهج اƅمدروسة واƅحجم اƅساعي.
 خطوات اختيار اƃعيƈة:-2
: ƅقد استخدمƊا عيƊة عشوائية ( احتماƅية) متعددة اƅمراحل (اƅعيƊة اƅعƊقودية ) طريقة اختيار اƃعيƈة -1-2
 2حيث يعƊي هذا اƅƊوع من اƅعيƊات ما يلي:
 أفراد عيƊة بحثه. عدم تدخل إرادة اƅباحث في اختيار -
ƗƊها تعطي فرصة اƅظهور  ،تعتبر أصدق تمثيل ƅأفراد اƅمسحوبين من اƅمجتمع اƗصلي -
 في اƅعيƊة ƅƄل فرد من اƅمجتمع اƗصلي.
 تساعد اƅباحث على تحديد حجم عيƊة بحثه. -
 تساعد اƅباحث على تحديد وحدات اƅدراسة ااحتماƅية. -
 ددة اƃمراحل ):مراحل اƃعيƈة اƃعƈقودية (اƃعيƈة اƃمتع-
ثاƊوية فيفضل  21تم حصر ثاƊويات بلدية اƅمسيلة و اƅمقدر عددهم ب -:  اƃمرحلة اأوƃى  - أ
٪ من مجموع اƅثاƊويات ƅتمثيل أفضل ƅمجتمع اƅبحث  03أن ا تقل اƅعيƊة عن Ɗسبة 
 فƊحصل علـــــــى:
 ٪001                  21                         
 ٪03                   x                          
 .ثاƈويات 4أي ما يقارب  6.3=xومƈه                                      
 









 ثاƊويات مراعين في ذƅك : )3ثاث( مجموعات Ƅل مجموعة تشمل)4(اƅثاƊويات إƅى أربعيم قستم تثم  - 
 جƊوب ).،شمال ،غرب،اƗربعة ƅلمديƊة (شرقاƅموقع اƅجغرافي ƅلثاƊويات حيث تمثل اƅجهات  
 تشƄياتها اƅمختلفة Ɨسر اƅتاميذ اƅمتمدرسين.اƅثقافية و ـوع اƅخلفيات ااجتماعيــــــة و تƊـــــــ 
   من Ƅل مجموعة من اƅمجموعات اƗربعة ƅلثاƊويات ثاƊوية وذƅك عن طريق اƅسحب  يرتاخت بعد ذƅك - 
 ي.ــــــــــــــــــــاƅعشوائ   
 تم اختيار مجموعة من اƅتاميذ من Ƅل ثاƊوية ƅلمستويين اƗوƅى واƅثاƊية :اƃثاƈية اƃمرحلة - ب
 ) أدبية ةـعلميثاƊوي عشوائيا من خال توزيع ااستمارات على ما توافق معƊا من أفواج دراسية(
 أثƊاء وجودƊا باƅثاƊويات.
 سƊة     71إƅى  51اƅوحدة اƗساسية ƅلعيƊة هو اƅطفل اƅذي تتراوح عمرƋ بين  تحديد وحدة اƃعيƈة: -2-2
 ويزاول دراسته باƅثاƊوية ا يشترط إعادة اƅسƊة Ƅما ا يشترط وجود اƅواƅدين معا أو وجود أو عدم        
 وجود اƗقارب.       
 ة ــــاƅعيƊة من مجموع اƅثاƊويات ƅبلدي يتƄون اإطار اƅذي تؤخذ مƊهة :ــار اƃذي تؤخذ مƈه اƃعيƈـــاإط-3-2
 ددة   ـــــــ) متعة اƅعشوائية( ااحتماƅيةـــــقة اƅعيƊقد اختيـــــرت بطرية و ــــــــــثاƊوي 21اƅباƅغ عددها ـــة و اƅمسيلــ       
 ).ةــــــة اƅعƊقوديـــــاƅمـــــــراحل( اƅعيƊ       
   حيث يقدر عدد اƅتاميذ  1،ƅعيƊة هو عدد اƅعƊاصر اƅمƊتقاة ƅتƄون اƅعيƊةإن حجم ا ة:ــــــــم اƃعيƈـــحج-4-2
  Ƅما هو موضح  تلميذ 9271مختارة ƅلدراسة بـ اƅيين اƗوƅى واƅثاƊية ثاƊوي Ɨربع ثاƊويات في اƅمستو       
  اآاف من اƅعƊاصرفـــــفي اƅمجتمــــع اƅذي يقـــــدر ببعض اƅمئات إƅى بعض «،)60في اƅجدول رقم (      
 من مجتمع اƅبحث ƅما يƄون  ٪ 01 أخذ إجماƅياأخذ مائة عƊصر عن Ƅل طبقة معدة و فاƗفضل هو       
 2.»متƄوƊا من بعض اآاف      
 ٪ 001         9271         ƃديƈـــــا                            
 ٪ 01            x                                              
                                                       271 = X
اƅجدول اƅتاƅي يبين مجتمع ثاƊويات و  4تلميذ على مستوى  271و مƊه يقدر حجم عيƊة اƅبحث بــ    
 اء.ــــــة ااƊتقــــــاƅبحث بعد عملي







 يوضح مجتمع اƃبحث بعد عملية ااƈتقاء 80جدول رقم : 
 دد اƃتاميذــــــع              
 ةــــــــــاƃثاƈوي
 عدد اƃتاميذ







 82 51 34 662 ثاƊوية عبد اه بن مسعود
 82 61 44 634 ثاƊوية عبد اƅحميد سعودي
 02 22 24 004 اƅمجيد مزيانثاƊوية عبد 
 42 91 34 355 انـــــر بن حيــــــثاƊوية جاب
 001 127 271 9271 اƅمجموع
 ةـــــــدر:إعداد اƃباحثــــــــاƃمص
 
تلميذ يتراوح  )001(مائة Ɗة اƅدراسة اƅميداƊية يقدر بـــبƊاء على ما تم بياƊه في اƅجدول يصبح حجم عيو    
 .7102/6102سƊة يزاول دراسته باƅثاƊوية ƅلسƊة اƅدراسية  71إƅى  51عمرƋ بين 
 
 أدوات جمع اƃبياƈات: مƈهج اƃدراسة و ƃثاثا
 ة:ـــــــــــج اƃدراســــــمƈه -1
يعرف اƅمƊهج على أƊه اƅطريقة اƅتي تحتوي على مجموعة اƅقواعد اƅعلمية اƅموصلة إƅى هدف      
 3.فرضيات اƅبحثضبــط أبعــــاد ومساعي أسئلة و  إذ هو اƅذي يƊير اƅطريق ويساعد اƅباحث في،  2اƅبحث
وبما أن هذƋ اƅدراسة "اƅموروث اƅثقافي اƗسري وتأثيرƋ على اƅتحصيل اƅدراسي ƅلطفل" تسعى إƅى 
Ɨطفاƅها واستƄشاف اƗسباب استƄشاف طبيعة اƅعاقــــــــة بين اƅموروث اƅثقافي ƅأســــــرة واƅتحصيل اƅدراسي 
اƅƄامƊة اƅتي تحدد طبيعة هذƋ اƅمتغيرات واƅحصول على أدق اƅمعلومات اƅتي تخدم أغراض اƅموضوع 
اƅمدروس، قمƊا بتوظيف اƅمƊهج اƅوصفي اƅذي يتضمن محاوƅة وصف اƅظاهرة من جهة وتحليل وتفسير 
 وفهم هذƋ اƅظاهرة و ما تحتويه  من أمور خفية من جهة أخرى.
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اƅضروري أن يستƄشف عن  فمن ،وفي هذا اƅمƊهج ا يƄتفي اƅباحث بمجرد اƅوصف أو جمع اƅبياƊات   
ƅعاقة بين اƅمتغيرات اƅƄشف عن او  ،يها اƅبياƊات اƅتي تحصل عليهااƅداات اƅتي تحتوي علاƅمعاƊي و 
اƅظاهرة  حيث قمƊا بوصف ما هو Ƅائن فيذƅك بتطبيق مختلف اƅطرق اإحصائية اƅمƊاسبة ƅذƅك،و 
اƅمدروسة من حيث وصف اƅعوامل اƅمحيطة باƅموروث اƅثقافي ƅأسرة من حيث طبيعة اƅموروث اƅمراد 
دراسته واƅتƊشئة ااجتماعية ƅلطفل واƅمستوى اƅتعليمي واƅثقافي ƅلواƅدين وتحليل أدوارهم على اƅتحصيل 
ثاƊوي بهدف Ƅشف عاقة تعليم اƅمن اƅاƅدراسي ƅعيƊة اƅدراسة، وهي اƅطفل في اƅمستوى اƗول واƅثاƊي 
Ɗا بجمع اƗدƅة على اارتباط اƅقائمة بين اƅظاهرة موضوع اƅدراسة واƅمتغيرات اƅتي ƅها صلة باƅبحث، فقم
ثم قمƊا بتبويب اƅبياƊات وتلخيصها وتحليلها بعمق وموضوعية استخاص اƅƊتائج  أساس اƅفروض
 .ومقارƊتها بƊتائج اƅدراسات اƅسابقة ثم تعميمها
 أدوات جمع اƃبياƈات: -2
ƅقد تم جمع اƅمادة اƅعلمية اƅميداƊية من ميدان مجال اƅدراسة عن طريق أدوات جمع اƅبياƊات      
فاƅقيام باƅدراسة اƅميداƊية يتطلب اختيار سليم ƅأدوات اƅتي  يحتاج Ƅل مƊهج إƅى أدوات ƅجمع اƅبياƊات،إذ"
وا يمƄن استغƊاء أي دراسة علمية عن أدوات مƊاسبة   من شأƊها أن تجعل اƅعمل متƄاما أو متغيرا،
فقد تم ااعتماد على أربعة أدوات مستقلة ، 1وƅƊوع اƅمƊهج اƅمختار تطبيقه في اƅدراسة" ƅطبيعة اƅموضوع،
Ƅان ذƅك ضرورة فرضتها مƊهجية ƅلطفل واƅموروث اƅثقافي ƅأسرة و ƅمعرفة اƅعاقة بين اƅتحصيل اƅدراسي 
طة باƅموضوع جل اإحاأمطلب أساسي من  ووه ،ƅوصف وتفسير اƅعاقة بين اƅمتغيريناƅدراسة اƅعلمية 
 وƅذƅك اعتمدƊا في جمع اƅبياƊات على اƗدوات اƅتاƅية: ةمن اƅƊاحية اƅميداƊي
  :ارةـــــــــــــااستم-1-2
تعرف ااستمارة بأƊها Ɗموذج يضم مجموعة من اƗسئلة توجه إƅى أفراد من أجل اƅحصول على         
 2معلومات حول موضوع أو مشƄلة أو موقف.
 وƅقد استخدمƊا هذƋ اƗداة ƅƊصل إƅــــــــى:    
 حساسة.دقة و اƅوصول إƅى معلومات حرجة و ج أƄثر ـــــƊتائ -
 ƅحرية اƅتامة في اإجابة عن اƗسئلـــــــــــة.تمƊــــــــــــح ااستمارة ا -
 ƗƊها أقل أدوات جمع اƅبياƊات تƄلفة من حيث اƅجهد واƅمال. -








لمت ااستمارة ƅتاميذ أفراد عيƊة اƅبحث ƅتقوم بتسجيل استجاباتهم عن اƗسئلة اƅواردة فيها، وƅقد تم وس     
 اƅتي اشتملت على اƅمحاور اƅتاƅية:فرضياته و حث و ضبط وتبويب ااستمارة بƊاءا على خطة اƅب
 اƅمواصفات اƅتعليمية وااجتماعية ƅعيƊة اƅبحث ويشمل : بياƊات عامة ( شخصية )اƃمحور اأول - أ
 .(اƅتخصص، اƅسن، اƅجƊس، عدد اإخوة...)01-1ويضم اƗسئلة من
ودورƋ في شƄل أسلوب اƅتƊشئة ااجتماعية  : يحتوي على بياƊات اƅفرضية اƗوƅىاƃمحور اƃثاƈي - ب
أسلوب معاملة اƅواƅدين ƅلطفل وموقف اƅواƅدين من اƅƊتائج  من حيث( اƅتحصيل اƅدراسي ƅلطفل
اƅدراسية ƅلطفل محاوƅة اƅواƅدين تفهم أفƄار وقيم اƅطفل ƗƊه من اƅجيل اƅجديد ƅاƊسجام واƅتوافق 
 سؤاا.91-11اƗسري...) ويضم اƅمحور اƗسئلة من
اƅمستوى اƅتعليمي اƗسري وتأثيرƋ على اƅتحصيل اƅدراسي  ضية اƅثاƊية: بياƊات اƅفر اƃمحور اƃثاƃث - ت
ƅلطفل ويشمل(محاوƅة اƅوƅدين غرس حب اƅعلم واƅتعلم ƅلطفل عن طريق اƅتحفيز اƅمادي 
واƅمعƊوي،استثمار اƅواƅدين ƅمخزوƊهم اƅعلمي ƅمساعدة اƅطفل على فهم اƅدروس وحل اƅواجبات 
راسية ƅلطفل عن طريق اƅمتابعة توفير اƅواƅدين اإمƄاƊات اƅمادية اƅمƊزƅية واهتمامهم باƅƊتائج اƅد
 سؤاا. 33-02اƅمساعدة على اƅدراسة وفق اƅوضعية اƅمادية ƅأسرة...) ويضم اƗسئلة من
اƅمستوى اƅثقافي اƗسري وتأثيرƋ على اƅتحصيل  ويشمل بياƊات اƅفرضية اƅثاƅثــــة اƃمحور اƃرابع: - ث
فر اƅمƊزل على وسائل اƅترفيه واƅتجهيزات اƅمƊزƅية، وجود مƄتبة في اƅدراسي ƅلطفل من حيث(تو 
اƅمƊزل،مطاƅعة اƅواƅدين وتشجيع اƅطفل على اƅمطاƅعة،مساهمة اƅواƅدين في تƊمية هواية اƅطفل عن 
 سؤاا. 84-43طريق استغال وقت اƅفراغ...) ويضم اƗسئلة من 
ن اƅمحاور اƅسابقة على اƗسئلة اƅمغلقة وتمت صياغة أسئلة ااستمارة اƅخاصة بƄل محور م   
ƅما ƄاƊت فتوحة حيƊما يتطلب اƅموقف ذƅك, و في أغلب اƗحيان مع ااستعاƊة باƗسئلة Ɗصف م
ااستمارة اƅمستخدمة في جمع اƅبياƊات تسلم باƅيد إƅى اƅتاميذ اƅمبحوثين عن طريق اƅمؤسسة 
 اƅتعليمية ƅهم (اƅثاƊويات) فإƊه وجب مراعاة اƅجواƊب اƅتاƅية : 
اختيار اƅوقــــت اƅمƊاسب ƅلتوزيع ( أوقات اƅفراغ ) ƅƄي يتمƄن اƅتلميذ من اإجابة بƄل  





مباشرة أسئلة ااستبيان بطريقة مختصرة و دقة ووضوح اƗسئلة حيث تمت صياغة  
Ɗصف اƅمفتوحة اƅتي تحتوي على عدة و ، شƄل Ƅبير على اƗسئلة اƅمغلقةواعتمدƊا ب
 اختيارات مرتبطة بمؤشرات Ƅل محور من محاور اƅدراسة.
 
لى اƗستاذة اƅمشرفة ƅمƊاقشة بعد ااƊتهاء من صياغة ااستمارة اƅمبدئية عرضت ع :صدق اأداة - ج
اقتراحاتهم وعلى عدد من اƗساتذة ƅمعرفة رأيهم و  ثم ƄلفƊا بتوزيعها على ،مدى وضوح اƗسئلة
اƅƊصائح اƅتي قدموها، تمت اƅتعديات اƅازمة حيث حذفت اƅتصويبات و ضوء تلك اƅمقترحات و 
صياغة أخرى بطريقة أƄثر بساطة ودقة ومائمة ƅموضوع  بعض اƗسئلة ووضعت أخرى وا  عادة
 مستوى اƅتاميذ اƅمبحوثين.اƅدراسة و 
 
) تلميذ بهدف تأƄيد مدى  02باإضافة إƅى ما سبق اختبرت ااستمارة على عيƊة تتƄون من (    
 يبوقد تأƄدƊا أن جميع اƗسئلة أج ،ظروفهمƅبياƊات ومائمتها ƅعيƊة اƅبحث و قدرتها على جمع ا
 Ɗها تحقق اƅغرض اƅمطلوب مƊها. أعليها و 
اƅمشاهدة اƅدقيقة « تعرف على أƊها وسيلة هامة من وسائل اƅبياƊات و  تعتبر اƅماحظة: اƃماحظة-2-2
واƅهدف من ، 1»اƅدراسة اƅتي تتاءم مع طبيعة هذƋ اƅظاهرةƅيب اƅبحث و مع ااستعاƊة بأسا ƅظاهرة ما
 2من أجل اƅمواقف واƅسلوƄات.خذ معلومات Ƅيفية أاƅماحظة هو 
اƅمعلومات ƅتزويد ملة ƅاستمارة في جمع اƅبياƊات و ستخدمƊا اƅماحظة في هذƋ اƅدراسة Ƅأداة مƄاو     
 Ƅذƅك في اƅتأƄد من صحة بعض اƅبياƊات اƅواردة في ااستمارة.و ، وا  ثراء موضوع اƅبحث بمادة علمية
فيها احظƊا بطريقة اƅماحظة بدون اƅمشارƄة و مستعيƊين ، وقد اعتمدƊا على اƅماحظة اƅبسيطة فقط    
  .واجدƊا ببيوت اƗسر أو اƅثاƊوياتعيƊة اƅبحث بطريقة غير مباشرة من خال ت
تعد اƅوثائق و اƅسجات إحدى اƅمدارس اƅتي يعتمد عليها اƅباحث   اƃسجات اإدارية:اƃوثائق و  -3-2
 اƅتي تخدم اƅدراسة فقد استفدƊا مƊها في ما يلي: و ، أثƊاء جمع اƅبياƊات
 








 موƊوغرافيا واية اƅمسيلة .اƅمخطط اƅتوجيهي ƅلتهيئة واƅتعمير ƅبلدية اƅمسيلة و  -
لمؤسسات اƅتعليمية ƅ في معرفة اƅمعلومات اƅعامة اƅخريطة اƅتربوية ƅلمؤسسة اƅتعليمية -
 اƗربعة مجال اƅدراسة.
ƅلتاميذ ƅمعرفة ما مدى إتقان ƅغة أجƊبية عƊد اƅتاميذ اإطاع على اƅسجات اƅمدرسية   -
 وذƅك من خال وثيقة تقييم اƅƊتائج حسب معدل اƅمواد. 
تفاعل ƅفظي يتم عن طريق موقف مواجهة يحاول فيها « : تعرف اƅمقابلة على أƊها اƃمـقــــابــلـة-4-2
شخص أو أشخاص آخرين ƅلحصول  اƅشخص اƅقائم باƅمقابلة أن يستشير معلومات أو أراء أو معتقدات
اƅحوار اƅذي يƄون مƊظما بين اƅمبحوثين  «وتعرف أيضا بأƊها، 1»على بعض اƅبياƊات اƅموضوعية
 .2»واƅباحث اƅذي يƄون في أغلب اƗحيان مزودا بإجراءات دƅيل عمل مبدئي إجراء اƅمقابلة 
Ɗات وƅقد اعتمدƊا على اƅمقابلة Ƅأداة تƄميلية ƅاستمارة إذ ƅها وظيفة تحليلية تفسيرية تعليلية ƅلبيا     
ƅهذا فضلƊا استخدام اƅمقابلة غير اƅمقƊƊة ان اƅتساؤات اƅتفصيلية عن اƅمجمعة عن طريق ااستمارة و 
 محاور اƅموضوع جاءت في ااستمارة.
ي اƅمقابلة إذ ƅم Ɗقيد اƅحديث وƅƄن فقط حددƊا محاور اƅحديث عن وƅم Ɗضع أسئلة اƅمحاور ف     
اƅموضوع وقد تمت اƅمقابلة باƅمبحوثين بطريقة مباشرة مع اƗسر( أباء و أمهات ) ومع بعض اƗساتذة 
 واƅمستشارين اƅتربويين وƄاƊت اƅمقابات باƅشƄل اƅتاƅي : 
ة في اƅبداية اƅمعطيات اƗوƅية على Ɗتائج : حيث تƊاوƅت هذƋ اƅمقابلمقابلة مع مستشارة اƃتربية - أ
اƅبيت حيث ااتصال بين اƅمدرسة و و  ،ترتيب اƅثاƊوية باƅƊسبة ƅلثاƊويات اƗخرىو اƅتاميذ اƅدراسية 
 أƄدت ƅƊا  أن زيارة اƗوƅياء إƅى اƅثاƊوية شبه معدومة فحضور اƅوƅي ƅلثاƊوية يتمثل في :
 غياب اابن. -
 تحويل إƅى ثاƊوية أخرى.  -
 مع أحد اƗساتذة أو اƅزماء. مشƄل -
 إعادة اƅسƊة أو اƅتخصص في اƅشعب. -








 اƅثقافي ƅلواƅدين دور في متابعة تحصيل اƅطفل في اƅثاƊوية أم ا ؟عن سؤاƅƊا هل ƅلمستوى اƅتعليمي و و   
 أساتــــــــذة ƅهــــــــم    و وا  داريين  ض اƗسر اƅمتعلمة آباؤهم أطباء ومهƊدسين أƄدت ƅƊا في إجابتها أن أبƊاء بع -
دورات متابعة ƗبƊائهم في اƅثاƊوية، أما اƅبعض اƗخر من Ɗفس اƅفئة فهم متأƄدون من اƅمستوى اƅعلمي 
ƗبƊائهم اƅمرتفع، فيƄفي حرص أبƊائهم على حصد اƅمراتب اƗوƅى على أقسامهم فهم غير مضطرون 
 ƅمتابعة أبƊائهم في اƅثاƊوية.
  مƊها:في اƅبداية أردƊا معرفة بعض اƅمعلومات اƅخاصة ببعض اƗساتذة ذة: مقابلة مع اأسات - ب
 22اƅمقدر عددهم بــ ن فƄاƊت إجابة غاƅبية اƗساتذة و سؤاƅƊا عن اƅمستوى اƅتعليمي ƅلواƅدي -
أمي(ا يعرفان اƅقراءة  ƅديهماƅمستوى اƅتعليمي ƅلوا أستاذ على مستوى أربع ثاƊويات بأن:
 واƅƄتابة).
ا  جابات أخرى إجابة باƗغلبية عامل أو حرفي و آخر عن مهƊة اƅواƅدين فƄاƊت ا في سؤالو  -
 بــ تاجر أو متقاعد.
 أما باƅƊسبة ƅلوضعية اƅماƅية Ɨسر اƗساتذة فƄاƊت إجابتهم باƗغلبية حسƊة. -
مدى تأثيرها على اƅتحصيل فيات ااجتماعية Ɨسر اƅتاميذ و وسأƅƊا بعض اƗساتذة عن اƅخل -
ƄاƊت اإجابة أن غاƅبية اƅتاميذ اƅشعبة اƅعلمية اƅمستوى ااجتماعي Ɨسرهم اƅدراسي؟ ف
ƄاƊت إجابة و  ،مرتفع وغاƅبية تاميذ اƅشعب اƗدبية اƅمستوى ااجتماعي Ɨسرهم مƊخفض
أستاذ أخر:" أƊه يعرف اƅخلفية ااجتماعية ƅتاميذƋ من خال خبرته في أƅقاب اƅعائات 
اƅعƄس صحيح مما يدل على ثقفة أطفاƅهم متفوقون في دراستهم و أبƊاء اƅعائات اƅم فعادة
 تأثير اƅمستوى اƅتعليمي Ɨسرهم على تحصيلهم اƅدراسي" .
خر عن ثقافة اƅمدرسة هل هي متوافقة مع ثقافة أسر اƗطفال ؟ أجابــت آو في سؤال  -
ثقافتهما مع ثقافة افق اƅمتعلمة تتو ذات اƅطبقة ااجتماعي اƅمثقفة و أستاذة:" أن أطفال اƗسر 
  ..).ƅمديريات،اƗطباء اƅƄبارمدراء ا،أطفال اƅقادة اƅعسƄرييناƅمدرسة وخاصة اƅطبقات اƅعليا(
هم من مƄاƊة اجتماعية يطلب مƊهم أن يمتهƊوا مهن آبائهم أو أفضل من ذƅك ƅما Ɨسر و 
اƅلغات عاƅية في تضيف أستاذة اƅلغات أيضا:" أن هؤاء اƗطفال مستوياتهم و  عاƅية..."





في سؤال ƅبعض اƗساتذة مفادƋ: هل ساهم مستواك اƅتعليمي في تحسين مستوى ابƊك و  -
يقومون Ɨساتذة أƊهم يراجعون و أضاف بعض او  ،اƅدراسي؟ ƄاƊت اإجابة باƗغلبية" Ɗعم"
 ر.حرية اƅتعبييمƊحون أبƊائهم حق إبداء اƅرأي و و  اƅواجبات اƅمدرسية مع أبƊائهم بإƊجاز
مهرجاƊات  ،ملتقياتƊدوات و و تابعتهم ƅلفعاƅيات اƅثقافية من(مؤتمرات في سؤال أخر عن مو  -
ويقتصر ذƅك على  ية اƗساتذة بــ "ا" أو" أحيان"معارض...) فƄاƊت إجابة غاƅب ،مسابقات
 اƅتربوي مع مفتش اƅمادة .ات اƅخاصة باƅتƄوين اƅبيداغوجي و اƅملتقيحضور اƅƊدوات و 
اƊتماؤهم اƅطبقي أƄدت ƅƊا أن سؤال مفادƋ عن عائات اƅتاميذ و : في مستشارة اƃتوجيهمقابلة مع  - ت
أواد سامة ) وهي عائات محافظة ،أواد بديرة  ،عائات أغلب اƅتاميذ من مƊاطق ريفية ( Ɗوارة
اقي ƅذا فإن Ɗتائج امتحان شهادة اƅبƄاƅوريا في اƅثاƊوية ضعيفة مقارƊة  بب تهتم باƅزراعة واƅرعي
 ثاƊويات اƅبلدية .
 وفي سؤال أخر حول بطاقة اƅمتابعة واƅتوجيه حسب اƅشعبة واƅتي تتضمن معدل اƅمواد سأƅƊا     -          
 أين يƄمــــــــن ضعف اƅتحصيـــــــــــــل اƅدراســــي ƅلتاميذ؟  فأجابت اƅمستشارة أن ضعف اƅتاميذ على مر          
 مادة اƅفرƊسية ƅلشعب اƗدبية.مادة اƅرياضيات ƅلشعب اƅعلمية و  ياƅسƊوات يƄون ف       
 وفي معرفتƊا ما هي اƗسباب؟ أجابت بما يلي: -      
اƅضعف اƅقاعدي في مادة اƅفرƊسية من اƅسƊوات اƗوƅى ƅتعليم اƅطفل وخاصة في اابتدائي  
ذƋ اƅعائات في هذƋ اƅلغة وباƅتحديد في اƅمƊاطق اƅريفية حيث يسجل اƅضعف اƅƄبير ƅدى ه
 .اƅتحاق معلمين مادة اƅفرƊسية باƅمدارسوعدم 
 Ƅثافة اƅبرƊامج في مادة اƅرياضيات باإضافة ƅطريقة اƅتدريس تختلف عما Ƅان في اƅسابق. 
 تƄوين اƗساتذة ضعيف جدا خاصة في مادة اƅلغة اƅفرƊسية حيث يعجــــــز بعض اƗساتــــــذة      
 اƅحوار بها في اƗقسام مما يضطرون ƅلشرح واƅحديث باƅلغة اƅعربية.            
وفي سؤال أخير حول اتصال اƅواƅدين باƅمدرسة ؟ فأƄدت ƅƊا بأƊه يƊحصر في بعض اƅمƊاسبات فقط   - 
 Ƅاستدعاء اƅوƅي بخصوص ابƊه أو ƅطلب اإعادة أو استام اƅمƊحة اƅخاصة باƅمعوزين أو اƅفقراء.   
تاميذ                           امية ƅتاميذ اƅمستوى اƅمتوسط و وأضافت اƅمستشارة أƊها تقوم بإجراء حصص إع
استدعاء  001من و  ƅي،و  04في اƅمتوسط حضر اƅتاميذ ƅأوƅياء  استدعاء 021اƅمستوى اƅثاƊوي فمن 





 مقابلـــــة مع بعـــــض اأســـــــــر:  - ث
 مقابلة مع اأسرة اأوƃى :         
 .سƊة 15، ســن اƅــواƅـــدة:  سƊة 55ســن اƅــواƅــد:  -
 .مستوى تعليم اƅواƅد: جامعي، مستوى تعليم اƅواƅدة: جامعي -
 : طبيبة أسƊان.في اƅصحة، وظـيــفــة اƅـواƅــدة: تقƊي سامي وظـيـفــــة اƅـواƅــد -
 ، عــدد اƅسيـــارات: واحدة30عــدد اƗطفال: -
 : ƊــــوويــــةشــƄـــل اƗسرة -
 : مƊزل ملكاƅـحـاƅــة اƅســƄـƊـية -
 اƅمجات اƅتي تقرؤها اƗسرة ؟ما هي عدد اƅصحف و  -
 اƅدوƅية.ة اƅوطƊية و مستجدات اƅحياƅمعرفة  Ɗطاƅع اƅصحف من ااƊترƊت يومياƊقرا و  -
 اƅقراءة اƅيومية ƅلصحف في تحسين اƅمستوى اƅدراسي ƅأطفال؟ Ƌهل ساهمت هذ -
اإحصائيات اƅموجودة في اƅصحف مساهمة في اƊجاز اƅوضعيات ƄاƊت ƅبعض اƗحداث و  -
خاصة اƅقضية اƅفلسطيƊية فƄوƊت زاد أما باƅƊسبة ƅأحداث اƅدوƅية و ،اإدماجية في اƅلغة اƅعربية
 .Ɨطفاƅيتاريخي معرفي حول هذƋ اƅقضية باƅƊسبة 
 هل توجد مƄتبة مƊزƅية في اƅبيت ؟ -
 قصص اƗطفال فقط .اƅمجات و Ɗعم توجد مƄتبة خاصة باƅƄتب و  -
 ما هي أƊواع اƅƄتب اƅموجودة فيها ؟ -
باإضافة ƅبعض اƅƄتب اƅعلمية واƅثقافية وƄتب  اƅمشتريةيغلب اƅطابع اƅديƊي على اƅƄتب  -
 ااختصاص (اƅصحة وطب اƗسƊان ).
 هل تجدد اƅمƄتبة بإضافة Ƅتب جديدة ؟ -
 خاصة في موسم اƅمعارض حيث يƄون ثمƊها في اƅمتƊاول.Ɗعم Ɗهتم Ƅثيرا بشراء اƅƄتب و  -
 هل تطاƅعان بصفة يومية اƅƄتب ؟ -
 عض اƅقصص من حين إƅى آخر.اƗطفال تقتصر مطاƅعتهم على ب أما ،أحيان -





ا جميع اƅƄتب اشترتها اƅعائلة باإضافة ƅبعض اƅƄتب اƅتي فاز بها أطفاƅƊا Ƅجوائز في اƅمدرسة أو  -
 في مسابقات محلية أو وطƊية.
 اƅƄتب أو اƅمطاƅعة ؟بزيارة دورية ƅلمƄتبات اƅعامة ƅإطاع على اƅجديد من  انهل تقوم -
بعد اƅمƄتبة اƅمرƄزية على مقر مƄتبات اƅعامة Ɗادرة جدا وذƅك ƅضيق اƅوقت و اƅحقيقة زيارتƊا ƅل -
 أما اƅمƄتبات اƅخاصة فممƄن جدا.، اƅسƄن 
 ما هي اƅبرامج اƅتي تتابعها اƗسرة في اƅتلفزة ؟ -
 أغلب اƗحيان قƊاة اƅشروق ƅمتابعة اƗخبار قƊاة اƅدعوة اƅترƄية. -
بعض اƗƊشطة اƅثقافية ، هل تتابع اƗسرة اƅفعاƅيات اƅثقافية من معارض Ɗدوات مؤتمرات ملتقيات -
 اƅرياضية ؟اƗخرى و 
اƅƊدوات اƅعلمية سواء اƅمحلية أو عم Ɗحن Ɗتابع اƗƊشطة اƅثقافية وخاصة اƅملتقيات و Ɗ أجابت اƅواƅدة: -
اƊتمائهم و ،  اƅدورات اƅتدريبيةص على حضورهم ƅلمخيمات اƅصيفية و اƅوطƊية حتى اƗطفال Ɗحر 
 ƅƊوادي رياضية سواء في اƅجمعيات أو اƅƊوادي.
 هل ƅما ذƄرتيه مؤخرا تأثير على اƅتحصيل اƅدراسي ƗطفاƅƄم ؟ -
اƅفƊون اƅرفيعة حتى يƄون ƅهم رصيد ثقافي يساهم في تƊمية بع فƊحن Ɗزود أطفاƅƊا باƅثقافة و Ɗعم باƅط -
 ملƄة اƅتفƄير واإبداع ƅديهم.
 Ƅما اƊتماء أو عضوية في احد اƅƊوادي ؟هل ƅ -
 Ɗعم أƊا وزوجي في جمعية خيرية أما اƗواد في Ɗوادي خاصة. -
 ما هي طرق قضاء وقت اƅفراغ ؟ -
أجابت اƅواƅدة: بصفة عامة Ɗقضي وقت اƅفراغ في ااƊترƊت أما في اƅعطل اƅمدرسية أو اƅعطل  -
 ارج اƅوطن.اƅصيفية فيƄون خارج اƅمƊزل ƅزيارة اƗقارب أو اƅسفر خ
 ؟ ااƅسفر ƅه دور في اƅتحصيل اƅدراسي ƗطفاƅƄمهل ترون أن اƅسياحة و  -
باإضافة ƅمعرفة بعض اƅبلدان  اƅسفر تزيد اƅثقة باƅƊفس في أطفاƅƊااƅسياحة و ، من وجهة Ɗظري Ɗعم -
 خاصة مادة اƅتاريخ.طهم باإطار اƅƊظري في اƅمدرسة و اƗقطار اƅتي تربو 
 ي في تحسين اƅمستوى اƅدراسي ƗطفاƅƄما ؟هل ساهم مستواƄما اƅتعليم -





 حل اƅواجبات اƅمƊزƅية ؟تساعدان أطفاƅƄما على اƅمراجعة و هل  -
 Ɗــــــــعـــــــــــم. -
 ا  بداء اƅرأي ؟تمƊحان ƗوادƄما حرية اƅتعبير و هل  -
 Ɗــــــــعـــــــــــم. -
 اƅطفل ؟ تربيةهل تهتمان باƅبرامج واƅمواضيع اƅخاصة باƗسرة و  -
 ا.أƊا Ɗــــــــعـــــــــــم أما اƅواƅـــــــــــــــــد: اƅواƅدة:أجابت  -
 عليه في تربية أبƊائƄما ؟تم تربيتƄما هل تعتمدان Ɗفس اƗسلوب اƅذي  -
هذا أسلوب مرفوض في وته حيث ا يسمح ƅƊا حتى باƅرد و قسƊحن تربيƊا على تسلط اƗب و  ،ا -
يجب ف ،اإخفاق في اƅدراسة ثم بعد ذƅك ااƊحرافال اƗسر اƅفشل و قد اƅحق بعض أطفف ،اƅتربية 
قدرات اƅطفل حتى يتمƄن اƅواƅدين من توجيه ابƊهما توجيها صحيحا سواء في اƅحياة معرفة ميول و 
 اƅدراسية أو اƅحياة ااجتماعية.
 أفƄارƄما ƅيƄوƊوا مثلƄما في اƅمستقبل ؟تحاوان توريث أوادƄما قيمƄما و هل  -
 موافقة اƅدين.واƅتعديل حسب متطلبات اƅعصر و  ƅƄن مع اإضافة ،باƅتأƄيدƊعم  -
 مقابلة مع اأسرة اƃثــــــاƈـــيـــــــة : 
 سƊة . 04سƊة، ســـن اƅـــواƅـــدة :  54ســـن اƅــواƅــــد :  -
 مستوى تعليم اƅواƅد : ماستر حقوق، مستوى تعليم اƅواƅدة : ماستر تاريخ . -
 : مراقب ماƅي، وظـيـفــة اƅواƅــدة : ماƄثة باƅبيت.اƅواƅــدوظـيــفـة  -
 ،عـدد اƅسيـــارات: واحدة 40عـدد اƗطفال : -
 شـƄل اƗسرة: Ɗـووية     -
 : شقة ملك.اƅـحاƅـة اƅســƄƊـية -
 اƅمجات اƅتي تقرؤها اƗسرة ؟ما هي عدد اƅصحف و  -
 ريها أصا.وا يوجد ƅƊا مجات خاصة وا Ɗشت ،Ɗقرأ اƅجرائد أحياƊا فقط -
 هل توجد مƄتبة مƊزƅية في اƅبيت ؟ -
 اƅديƊية.و  Ɗعم ƅƄن بااشتراك مع بعض اƗواƊي اƅتي فاز بها أوادي في اƅمسابقات اƅثقافية -





ثقافة عامة،مع مƊها تƊمية بشرية و  ...)بعض اƅƄتب اƅثقافيةسيرة، فقه، أغلبية اƅƄتب ديƊية ( تفسير -
توثيق) وا وجود ƅلƄتب باƅلغة اƗجƊبية إا بعض  ،قاƊون،( Ƅتب اƅتاريخوجود Ƅتب في ااختصاص
 Ƅتب اƅدعم Ƅتعلم اƅلغات.
 هل توجد مƄتبة خاصة باƗطفال ؟ -
قصص  ،يوجد جزء من اƅمƄتبة ( درج Ƅبير) به قصص أطفال أغلبها ديƊية ( Ƅقصص اƅقران -
Ƅتب اƗخاق... وبعض اƅروايات اƅتي تقرأها ابƊتي اƅƄبرى ) باإضافة  ،تعليم اƅصاة ،اƅصحابة
 إƅى Ƅتب اƅدعم اƅموافقة ƅلتعليم اƅمدرسي.
 هل تطاƅعان اƅƄتب ؟ -
 في أغلب اƗحيان مطاƅعتƊا ƅلƄتب في ااختصاص فقط ƗƊƊا بصدد اƅتحضير ƅلدƄتوراƋ. -
 ر في اƅتحصيل اƅدراسي ƅهم؟اƅروايات دو ترون أن مطاƅعة أطفاƅƄما ƅلقصص واƅمجات و هل  -
ƅلمطاƅعة دور أساسي في زيادة اƅتحصيل اƅدراسي و  Ɗعم بƄل تأƄيد فهي معين ثقافي ƅأطفال -
ƅƄن اƅمشƄل اƅمطروح هو عزوف ، اƅمعرفي ƅلبرƊامج اƅدراسيمن حيث اƅتحصيل اƅلغوي و ، ƅأطفال
 در اƅمستطاع.وƊحن Ɗقوم بتحفيزهم على ق اƗطفال عن اƅمطاƅعة إا في بعض اƗحيان
 هل توجد Ƅتب موروثة من عƊد اƗقارب ؟ -
 واƅمعارض.أ تبةجميع اƅƄتب اشتريƊاها من اƅمƄ ،ا -
 هل تقومان بتجديد مƄتبتƄما من حين ƅخر؟ -
 هذا حسب اƅظروف اƅمادية ƅأسرة مع غاء أسعار اƅƄتب.أحيان فقط و  -
 هل تقومان بزيارة ƅلمƄتبات اƅعامة أو اƅخاصة؟ -
 اƗسرة.أحياƊا حسب وقت  -
 ما هي اƅبرامج اƅتي تتابعها اƗسرة في اƅتلفزة ؟ -
باإضافة ƅبرامج اإخبار ƅزوجي أما ، اƅصغيراغلب اƗحيان رسوم اƗطفال ابƊي  أجابت اƅواƅدة: -
 أƊا ا عاقة ƅي باƅتلفاز.
 اƗƊشطة اƅرياضية ؟ابع اƗسرة اƅفعاƅيات اƅثقافية و هل تت -
بعض  تحديد دورات حفظ اƅقرآن اƅƄريم اشتراك ابƊتي فيهاباƅƊعم بƄل تأƄيد خاصة اƅدورات و  -





أƊاشيد خال إحياء بعض اƗعياد اƅوطƊية أو اƅديƊية في Ɗشاطات اƅمدرسة من مسرحيات و  اƅمشارƄة
 بقات اƅتخصص اƅعلمي.زد على ذƅك اƅمشارƄة في مسا
 دور في اƅتحصيل اƅدراسي ƗطفاƅƄما ؟ ةƄهل Ƅان ƅهذƋ اƅمشار  -
 خاصة حفظ اƅقرآن اƅƄريم.Ɗعم بƄل تأƄيد و  -
 Ƅيف تقضي اƗسرة وقت فراغها؟ -
ن أما عطلة Ɗهاية اƗسبوع Ɗقضيها في اƅزيارات واƅمشارƄة في آتصفح ااƊترƊت أو حفظ اƅقر  -
 أما اƅعطلة اƅصيفية فƊقضي اغلبها خارج اƅمƊزل ƅاستجمام و اƅراحة.اƅƊشاطات اƅثقافية باƅجمعية، 
 اƅسفر ƅه دور في اƅتحصيل اƅدراسي ƗطفاƅƄما ؟هل ترون أن اƅسياحة و  -
من خال  ،مستقبلهرفة اƅطفل ƅوطƊه بماضيه وحاضرƋ و Ɗعم بƄل تأƄيد فأهداف اƅسياحة زيادة مع -
تعتبر اƅرحلة Ƅما  ،اƅتجريبو  اƅمامسةق اƅمعرفة و زيارة اƗماƄن واآثار اƅتاريخية وذƅك عن طري
 اƅسياحة.وسيلة تعليمية وهواية تƊمى عن طريق اƅسفر و 
 هل أسلوب تربيتƄما ƗطفاƅƄما حسب اƅعادات واƅتقاƅيد اƅتي تربيتما عليها ؟ -
وما Ƅان من آبائƊا مسموح به Ɗربي عليه  Ɗحن ƊرƄز على تƊمية اƅقيم اƅديƊية في Ɗفوس أطفاƅƊا -
بية اƗطفال Ɨجل صاح اƅطرق اƅحديثة في تر اƅبرامج و  ƅƄن في اƅغاƅب Ɗستعين ببعض، أطفاƅƊا
 متابعة تحصيلهم اƅدراسي.اƗواد و 
 اƅتحصيل اƅدراسي اƅجيد ؟على اƅƊجاح و  اهل تحفزان أطفاƅƄم -
ميع اƅشروط اƅضرورية اƅمعƊوية مع توفير جطفاƅƊا بعض اƅتحفيزات اƅمادية و Ɗــــــــعـــــــــــم Ɗحن Ɗقدم Ɨ -
 اƅمساعدة على اƅدراسة.
 تربية اƅطفل ؟هل تهتمان بمشاهدة وقراءة اƅبرامج واƅمواضيع اƅخاصة باƗسرة و  -
 Ɗعـم. -
 هل ƅمستواƄما اƅتعليمي دور فعال في اƅتحصيل اƅدراسي ƗطفاƅƄما؟ -
اƅمدرسية معهم مشاƄل أطفاƅهما فƊقوم بحل اƅواجبات أدرى بمتطلبات و  ماناƅمتعل دانƊـعم فاƅواƅ -







 مقابلة مع اأسرة اƃثاƃثة: 
 سƊة. 14ســـن اƅـواƅـدة:  سƊة، 94ســن اƅواƅــد:  -
 مستوى تعليم اƅواƅد: جامعي، مستوى تعليم اƅواƅدة: جامعي. -
 وظـيـفـة اƅواƅـدة: أستاذة. أستاذ،وظـيـفـة اƅـواƅــد:  -
 اƅسيـــارات: واحدة د، عــد50اƗطفال:عدد  -
 Ɗــوويــــة                        اƗسرة:شـƄـل  -
 اƅـحـاƅــة اƅســƄــƊــية ƅأسرة: مƊزل مستأجر. -
 ما هي عدد اƅصحف و اƅمجات اƅتي تطاƅعها اƗسرة ؟ -
 اƅقراءة.صحف يوميا ƅلتصفح و  30ƅأسرة  -
 توى اƅدراسي ƗطفاƅƄما؟هل ساهم مستواƄما اƅتعليمي في تحسين اƅمس -
 شراء اƅƄتب اƅمدعمةساعدة أطفاƅه على تحضير اƅدروس و فاƅواƅد اƅمتعلم يمƄƊه م، Ɗـعــم هذا مؤƄد -
Ƅثافته خاصة في خصوصية وذƅك مع تغير اƅبرƊامج و في بعض اƅحاات إƅحاق اƅطفل بدروس و 
 اƅلغات.مادة اƅرياضيات و 
 هل توجد مƄتبة في اƅبيت ؟ -
 قد ƄوƊا هذƋ اƅمƄتبة في أسرتƊا.فƊحن Ɗهتم Ƅثيرا بشراء اƅƄتب و  ،Ɗعم توجد -
 هل توجد Ƅتب متوارثة عن اآباء أو اƗجداد؟ -
 إا بعض اƅمصاحف اƅقديمة. ،ا -
 ما هي أƊواع اƅƄتب اƅموجودة فيها ؟ -
 أغلبية اƅƄتب ديƊية وبعض اƅƄتب اƅخاصة بااختصاص ƅلواƅدين. -
 هل توجد مƄتبة خاصة باƗطفال ؟ -
 بل Ƅتب اƗطفال مع باقي اƅƄتب اƗخرى.ا  -
 هل اƗسرة تطاƅع؟ -
 Ɗحرص على أن يطاƅع أطفاƅƊا أيضا.Ɗعم و  -
 هل Ƅان ƅهذƋ اƅمطاƅعة أثر على اƅتحصيل اƅدراسي ƗطفاƅƄما؟ -





 هل تزورون  اƅمƄتبات اƅعامة ؟ -
ة ƅشراء بعض إا أƊƊا Ɗزور اƅمƄتبات اƅخاص ،اƅمسافةبعد ور اƅمƄتبات اƅعامة ƅضيق اƅوقت و ا Ɗز  -
 اƗدوات اƅمدرسية.اƅƄتب و 
 ا  صدارات جديدة من حين Ɨخر؟هل يتم تجدد اƅمƄتبة بƄتب و  -
 Ɗحمل بعض اƅƄتب من ااƊترƊت عƊدما يƄون ƅأسرة بحوث دراسية.أحياƊا فقط و  -
 اƗƊشطة اƅرياضية ؟ابع اƗسرة اƅفعاƅيات اƅثقافية و هل تت -
 اƅبرامج اƅثقافيةو اƅملتقيات مشارƄة في اƅمعارض و ƅƄن باƅمƊاسبة فقط فأسرتƊا تحرص على اƅ Ɗعم، -
 خال اƅعام.
 هل Ƅان ƅهذƋ اƅƊشاطات اƅثقافية دور في تحسين أو زيادة اƅتحصيل اƅدراسي ƗطفاƅƄما ؟ -
 Ɗعم ƗƊƊا Ɗحرص على تƊوع ثقافة أطفاƅƊا. -
 أين تقضي اƗسرة وقت فراغها؟ -
في اƅبيت أو ƅزيارة اƗهل واƗقارب أو حفظ اƅقرآن اƅƄريم أما في اƅعطل فإƊƊا Ɗحرص  أغلب اƗحيان -
 ااستجمام خارج اƅبيت.لى قضاء وقت فراغƊا في اƅتجوال و ع
 هل ƅذƅك تأثير على اƅتحصيل اƅدراسي ƗطفاƅƄما ؟ -
اƅدراسة بجد ها يستأƊف أطفاƅƊا بعدƊعم Ɨن اƅسياحة واƅسفر تخفف اƅضغط واƅتوتر على اƗطفال و  -
 ا  جهاد.و 
 اƅطفل ؟اƅمواضيع اƅخاصة باƗسرة و Ɨسرة بمشاهدة و قراءة اƅبرامج و هل تهتم ا -
 Ɗـعـم. -
 ا  بداء اƅرأي ؟ل تمƊح ƗوادƄما حرية اƅتعبير و ه -
 Ɗعــم إجابة اƗم ƅƄن اƗب أحياƊا فقط. -
 أفƄارƄما ƅيƄوƊوا مثلƄما في اƅمستقبل ؟تحاوان توريث أطفاƅƄما قيمƄما و هل  -
اƗفƄار مع Ɨن اƅجيل يتغير وقد ا تتوافق هذƋ اƅقيم و  ،أجابت اƗم بƊعم أما اƗب فأجاب بــ أحياƊا -







تعتبر اƅبياƊات اƅشخصية أو اƅعامة في استمارة  ااجتماعية ƃعيƈة اƃبحث:اƃمواصفات اƃتعليمية و  -3
جتماعية ƅهدف مƊها اƅتعرف على اƅجواƊب اااياƊات اƗوƅية Ɨي بحث اجتماعي و اƅبحث بمثابة اƅب
 هي ممثلة في Ɗتائج اƅجداول اƅتاƅية: واƅتعليمية ƅلمبحوثين و 
 
 يبين توزيع أفراد اƃعيƈة حسب متغير اƃتخصص 90جدول رقم: 
 اƅƊسبة اƅمئوية % اƅتƄرار اƅفئة اƅمتغير
 92 92 أدبي 17 17 علمي اƅتخصص
 001 001 اƅمجموع
 42 V. SSPS  إعداد اƃباحثة  بااعتماد على مخرجات برƈامجاƃمصدر: من 
 
 متغير اƃتخصص: يمثل عرض بياƈي ƃتوزيع أفراد اƃعيƈة حسب 10اƃشƂل رقم 
 
 7002 lecxEوبرƈامج    42 V.SSPS اƃمصدر: من إعداد اƃباحثة بااعتماد على مخرجات برƈامج
 
 ٪ 07ذƅك بƊسبة لمي و Ɗاحظ من اƅجدول أن غاƅبية أفراد عيƊة اƅبحث يغلب عليها اƅتخصص اƅع    
هذا اƅتخصص وهذƋ  اƗوƅياء علىيدل على اƅطلب اƅƄبير ƅلتاميذ و ٪ تخصص أدبي مما  92وƊسبة 
ة أƄثر من عدد اƅماحظة موجودة في جميع اƅثاƊويات على مر اƅسƊين حيث أن عدد اƗفواج اƅعلمي
اƅمستشارين اƅتربويين اƅذين ƅهم مسيرة طويلة في اƅعمل هذا ما أƄدƋ ƅƊا بعض اƗساتذة و اƗفواج اƗدبية و 
عليها من قبل Ƅل تلميذ في Ɗهاية اƅمرحلة حيث يعتمد اƅتوجيه باƅدرجة اƗوƅى على اƅعامات اƅمحصل 








توجيههم واحدة تتميز باƅمرƄزية قي اƅقرار اإداري يقة اƅتي يتم بها Ɗقل اƅتاميذ و إن اƅƄيفية أو اƅطر    
اƅقبول Ƅما تحدد سياسة ااƊتقاء و ، تموياتƊظيما و ƅتعليم تخطيطا و باعتبار اƅدوƅة هي اƅمسؤوƅة على ا
حق اƅتلميذ بمواصلة تعليمه ضماƊا ƅتحقيق مفهومي تها من اƅقوى اƅبشرية اƅمتعلمة و واƅتوجيه بحسب حاجا
 ديمقراطية اƅتعليم و تƄافؤ اƅفرص.
ميذ تربوي ƅƄل تلوعلى اƅعموم فان اارتقاء إƅى شعب اƅسƊة اƅثاƊية ثاƊوي يتوقف أساسا على اƅملمح اƅ  
اƅمهƊي واƗماƄن اƅبيداغوجية اƅمحددة في اƅخريطة وماحظات اƗساتذة ومستشار اƅتوجيه اƅمدرسي و 
 اƅمدرسية ƅƄل شعبة. 
 يبين توزيع أفراد اƃعيƈة حسب متغير اƃجƈس 01جدول رقم :
 اƅƊسبة اƅمئوية % اƅتƄرار اƅفئة اƅمتغير
 76 76 أƊثى 33 33 ذƄر اƅجƊس
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 : يمثل عرض بياƈي ƃتوزيع أفراد اƃعيƈة حسب متغير اƃجƈس20اƃشƂل رقم 
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٪ وهذا  33٪ أƄبر من Ɗسبة اƅذƄور اƅمقدرة بـ 76يتضح من اƅجدول أن Ɗسبة اإƊاث واƅتي تقدر بــ    
خاصة في ي وƄذا ƅلتسرب اƅمدرسي ƅلذƄور و اƅفارق يرجع أوا ارتفاع Ɗسبة اإƊاث في اƅمجتمع اƅجزائر 
ويدل هذا اƅتباين من جهة  رة ،مع اƗسة متوسط اƅموافقة ƅسن اƅمراهقة ومشاƄلها مع اƅدراسة و اƅسƊة اƅرابع
اƅتحرر من بعض اƅمورثات اƅعائلية اƅتي راسة إثبات وجودهن في اƅمجتمع و أخرى رغبة اإƊاث في اƅد








 يبين توزيع أفراد اƃعيƈة حسب متغير اƃسن 11جدول رقم :
 اƅمئوية %اƅƊسبة  اƅتƄرار اƅفئة اƅمتغير
 اƅسن
 91 91 سƊة 51
 35 35 سƊة61
 82 82 سƊة71
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 : يمثل عرض بياƈي ƃتوزيع أفراد اƃعيƈة حسب متغير اƃسن30اƃشƂل رقم 
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سƊة بƊسبة  71٪ ثم تليها فئة سن 35 سƊة بƊسبة 61اƅبحث  ةيتضح من اƅجدول أن أغلب أعمار عيƊ   
ƅلتعريف اإجرائي ƅلطفل  قد استعملƊا هذا اƅسؤال وفقاو  ٪91 بƊسبة سƊة 51أخيرا فئة سن و  ٪ 82
اƅمعلومات اƅتي تخدم أهداف هذƋ  أƄبر قدر ممƄن منعلى ƅحصول وا تحقيق شروط عيƊة اƅبحثو 
توصل إƅى أن اƅطفل حيث بلوم في دراسة  يتوافق مع ما ذƄرƊاƋ في اƅتراث اƅƊظري ذا ماهو ،  اƅدراسة
 من اƅعمر. 81يصل هذا ااƄتساب إƅى أتمه في سن من اƅعمر و  31٪ من خبراته في  57يحقق 
رية هي جزء من مرحلة اƅمراهقة حيث تƊمو اƅقدرات اƅعقلية اƅعامة باإضافة  إƅى أن هذƋ اƅمرحلة اƅعم    
                                                 و يƄتسب أي مهارة   فاƅمراهق بمقدورƋ أن يتعلم أي موضوع  ،ƅتصل إƅى أقصى Ɗموها في Ɗهاية هذƋ اƅفترة
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 يبين توزيع أفراد اƃعيƈة حسب عدد اإخوة 21جدول رقم: 
 اƃƈسبة اƃمئوية % اƃتƂرار اƃفئة اƃمتغير
 80 80 فأƂثر 5من  29 29 ) 4-1(  عدد اإخوة
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 عدد اإخوة : يمثل عرض بياƈي ƃتوزيع أفراد اƃعيƈة حسب متغير40اƃشƂل رقم 
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تتƄون من واحد إƅى  ٪ من مجموع أفراد عيƊة اƅبحث أسرهم 29أن Ɗسبة  ،يتبين من اƅجدول أعاƋ   
 ٪ فقط أسرهم تتƄون من خمسة أفراد فأƄثر. 8أربعة أفراد بيƊما جاءت Ɗسبة 
بƊاء اƅقائمة بذاتها اقتصاديا اƗاƗم و ƅƊووي اƅتي أساسها اƗب و إن اƗسرة اƅجزائرية حاƅيا تأخذ اƅطابع ا  
محسن عقون في دارسته أن اƗسرة وهذا ما يتوافق مع ما جاء في اƅتراث اƅƊظري حيث أشار ، اجتماعياو 
اƅجزائرية اƅحديثة أصبحت تشبه إƅى حد Ƅبير اƗسرة اƗوروبية اƅتي تعيش في وسط حضري سواء في 
 عدد اƗطفال أو من حيث اƅمعامات.
Ɨسرة مƊها مستوى وعي اƅواƅدين ومƊها اƅحاƅة اƅمادية هƊاك عوامل أخرى تتحƄم في عدد اƗبƊاء في او      
 طبيعة اƗجر باإضافة إƅى عƊصر اƅصحة اإƊجابية ƅأم ( تƊظيم اƅƊسل ).و ƅأسرة 
 29
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على اƅمداد اƅعاطفي اƅذي يتلقاƋ اƅطفل من على تدريب اƗطفال على اإƊجاز و إن حجم اƗسرة يؤثر    
ƅدين فƄلما Ƅان حجم اƗسرة Ƅبير قل اƅدعم اƅعاطفي اƅذي يتلقاƋ اƅطفل من واƅديه وقل اهتمام اƅوا ،واƅديه
دراستها أƊه Ƅلما زاد  حيث Ƅان من بين Ɗتائجوهذا ما يتوافق مع دراسة Ɗوال زغيƊة  بتحصيله اƅدراسي،
Ƅلما قل اهتمام اƅواƅدين دين باƅتحصيل اƅدراسي ƗبƊائهم واƅعƄس صحيح و عدد اƗواد قل اهتمام اƅواƅ
 باƅƊتائج اƅدراسية قل اƅتحصيل اƅدراسي ƗبƊائهم.
تƊظيم اƗسرة واƅضبط تبط بƄثير من اƅعƊاصر مƊها شƄل و Ɗه ير إƗسرة بهذƋ اƗهمية ففإذا Ƅان حجم ا  
 اƅذي يمارسه اƅواƅدان على اƗبƊاء.
 
 يبين توزيع أفراد اƃعيƈة حسب متغير اƃمعدل اƃدراسي 31رقم:جدول 
 اƃƈسبة اƃمئوية % اƃتƂرار اƃفئة اƃمتغير
 اƃمعدل اƃدراسي
 70 70 01 من اقل
 13 13 ] 21، 01[ 
 03 03 ] 41 ، 21[ 
 02 02 ] 61 ، 41[ 
 21 21 فأƂثر 61من 
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 اƃمعدل اƃدراسي : يمثل عرض بياƈي ƃتوزيع أفراد اƃعيƈة حسب متغير50اƃشƂل رقم 
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٪ من  3وياحظ أن أƄبر Ɗسبة تقدر بــ  ،قد تم تقسيم اƅتاميذ في اƅجدول أعاƋ إƅى أربع فئات    
حسن تليها مباشرة Ƌ اƅفئة ذات تحصيل دراسي متوسط و تعد هذو  21و 01ع اƅعيƊة معداتهم بين مجمو 
ثم ،تعد هذƋ اƅفئة ذات اƅتحصيل اƅدراسي اƅجيدو  41و  21ة معداتهم بين Ɗاƅعي من مجموع٪  03Ɗسبة 
تعد هذƋ اƅفئة ذات تحصيل دراسي جيد جدا و  61و 41وع اƅعيƊة معداتهم بين ٪ من مجم 02Ɗجد Ɗسبة 
متاز Ƌ اƅفئة ذات تحصيل دراسي متعد هذفأƄثر و  61ع اƅعيƊة معداتهم من ٪ من مجمو 21ثم تأتي Ɗسبة 
 تعد هذƋ اƅفئة ذات تحصيل دراسي ضعيف.و  01جموع اƅعيƊة معداتهم أقل من٪ من م 7أخيرا Ɗسبة و 
سƊحاول ربط Ɗتائج سي ƅعيƊة دراستƊا هو بين اƅحسن واƅجيد و وخاصة هذا اƅجدول أن اƅتحصيل اƅدرا   
 اƅعوامل اƅمساعدة على ذƅكفة اƅعاقة بين اƅمعدل اƅدراسي و هذا اƅجدول بƊتائج اƅجداول اƗخرى ƅمعر 
) في Ɗتائج دراسته أن من بين اƅعوامل اƅتي تؤثر في تحصيل اƅطلبة 7991حيث يشير علي Ɗحيلي (
Ƅاƅحاƅة اƅصحية واƅƊفسية وميوƅه واتجاهاته ومستوى اƅذƄاء (اƅعلمي مƊها عوامل متعلقة باƅمتعلم 
 ااقتصادي واƅتعليمي). عوامل مرتبطة بأسرة اƅمتعلم (استقرارها، مستواها،و )واƅعمر
 
 يبين توزيع أفراد اƃعيƈة حسب إعادة اƃسƈة 41جدول رقم:
 اƃƈسبة اƃمئوية % اƃتƂرار ااحتماات
 09 09 ا
 01 01 ƈعم
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  أفراد اƃعيƈة حسب إعادة اƃسƈة: يمثل عرض بياƈي ƃتوزيع 60اƃشƂل رقم 
 








ن ٪ وأن Ɗسبة اƅمعيدي 09ذƅك بƊسبة بية عيƊة اƅدراسة ƅم تعد اƅسƊة و يتبين من اƅجدول أعاƋ أن غاƅ  
اإعادة Ƅما صرحت به اƅعيƊة إƅى عوامل أثرت على ترجع أسباب ٪ فقط من مجموع اƅعيƊة و  01هي 
مل أسرية Ƅعدم عواذاتية وشخصية Ƅاƅمرض وعدم اهتمامهم باƅدراسة و  تحصيلهم اƅدراسي مƊا عوامل
 اƅظروف اƅعائلية.اهتمام اƅواƅدين و 
 يبين توزيع أفراد عيƈة اƃعيƈة حسب اƃمستوى اƃتعليمي ƃلواƃدين 51جدول رقم :
 اƃƈسبة % اƃتƂرار اƃƈسبة % اƃتƂرار اƃƈسبة % اƃتƂرار اƃمجموع أما اأب ااحتماات
 05.4 90 6 6 3 3 أمـــــي
 05.7 51 7 7 8 8 ابتدائي
 51 03 61 61 41 41 متوسط
 05.82 75 03 03 72 72 ثاƈــوي
 2 4 1 1 3 3 تƂوين مهƈي
 82 65 72 72 92 92 جامعـــي
 05.41 92 31 31 61 61 دراسات عليا
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 اƃمستوى اƃتعليمي ƃلواƃدين: يمثل عرض بياƈي ƃتوزيع أفراد اƃعيƈة حسب 70اƃشƂل رقم 
 
 





























Ɗاحظ من اƅجدول أن اƅمستوى اƅتعليمي ƅأب اƅغاƅب Ɨفراد عيƊة اƅبحث هو اƅمستوى اƅجامعي بƊسبة    
أفراد عيƊة  ، مما يدل أن غاƅبية أسر  %03واƅمستوى اƅتعليمي ƅأم هو اƅمستوى اƅثاƊوي بƊسبة   %92
اƅبحث ذات مستوى تعليمي جيد، باإضافة إƅى أن اƅƊسبة اƅغاƅبة من مجموع أفراد عيƊة اƅبحث مستوى 
 ƅأم). %03ƅأب،  %72حيث تمثل (  %05.82تعليم اƅواƅدين هو اƅمستوى اƅثاƊوي بƊسبة 
ليم اƅواƅدين من ) حيث اعتبر في دراسته أن مستوى تع7991وهذا ما يتوافق مع دراسة علي Ɗحيلي (  
مستوى اƅتعليم اƅثاƊوي وما فوق حيث احظ اƅباحث من خال Ɗتائج دراسته أن أƊماط اƅسلوك اƅƊاتجة عن 
مستوى تحصيل اƅواƅدين يؤثر على مستوى تحصيل اƗبƊاء وأن اƅمستوى اƅتعليمي ƅلواƅدين يؤثر بشƄل 
وهذا ما تبين من Ɗتائج  تحصيلهم اƅدراسي ، إيجابي في تحصيل اƗبƊاء وعدم تعليم اƅواƅدين يؤثر سلبا في
من مجموع أفراد عيƊة اƅبحث حيث اƅمستوى اƅتعليمي  %5.41) وهذا ما تؤƄدƋ Ɗسبة 31اƅجدول رقم (
 ƅأمهات. % 31ƅƖباء و % 61ƅلواƅدين هو اƅمستوى اƅتعليمي اƅعاƅي ( دراسات عليا) وذƅك بƊسبة 
بقية أفراد عيƊة اƅبحث هو اƅمستوى اƅتعليمي اƅمتوسط حيث مثلته  أما باƅƊسبة ƅلمستوى اƅتعليمي ƅواƅدي   
  .ƅأمهات % 61ƅƖباء و % 41من اƅمجموع أي بƊسبة  % 51Ɗسبة 
وقد  وهي Ɗسبة ضئيلة مقارƊة باƅƊسب اƗخرى، % 5.7في حين أن اƅمستوى اابتدائي مثلته اƅƊسبة   
اƅمستوى اƅتعليمي اابتدائي أو اƅمتوسط ƅعوامل يرجع توقف واƅدي أفراد عيƊة اƅبحث عن دراستهم في 
 مؤثرة في تحصيلهم اƅدراسي قد تƄون ذاتية أو أسرية أو مدرسية.
( بدون مستوى ) ƅواƅدي أفراد عيƊة اƅبحث حيث مثلته اƅƊسبة اƗمي أوويƄاد يƊعدم اƅمستوى اƅتعليمي    
أƄبر من Ɗسبة  %6ات واƅتي قدرت بـ من اƅمجموع  إا أƊƊا Ɗاحظ أن Ɗسبة اƗمية وسط اƗمه %5.4
 وقد يرجع ذƅك Ɨسباب ƊذƄر مƊها: %3اƗمية ƅدى اآباء 
أن بعض أسر عيƊة اƅبحث Ɗازحة من اƅريف إƅى اƅمديƊة ƅعامان أساسيان اƗول تراجع  -
اƅدوƅة اƅسياسي عن اƅمشروع اƅفاحي اƅوطƊي في اƅثماƊيƊات واƅثاƊي اƅعشرية اƅسوداء اƅتي 
 باƅمواطƊين إƅى اƅفرار بحثا عن اƗمن .أدت 
 اƅفتاة في اƅريف ا تلتحق باƅمدرسة إذ ƄاƊت بعيدة عن اƅمƊزل. -
اƅموروث اƅثقافي ااجتماعي ƅبعض أسر عيƊة اƅبحث تفرق بين اƅذƄور واإƊاث في  -
 اƅواجبات و اƅحقوق.
استعمار واƅدي بعض أفراد عيƊة اƅبحث Ƅبار في اƅسن ƅم يلتحقوا باƅمدرسة Ɗتيجة ا -





فقط من مجموع أفراد   %2أما مستوى اƅواƅدين في اƅتƄوين اƅمهƊي فƊسبته ضئيلة جدا حيث تمثلت بـ    
ƅأمهات ، وقد يرجع ذƅك إƅى قلة وجود مراƄز اƅتƄوين اƅمهƊي حيث  % 1ƅƖباء و  % 3عيƊة اƅبحث 
أن أول مرƄز تƄوين مهƊي وتمهين هواري بومدين بسيدي علي بمستغاƊم تم إƊشاؤƋ وفقا ƅلمرسوم اƅتƊفيذي 
 .3891/01/51اƅمؤرخ في  175/83رقم 
ه في مرحلة شبابهم حيث ƄاƊت أو أن هذƋ اƅفئة من اآباء ƅيس ƅديها اهتمام بهذا اƅمجال ƅقلة أهميت  
شروط ااƅتحاق بمƊاصب اƅعمل تتضمن مستويات تعليمية أƄاديمية فقط وا تشترط وجود اƅخبرة أو 
 اƅشهادة في اƅتخصص اƅمطلوب شغله. 
وما يمƄن استخاصه أن أغلب اآباء واƗمهات من ذوي اƅمستوى اƅتعليمي اƅثاƊوي ثم اƅجامعي وهذا ما    
أي أن  (متوسط، ابتدائي، أمي) يــــــــا، وƊجد اƅعƄس في اƗسر ذوي اƅمستوى اƅتعليميـوق أبƊائهم دراسيفســــــر تف
طبعا هذا Ƅله يرجع إƅى إحساس اآباء واƗمهات اƅمتعلمين ، اƅتحصيل اƅدراسي ƅأبƊاء يقل في هذƋ اƗسر
اƅعاقات ااجتماعية اƅتي يƄوƊون على بمسؤوƅية تعليم أبƊائهم وƄذƅك من خال أƊماط اƅتƊشئة ااجتماعية و 
 دراية بها أƄثر من غيرهم من غير اƅمتعلمين أو ضعيفي اƅمستوى اƅتعليمي.
اƅتƊوع في اƅمستوى اƅتعليمي ƅلواƅدين Ɨفراد عيƊة اƅبحث Ɗرجعه أيضا إƅى تƊوع اƅمجال اƅبشري  إن هذا   
اƅبحث واƅموقع اƅجغرافي ƅلثاƊويات محل اƅدراسة  ƅلدراسة وتƊوع اƅخلفيات ااجتماعية واƅثقافية Ɨسرة عيƊة
 حيث ƅو رجعـــــƊا ƅتاريخ إƊشاء هذƋ اƅثاƊويات اƗربعة ƅوجدƊا أن:
) تقعان في مخطط 5891) وثاƊوية جابر بن حيان (7891ثاƊويتي عبداه بن مسعود ( -
وجود أسر  عمراƊي ذو أحياء قديمة أƊشأت قبل إƊشاء هذين اƅثاƊويتين، وهذا ما يتوافق مع
زواجية قديمه وغاƅبا ما يƄون اƅمستوى اƅتعليمي ƅلواƅدين متدƊي حتى وا  ن ƄاƊا يشغان 
 مƄاƊه مهƊية جيدة فمƊاصب اƅشغل قديما ƅيست ƄمƊاصب اƅشغل حديثا.
) تقعان في مخطط 9002) وثاƊوية سعودي عبد اƅحميد (3002ثاƊويتي عبد اƅمجيد مزيان( -
جديدة) وهذا ما يتوافق مع أسر زواجية حديثة باإضافة  عمراƊي ذو أحياء جديدة (مديƊة
ƅوجود اƅسƄن اƅتساهمي أين يشترط اƅدخل اƅمادي ƅأسرة عاƅي ƅلحصول عليه وغاƅبا ما 
 يƄون اƅمستوى اƅتعليمي ƅلواƅدين مرتفع.
اƅمتغيرات )حيث توصل إƅى أن هƊاك عاقة بين بعض 4691Ɗتائج هذا اƅجدول تتوافق مع دراسة Ƅامبل(  





) حيث 5891ويتوافق أيضا مع ما ذƄرƊاƋ في اƅتراث اƅƊظري وذƅك في Ɗتائج دراسة علي أسعد وطفة (  
 توصل إƅى أن عدد اƅطاب في اƅتعليم اƅعاƅي يمثل إƅى اƅتزايد وفقا ƅتدرج تعلم اƗب.
) حيث توصلت من بين Ɗتائجها إƅى أƊه Ƅلما ارتفع 8002ويتوافق Ƅذƅك مع Ɗتائج دراسة Ɗوال زغيƊة( 
 اƅمستوى اƅتعليمي ƅلواƅدين مع وجود وعي يؤدي إƅى ارتفاع اƅتحصيل اƅدراسي ƅأبƊاء ويؤثر إيجابيا عليه.
 
 يبين توزيع أفراد عيƈة اƃعيƈة حسب مهƈة اƃواƃدين 61جدول رقم: 
 اƃواƃدين         
 ااحتماات
 اƃمجموع اأم اأب
 اƃƈسبة % اƃتƂرار اƃƈسبة % اƃتƂرار اƃƈسبة % اƃتƂرار
 05.2 50 10 10 40 40 متوفى
 31 62 40 40 22 22 متقاعد
 05.92 95 85 85 10 10 بدون عمل
 05.31 72 40 40 32 32 موظف
 53 07 23 23 83 83 إطار
 05.3 70 10 10 60 60 عامل مهƈي
 30 60 00 00 60 60 أعمال حرة
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تشير معطيات هذا اƅجدول إƅى أن غاƅبية واƅدي أفراد عيƊة اƅبحث تمتهن اƅمهن اƅسامية ( إطار) في     
موظف  % 5.31ƅأمهات ) و % 23ƅƖباء،  % 83أي ( % 53سلم اƅتقدير ااجتماعي وذƅك بƊسبة 
اƗحيان  ƅأمهات ) حيث ترتبط اƅمƄاƊة اƅمهƊية ƅلواƅدين في أغلب % 4ƅƖباء،  % 32إداري أي(
 ).51باƅمستوى اƅتعليمي ƅهما وهذا ما ثبت في اƅجدول رقم(
د ترابط وثيق بين مهƊة اƗب وجƄما ذƄرƊا في اƅجاƊب اƅƊظري أƊه يفي هذا اƅمجال ياحظ اƅباحثون و    
اƅعاقة في أن حاصل اƅذƄاء يرتفع تدريجيا  ƋاƗطفال فإن اƅقاƊون اƅƊاظم ƅهذ ومستوى اƅƊمو اƅعقلي عƊد
) حيث أن تحصيل 31وهذا ما يتوافق مع Ɗتائج اƅجدول رقم(، ا تم اƅصعود في اƅسلم اƅمهƊي ƅأب Ƅلم





% بين  52وما يƊبغي اإشارة إƅيه أن عمل اƗم Ƅإطار سامي Ƅان باƗغلبية في قطاع اƅتعليم بƊسبة   
ذƅك ƅلموروث ااجتماعي ƅأسر حيث يحظى هذا اƅقطاع باƅقبول من قبل أستاذة وأستاذة جامعية، يرجع 
 اƗوƅياء واƗزواج بصفته يحفظ Ƅرامة اƅمرأة ويصوƊها.
اƅمادي ƅعمل اƅمرأة  في تحسين أسلوب اƅحياة ƅأسرة وخاصة متطلبات  دخلمن جهة أخرى يساهم اƅ    
وهذا ما يتوافق مع  اƗطفال اƅدراسية اƅتي تعتبر من اƅعوامل اƅمساعدة على اƅتحصيل اƅدراسي اƅجيد،
حيث ƄاƊت من بين Ɗتائج دراستهما أن أمهات اƅمبتƄرين Ƅن يعملن  )2691دراسة جيتزƅس وجاƄسون(
 خارج اƅمƊزل .
إا أن غياب اƗم Ƅثيرا عن اƅبيت بسبب اƅعمل يؤدي إƅى عدم اƅتƄفل بشؤون اƗسرة وا  همال اƗطفال   
مما يؤثر على اƅحاƅة اƅƊفسية واƅصحية ƅهم ومما ا شك فيه سيؤثر سلبا على تمدرسهم وƊجاحهم في 
 اƅمدرسة.
 ل ــــواƅدي أفراد عيƊة اƅبحث بدون عم وعـــــمن مجم  % 5.92ظ Ƅذƅك من Ɗتائج اƅجدول أن Ɗسبة ـــــوƊاح  
ƅأمهات) مما Ɗستبعد أثر بطاƅة اآباء على اƅتحصيل اƅدراسي ƅأبƊاء، أما  % 85ƅƖباء،  % 10أي (
غاƅبية أمهات عيƊة اƅبحث بدون عمل ( ماƄثات في اƅبيت) رغم حصوƅهن على مستوى تعليمي يمƄƊهن 
 ية: من اƅعمل، ويمƄن إرجاع ذƅك ƅأسباب اƅتاƅ
 تمسك بعض اƗسر باƅعادات واƅتقاƅيد اƅتي تعارض عمل اƅمرأة أو إƄمال دراستها. -
 عدم توفر مƊاصب شغل تـƊاسب مع مؤهات أمهات أفراد عيƊة اƅبحث. -
 ل اƗم.ـــــــــاƅمادي اƅجيد واƅممتاز ƅأسرة ا يستدعي باƅضرورة عم اƅدخل -
ƅمƊزƅية واƅقيام بوظائفها ورعاية أطفاƅها وتوجيههم واƗشراف إن بقاء اƗم في اƅمƊزل وأدائها ƅأعمال ا    
وهذا ما  على تمدرسهم وخاصة إذا ƄاƊت اƗم متعلمة يؤدي ƅوصول اƗطفال ƅتحصيل دراسي Ɗاجح،
)حيث ƄاƊت من بين Ɗتائج دراستهما أن أمهات اƗذƄياء Ƅن ا 2691يتوافق مع دراسة جيتزƅس وجاƄسون(
 .يعملن
 % 4ƅƖباء،  % 22من مجموع عيƊة أفراد اƅبحث إƅى تقاعد اƅواƅدين ( % 31ƊسبةبيƊما تشير     
اƅمؤرخ في  51/61ƅأمهات) وقد يرجع ذƅك ƅوصول هذƋ اƅفئة ƅلسن اƅقاƊوƊي ƅلتقاعد أو طبقا ƅلقاƊون 





إن تقاعد اƅواƅدين يؤهلهما ƅمتابعة ومراقبة أبƊائهما بشƄل أفضل وذƅك في Ƅل وقت وحين حيث أن    
عمل اƅواƅدين وغيابهما عن اƅمƊزل يشƄل عائقا في بعض اƗحيان من اƅمراقبة واƅتوجيه ومتابعة اƅمسار 
 اƅدراسي ƅأطفال.
اƅتراث اƅƊظري حيث ƄاƊت Ɗتائج دراسة  واƅخاصة أن Ɗتائج هذا اƅجدول يتوافق مع ما ذƄرƊاƋ في   
من أبƊاء أساتذة اƅجامعة واƅمهن اƅحرة يƊتمون إƅى  % 66اƅمجلس اƗسƄوتاƊدي ƅلبحوث اƅتربوية  أن 
 من أبƊاء اƅعمال اƅمهƊيين غير اƅمؤهلين. % 01فئة اƗطفال اƗذƄياء مقابل
ن أبƊاء اƅفئات اƅمهƊية ( أطر عليا ) حيث أ8891ويتوافق أيضا مع Ɗتائج دراسة أجريت في فرƊسا (  
 ومهن حرة) أƄثر اƅتحاقا وتواجدا في اƅجامعة من أبƊاء اƅفئات اƅمهƊية اƅدƊيا ( عمال ومزارعين).
 
 يوضح توزيع أفراد عيƈة اƃبحث في اƃعيش مع اƃواƃدين 71جدول رقم :
 اƃƈسبة اƃمئوية % اƃتƂرار ااحتماات
 59 59 ƈعم
 ا
 10 10 اƃطــــــاق
 40 40 اƃوفــــــــــــاة 50
 00 00 حاات أخرى
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 يمثل عرض بياƈي ƃتوزيع أفراد اƃعيƈة حسب اƃعيش مع اƃواƃدين 80اƃشƂل رقم:
 
 








    
٪ أما اƅƊسبة  59أن غاƅبية أفراد عيƊة اƅبحث تعيش مع Ƅا اƅواƅدين بƊسبة أعاƋ، يتضح من اƅجدول     
  هي حاƅة واحدة فقط باƅƊسبة ƅعيƊة اƅبحثش مع اƅواƅدين و ذƅك إما بطاق و ٪ فهي ا تعي 5اƅباقية 
على أن غاƅبية أفراد عيƊة اƅبحث تعيش حاƅة من ااستقرار اƗسري بوجود  أربع حاات وفاة مما يدلو 
) 8002سليمة، وهذا ما يتوافق مع ما توصلت إƅيه Ɗوال زغيƊة(  اƅواƅدين معا مما يسمح بتƊشئة اجتماعية
حيث Ƅان من بين Ɗتائج دراستها أن ااستمرارية في اƅزواج ƅلواƅدين تؤمن جوا ƅلتلميذ يساعدƋ على 
 تحصيل اƅدراسي وأن ااƊفصال أو اƅطاق يؤدي إƅى اƊخفاض اƅتحصيل اƅدراسي ƅه .اƅ
 يبين توزيع أفراد عيƈة اƃبحث حسب اƃعيش مع اأقارب81جدول رقم:
 اƃƈسبة اƃمئوية % اƃتƂرار ااحتماات
 68 68 واƃديك وا  خوتك فقط




 10 اƃعمةوابƈة  اƃجدة
 10 اƃجدة واƃعمة
 10 اƃعمة واƃعم
 40 اƃعمة
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من أفراد اƅعيƊة يعيشون مع اƅواƅدين واإخوة فقط، وهذا ما يتوافق  % 68يتبين من اƅجدول أعاƋ، أن   
من أفراد اƅعيƊة يعيشون مع اƗقارب إما اƅجدة أو اƗعمام واƅعمات  % 41) وƊسبة 21مع اƅجدول رقم(
 وأبƊائهما.
اƅعصرƊة واƅتحوات اƅجزائرية وبروز مظاهر اƅتحضر و  وƊتيجة اƅتغيرات اƅتي طرأت على اƗسرة    
ااقتصادية، بدأ أبƊاء اƗسرة اƅممتدة في اƅقيام بمساƄƊهم مستقلين بذƅك عن بيوتهم اƗصلية، مما أدى إƅى 
ين فقط، أو في اƅغاƅب إƅى اƊخفاض اƗجيال اƅذين يعيشون في اƅوحدة اƅسƄƊية من ثاث أجيال إƅى جيل
 جيل واحد ، إا أƊها بقيت متصلة باƗسرة اƅممتدة من حيث اƅعاقات اƅقرابية اƅتي تربطها.
أما اƅتƊشئة اƗسرية ƅم تƄن حƄرا على اƅواƅدين بل يشارك فيها اƗقارب من حيث اƅƊصح واƅتوجيه   
ن Ƅان اƅطفل يعيش حياة مستقرة مع أحفادهما حتى وا  ƅجدة في حياة واإرشاد وخاصة وجود اƅجد وا
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 الفص       ل الس       ادس
 البيانات ومناقشة النتائج عرض وتحليل
 
 تمهيــــــــــــــد
 أوا :عرض وتحليل ومƈاقشة اƃبياƈات اƃميداƈية ومقارƈتها بƈتائج اƃدراسات اƃسابقة
 ة اƗوƅىـــــبياƊات اƅفرضي -1
 بياƊات اƅفرضية اƅثاƊية  -2
 ةــــبياƊات اƅفرضية اƅثاƅث -3
 .عــــــــــــرض ƈتائــــــــج اƃدراســــــــةثاƈيا : 
 عرض Ɗتائج اƅماحظة -1
 ج اƅمقابلــــــــةــعرض Ɗتائ -2
 عرض Ɗتائج اƅدراسة على مستوى اƅبياƊات اƅشخصية  -3
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  . عرض وتحليل ومƈاقشة اƃبياƈات اƃميداƈية ومقارƈتها بƈتائج اƃدراسات اƃسابقة أوا:                 
 :بياƈات اƃفرضيـــــة اأوƃــــــى -1
 يبين توزيع أفراد اƃعيƈة حسب معاملة اƃواƃدين 91:جدول رقم
 اƃƈسبة اƃمئوية % رارــــــاƃتƂ ااحتماات
 12.4 80 اإفراط في اƃتدƃيل
 50.1 20  اƃمبااةاإهمال وعدم 
 75.1 30 اƃتفرقة وعدم اƃمساواة
 12.44 48 اƃمƈاقشة واƃحوار
 50.11 12 اƃلوم واƃتأƈيب اƃمستمر
 12.4 80 اƃضرب واƃصراخ
 51.3 60 اƃخصام واƃحرمان
 25.03 85 اƃتقبل وااحترام
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مما يدل على أن بعض أفراد عيƊة اƅبحث أجابوا على  091يتبين ƅƊا من اƅجدول أن اƅمجموع يساوي   
خال إجاباتهم Ɗاحظ أن هƊاك Ɗوعين Ɨساƅيب اƅمعاملة ومن  أƄثر من اختيار في استمارة اƅبحث،
ƅلتقبل وااحترام ويƄون %  25.03ƅلمƊاقشة واƅحوار بƊسبة  % 12.44أساƅيب سوية بƊسبة - اƅواƅدية:
هذا اƗسلوب في اƗسر اƅتي يƄون فيها مستوى تعليم اƅواƅدين مرتفعا ويتميزون بمستوى ثقافي ا بأس به 
ويميل آباء أفراد عيƊة اƅبحث إƅى استخدام طرق حديثة قائمة على اƅƊصح واإرشاد مع أطفاƅهم، وتƄون 
 ه هي اƅطريقة اƗƄثر اƊتشارا بيƊهم.اƅمƊاقشة واƅحوار وتقبل اƅرأي اآخر واحترام
اƅدان يتعلمان Ƅيف يصبحان وهذا ما يتوافق مع ما ذƄرƊاƋ في اƅتراث اƅƊظري حيث أصبح اƅو       
ثم Ƅيف يستطيعان تƊشئة أبƊائهما تƊشئة صحيحة، Ƅما أصبحا يعتمدان على Ƅثير من اƅوسائل أبوان،
اƅرعاية ،اƅسليمةاƅتغذية و  ات مثل اƅلعبƅهم على Ƅل اƅمستوياƅعلمية واƅتربوية في تربية ورعاية وتƊشئة أطفا





) حيث توصل إƅى أن آباء اƅمتفوقين من 1691وهذا ما يتوافق أيضا مع Ɗتائج دراسة سبرƊجر (     
 .اƗطفال هم من اƅƊموذج اƅمتسامح في تربيتهم ƗبƊائهم ، وهذا يسهل ƅلطفل اƅتعبير عن مشاعرƋ بصراحة
أمي) -ابتدائي-سطأساƅيب غير سوية في اƗسر اƅتي يƄون فيها مستوى تعليم اƅواƅدين مƊخفض( متو  -   
حيث يعد  وفي هذƋ اƗسر غاƅبا ما يتصف آباء أفراد عيƊة اƅبحث باƅجهل ومحدودية مستوياتهم اƅتعليمية ،
اƅعقاب اƅبدƊي وا  ثارة اƗƅم اƅƊفسي واƅذم من اƗساƅيب اƅشائعة في معاملتهم Ɨطفاƅهم وهذا ما صرحت به 
 إجابات أفراد عيƊة اƅبحث وهي على اƅترتيب:
 )% 50.11واƅتأƊيب اƅمستمر ( اƅلوم  
) وهذا ما يتوافق مع عيش بعض اƗقارب مع أفراد عيƊة % 12.4اإفراط في اƅتدƅيل (  
اƅبحــــث حيث تم تربيتهم من طرف اƅجدة أو اƅعمة، أو اƅطفل اƅوحيد أو اƗƄبر أو 
 اƗصغر.
ƅك ) وعادة ما يƄون ذ% 51.3) واƅخصام واƅحرمان ( % 12.4اƅضرب واƅصراخ (  
في اآباء اƅذين يطبقون اƅطرق اƅتقليدية اƅتي ورثوها عن آبائهم اƅتي تستعمل اƅوسائل 
اƅقمعية واƅتسلطية في عملية اƅتأديب مما يؤثر على تحصيل اƅطفل اƅدراسي، وتميزƋ 
 باƅسلوك اƅعدواƊي وااƊطواء.
محيط اƗسري اƅذي يعيشون فيه وهذا ما يتوافق مع ما جاء في اƅتراث اƅƊظري أن احتƄاك اƅواƅدين باƅ    
يقومان بامتصاص اƅمعايير واƅقيم واƗفƄار بطريقة ضمƊية تجعلهم يوظفوƊها بشƄل تلقائي في أدائهم 
اƅتربوي على أبƊائهم فيما بعد، فمثا اƗب اƅذي يسيء معاملة أبƊائه ويعاقبهم بقسوة غاƅبا ما يƄون طفا 
أن اƗم تقوم بتقليد أمها في تربية أبƊاءها وتراها اƅقدوة  وƄذƅك Ɗجد أسيئت معاملته من قبل واƅديه،
واƗساس اƗول اƅذي تسير وفق Ɗهجه، حيث تستƊد في معاƅجة اƅƄثير من اƅصعوبات اƅتي تواجهها أثƊاء 
 تربيتها Ɨطفاƅها على اƅطرق واƗساƅيب اƅتي ƄاƊت تستعملها واƅدته.
 % 50.1 أسلوب معاملة اƅواƅدين ƅهم Ƅاإهمال وعدم اƅمبااةتستبعد أفراد عيƊة اƅبحث في إجاباتهم و     
مما يدل على تطور اƗسرة اƅجزائرية وتخليها عن بعض اƅعادات  %75.1واƅتفرقة وعدم اƅمساواة 
 واƗعراف اƅسائدة اƅتي ƄاƊت تفضل اƅذƄر على اƗƊثى واƅƄبير على اƅصغير واƅعƄس.
Ɗتائج هذا اƅجدول يتوافق Ƅذƅك مع ما ذƄرƊاƋ في اƅتراث اƅƊظري، حيث توصل بوسارد أن هدف آباء     






رامة يميلون إƅى ممارسة إƅيهم أعمال اƗسرة، أما آباء اƅمستوى ااجتماعي اƅمƊخفض فهم أƄثر تسلطا وص
اƅعقاب اƅبدƊي أƄثر من اƅحث على اƅتشجيع وهم يتوقعون من اƅطفل أن يتصرف Ƅاƅراشدين، مما يجعله 
 يشعر بأƊه غير مرغوب فيه ومرفوض من أسرته.
) حيث Ƅان من بين Ɗتائجها، أن اƗسلوب اƅمتبع  8002ويتوافق أيضا مع Ɗتائج دراسة Ɗوال زغيƊة (   
فإتباع اƅƊمط اƅمرن يؤدي إƅى Ɗتائج إيجابية  ƅتربية اƗبƊاء ƅه دور في اƅتحصيل اƅدراسي ƅهم،في اƗسرة 
في اƅتحصيل اƅدراسي، واƅعƄس إتباع اƅƊمط اƅمتشدد اƅمعتمد على اƅضرب واƅترهيب يؤدي باƅتلميذ إƅى 
 اƅخوف من اƅدراسة وباƅتاƅي تراجع تحصيله اƅدراسي.
 
 بياƈي ƃتوزيع أفراد اƃعيƈة حسب معاملة اƃواƃدين: يمثل عرض 01اƃشƂل رقم 

































 يبين توزيع أفراد عيƈة اƃبحث حسب موقف اƃواƃدين 02اƃجدول رقم : 
 من اƃحصول على ƈتائج غير مرضية
 اƃمئوية %اƃƈسبة  اƃتƂرار ااحتماات
 15.2 40 اƃحرمان من اƃمصروف
 30.44 07 اƃحوار واƃمƈاقشة ƃمعرفة ƈقاط اƃضعف
 15.2 40 اƃمƈع من اƃخروج
 34.9 51 عدم مشاهدة اƃتلفاز
 31.02 23 عدم استخدام ااƈترƈت
 77.3 60 ا يهتمان باأمر
 23.11 81 ƃم يسبق أن تحصلت على ƈتائج غير مرضية
 92.6 01 أخرى
 001 951 اƃمجموع
 42 V.SSPS اƃمصدر: من إعداد اƃباحثة بااعتماد على مخرجات برƈامج
 
 موقف اƃواƃدين يمثل عرض بياƈي ƃتوزيع أفراد اƃعيƈة حسب  11 :اƃشƂل رقم
 من اƃحصول على ƈتائج غير مرضية
 
 
























أن أغلبية واƅدي عيƊة اƅبحث يستخدمون أسلوب اƅحوار واƅمƊاقشة أعاƋ، يتضح من اƅجدول        
وهذا ما  % 30.44ƅمعرفة Ɗقاط اƅضعف عƊدما يتحصل أطفاƅهم على Ɗتائج غير مرضية وذƅك بƊسبة 
هتمان بƊتائج أبƊائهما ) حيث أن اƅواƅدين اƅمتعلمين ي91) ورقم (51يتوافق مع Ɗتائج اƅجدوƅين رقم (
اƅدراسية ويحاوان معرفة ما هي Ɗقاط اƅضعف اƅتي يعاƊي مƊها أطفاƅهما استدراك اƗمر بما هو مطلوب 
وذƅك عن طريق اƅحوار واƅمƊاقشة ويلجأ بعض واƅدي أفراد عيƊة اƅبحث باتخاذ بعض اإجراءات اƅردعية 
أو  % 31.02 طفال من استخدام ااƊترƊت بƊسبة اƅتي هي في Ɗظرهم معوقات ƅلعملية اƅدراسية ƄمƊع اƗ
، أما اƅبعض اآخر من آباء أفراد عيƊة اƅبحث ذوي اƅمستوى  % 34.9 عدم مشاهدة اƅتلفاز بƊسبة 
 اƅمتدƊي من اƅتعليم فإƊهم ا يهمهم اƅƊتائج اƅدراسية اƅتي يتحصل عليها أبƊائهم وذƅك ما تبيƊه اƅƊسبة 
ـه وقد يلجؤن ƅحــــــرمـــــــــــــــــــان أبƊائـــــــــهم من اƅمصــــــروف أو اƅمƊــــع من اƅخـــــــــــروج وهذا ما تبيƊـــ  % 77.3
 .% 15.2اƅمتساوية ƅهـــــذا اƗسلــــــوب  اƅƊســـــــــــب
  Ɗتائج غير مرضية بƊسبة وقد أجاب بعض أفراد عيƊة اƅبحث أƊهم ƅم يسبق ƅهم وأن تحصلوا على      
حيث  )31(وهذƋ اƅفئة هي من اƗطفال اƅممتازين واƅمتفوقين وهذا ما يتوافق مع اƅجدول رقم    23.11%
 فأƄثر. 61يتحصلون على معدل  % 21 أن Ɗسبة 
إا أن هƊاك من أفراد عيƊة اƅبحث من أضاف خيارات أخرى ƅموقف واƅديهم عƊدما يتحصلون على     
فإن آبائهم يضربوƊهم ويلوموƊهم ويخاصموƊهم وهذƋ اƗساƅيب  %32.6مرضية وذƅك بƊسبةƊتائج غير 
تخص فئة اآباء ذوي اƅتعليم اƅمتدƊي وهي أساƅيب قديمة في اƅمعاملة حيث تؤثر Ɗفسيا على اƅتلميذ 
ديدة وباƅتاƅي ا يمƄن معرفة ما يعاƊي مƊه اƅطفل اƅمراهق وخاصة في مرحلة اƅثاƊوي حيث اƗجواء اƅج
واƅمختلفة تماما عن مرحلة اƅمتوسط ، فاƅƄثير من اآباء ا يتفهمون هذƋ اƅمرحلة ااƊتقاƅية مما يؤدي 
 باƅطفل من مرحلة اƅƊجاح في اƅمتوسط إƅى مرحلة اƅضعف اƅدراسي في اƅثاƊوي.
) 9891) وستيƊبرج وا  يلمن وموƊتر(7891Ɗتائج هذا اƅجدول تتوافق مع دراسة دورƊبيش ومساعدوƋ (    
 ) حيث Ƅان من بين Ɗتائجهم:1991) وƅمبورن ومساعدوƋ(0991وƄروƄƊبرج وƅيتمن (
أن اƅمراهقين اƅذين يأتون من أسر تستعمل اƗسلوب اƅسلطوي في تربية اƗبƊاء تƄون Ɗتائجهم  -
 اƅدراسية أقل من اƅمراهقين اƅذين تتبƊى أسرهم اƗسلوب اƅديمقراطي في تربيتهم.
اƗسلوب اƅديمقراطي يتƄون ƅدى أبƊائهم مستوى عال من تقدير اƅذات في اƗسر اƅتي تتبƊى  -






 يوضح توزيع أفراد اƃعيƈة حسب قدوة اأب أبƈائه 12جدول رقم : 
 %اƃƈسبة اƃمئوية  اƃتƂـــــرار ااحتماات
 4 4 ا
 41 41 أحياƈا
 28 28 ƈعم
 001 001 اƃمجموع
 42 V.SSPS اƃمصدر: من إعداد اƃباحثة بااعتماد على مخرجات برƈامج
 
 يمثل عرض بياƈي ƃتوزيع أفراد اƃعيƈة حسب قدوة اأب أبƈائه :21اƃشƂل رقم 
 
 7002 lecxEوبرƈامج    42 V. SSPS اƃمصدر: من إعداد اƃباحثة  بااعتماد على مخرجات برƈامج
٪من إجابات أفراد عيƊة اƅبحث تعتبر أن واƅديهم قدوة ƅهم ويعتبر  28تشير بياƊات هذا اƅجدول إƅى أن    
وهذا ما يتوافق مع Ɗتائج ، هذا اƗسلوب من اƗساƅيب اƅسوية اƅتي يستخدمها اƅواƅدان في تƊشئة أبƊائهم
يقدمون اƅمثال اƅواقعي ƅسلوƄهم وبحƄم مستواهم اƅتعليمي فغاƅبية واƅدي عيƊة اƅبحث  02و91اƅجداول
اƅمرتفع يدرك اƅواƅدان أن أسلوب اƅقدوة من أخطر اƅوسائل اƅتربوية وأƄثرها تأثيرا ƄوƊها ترتبط باƅميل 
اƅطبيعي ƅدى أبƊائهم وااƄتساب عن طريق اƅتقليد بمن يرتبطون بهم، وها ما يتوافق مع ما ذƄرƊاƋ في 
حيث ظلت اƅقاعدة اƅتربوية مبƊية في اƗسرة دائما على اƄتساب اƅطفل اƅمهارات واƅعادات  اƅجاƊب اƅƊظري
واƅقيم اƅشائعة في اƅحياة اƅعامة اƅسائدة في اƅعصر واƅمحيط اƅذي تتواجد به اƗسرة، فاƅƊمذجة عملية 
ر اƅعادات واƅتقاƅيد حتمية فاƗبƊاء يقلدون اآباء واƅتاميذ يقلدون اƅمعلمين حيث تورث اƅƄثير من اƗس











فقد يƄون آبائهم ا  ƅهم،من أفراد عيƊة اƅبحث ا تعتبر أن واƅديهم قدوة  %04أما اƅƊسبة اƅقليلة اƅباقية   
 سوية في تƊشئة أطفاƅهم. يتمثلون باƅسلوك اƅواقعي ƗبƊائهم وغاƅبا ما يتبع هؤاء اآباء أساƅيب غير
 يوضح توزيع أفراد اƃعيƈة حسب اقتƈاعهم بأفƂار وقيم واƃديهم 22 رقم:جدول 
 اƃƈسبة اƃمئوية % اƃتƂرار ااحتماات
 01 01 ا
 14 14 أحياƈا
 94 94 ƈعم
 001 001 اƅمجموع
 42 V. SSPS اƃمصدر: من إعداد اƃباحثة  بااعتماد على مخرجات برƈامج
 يمثل عرض بياƈي ƃتوزيع أفراد اƃعيƈة حسب اقتƈاعهم بأفƂار وقيم واƃديهم 31 :رقماƃشƂل 
 
 7002 lecxEوبرƈامج    42 V. SSPS اƃمصدر: من إعداد اƃباحثة  بااعتماد على مخرجات برƈامج
    
إقƊاعهم ٪ من أفراد عيƊة اƅبحث أجابوا بأن واƅديهم يحاوƅون  94تشير معطيات هذا اƅجدول إƅى أن      
بأفƄارهم وقيمهم، وهذا هو اƅدور اƗساسي ƅلواƅدين في توجيه أبƊائهم من خال اƅقيم اƅتي تحتويها ثقافة 
 اةــــاƅمجتمع، حيث تؤثر هذƋ اƅقيم اƅتي يƄتسبها اƗطفال من أسرهم على خبراتهم وأدائهم وƊجاحهم في اƅحي
بهذƋ اƅقيم واƗفƄار Ƅي  عهمويلجؤن إقƊا اأبƊائهتدقق في تƊشئة إن هذƋ اƅفئة من آباء عيƊة اƅبحث    
قيمة رس قيم اƗماƊة واƅصدق اƅتعاون و تƄون دافع ƅهم ƅاƊجاز وتقدير اƅƊجاح، وهذا ما يƄون عادة في غ











ارهم أحياƊا فقط وهي Ɗسبة قريبة وهƊاك فئة أخرى من آباء عيƊة اƅبحث تحاول إقƊاع أطفاƅهم بقيمهم وأفƄ  
٪ وقد يرجع ذƅك ƅعدم ااهتمام اƅدقيق آباء هذƋ اƅفئة باƅتƊشئة  14Ɗوعا ما من اƅƊسبة اƗوƅى حيث تقدر بـ
ااجتماعية ƗبƊائهم إما ƅضرورة عملهم أو ƅعدم تواجدهم بصفة دائمة في اƅبيت أو ƗƊهم ا يخصصون 
 جزء من وقتهم ƅهذا اƗمر.
٪ أجابت بأن آباؤهم ا يحاوƅون إقƊاعهم  01ƅبقية اƅباقية من إجابات عيƊة اƅبحث واƅتي تقدر بـأما ا   
Ɨطفاƅها وƅيست ضمن بأفƄارهم وقيمهم وقد يرجع ذƅك أن واƅدي هذƋ اƅفئة ا تهتم باƅتƊشئة ااجتماعية 
سبب ذƅك أن جزء من أفراد  وقد يمƄن إرجاع Ɨن آبائهم غير مقتƊعين أصا بقيمهم وأفƄارهم، أوƅوياتها أو
حيث أن Ɗسبة ) 71( هذƋ اƅفئة ا يعيش مع اƅواƅدين ويعيشون مع اƗقارب Ƅما هو مبين في اƅجدول رقم
 ا تعيش مع اƅواƅدين. %50
حيث أن عملية توريث اƅقيم ااجتماعية واƄتسابها من  ،وهذا ما يتوافق مع ما ذƄرƊاƋ في اƅتراث اƅƊظري   
ال ƅها أهمية Ƅبيرة في مساعدة اƅطفل ƅتمثل اƅقيم واƅحقائق وتعويدƋ على اآداب اآباء إƅى اƗطف
واƅتي ƅها اƗثر على شخصية  ااجتماعية باƅممارسة اƅعملية وƅيس اƅƄام وذƅك عن طريق إقƊاع اƅواƅدين،
 .دراسيةحياته ااجتماعية وخاصة اƅاƅطفل وتحديد تصرفاته وردود أفعاƅه على ما يقابله من مواقف في 
 يبين توزيع أفراد اƃعيƈة حسب ƃمن يرجع اتخاذ اƃقرار في اأسرة 32جدول رقم: 
 اƃƈسبة اƃمئوية % اƃتƂـــــرار ااحتمـــــاات
 02 02 ƃأب
 11 11 ƃأم
 96 96 Ƃاهما
 001 001 اƃمجموع
 42 V. SSPS اƃمصدر: من إعداد اƃباحثة  بااعتماد على مخرجات برƈامج
 يمثل عرض بياƈي ƃتوزيع أفراد اƃعيƈة حسب ƃمن يرجع اتخاذ اƃقرار في اأسرة  41رقم: اƃشƂل 
 











يرجع ƅƄا أن اƅسمة اƅغاƅبة في اتخاذ اƅقرار في اƗسرة Ɨفراد عيƊة اƅبحث  ،Ɗاحظ من اƅجدول أعاƋ    
٪ مما يدل على سمة اƅتƄافؤ واƅتوافق اƅزواجي في هذƋ اƗسر ، حيث اƅمستوى اƅتعليمي  96اƅواƅدين بƊسبة
حيث يعيش أغلبية أفراد عيƊة  51وهذا ما يتوافق مع اƅƊتائج اƅمحصلة في اƅجدول رقم ،اƅمرتفع ƅهذƋ اƅفئة
واƅفƄري بين اƅواƅدين يƊتج عƊه تقارب في اƅفƄر  اƅبحث ااستقرار اƗسري، فإن اƅتقارب أو اƅتƄافؤ اƅعلمي
ا أƄدته وهذا يؤدي إƅى استخدام أساƅيب سوية في اƅتƊشئة اƅمتبعة مع اƅطفل وهذا م، واƅتطلعات واƅمهارات 
حيث يستعمل اƅواƅدان أسلوب اƅحرية واƅديمقراطية في اƅمعاملة  12و 02رقم  وƅينƊتائج دراستƊا في اƅجد
(اƅحوار واƅƊقاش) واحترام شخصية اƅطفل في اƅمƊزل مما يؤدي إƅى بيئة مساعدة على اƅƊجاح اƅدراسي 
 .31وهذا ما يؤƄدƋ اƅجدول رقم
٪ من أفراد عيƊة اƅبحث أرجعت دور اتخاذ اƅقرار إƅى اƅواƅد (اƗب)  02ويشير اƅجدول أيضا أن Ɗسبة    
فقط وعادة ما قد يƄون ذƅك في اƗسر ذات اƅمستوى اƅتعليمي اƅمƊخفض ƅلواƅدين حيث مازاƅت اƗسرة 
يها أو اƅجد هو اƅقائد محافظة على اƅموروث ااجتماعي ƅلعائلة اƅجزائرية وهي عائلة أبوية ، اƗب ف
اƅروحي ƅلجماعة اƅعائلية ويƊظم فيها أمور تسيير اƅتراث اƅجماعي وƅه مرتبة خاصة تسمح ƅه باƅحفاظ 
عليها وما على اƗم إا أن تخدم اƗب وتطيعه، وأن تقبل Ƅل مظاهر سلوƄه دون مƊاقشة أو اعتراض 
 سلطي (اƅتحƄمي).وعادة ما يƄون اƗسلوب اƅمتبع في هذƋ اƗسر اƗسلوب اƅت
وعƄس ذƅك Ɗاحظه في إجابات بعض أفراد عيƊة اƅبحث بأن دور أخذ اƅقرار في اƗسرة مƊوط باƗم     
٪ وقد يرجع ذƅك ƅغياب اƗب إما ƅلعمل خارج اƅبلد أو ƅوفاته، أو Ƅأن تستوƅي اƗم على دور  11فقط بـ
Ɗسجام واƅوئام داخل اƗسرة وخاصة إذا اƗب أو يتخلى هذا اƗخير عن مسؤوƅياته، ويعجز عن خلق اا
 ƄاƊت اƅمرأة عاملة .
) حيث وجد أن 2991وهذا ما يتوافق مع ما ذƄرƊاƋ في اƅتراث اƅƊظري في دراسة صاƅح عبد اƅعزيز (  
اƅصراع بين اƅواƅدين عƊدما يƄون هƊاك تباين بيƊهما في اƅمستوى اƅتعليمي يؤدي غاƅبا إƅى اختاف في 
اƅƊظر وااتجاهات وطريقة اƅتفƄير، وباƅتاƅي يضيع تعب اƅطرفين في تحقيق أثر Ɗاجح اƅعقليات ووجهات 
في تربيتهما أو في دراسة أطفاƅهما وقد ƊستثƊي بعض اƅحاات من اƗطفال اƅذين يهربون من مشاƄل 






 ن توزيع أفراد اƃعيƈة وفق حرص اƃواƃدين يبي 42جدول رقم: 
 محافظة أطفاƃهم على اƃصاة و قراءة اƃقرآن اƃƂريم على
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 حرص اƃواƃديناƃعيƈة حسب : يمثل عرض بياƈي ƃتوزيع أفراد 51اƃشƂل رقم 
 محافظة أطفاƃهم على اƃصاة و قراءة اƃقرآن اƃƂريم على 
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اƅديƊي ƅأسرة اƅذي يتحمل اƅواƅدان Ɗقله وتوريثه ƅأبƊاء واƅمتمثل  موروثƅلƊتائج اƅجدول أعاƋ،  تشير     
حيث أسفرت Ɗتائج هذا اƅجدول على  ،غاƅبا في اƅمحافظة على اƅصاة وحفظ أو تاوة اƅقرآن اƅƄريم 
اƗغلبية اƅساحقة Ɨسر عيƊة اƅبحث اƅتي يحرص فيها اƅواƅدان على محافظة أوادهم على اƅصاة وحفظ 
Ɗهجا يستقي مƊه اƗبƊاء اƅدروس ƅيعبروا بها من اƅحاضر اضي و ƅƄي يƄون ƅهم عبرة من اƅم، اƅقرآن اƅƄريم
 ٪. 89إƅى اƅماضي وذƅك بƊسبة 
فاƗسرة اƅجزائرية وأسر مديƊة اƅمسيلة خاصة يلجا فيها اƅواƅدان إƅى تعليم أطفاƅهما اƅقران اƅƄريم مƊذ    








Ɨسر فاƅدين يمثل ƅثقافي ƅلƄثير من ااƅعطلة اƅصيفية، Ɨن اƅثقافة اƅديƊية هي جزأ ا يتجزأ من اƅمخزون ا
 أƊماط تفƄيرهم .ƊساƊية تظهر في سلوك اƅواƅدين و روحية تتأصل في اƅذات اإقيما أخاقية و 
Ƅان  ،حفظ اƅقرآن اƅƄريم اƅصاة و على من عيƊة اƅبحث أن حرص آبائهم اƅمحافظة ٪  86وقد أجاب   
زيادة Ɗسبة اƅذƄاء وهذا اإثراء اƅلغوي وسرعة اƅبديهة و ،اƅترƄيز،ƅه اƗثر في دراستهم من حيث سرعة اƅحفظ
ƅها ثقافة ديƊية عاƅية تاز باƅتربية اƅدقيقة ƗبƊائها و ما دل على أن آباء هذƋ اƅفئة من عيƊة اƅبحث تم
فاƅدين ƅهذƋ اƅفئة » اقرأ« أن أول ما Ɗزل من اƅوحي بر أن اإسام يقدس اƅعلم واƅتعلم و اƅمستوى حيث تعت
باء إƅى اƗبƊاء بواسطة اƅقدوة ء مصدرا تستمد مƊه اƗسرة اƅقيم ااجتماعية واƅتي تƊتقل من اآمن اآبا
ثر على اƗ قرآن اƅƄريم ƅهقد أدرƄت أيضا هذƋ اƅفئة من اآباء أن من مميزات حفظ اƅو  ،اƅتعليم اƅمباشرو 
اƅخ ...ƅمعلم ƅلدروسƅترƄيز أثƊاء شرح ااو  ،اƅتحصيل اƅدراسي ƗبƊائها من حيث سرعة حفظ اƅدروس
 اƅمƊƄرات.أƊها تحمي أطفاƅها من ااƊحراف وارتƄاب اƅمعاصي و ƅذƅك  باإضافة
زيادة اƅتحصيل اƅعلمي ƅأطفال ƅعاقة اƅموجبة بين حفظ اƅقرآن و و قد أثبتت اƅƄثير من اƅدراسات ا   
 *.»اƅعلومصار اƅقرآن أصل اƅتعليم اƅذي يبƊي عليه غيرƋ من « حيث يقول ابن خلدون:
اƅمحافظة على اƅصاة أحياƊا ٪أن حفظ اƅقرآن اƅƄريم و  52Ɗسبة أما باقي أفراد عيƊة اƅبحث أجابت ب   
تحفظ اƅقرآن اƅƄريم صلي أحياƊا فقط و مما يدل على أن هذƋ اƅفئة ت ،فقط يجدون تأثير ذƅك على دراستهم 
ا  Ɗما من صفة يومية و اء اƅصاة ƅيس بفي أوقات اƅعطل، وأن حرص اƅواƅدين على مراقبة أطفاƅهم في أد
 .حين إƅى أخر
حفظ اƅقرآن اƅƄريم على يجدوا أثر ƅلمحافظة على اƅصاة و ٪ من أفراد عيƊة اƅبحث بأƊهم ƅم  7أما إجابة  
تحصيلهم اƅدراسي فيرجع ذƅك ƅعوامل أخرى تخص هذƋ اƅفئة قد تƄون ذاتية أو شخصية أو أسرية أو 
 ملية اƅتعليمية ƅهؤاء.مدرسية تعمل على إعاقة اƅع
 
 يبين توزيع أفراد اƃعيƈة ƃتعليم اƃواƃدين بعض اآيات اƃقرآƈية 52جدول رقم : 
 واأحاديث اƃشريفة اƃتي تساعدهم على تخفيف ضغط اامتحان
 اƃƈسبة اƃمئوية % اƃتƂرار ااحتماات
 9 9 ا
 91 91 أحياƈا
 27 27 ƈعم
 001 001 اƃمجموع
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يمثل عرض بياƈي ƃتوزيع أفراد اƃعيƈة حسب تعليم اƃواƃدين بعض اآيات اƃقرآƈية و اأحاديث  61اƃشƂل رقم: 
 اƃشريفة اƃتي تساعدهم على تخفيف ضغط اامتحان
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٪ من أفراد عيƊة  27حيث يتبين أن42بياƊات هذا اƅجدول إضافة ƅƊتائج اƅجدول اƅسابق رقم    
اƗحاديث اƅشريفة اƅتي تساعدهم على تخفيف اƅضغط هم أبائهم بعض اآيات اƅقرآƊية و اƅبحث يعلم
ورة إبعاد اƅخوف بعض اƗدعية اƅمأثواƅمعوذتين و ملة وقراءة اإخاص Ƅاƅبدء باƅبس ،في اامتحان
هذا ما يتوافق مع و اƅقلق عƊهم وطلب اƅعون من اه عز وجل ƅلتوفيق في اإجابة اƅصحيحة و 
 . 42تفسير بياƊات اƅجدول رقم 
٪ من أفراد عيƊة اƅبحث بأن أبائهم أحياƊا فقط يذƄروƊهم أو يعلموƊهم بعض  91بيƊما أجابت    
رآƊية واƗحاديث اƅشريفة وقد يدل ذƅك ƅعدم اهتمام اƅواƅدين بهذƋ اƅمساƅة أو ضعف اƅثقافة اآيات اƅق
 اƅديƊية ƅديهم .
٪ من إجابات أفراد عيƊة اƅبحث أن أوƅيائهم ( اƅواƅدين ) ا يعلموƊهم بعض اآيات  9أما Ɗسبة    
Ƅما ذƄرƊا سابقا في اƅجدول اƅقرآƊية واƗحاديث اƅشريفة مما يدل على ضعف اƅمستوى اƅتعليمي ƅهم 














 يبين توزيع أفراد اƃعيƈة حسب تفهم اƃواƃدين    62 رقم:جدول 
 أفƂار وقيم و تصرفات أطفاƃهم
 اƃƈسبة اƃمئوية % اƃتƂرار ااحتماات
 8 8 ا
 64 64 أحياƈا
 64 64 ƈعم
 001 001 اƃمجموع
 42 V.SSPS مخرجات برƈامجاƃمصدر: من إعداد اƃباحثة بااعتماد على 
 
 تفهم اƃواƃدين أفƂار و قيم و تصرفات أطفاƃهميمثل عرض بياƈي ƃتوزيع أفراد اƃعيƈة حسب   71اƃشƂل رقم 
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قيم و تصرفات أطفاƅهم ƗƊهم من اƅجيل اƅجديد إن تفهم اƅواƅدين ƗفƄار و  ،اƋ يتبين من اƅجدول أع     
د عين اƅبحث مما يدل على اƅتساوي في إجابات أفرا ٪64وأحياƊا  ٪ 64ƄاƊت بين اإجابة اƅقطعية بƊعم 
حدث أحياƊا أخرى يصرفاتهم ƗƊهم من اƅجيل اƅجديد و تم ƗفƄار أطفاƅهم وقيمهم و تفهمهبين موافقة أبائهم و 
ى صراع بين ويفسر ذƅك أن مدى تقبل اآباء ƅلقيم اƅسائدة في اƅمجتمع أو رفضها يؤدي إƅ، اƅعƄس










اƅمرغوب عƊه دد اƅسلوك اƅمرغوب فيه و وعادة ما يحدث هذا اƅصراع أو اƅخاف حول اƅقيم اƅتي تح     
Ɗقل ثقافة اƅمجتمع إƅى ثقافة تشƄيل و  وناقف أطفاƅهم فيحاوƅن تصرفات ومو اƅفئة اƅمتعلمة يتفهمو فآباء 
 أطفاƅهم متوافقة مع اƅعصر حيث تƊتقي مƊها اƅعƊاصر اإيجابية وتثريها. 
فيحرصان على Ɗقل  ،خاصة في مجال تربيتهم رى مياƅون ƅلمحافظة على اƅقديم و أما أباء اƅفئة اƗخ  
هم أƊهم ؤ في اƅمقابل يƊظر أبƊاأبƊائهم أن يƄوƊوا Ɗسخة مƊهم و ن يƊتظرون مو  ،ثقافة اƅمجتمع دون إثرائها 
ومن ٪  8هذا ما توضحه جيدا Ɗسبة مستقلون في شخصياتهم عن أبائهم وƅيسوا ملزمين بتطبيق تعاƅيمهم و 
خاصة في مرحلة اƅمراهقة مما يؤثر على تحصيله اƅدراسي إما سرته و أهƊا يƊشأ اƅصراع بين اƅطفل و 
 اƊحراف.بإعادة اƅسƊة أو ا
 توزيع أفراد اƃعيƈة حسب تدخل اƃواƃدين  يبين 72 رقم:جدول 
 قصة اƃشعر أطفاƃهمفي اƃلباس و  
 اƃƈسبة اƃمئوية % اƃتƂرار ااحتماات
 71 71 ا
 73 73 أحياƈا
 64 64 ƈعم
 001 001 اƃمجموع
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 تدخل اƃواƃدينحسب  يمثل عرض بياƈي ƃتوزيع أفراد اƃعيƈة 81رقم: اƃشƂل 
 قصة اƃشعر أطفاƃهمفي اƃلباس و  
 











مظاهر اƅتغير  قصة اƅشعر ƗƊه مندى تدخل اƅواƅدين في اƅلباس و هذا اƅجدول م تفيد بياƊات    
ن عادة ما يƄون اƅتشاحن بيمس جميع أفراد اƗسر اƅجزائرية و اƅتقليد اƅغربي اƅذي ااجتماعي ƅلطفل و 
قصة اƅشعر مما يؤدى ƅعدم اƊسجام اƅعاقة بيƊهما وهذا ما يؤثر على مسار اآباء واƗبƊاء على اƅلباس و 
دي به إƅى ااƊتقاص من وقصة اƅشعر يؤ  حيث عدم مسايرة اƅطفل ƗقراƊه في اƅلباس ،اƅطفل اƅدراسي
 اإحساس باƅدوƊية واستصغار اƅƊفس . شخصياته و 
٪إن واƅديهم يتدخلون في ƅباسهم وقصة  64اƅتي تقدر ب ت إجابات بعض أفراد عيƊة اƅبحث و حيث ƄاƊ 
أحياƊا فقط يتدخلون في ƅباسهم وقصة شعرهم  ٪ من عيƊة اƅبحث أجابت أن واƅديهم 73شعرهم، أما Ɗسبة 
 قصة اƅشعر مرتبة Ƅما يلي :اƗبƊاء مع أبائهم على اƅلباس و  قد ƄاƊت أسباب اختافو 
 ٪) 56ƗƊها ا تتوافق مع تعاƅيم اƅدين اإسامي بƊسبة (  -
 ٪ ) 63ƗƊها ا تتوافق مع هيئة اƅتلميذ بƊسبة (  -
 ٪ ) 22(  ƗƊها من اƅعادات اƅغربية عن اƅمجتمع -
٪ أن أبائهم ا يتدخلون إطاقا في ƅباسهم وقصة  73أما باقي إجابات أفراد عيƊة اƅبحث واƅتي تقدر بــ 
 شعرهم .
وهذا ما يتوافق مع ما ذƄرƊاƋ في اƅتراث اƅƊظري حيث أن اƗسرة اƅجزائرية اƅمعاصرة باƅرغم من محاوƅة   
اƅثقافية إا أن اƅمؤثرات اإعامية و ،تƊشئة أطفاƅهاقيمها في ها على بعض عاداتها وتقاƅيدها و محافظت
قيمƊا اƗصلية اƅغربية على مجتمعاتƊا اƅعربية و ساعدت من اƊتقال اƅƊماذج اƅثقافية اƅحديثة اƅخاصة 
بر اƅفضائيات وشبƄات وتعرضت اƅفئات اƅعمرية جميعها خاصة اƗطفال واƅشباب ƅإعام اƅغربي اƅوافد ع
مما جعل اƗسرة غير قادرة على ماحقة أبƊائها وتوجيههم  ،واصل ااجتماعيشبƄات اƅتاƅمعلومات و 
 قيمها اƗصيلة .هم اƅتƊشئة اƅسوية اƅتي تتواƄب و وتƊشئت
٪ من اƗوƅياء يوافقون أن  49.45حيث توصلت أن *وهذا ما يتوافق أيضا مع دراسة سامية حراث  
أن يساير أبƊاؤهم اƅموضة على ٪ يوافقون  80.21Ɗسبة  نغيرƋ، وأساير أبƊائهم اƅموضة في اƅلباس و ي
ق اƅموضة و يشيرون إƅى عدم تواف ،ƅƄƊهم يستثƊون في ذƅك عدم ااعتداء على اƅحدود أي اƗخاق اƅعامة
 اƅتقاƅيد. (اƅلباس ) مع اƅتربية و 
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أن أغلبية إجابات أفراد عيƊة اƅبحث تعتبر أن اƅمستوى اƅتعليمي ، معطيات اƅجدول أعاƋ تبين   
) 51وهذا ما توافق مع اƅجدول رقم ( ٪86ƅواƅديهم Ƅان حافزا ƅهم على تفوقهم اƅدراسي وذƅك بƊسبة
 حيث أن غاƅبية واƅدي أفراد عيƊة اƅبحث ذات مستوى تعليمي مرتفع.
يشجعه إƅى اإقتداء بواƅديه وهذا ما توافق مع Ɗتائج دراستƊا في إن هذا اƅحافز يدفع اƅطفل و       










حل اƅواجبات اƅمدرسية روري ƅمساعدتهم على فهم اƅدروس و ƅذƅك أن مستوى واƅديهم اƅتعليمي ض
توجيه مساعدة و  حيث ا يمƄن ƅلطفل أن يراجع بمفردƋ فا بد من ،في ظل اإصاحات اƅجديدة 
 اƅواƅدين . 
 
٪ من أفراد عيƊة اƅبحث أƊه أحياƊا يƄون اƅمستوى اƅتعليمي ƅلواƅدين  32بيƊما أجابت Ɗسبة       
يطلب من اƅواƅدين حافزا ƅهم على اƅتفوق اƅدراسي فعƊدما يواجهون دروس أو حل تمارين صعبة 
بر أحياƊا أخرى يƄون تخصص اƅواƅدين بعيدا Ƅليا على تخصص اƅطفل ƅذا ا يعتاƅتدخل ƅحلها و 
 مستوى تعليم واƅديه حافزا ƅه على اƅتفوق اƅدراسي. 
 
٪ اعتبرت أن اƅمستوى اƅتعليمي ƅلواƅدين ƅيس  9أما باقي إجابات عيƊة اƅبحث و اƅتي تقدر بـ       
حافزا ƅهم ƅلتفوق اƅدراسي وعادة ما يƄون اƅمستوى اƅتعليمي  ƅواƅدي هذƋ اƅفئة مƊخفض Ƅما ذƄرƊا 
طريقة تƊشئتهم وا يشعرون بمسؤوƅية تعلم أبƊائهم و  ) وأن آباؤهم ا51في Ɗتائج اƅجدول رقم(
اƅمشجعة على اƅتحصيل اƅدراسي اƅجيد وا تتوفر ƅديهم فرص Ƅون اƅوسائل اƅتربوية اƅمساعدة و يمتل
Ƅما أن اتجاهات هذƋ اƗسر Ɗحو اƅتعليم قد ا تƄون بƊفس درجة اتجاهات ، اƅتعلم داخل اƗسرة
 تحصيله اƅدراسي.وƄل ذƅك يƊعƄس على اƅطفل و  ،ى اƅتعليمي اƅمرتفعاƗسر ذات اƅمستو 
 
 يبين توزيع أفراد اƃعيƈة حسب حƂاية اƃواƃدين  92جدول رقم: 
 اƃدراسي Ƃي يستفيدوا مƈه اأطفاƃهم عن مسارهم
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 حƂاية اƃواƃدينيمثل عرض بياƈي ƃتوزيع أفراد اƃعيƈة حسب  02اƃشƂل رقم: 
اƃدراسي Ƃي يستفيدوا مƈه اأطفاƃهم عن مسارهم
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سارهم اƅدراسي أن أغلبية واƅدي عيƊة اƅبحث يحƄون Ɨطفاƅهم عن م ،Ɗاحظ من اƅجدول أعاƋ   
) حيث أن أغلبية واƅدي أفراد 51٪ وهذا ما يتوافق مع اƅجدول( 36ذƅك بƊسبةƄي يستفيدوا مƊه و 
بهم ي يقتدوا عيƊة اƅبحث ذو مستوى تعليمي مرتفع ƅذا هذƋ اƅفئة تذƄر مسيرتها اƅدراسية ƗبƊائها Ƅ
فل من ) حيث يتخذ اƅط12هذا ما توافق مع Ɗتائج اƅجدول (هم Ƅذƅك في مسارهم اƅدراسي و 
 قدوة ƅه.اƅمحيطين به Ɗماذج تحتذي و 
 ا٪ أن حƄاية اƅواƅدين عن مسارهم 72اƅتي تقدر Ɗسبتها بــوأجابت اƅفئة اƗخرى من اƅعيƊة و  
أو أن  اباب ذƅك اƊشغال اƅواƅدين في أعماƅهمقد يرجع أسراسي يفيدهم في دراستهم أحياƊا و اƅد
 اƅدراسي توقف في مرحلة مبƄرة من اƅتعليم.  امسارهم
٪ أن حƄاية واƅديهم عن مسارهم  01اƅتي تقدر ببت اƅبقية من أفراد عيƊة اƅبحث و بيƊما أجا   
مسار دراسي اƅدراسي ƅم يستفيدوا مƊه Ƅون واƅدي هذƋ اƅفئة من اƅعيƊة إما مستوى (أمي) أي بدون 
ƅم يƄملوا مشوارهم اƅدراسي ƅعوامل قد تƄون ذاتية أو أسرية و مستوى دراسي مƊخفض ( متوسط ) و أ
أو قد يعتبرون  ،فهم ا يحƄون Ɨطفاƅهم عن مساهم اƅدراسي تجƊبا ƅفشل أبƊائهم أيضا أو مدرسية،
اƅواƅدين أو اƅواƅدين معا قد يعود ذƅك أيضا ƅغياب أحد أو  ذƅك اƊتقاص من شخصيتهم أمام أبƊائهم ،
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 ذƂر اƃواƃدين أشخاص ƈاجحين علميايمثل عرض بياƈي ƃتوزيع أفراد اƃعيƈة حسب  12اƃشƂل رقم: 
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يتضح من اƅجدول أعاƋ،أن أغلبية أفراد عيƊة اƅبحث أجابوا أن واƅديهم يذƄرون ƅهم أشخاصا       
بأƊه أحياƊا  ٪ 22بيƊما أجابت Ɗسبة ، ٪ ƅإقتداء بهم في تحصيلهم اƅدراسي 27Ɗاجحين علميا وهذا بƊسبة
هم اƅديهم يذƄرون ƅقد أƄدت هاتين اƅفئتين أن أغلب و و  ،فقط يذƄر اƅواƅدين أشخاصا Ɗاجحين علميا
) أن أغلب واƅدي 52) و(42قد ذƄرƊا سابقا في Ɗتائج اƅجدوƅين رقم (٪ و  64.03شخصيات ديƊية بƊسبة 
٪ شخصيات تاريخية مما يدل على اƅثقافة اƅعلمية  07.92ثم Ɗسبة أفراد عيƊة اƅدراسة ƅهم ثقافة ديƊية ،
يات من أخيرا شخص٪ شخصيات معاصرة و  09.82ثم تأتي Ɗسبةريخية ƅواƅدي أفراد عيƊة اƅبحث و واƅتا









ومن اƅماحظ أن واƅدي هذƋ اƅفئة يتدرجون في ذƄر من يقتدي بهم في اƅتحصيل اƅعلمي Ɨطفاƅهم     
ر اƅعلم تقديƅƄي تƄون حافزا ودافعا ƅحب و  ،حسب اƗهمية اƅديƊية واƅتاريخية ƅلشخصية اƅمراد إتباعها
 واƅمعلم.
٪ أن واƅدي هذƋ اƅفئة من أفراد عيƊة اƅبحث ا يذƄرون ƅهم أشخاصا Ɗاجحين  6بيƊما مثلت اƅƊسبة    
فا يƄون Ɨفراد هذƋ اƅفئة من اƅعيƊة  ،علميا إما ƅضعف اƅمستوى اƅدراسي ƅها أو عدم إƅمامهما بهذƋ اƅثقافة
وهذا ما يتوافق ، تƄون رغبتهم ƅطلب اƅعلم ضعيفة جدا Ɗموذج وقدوة يتبعوƊه في تحصيلهم اƅعلمي وعادة ما
 . 01) حيث أن معدƅهم اƅدراسي أقل من 31في اƅجدول رقم ( ةمع ما تحصلƊا عليه من Ɗتائج سابق
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 حرص اƃواƃدين يمثل عرض بياƈي ƃتوزيع أفراد اƃعيƈة حسب  22اƃشƂل رقم: 
 على أن تƂون أبƈائهم ƈفس مهƈتهم
 









٪ من أفراد عيƊة اƅبحث ا يحرص واƅديهم على أن تƄون ƗبƊائهم  37أن ،تشير معطيات هذا اƅجدول  
Ɗفس مهƊتهم يعƊي أن أغلبية أباء أفراد عيƊة اƅبحث تعطي اƅحرية اƅƄاملة Ɨطفاƅهم اختيار اƅمهƊة اƅتي 
ن حيث أن اƅواƅدي ،يروƊها مƊاسبة ƅهم وهذا يرجع ƅلمستوى اƅتعليمي اƅمرتفع آباء هذƋ اƅفئة من اƅعيƊة
 ميول أطفاƅهم Ɗحو اƅمهن اƅتي يروƊها مƊاسبة ƅهم .علمين يراعيان إمƄاƊات و قدرات و اƅمت
إن أباء هذƋ اƅفئة من عيƊة اƅدراسة ا ترى أن اƅمƄاƊة اƅمهƊية تعد من أسباب اƅتحصيل اƅدراسي اƅجيد    
اƅمهƊية في اƗسرة  ƅاختصاصات بل تعتقد أن اختيارهم ƅمهن أخرى هو من اƅتƊوع اƅحضاري  ،Ɨطفاƅهم
ƅذا يشجع أباء هذƋ  ،أن اƅزمان قد تغير فربما ƄاƊت مهن في اƅسابق ƅها أهمية أما اآن فهي غير ذƅك و 
وأن اƅمƄاƊة اƅمهƊية ا تورث  ،اƅفئة وƅوج أبƊائهم تخصصات أخرى جديدة تتوافق مع ثقافة اƅمجتمع اƅحاƅي
أن Ɗوعية عمل اƅواƅدين ا تؤثر بشƄل Ƅبير في )  8002 ƅأبƊاء، وهذا ما يتوافق مع دراسة Ɗوال زغيƊة (
 في اƅتحصيل اƅدراسي ƅأطفال  فاƅمƄاƊة اƅعلمية ا تورث فابن اƅطبيب ƅيس باƅضرورة طبيب .
م Ɗفس مهƊهم وهذا ما مثلته وأحياƊا أخرى يحرص بعض أباء أفراد عيƊة اƅبحث على أن تƄون Ɨطفاƅه  
Ɗحو ااختصاص هذƋ اƅفئة من اƅعيƊة ƅم يضعوا خطة واضحة Ɨطفاƅهم ƅلتوجيه  آباءو ٪  51اƅƊسبة
خاصة في مرحلة اƅثاƊوي وهي اƅمرحلة اƅتي يقرر فيها اƅطفل اختيارƋ ƅلمهƊة اƅتي يريدها اƅموافق ƅقدراتهم و 
طفال توقف قد يƄون ذƅك عائقا أمام اختيارƋ ƅلتخصص اƅموافق ƅقدراته اƅعقلية فاƅƄثير من اƗو  ،مستقبا 
 قدراتهم اƅعلمية .هم ƅلشعبة اƅموافقة إمƄاƊاتهم و مسارهم اƅدراسي بسبب سوء اختيار 
٪ أƄدت أن واƅديهم يحرصون على أن يƄون ƅهم  1أما إجابات باقي أفراد عيƊة اƅبحث و اƅمقدرة بـــــ   
 Ɗفس مهƊهم و قد يرجع ذƅك إƅى أن: 
ƅمƄاƊة اƅمهƊية اƅعاƅية ƅها، فاƅطفل مرتبط بƊوع ااقتصادي ƅأسرة وااƅمستوى ااجتماعي و  
وهذا ما يعƄس عمليات  ،اƅطبقة اƅتي يƊتسب إƅيها وبين عملية اƅƊجاح اƅتي تتم في اƅمدرسة
 اƅتفوق اƅدراسي ƅلتاميذ من اƅطبقات اƅعليا .
من خال امتاك طبقتهم اƅتي يƊتمون إƅيها رأس مال ثقافي وهذا ما يتوافق مع ما أشار  
وابن اƅمحامي يصير محاميا   ،ه بورديو حيث يرى أن ابن اƅطبيب يƊجح  أن يƄون طبيباإƅي
 وهƄذا يرث Ƅل طفل مهƊة أبيه عبر اƅمؤسسة اƅتعليمية ذاتها .
)  0691Ɗتائج هذا اƅجدول تتوافق مع ما جاء في تراثƊا اƅƊظري مع دراسات Ƅل من: دراسة فراƊƄل (    





موجبة بين اƅتحصيل  ارتباطيه) حيث توصل إƅى أن هƊاك عاقة  3691ودراسة ريمول (  ،ثقافة عاƅية
حيث Ƅلما ارتفع اƅمستوى اƅدراسي ƅأسرة تصبح اƅبيئة أƄثر مائمة  ،اƅدراسي واƅمستوى ااجتماعي ƅأسرة
) حيث بيƊت اƅدراسة أثر اƅمستوى ااجتماعي  1791ƅدراسي اƅجيد، وأيضا دراسة جارون ( ƅلتحصيل ا
 وااقتصادي ƅأسرة على اƅتحصيل اƅدراسي .
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 اƃوضعية اƃمادية ƃأسرةيمثل عرض بياƈي ƃتوزيع أفراد اƃعيƈة حسب  32اƃشƂل رقم: 
 












 ٪ وهذا 56أن غاƅبية أفراد عيƊة اƅبحث وضعية أسرها اƅمادية حسƊة بƊسبة  ،يبين اƅجدول أعاƋ        
حيث  ) فهذƋ اƗسر قدرتها اƅشرائية حسƊة61) و(51اƅمهƊة في اƅجدوƅين(ما يدل عليه اƅمستوى اƅتعليمي و 
 .اƅدراسي Ɨطفاƅهاتطلبات اƅتحصيل يمƄƊها تلبية متطلباتها وخاصة ما تعلق بم
خاصة عمل اƅمرأة سواء في اƅبيت أو خارجه مما ذƋ اƗسر اƅواƅدين فيها عاملين و وغاƅبا ما تƄون ه   
 يرفع من اƅمستوى اƅثقافي واƅعلمي ƗبƊائها بتوفير اƅجاƊب اƅمادي ƅهم .
٪ من أسر اƅمبحوثين وضعيتهم اƅمادية متوسطة أي أن دخل اƅواƅدين يƄفي ƅسد  92في حين أن Ɗسبة   
اƅمشاƄل اƅتي تمر بها اƗسرة فهذƋ اƗسر ا يمƄƊها ة من حين Ɨخر وذƅك حسب اƅظروف و حاجات اƗسر 
توفر ƅجميع د ا تخاصة اƅدروس اƅخصوصية فقوحاجاتهم اƅدراسية بصفة دائمة و  تلبية متطلبات أطفاƅها
 اƅتفوق.Ɗه اƅتأثير على مسارهم اƅدراسي واƅوصول ƅلƊجاح و هذا من شأأفراد اƗسرة و 
حيث تتوفر  ،٪ من أفراد عيƊة اƅبحث 6أما اƗسر اƅتي  وضعيتها اƅمادية ممتازة قليلة جدا حيث مثلت    
خاصة مستلزمات ƅها و طفاهذƋ اƗسر على قدرة شرائية عاƅية جدا تمƄƊها من تلبية جميع متطلبات أ
هذا ما يتوافق مع دراسة  محمد صاƅح في مستوى اƅتحصيل اƅدراسي ƅهم و اƅدراسة، مما يساهم من اƅرفع 
 مستوى اƅتحصيلإيجابية بين اƅمستوى ااقتصادي و شراز حيث أƄدت دراسته على وجود عاقة 
) حيث ƄاƊت اƅƊسبة حت خط اƅفقرأو ت Ɗستبعد اƗسر ذات اƅوضعية اƅمادية اƅضعيفة(حاƅة اƅفقر     
 ذƋ.ـــــا هــــــة دراستƊـــــفي عيƊ ةــــــاƅمئوية صفري
Ɗود أن Ɗشير إƅى أن هƊاك اƅƄثير من اƅتاميذ متفوقون في دراستهم رغم سوء وضعية أسرهم اƅمادية      
اح ذو حدين حيث Ɨن اƅفقر س ،في حين Ɗجد اƅƄثير من اƅتاميذ ضعفاء اƅتحصيل رغم أن أسرهم غƊية 
اƅƊجاح ƅلخروج من مستƊقع على اƅتفوق و  زا ƅلتعلم واإصرارتمثل ظروف اƅفقر ااقتصادي عاما محف
 وهذا ما يؤƄدƋ اƅƄثير من اƅبارزين في مجتمعƊا اƅحديث. ،اƅفقر
 
 يبين توزيع أفراد اƃعيƈة حسب ƈوع سƂن أسرهم 33رقم:جدول 
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 يمثل عرض بياƈي ƃتوزيع أفراد اƃعيƈة حسب ƈوع سƂن أسرهم 42اƃشƂل رقم: 
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٪ فهي تعيش في 66ذƅك بƊسب أسر اƅمبحوثين تسƄن مƊازل خاصة و تظهر Ɗتائج اƅجدول أن أغلبية     
بما أن أغلبية أسر اƅمبحوثين و  ،وسط أسري مستقل بمƊزل ملك ƅأسرة حيث يرتبط اƅسƄن بدخل اƗسرة 
) فيƄون اƅمƊاخ ااجتماعي اƗسري مستقرا حيث يتيح 23رقم(وضعيتها اƅمادية حسƊة Ƅما وضحها اƅجدول 
عادة ما تتميز اƅمƊازل اƅخاصة بااتساع و  ،اƅتعليمية ƅأطفال فرصة اƅتفرغ ƅلوظيفة اƅتربوية و  ƅلواƅدين
حل اƅواجبات اƅمدرسية وهذا عيƊة اƅبحث اƅراحة في اƅدراسة و  وƄثرة اƅغرف حيث تجد هذƋ اƅفئة من أفراد
 ن يؤدي إƅى تحصيل دراسي جيد .من شأƊه أ
حيث وجدت من بين Ɗتائجها أن ارتفاع اƅتحصيل  )8002( وهذا ما يتوافق مع دراسة Ɗوال زغيƊة   
 .اƅدخل اƅمائمف اƅسƄن اƅمائم و اƅدراسي في اƗسر اƅصغيرة اƅعدد خاصة حين توفر ظرو 
عمارات Ƅما هو معروف باƅسƄن  ٪ من أفراد عيƊة اƅبحث أن أسرها تعيش في شقق 23بيƊما أجابت    
ا ƅهذƋ اƗسر حرية اختيار موقعه وا عدد غرفه و  ا يƄونابع اجتماعي أو ذو طابع تساهمي و ذو ط
فئة من اƅعيƊة أفراد هذƋ اƅو  ،أي أن اƗسرة مجبرة على قبوƅه وفقا ƅدخلها اƅمادي ،اƅطابق اƅذي تƊتمي إƅيه 
غرفها ضيقة Ƅما سرة Ƅثيرة اƅعدد و استهم وخاصة إذا ƄاƊت اƗاƅخصوصية في متابعة در ا يجدون اƅراحة و 
هذƋ اƅبيئات  باإضافة ƅما تحدثه ،هو معروف في اƅهƊدسة اƅمعمارية ƅتصميم اƅعمارات في اƅجزائر
 مشاƄل تعيق عملية اƅتعلم .اƅسƄƊية من ضوضاء و 
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) حيث Ƅان من بين اƅƊتائج اƅمحصل عليها أن  8002وهذا ما يتوافق Ƅذƅك مع دراسة Ɗوال زغيƊة (    
وجود عدد Ƅبير من اƗفراد في مسƄن ضيق غير مائم ƅلحياة يƊقص اƅتحصيل اƅدراسي ƅأبƊاء     
 واƅعƄس صحيح.
هي Ɗسبة ضئيلة تقــــدر ازل مستأجرة و ن في مƊــت بأƊها تقطفي حيــــن أن بقية أفراد عيƊة اƅبحث أجاب     
فواƅدي أفراد هذƋ اƅفئة من عيƊة  ،وضعها اƅماديماƄن تتƊاسب و ٪ حيث تلجأ هذƋ اƗسر ƅلƄراء في أ2بــ 
فتƊشغل عن اƅوظيفة اƅتربوية  ،اƅبحث تƊشغل باƅتفƄير بمستحقات اإيجار اƅذي يثقل Ƅاهل ميزاƊية اƗسرة 
مما يؤثر على  ،أبƊائها من مدرسة إƅى أخرى وفقا ƅمƄان اƅسƄن اƅمستأجر اƅتعليمية ƅأبƊاء، فهي تƊقلو 
 اƅعملية اƅتعليمية ƅهم.
تعاطف فيه أفراد تربط بيƊهم روابط حب و وما يƊبغي اإشارة إƅيه أن اƅمسƄن هو اƅمƄان اƅذي يقيم    
اƅمختلفة ومƄوƊات اƅعادات افات تحفظ فيه اƅثقو  ،يشعر فيه باƗمانفيه اƅفرد باƅراحة و اƅخصوصية و  ويƊعم
ويرمز إƅى اƅهوية اƅشخصية ، حيث في اƅماضي Ƅان اقتƊاء اƅمƊزل يشƄل إحدى اƅقيم ااجتماعية اƅتقاƅيد،و 
آن في ظل اƅتغيرات ما اأاƅسƄن في بيت اƅزوج  أو، ت اƗسر تمارس Ɗظام اƅسƄن اƗبويƄاƊواƗسرية و 
رضا اƗسرة عن اƅمسƄن تقل خاص أو بيت مستأجر، و بيت مس ااجتماعية أصبح اƅسƄن فيااقتصادية و 
 .اƅثقافي Ɨفرادهادي وااجتماعي و يختلف حسب طبيعة اƅمستوى ااقتصا
 يبين توزيع أفراد اƃعيƈة حسب توفر اƃمƈزل  43جدول رقم:
 ..) اƃمساعد على اƃدراسة، اƃƈظام.على(اƃهدوء
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 توفر اƃمƈزليمثل عرض بياƈي ƃتوزيع أفراد اƃعيƈة حسب  52اƃشƂل رقم: 
 ..) اƃمساعد على اƃدراسة(اƃهدوء، اƃƈظام.على  
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إƅى أن غاƅبية أفراد عيƊة اƅبحث أجابت بأن مƊازƅهم يتوفر فيها (اƅهدوء  ،تفيد بياƊات اƅجدول أعاƋ  
) حيث أن أغلبية 33وهذا ما يتوافق مع اƅجدول رقم ( %37) بƊسبة قدرها ...ة، اƅتهويةاƅƊظاف ،اƅƊظام
حيث توفر  ،اƗسرة واإشراف على بƊائها أفراد عيƊة اƅبحث تسƄن في مساƄن خاصة خضعت اختيار
أثƊاء اƅدراسة  اƅتي تلعب دورا Ƅبيرا في اƅشعور باƅراحة اƅƊفسية ƅلطفلميع اƅظروف اƅفيزيقية ƅلتعلم و ج
 بات اƅمدرسية .حل اƅواجومراجعة اƅدروس و 
اƅƊظام    ها تتوفر على اƅبعض من (اƅهدوء و ٪ من أفراد عيƊة اƅبحث أن مƊازƅ 62بيƊما أجابت    
هذا ƗƊهم يعيشون في مساƄن ضيقة ( شقق ) أو مساƄن د على اƅدراسة و واƅƊظافة و اƅتهوية ...) اƅمساع
 ) أو يعيش معهم أحد اƗقارب33م (مستأجرة حيث اƅتƊقل من مƄان إƅى أخر Ƅما بيƊت Ɗتائج اƅجدول رق
) فيƊشغل 81خاصة بوجود اƅجدة Ƅما جاء في Ɗتائج اƅجدول رقم (مما يƄون اƅبيت عرضة ƅلزائرين و 
من جهة أخرى تشتت اƊتباƋ اƅطفل و  ،اƅواƅدين بذƅك وا يتم متابعة تمدرس اƅطفل في اƅمƊزل هذا من جهة 
 اƅراحة باƅمƊزل.عدم توفر اƅهدوء و هم اƅدروس حيث فوضعف ترƄيزƋ على اƅمراجعة و 
اƅهدوء  ( ٪ أن مƊازƅهم ا تتوفر على 1ر ب في حين أجابت Ɗسبة ضئيلة جدا من اƅمبحوثين و تقد   
وƅى ƅلظروف ااقتصادية هذا يرجع باƅدرجة اƗوية ...) اƅمساعدة على اƅدراسة و اƅته ،اƅƊظافة  ،اƅƊظام 











ي يساعد أطفاƅهما اƅواƅدين وضعف اƅمستوى اƅتعليمي ƅهما بحيث ا يعرفان اƅشروط اƅفيزيقية ƅلمسƄن اƅذ
 اƅتحصيل اƅجيد .على اƅدراسة و 
 ةاƅƊظاف ،ماƅƊظا ،على اƅعموم ƊستƊتج أن أغلب أفراد عيƊة اƅبحث يتوفر في مƊازƅهم شروط اƅهدوءو    
 اƅتحصيل اƅدراسي ƅلطفل.ا توجد عاقة بين ذƅك و اƅتهوية اƅمساعد على اƅدراسة و 
 
 يبين توزيع أفراد اƃعيƈة حسب اƃمƂان اƃذي يرجعون فيه دروسهم 53جدول رقم:              
 %اƃƈسبة اƃتƂرار ااحتمـــــــــــاات
 2.93 94 في غرفتك اƃخاصة.
 4.24 35 مƈاسب في اƃبيت.في أي مƂان 
 4.60 80 بااشتراك مع سائر اإخوة اƃمتمرسين.
 21 51 مع زماء اƃدراسة خارج اƃبيت
 001 521 اƃمجموع
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 فيه دروسهم يمثل عرض بياƈي ƃتوزيع أفراد اƃعيƈة حسب اƃمƂان اƃذي يرجعون 62اƃشƂل رقم:
 
 


















حيث  Ɨن بعض أفراد اƅعيƊة أجابوا على أƄثر من اختيار، 521يساوييتبين من اƅجدول أن اƅمجموع     
 أي مƄان مƊاسب في اƅبيت ٪ من اƅمبحوثين يراجعون دروسهم في أغلب اƗحيان في 4.24Ɗاحظ أن 
حيث Ƅما Ɗعلم يجب توفر هذين اƅشرطين إحداث اƅعملية  ،أين يتوفر اƅهدوء واƅراحة اƅمƊاسبة ƅلمراجعة 
حيث يƄفي مساحة بسيطة في اƅمƊزل ƅوضع  ،حل اƅتمارين فهم اƅدروس و بة إستعاب و اƅذهƊية اƅمƊاس
) 43Ƅما بيƊت Ɗتائج اƅجدول رقم (و ، حل واجباته اƅمدرسية ل Ƅتبه وƄراريسه ƅمراجعة دروسه وفهمها و اƅطف
اƅƊظام واƅراحة لى اƅشرطين اƗساسيين ƅلمراجعة وهما اƅهدوء و أن جميع مƊازل أسر اƅمبحوثين تتوفر ع
              .فيبقى تحصيل اƅطفل متعلق بعوامل أخرى يمƄن معرفتها من خال تحليل Ɗتائج اƅجداول اƗخرى
٪ من إجابات أفراد عيƊة اƅبحث أƊها تراجع دروسها في غرفها اƅخاصة حيث  2.93ن Ɗسبة في حين أ   
اƅمائم يوفر راحة فإن اƅمسƄن اƅواسع و  ،اƅدخل اƅحسن ƅأسرة حجم اƗسرة اƅصغير و اع اƅمسƄن و اتس
بصفة دائمة فيمƄن ƅلطفل تƊظيم Ƅتبه وأدواته اƅمدرسية  ،Ɗفسية ƅأطفال وا  تاحة اƅفرصة ƅمتابعتهم دراسيا
ما يمƄن إضافته في هذا اƅعƊصر أƊه أحياƊا و  ،في مƄان واحد دون اƅلجوء إƅى اƅتƊقل بهم من مƄان Ɨخر
ا تƄون اƅغرفة اƅخاصة ƅلطفل دافع ƅلتحصيل اƅدراسي اƅجيد حيث يƊشغل اƅطفل باƅعبث بأشياء أخرى في 
ل اƅطفل على فهم دروسه ن حصو حاƅة غياب مراقبة اƅواƅدين ƅه أو اƊشغاƅهم حيث يضيع اƅوقت دو 
 .ومراجعتها
٪ من أفراد عيƊة اƅبحث أن مƄان مراجعة دروسها مع زماء اƅدراسة خارج اƅبيت  21وأجابت Ɗسبة    
Ƅضيق اƅمƊزل خاصة إذا Ƅان حجم  ،وقد يرجع ذƅك ƅعدم توفر اƅجو اƗسري اƅمƊاسب ƅلدراسة في اƅبيت
ƅلمراجعة Ƅأن يƄون Ƅل عائلية أو قد يرجع ذƅك ƅتحفيز اƅزميل أو وجود مشا ،اƗسرة Ƅبير مع وجود أقارب
 .أƄثر فهما مƊه
اƅطفل بعيدا عن  Ƅون ،و ما يƊبغي اإشارة إƅيه أيضا أن اƅمراجعة مع اƅزماء عيوبها أƄثر من محاسƊها
ظام يها باƅثورة على اƅƊحيث يتميز ف ،اƅحاسمة من حياتهمراقبة واƅديه وهو في هذƋ اƅمرحلة اƅمهمة و 
به قد تƄون رفقة سيئة تؤدي و اƅمدرسي فيبحث عن جماعة رفاق يحقق ذاته من خاƅها اƗسري و 
 .ƅاƊحراف واابتعاد عن اƅمدرسة
 زهير زƄريا حيث ƄاƊت من بين Ɗتائج دراستهما أنخيري عبد اƅلطيف و وهذا ما يتوافق مع دراسة    
 * أسرته و رفاقه و طبيعة اƅبيئة اƅتي يعيشهاتقصير اƅطاƅب يعود إƅى اƅظروف اƅتي يعيشها من حيث 








ه دروسها هو بااشتراك مع ي٪ أن اƅمƄان اƅذي تراجع ف 4.6اƅمقدرة بـــــ  في حين أجابت اƅƊسبة اƅباقية و   
فقد يلجا اƅواƅدين ƅتخصيص مƄان في اƅبيت يجتمع حوƅه اƅجميع ƅلدراسة  ،سائر اإخوة اƅمتمدرسين 
بث روح اƅدروس وحل اƅواجبات اƅمƊزƅية و اƅمساعدة في فهم اƅواƅدين ƅلمتابعة و عدم مرافقة  بمرافقة أو
وى اƅدراسي خوة من هو أعلى في اƅمستاإخصوصا إذا وجد في اƗسرة من و  ،اƅمثابرة فيما بيƊهماƅتشجيع و 
 من جهة أخرى قد يرجع مƄان مراجعة هذƋو  ،خوة اآخرين هذا من جهة اإمرشدا ƅبقية ƅيƄون معلما و 
ا  عداد امه وا يتحقق فيه فرص اƅدراسة و ازدحخوة اƅمتمدرسين إƅى ضيق اƅمسƄن و إاƅفئة مع سائر ا
هذا ما يتوافق مع و ، خاصة اƅذƄاء اƅلفظيخوة و إاƅواجبات اƅمدرسية بسبب اƅضوضاء اƅƊاتجة عن بقية ا
إƅى اإخفاق دراسة إحسان محمد اƅحسن حيث توصل في Ɗتائج دراسته أن Ƅبر حجم اƗسرة يؤدي 
 .*اƅدراسي و من ثم اƅرسوب اƅمدرسي
 يبين توزيع أفراد اƃعيƈة حسب  63جدول رقم:
 اهتمام اƃواƃدين باƃƈتائج اƃدراسية أطفاƃهم
 اƃƈسبة اƃمئوية % اƃتƂرار ااحتماات
 1 1 ا
 1 1 أحياƈا
 89 89 ƈعم
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 Ɨطفاƅهماهتمام اƃواƃدين باƃƈتائج اƃدراسية يمثل عرض بياƈي ƃتوزيع أفراد اƃعيƈة حسب  72اƃشƂل رقم :
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مما  ،٪ يهتم واƅديهم بƊتائجهم اƅدراسية 89يظهر اƅجدول أن أغلبية أفراد عيƊة اƅبحث واƅتي تقدر بــــ       
وƄما تبين من اƅجداول اƅسابقة أن اƅخصائص  ،يدل على حرص اƅواƅدين على اƅتحصيل اƅدراسي ƅواƅديهم
اƅثقافة اƅديƊية ،اƊة اƅمهƊية اƅعاƅية اƅمƄ ،ااجتماعية ƅواƅدي عيƊة اƅبحث، حيث اƅمستوى اƅتعليمي اƅمرتفع 
أن هذا  داناƅمسؤوƅية اƅملقاة على عاتقهما ويدرك اƅواƅفهمهما ƅمقدار ها عوامل تدل على وعي اƅواƅدين و Ƅل
  .حيث ا يمƄن وƅوج سوق اƅعمل إا إذا Ƅان اƅمؤهل اƅعلمي ضمن شروطه، اƅعصر هو عصر اƅشهادة
وفي بعض اƗحيان يسعى اƅواƅدان ƅهذا ااهتمام باƅƊتائج اƅدراسية Ɨطفاƅهما ƅتحقيق أحامهما اƅتي    
هذا ƅه اƗثر اƅسلبي و  ،هما أطباء أو مهƊدسين أو شيء أخرƄاƊوا عاجزين عن تحقيقها Ƅأن يƄون من أواد
 .دراسية Ɨطفاƅهما على تحصيلهم اƅإن ƅم يراعيان اƅقدرات واإمƄاƊات اƅفردي
وذƅك اƅواƅدان بƊتائج أبƊائهما  ث باƅتساوي بين أحياƊا فقط يهتمفي حين أجابت باقي أفراد عيƊة اƅبح    
قد يرجع ذƅك ƅلوضع اƗسري ƅلطفل اƅدراسية و بين اƅواƅدان ا يهتمان إطاقا بƊتائج أبƊائها ٪ و  1بƊسبة 
ƅدين ƅظروف اƅعمل وهذا ما يؤدي ƅتدƊي غياب أحد اƅواأو  ،Ƅطاق واƅديه أو اƅوفاة أو ضيق اƅمسƄن
) حيث توصا إƅى أن  9591هذƋ اƅƊتائج تتوافق مع دراسة ستوفر وشيها (  ،ضعف مستواƋ اƅدراسيو 
في  ،ثاثة أرباع اƅتاميذ اƅذين Ƅان آباؤهم يبدون اهتماما في متابعة دراستهم قد تمƄƊوا من متابعة دراستهم
 ؤهم باƅدراسة اƅجامعية ƅم يدخل مƊهم إƅى اƅجامعة إا اƅربع .اƅطلبة اƅذين ƅم يهتم آباأن حين 
أما من حيث ااهتمام اƗƄثر اƗب أم اƗم فقد ƄاƊت إجابات اƅمبحوثين أن اهتمام اƗم أƄثر من     
هƊاك من أجاب بتساوي ااهتمام بين اƗم  ٪ ƅأب ) و  04٪ ƅام و  98سبة ( اهتمام اƗب و ذƅك بƊ
هتمام اƗم بدراسة أبƊائها أƄثر من اهتمام اƗب فƄما هو معروف أن ƅأم دور مرƄزي في يرجع او  ،واƗب
... مما يستدعي أن ƅطفل من مختلف اƅجواƊب اƅعقلية وااƊفعاƅيةاƅعاقات اƅعائلية خصوصا في Ɗمو ا
رة باإضافة ƅلموروث اƅثقافي اƗسري حيث توارثت عبر اƗجيال في اƗس ،تƄون أقرب ƅلطفل من أبيه
خاصة اƅدراسية مƊها من وظيفة اƗم وواجباتها ااهتمام بهم من جميع اƅƊواحي و اƅجزائرية أن تربية اƗبƊاء و 
 .يلعب اƗب دور اƅقائد اƅروحي ƅهاء أƄاƊت عاملة أم ماƄثة باƅبيت و سوا ،في اƗسرة
ƅها مستوى تعليمي مرتفع ( ثاƊوي فما فوق) اƅبيت و  أغلبية أمهات عيƊة اƅدراسة ماƄثة في Ƅذƅك Ƅون   
) فاƗم اƅمتعلمة واƅمثقفة تحاول بشتى اƅطرق أن تƊقل ƗبƊائها 41) و(31Ƅما جاء في Ɗتائج اƅجدوƅين (





) أن من اƅمتغيرات اƅتي تفيد بتƊبؤ تفوق اƗطفال هي 2791وهذا ما يتوافق مع دراسة ايفون ريد (  
 . أي عƊد تحضير اƅدروس ،اƅƊشاطات اƅتي يقوم بها اƅطفل بااشتراك مع أمه 
Ɗة اƅتي درسها ٪ ) من أفراد اƅعي 81) حيث توصل إƅى أن (  2591ويتوافق أيضا مع دراسة بارب (   
 .ااƅتحاق باƅمدرسة بمساعدة اƗم قد تعلموا اƅقراءة قبل
 
 يبين توزيع أفراد اƃعيƈة وفقا ƃمساعدة اƃواƃدين على اƃتحصيل اƃدراسي 73جدول رقم :
 اƃƈسبة ٪ اƃتƂرار ااحتماات
 06.52 45 اƃمراجعة وااستذƂار وحل اƃواجبات اƃمدرسية
 23.12 54 تƈظيم وقتك وترتيبك أدواتك
 57.13 76 حل مشƂاتــــــك اƃدراسية
 23.12 54 تحديد وقت اƃلعب وممارسة اƃهوايات
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بعض أفراد اƅعيƊة أجابوا على أƄثر من اختيار في استمارة Ɨن  112 يساويƊاحظ أن اƅمجموع     
تتطلب مساعدة ٪ تعاƊي من مشƄات دراسية  57.13اƅبحث، حيث تظهر Ɗتائج هذا اƅجدول أن Ɗسبة
اƅثاƊية من اƅتعليم بة في إجابات أفراد عيƊة اƅبحث وهم في مرحلة اƗوƅى و اƅواƅدين ƅحلها وهي اƅƊسبة اƅغاƅ



















اƅعمرية  تقع ضمن اƅمدةطة بين سƊوات اƅدراسة و اسية متوسƅمواصلة اƅتعليم اƅجامعي، ƄوƊها مدة در 
سة اƅثاƊوية مجموعة من اƗزمات واƅصراعات حيث يعاƊي اƅطفل اƅمراهق في اƅمدر  ،اƅمتمثلة باƅمراهقة و 
تفƄيرƋ بمستقبله ƅذا Ɗجد بين تاميذ اƅمدرسة اƅثاƊوية اƅƄثير من اƅمشƄات Ƅاƅقلق وذƅك بسبب دراسته و 
ƅذا يتطلب تدخل اƅواƅدين ƅلمساعدة ƅحل مشƄاتهم  ،ثر على تحصيله اƅدراسيواƅسلوك اƅعƊيف اƅذي يؤ 
وااƊتقال  اƅمدرسة اƅثاƊوية تطلب من اƅطفل اƅمراهق جهد غير قليل من أجل متابعة اƅدراسة Ɨناƅدراسية 
 .خرمن مستوى تعليمي آ
من أجل اƅمراجعة    من أفراد عيƊة اƅبحث  بأن مساعدة واƅديهم٪  06.52بيƊما أجابت Ɗسبة     
حل اƅواجبات اƅمدرسية حيث Ƅما ذƄرƊا سابقا أن اƅمدرسة اƅثاƊوية تتطلب جهد مضاعف وااستذƄار و 
فيلجا اƅواƅدين اƅمتعلمين ƅمساعدة أطفاƅهم على اƅمراجعة وحل اƅواجبات  ،ƅلحصول على Ɗتائج مرضية 
 يتطلب حلها في اƅبيت .اƅمدرسية اƅتي تƄون بصفة دائمة و 
هم تƄمن Ƅذƅك في تƊظيم ٪ من إجابات اƅمبحوثين إƅى أن مساعدة واƅدي 23.12في حين ƄاƊت Ɗسبة     
ممارسة هواياتهم وهذا اƅƊوع من اƅمساعدة يتوقف على أوقاتهم وترتيب أدواتهم وتحديد وقت اƅلعب و 
فآباء Ɨطفال اƅمراهقين متدƊي اƅتحصيل يوƅون أهمية ƅلƊجاح اƅمدرسي أقل  ،اƅمستوى اƅتعليمي ƅلواƅدين
متطلبات ƅواƅدين اƅمتعلمين يدرƄان ميول و فا، مما يفعله أباء اƅمراهقين ذوي اƅتحصيل اƅدراسي اƅمرتفع 
وبذƅك  بين اƅترفيه عن اƅƊفسظيم وقتهما بين اƅتحصيل اƅعلمي و أطفاƅهما ƅذا يقومان بمساعدة أبƊائهما ƅتƊ
 .يصل اƅطفل ƅلƊجاح اƅمدرسي
) حيث Ƅان من Ɗتائجها أƊه توجد عاقة  2791تتوافق Ɗتائج هذا اƅجدول مع دراسة مارجيو باƊƄس (     
طموح  مستوياتابية بين حث اƅطفل على اإƊجاز واƅتحصيل اƅدراسي وتشجيع اƅبيئة على اƅتعليم و إيج
ة اƅلفظية واƅقدرة بعض اƅقدرات اƗخرى مثل : اƅقدر عقلية اƅعامة و اƅواƅدين في تعليم اƅطفل وƄل من اƅقدرة اƅ
 .على ااستدال
) حيث توصل إƅى أن اƅواƅدين اƅمتعلمين أƄثر رغبة وأشد 7991تتوافق Ƅذƅك مع دراسة علي Ɗحيلي (و   
اسب يوفران ƅهم اƅجو اƅمƊيحثاƊهما على ااستذƄار وحل اƅوظائف و ئهما و اهتماما بمتابعة تحصيل أبƊا
تقديم اƅحلول اƅمƊاسبة ƅتجاوزها Ƅات اƅتي تعيق مواصلة دراستهم و وƄذƅك اƗمر عƊد حل اƅمش ،ƅلدراسة






 يبين توزيع أفراد اƃعيƈة حسب توفير اƃواƃدين 83جدول رقم:
 ƃإمƂاƈات اƃمادية اƃمساعدة على اƃدراسة 
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٪ من أفراد عيƊة اƅبحث توفر ƅها واƅديها اإمƄاƊات اƅمادية  39أن Ɗسبة  ،عاƋأتظهر Ɗتائج اƅجدول      
حيث يرى أباء هذƋ اƅفئة من  ،اƅمساعدة على اƅدراسة فهدف اƅواƅدين هو تحقيق Ɗجاح أبƊائهم في دراستهم 
اƅعيƊة أن توفر اإمƄاƊات اƅمساعدة على اƅدراسة هي وسيلة ضرورية ƅبلوغ اƅƊجاح حتى وƅو ƄاƊت على 
 ة.ـــهذا ما توافق مع Ɗتائج اƅجداول اƅسابقو  ،حساب جواƊب أخرى من مستلزمات اƗسرة 
٪ من اƅعيƊة أƊه أحياƊا فقط يوفر ƅهم آباؤهم هذƋ اإمƄاƊات اƅمساعدة على اƅدراسة  6في حين أجابت     
اƅمساعدة ƅمادية اإمƄاƊات ا حيث ا يستطيع اƅواƅدين توفير، وقد يرجع ذƅك ƅدخل و حجم اƗسرة اƅƄبير
 .ةــــة دائمـــــة بصفـــعلى اƅدراس
 6 1
 39





 وقد أدƅى أفراد عيƊة اƅبحث أن اإمƄاƊات اƅتي يوفرها اƅواƅدان اƅمساعدة على اƅدراسة هي Ƅما يلي: 
 ٪14.32دروس خصوصية           -
 ٪02.12 Ƅتب مساعدة        -
 ٪00.91 حاسوب -
٪45.8 أقراص مضغوطة               -
 ٪87.22 اƊترƊيت  -
 ٪60.5 دورات تدريبية     -
إن واƅدي أفراد عيƊة اƅبحث يوفرون Ɨطفاƅهما أƄثر من إمƄاƊية ƅمساعدتهم على اƅتحصيل اƅدراسي    
فƊاحظ أن أغلب واƅدي عيƊة اƅبحث يلجؤن ƅلدروس اƅخصوصية حيث ƄاƊت اƅƊسبة اƅغاƅبة في 
ويرجع أسباب عدم فهم اƅدروس ،  ٪ وهذا يعƊي عدم فهم اƅدروس في اƅمدرسة اƅثاƊوية14.32ااختيارات 
ترجعه إƅى  *مستوى عاƅي برتبة أستاذ مƄونأجريƊاها مع أستاذة ذات أقديمة و في اƅثاƊوية حسب مقابلة 
 ي : ــــــلـماي
 .واƗƄفاءتقاعد أغلبية اƗساتذة اƅقدامى  -
 .ن مباشرة بعد Ɗجاحهم في اƅمسابقةغياب Ƅلي ƅتƄوين اƗساتذة اƅجدد حيث يوظفو  -
 دريس اƗستاذ.طريقة ت -
 .اƅتجربة ƅأساتذة اƅجدداƅخبرة و Ɗقص  -
  .تعƊت بعض اƗساتذة وعدم تواضعهم Ɨخذ اƅخبرة من غيرهم -
 Ƅثافة اƅدروس مما يؤدي باƗستاذ إƅقاء اƅدرس دون حل اƅتمارين. -
 اƅتي تعتبر أمر مهم جدا في اƅعملية اƅتعليمية ƅلتلميذ عدم حل اƗساتذة ƅبعض اƅتمارين و  -
 ااستيعاب ).و (اƅفهم 
يقدم اƗستاذ اƅمƄلف بذƅك ملخص ومراجعة ووفقا ƅهذا اƅوضع يلجا اƅواƅدان ƅلدروس اƅخصوصية حيث   
 م اƅدرس ويستوعبهـــــــثم حل اƅƄثير من اƅتمارين مما يجعل اƅتلميذ يفه **ديمقراطيƅلدرس بأسلوب جذاب و 
أƄدوا ƅƊا أƊها ضرورية ƅتحصيل اƅخصوصية و  ابلتƊا ƅهم عن اƅدروسوƅقد سأƅƊا بعض اآباء خال مق   
ا يƄتفي أباء أفراد عيƊة اƅبحث بذƅك فقط و  ،أبƊائهم على Ɗتائج إيجابية في اامتحاƊات رغم سعرها اƅمرتفع










ƅتحميل   ٪ 87.22ƄاƊت Ɗسبة اإجابة على ذƅك ب ات اƅمتوفرة في اإƊترƊت و فهم يستعيƊون باإمƄاƊي
 .تباراتاƅƄتب وƊماذج اƅفروض وااخ
مع ويذهب بعض اآباء من أفراد عيƊة اƅبحث ƅتوفير Ƅتب مساعدة تتوفر فيها ملخصات ƅلدروس    
وفر اƅمرجع هذا في حاƅة عدم تو ٪  02.12ƄاƊت Ɗسبة اختيارها تقدر بــحلول تمارين اƅƄتاب اƅمدرسي و 
ن إضافة ƅذƅك اƅحاسوب يوفر اƅواƅداو  ،جود اإƊترƊت في اƅبيت أصا ƅظروف مافي اإƊترƊت أو عدم و 
٪ مقترƊة بتوفر اƗقراص  00.91ƄاƊت اإجابة على اختيارƋ بـيعتبر ضروري استخدام ااƊترƊت و اƅذي 
Ɗطق ƅتحسين اƅلغة عƊد اƅطفل Ƅتعلم وسماع و  ٪ ويƄون هذا ااختيار غاƅبا 45.8اƅمضغوطة بƊسبة
 اƅلغات اƗجƊبية.
ƗماƄن في اƅمراƄز  دينأفراد عيƊة اƅبحث في حجز اƅواƅفي اختيارات  ٪60.5Ɗسبة  في حين ƄاƊت    
حيث ، اƅتدريبية أو اƅجمعيات اƅمƄلفة بإعداد دورات تƄويƊية في اƅتميز اƅدراسي مع اƅمرافقة اƅشخصية
يتمƄن اƅتلميذ من معاƅجة بعض اƅعيوب واƅمشاƄل اƅذاتية واƅشخصية اƅتي يعاƊي مƊها في دراسته Ƅتعلم 
اƅتخطيط ƅلƊجاح  ،اƅثقة باƅƊفس  ،اƅحفظ اƅجيد طرق اƅمراجعة ،  ،مهارات اƅترƄيزاƅتفƄير اإيجابي و 
وغير ذƅك على أيدي مدربين أƄفاء وهذا ما ƅحظƊاƋ ...ااستعداد ƅامتحاƊات  معاƅجة اƅقلق واƅخوف،
في جمعية خيرية  ،أخرى ƅلمستوى اƅثاƊويتدريبية مخصصة ƅلمستوى اƅمتوسط و باƅمشارƄة في دورات 
 يƊة اƅمسيلة.بمد
هذا ما اƄتشفƊاƋ من خال جدا ƅجهل اƅƄثير من اآباء ƅه و  قد Ƅان اختيار هذا ااحتمال ضئيلو     
 بعض اƅمقابات اƅتي أجريƊاها مع بعض اƗسر.
٪ أن واƅديهم ا يوفرون ƅهم اإمƄاƊات 1بيƊما أجابت فئة ضئيلة جدا من أفراد عيƊة اƅبحث و اƅمقدرة بــ  
 .ƅدين أو وفاة أو طاق أو اإهمالساعدة على اƅدراسة و قد يرجع ذƅك ƅغياب أحد اƅوااƅمادية اƅم
 يبين توزيع أفراد اƃعيƈة حسب تقديم اƃواƃدين 93رقم:جدول 
 تحفيزات تعبر عن ƈجاح و تفوق اƃطفل 
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 يمثل عرض بياƈي ƃتوزيع أفراد اƃعيƈة حسب تقديم اƃواƃدين 03اƃشƂل رقم:
 تحفيزات تعبر عن ƈجاح و تفوق اƃطفل
 
 7002 lecxEوبرƈامج    42 V. SSPS اƃمصدر: من إعداد اƃباحثة  بااعتماد على مخرجات برƈامج
ز من واƅديها تعبيرا عن Ɗجاحها ٪ من أفراد عيƊة اƅبحث تتحصل على تحفي 87يبين اƅجدول أن Ɗسبة     
هتم تفوقها وهذا ما يوافق اƅƊتائج اƅتي تحصلƊا عليها في اƅجداول اƅسابقة من أن واƅدي عيƊة اƅدراسة تو 
 ). 93) و(63تعمل جاهدة ƅتحسيƊه Ƅما تبين في Ɗتائج اƅجداول رقم(باƅمستوى اƅدراسي Ɨطفاƅها و 
٪ من أن أفراد عيƊة اƅبحث أƊهم أحياƊا فقط يتحصلون على تحفيزات من  91في حين أجابت Ɗسبة   
قد يرجع ذƅك ƅلوضعية اƅمادية ƅأسرة مع وجود أƄثر من تلميذ يهم تعبيرا عن Ɗجاحهم وتفوقهم و واƅد
Ƅما يرجع ذƅك ƅلمستوى اƅعلمي ƅلواƅدين وخاصة إذا ، ƅدان عن تقديم هذƋ اƅتحفيزات متمدرس فيعجز اƅوا
وقد احظƊا ذƅك من ، Ƅان متدƊي فإƊهم يجهلون أهمية هذا اƅتحفيز Ƅمشجع ƅزيادة اƅتحصيل اƅدراسي 
ق تفو ر عن Ɗجاح و ـــخال بعض اƅمقابات اƅتي أجريƊاها مع بعض اƗسر أƊهم ا يقدمون تحفيزات تعب
يجهلون فاعلية هذا اƅتحفيز اƅدراسة مطلوب مƊهم دون مقابل و  أطفاƅهم باعتبار أن هذا اƅجهد اƅمبذول في
 حيث يقدموƊه عادة في أخر اƅسƊة فقط .
 وقد ƄاƊت إجابة أفراد عيƊة اƅبحث أن أƊواع اƅتحفيزات اƅمقدمة من طرف واƅديهم Ƅمايلي:
 %50.61 جوائز ماƅية -
 %19.0 حفات تƄريمية -
 %04.32 هدايا وجوائز -
 %27.91 اƅذهاب إƅى رحات سياحية -
 %51.73 Ƅام جميل ومدح -









اƅمدح حيث Ɗجاح أطفاƅهما هو اƅƄام اƅجميل و غاƅبة في تحفيز اƅواƅدين ƅتفوق و حيث ƄاƊت اƅƊسبة اƅ     
ƅواƅدين مع ) حيث Ƅان أسلوب تعامل ا91رقم(هذا ما احظƊاƋ في Ɗتائج اƅجدول ٪ و 51.73مثلته اƅƊسبة 
يلعب اƅمستوى اƅتعليمي ƅواƅدي هذƋ اƅفئة و  ،تسود اƅعاقة اƅحسƊة بيƊهماأطفاƅهما هو اƅحوار واƅمƊاقشة و 
من إعاء قيمة اƅمعƊوي يز أطفاƅهما باƅتحفيز اƅمادي و فاƅواƅدين اƅمتعلمين يقومان بتحف دورا Ƅبيرا في ذƅك
 .في Ɗفوسهم وتشجيعهم على اƅجد وااجتهاد واƅتفوق وتحصيل أعلى اƅدرجات س حبهماغر اƅعلم واƅتعليم و 
قد وقع عليه اƅهدايا واƅجوائز و  ما ƅƊجاحهما وتفوقهما يقدمان ƅهمبعد مدح اƅواƅدين واƅثƊاء على أطفاƅهو    
اƅبحث حسƊة  بما أن اƅوضعية اƅمادية اƅغاƅبة Ɨسر عيƊة٪ و  04.32أفراد عيƊة اƅبحث بƊسبةاختيارات 
ات ــــــــاƅذهاب في رح أجهزة إƅƄتروƊية...) أو ،تƄون ( أƅبسة  فيƄافئ اƅواƅدان أطفاƅهما ببعض اƅهدايا Ƅأن
٪  50.61ية باختيار تقدر Ɗسبته ز ماƅـــــأو يقدمون ƅهم جوائ٪  27.91در بـ ـــــــــة بƊسبة اختيار تقسياحي
٪ بيƊما جاءت حاات  19.0ت تƄريمية بƊسبة اختيار تقدر بفي بعض اƅحاات اƅƊادرة إقامة ƅهم حفاو 
٪ Ƅزيارة بعض اƗقارب  57.2در بأخرى من اƅتحفيز اƅمقدم من طرف اƅواƅدين Ɨفراد عيƊة اƅبحث واƅمق
 .رياضية تلبية جميع متطلباتهم أو اƊتسابهم ƅƊواديو 
ƅهم تحفيزات تعبيرا  ٪ أن أبائهم ا يقدمون 3بيƊما ƄاƊت إجابة اƅفئة اƅباقية من عيƊة اƅدراسة اƅمقدرة بـ    
يƄون تفوقها في حاات Ɗادرة فقط أو ك أن هذƋ اƅفئة متدƊية اƅتحصيل و فقد يعود ذƅ ،تفوقهمعن Ɗجاحهم و 
 .Ɗا في تحلياتƊا اƅسابقةتفتقر Ɨحد اƅواƅدين Ƅاƅوفاة أو اƅطاق Ƅما ذƄر 
) حيث Ƅان من 7991Ɗتائج هذا اƅجدول يتوافق مع ما توصل إƅيه اƅباحث علي Ɗحيلي في دراسته ( إن   
 بين Ɗتائجه أن اƅواƅدين اƅمتعلمين يعمان على توفير اƅحوافز Ɗحو اƅدراسة.
 
 يبين توزيع أفراد اƃعيƈة حسب  04دول رقم:ـــــــج
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 7002 lecxEوبرƈامج    42 V. SSPS إعداد اƃباحثة بااعتماد على مخرجات برƈامجاƃمصدر: من 
    
مستوى اƅعلمي Ɨصدقاء تظهر بياƊات هذا اƅجدول أن غاƅبية أباء أفراد عيƊة اƅبحث يهتمون باƅ    
ر على يقتصر هذا اƗمو » اƅصاحب ساحب« ƅك اƅمثل اƅقائل٪ يطبقون في ذ 75ذƅك بƊسبةأطفاƅهما و 
اƅطفل على اƅمثابرة وااجتهاد  Ɨن اƅرفيق اƅمجتهد يشجع،ثقافتهممستوى اƅعلمي ƅلواƅدين ومستوى وعيهم و اƅ
يوƅد أسلوب  اƅعلمية مماويƄون حوارهم ومƊاقشتهم في اƗمور اƅدراسية و ، اƅتحصيل اƅدراسي اƅجيد و 
 . اƅمƊافسة على اƅتفوق
اƅعلمي Ɨصدقائهم مظهر من مظاهر اƅدور اƅتربوي ƅهما  هتمام واƅدي هذƋ اƅفئة من اƅعيƊة باƅمستوىإف    
Ɗحراف اƅسلوƄي من جهة في متابعة طفلهم خارج اƅبيت فƄثيرا ما تƄون اƅصداقات اƅسيئة مدخا ƅا
)  7991دراسة علي Ɗحيلي (، وهذا ما يتوافق مع  اƅتراجع في اƅمستوى اƅدراسي من جهة أخرىواƅتهاون و 
اƅمستوى يهتمان بو  ،اƅمتعلمين يعمان على توفير اƅحوافز Ɗحو اƅدراسة حيث توصل إƅى أن اƅواƅدين
 اƅعلمي Ɨصدقاء أبƊائهم.
٪ من اƅمبحوثين بأن اهتمام أبائهم باƅمستوى اƅعلمي Ɨصدقائهم أحياƊا  72في حين أجابت Ɗسبة      
عدم تواجدهم بصفة دائمة أو  ،فقط وقد يرجع ذƅك ƅثقة اƅواƅدين بأطفاƅهم بأƊهم ا يختارون أصدقاء سيئين
أو قد ،في اƅبيت Ƅاƅعمل خارج اƅمديƊة وا تستطيع اƗم اƅتقصي عن أصدقاء أطفاƅها وخاصة اƅذƄور مƊهم
Ƅأن يسأل اƗب ابƊه من هذا  ،يƄون اهتمام اƅواƅدين باƅمستوى اƅعلمي Ɨصدقاء أبƊائهم معرفة سؤال فقط 









٪ من اƅمبحوثين بأن أبائهم ا يهتمون إطاقا باƅمستوى اƅعلمي Ɨصدقائهم و قد  61بيƊما أجابت Ɗسبة    
 ما حيث ـــــال اƅواƅدين بعملهــــدم اهتمامها بهذا اƗمر أو اƊشغــــــــعا و ـــــوى اƅعلمي اƅمتدƊي ƅهمــــك ƅلمستيعود ذƅ
أو قد يرجع ƅبعض أساƅيب اƅتربية في  ،اƅتقصي عن اƅمستوى اƅعلمي ƅهذا اƅصديقا يتسع اƅوقت ƅلبحث و 
أو قد يƄون ذƅك بسبب وفاة أو طاق أحد  ،بعض اƅبيوت هو مƊع أطفاƅهم من تƄوين عاقات صداقة
 اƅواƅدين .
وضروري ƅتعديل سلوƄهم مما يؤدي  وخاصة هذا اƅجدول أن ااهتمام بأصدقاء اƗطفال أمر مهم     
Ɨن هذƋ اƅفترة ( فترة اƅطفل اƅمراهق ) هي فترة ƅلبحث عن  ،باƅتاƅي اƅƊجاح اƅدراسياهتمام باƅدراسة و ƅ
وا يتوقف اƗمر على  ،هو يعلم ذƅك دقاء ƅيحقق ذاته من خاƅها حتى وƅو ƄاƊت جماعة رفاق سيئة و أص
اضي عبر مواقع ا  Ɗما يتعد اƗمر Ɨصدقاء اƅعاƅم اافتر ƅƊوادي و أو رفاق اƅحي أو رفاق ا رفاق اƅمدرسة
 انخاصة إذا Ƅان اƅواƅدين يجهƅلواƅدين معرفة من يصاحب طفلهم و حيث ا يمƄن  ،اƅتواصل ااجتماعي
زهير زƄريا أن تقصير اƅطاƅب قد أƄدت دراسة خيري عبد اƅلطيف و ف ،استعمال هذا اƅƊوع من اƅتƄƊوƅوجيا 
 .طبيعة اƅبيئة اƅتي يعيشهاي يعيشها من حيث أسرته ورفاقه و ود على اƅظروف اƅتفي دراسته يع
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 يمثل عرض بياƈي ƃتوزيع أفراد اƃعيƈة حسب زيارة واƃديهم 23 اƃشƂل رقم:
 ƃلمدرسة ƃمتابعة تحصيلهم اƃدراسي 
 
      7002 lecxEوبرƈامج    42 V. SSPS اƃمصدر: من إعداد اƃباحثة بااعتماد على مخرجات برƈامج
يتبين ƅƊا أن غاƅبية أباء أفراد عيƊة اƅبحث يزورون اƅمدرسة ، من خال معطيات اƅجدول أعاƋ     
هذا ما توافق مع مقابلتƊا مع مستشاري و  ،ƅمتابعة تحصيل أبƊائهم اƅدراسي ٪45بƊسبة  اƅثاƊوية أحياƊا فقط 
أن زيارة اƗوƅياء في Ƅثير من اƗحيان  حيث أƄدوا ƅƊا، اƅتوجيه ومستشاري اƅتربية في اƅثاƊويات اƗربعة
Ɗهاية اƅسƊة ƅتسجيل اابن في حاƅة عاء اƅوƅي Ɨمر ما أو في بداية و ƅحاات خاصة فقط أحياƊا ( Ƅاستد
 .(اإعادة أو إƄمال ملف وثائق اƅمساعدة ااجتماعية 
قد و  ،اƅثاƊوية إطاقامن أفراد عين اƅبحث أن أبائهم ا يزورون اƅمدرسة  ٪ 42 في حين أجابت Ɗسبة   
 ة : ــــــود ذƅك ƅأسباب اآتيـــــــيع
هذا ما أƄدته ƅƊا مستواƋ اƅدراسي, و Ƅون اƅطفل متفوق فإƊه ا يستدعي زيارة اƅواƅدين ƅلتقصي عن  -
ذوي  حيث أن واƅدي بعض اƗطفال اƅمتفوقين من مستشارة اƅتربية ƅثاƊوية عبد اƅمجيد مزيان،
مهƊدسون ) ا يزورون اƅمدرسة ، محامون  ،اƅمƄاƊة اƅعاƅية ( أطباء تفع و اƅمستوى اƅتعليمي اƅمر 
 Ɗادرا ما يƄتفون باƅمƄاƅمة اƅهاتفية معها .و  ،إطاقا 
اƊشغال اƅواƅدين باƅعمل ( Ƅاƅسفر خارج اƅمديƊة ) أو في وظائف حƄومية عاƅية اƅمستوى اƅتي  -
 م.ــــــتتطلب اƅحضور اƅدائ










رسة اƅثاƊوية ƅلسؤال واƅمتابعة ٪ من إجابات عيƊة اƅبحث أن واƅديهم يزورون اƅمد 22بيƊما قدرت Ɗسبة     
ذƅك من خال وجهة Ɗظر ي دراستهم و على اƅدراسة ومعرفة Ɗقاط اƅقوة واƅضعف فƅتحفيز أطفاƅهم و 
معاƅجة Ɗقاط اƅضعف قبل فوات اƗوان اƅواƅدان على تعزيز Ɗقاط اƅقوة و حيث يعمل  ،اƗساتذة واإدارة 
يبذƅون ارات فيلتزمون اƅƊظام واƗدب و ومن جهة أخرى يشعر اƗطفال برقابة واƅديهم من خال هذƋ اƅزي
 جهدهم ƅلتحصيل اƅجيد إرضاء واƅديهم .
خاصة اƗب في اƗسرة اƅجزائرية ƅسير دراسة طفله في اƅمدرسة اƅثاƊوية إن غياب متابعة اƅواƅدين و    
ƗƊه  يƊتج عƊه عدم اƄتراث اƅطفل باƅتعليم ،يؤدي إƅى عدم معرفته ƅمستوى أبƊائه أو مستويات مدرسيهم
 باƅتاƅي يتأثر مسارƋ اƅدراسي .يحس بعدم وجود رقيب عليه و 
) حيث Ƅان من بين Ɗتائجه أن اƅواƅدين  7991دول ا تتوافق مع دراسة علي Ɗحيلي ( Ɗتائج هذا اƅج
اƅمتعلمين يƄوƊان على اتصال مستمر مع اƅمدرسة بحضور مجاƅس أوƅياء اƗمور واإسراع ƅمقابلة إدارة 
 اƅمدرسة عƊد ااستدعاء.
 
 ة : ـــــــــــــة اƃثاƃثــــــــبياƈات اƃفرضي - 3
 يبين توزيع أفراد اƃعيƈة حسب توفر اƃمƈزل  24جدول رقم:
 على اأثاث و اأجهزة اإƃƂتروƈية
 اƃƈسبة اƃمئوية % اƃتƂرار ااحتماات
 1 1 ا
 22 22 اƃبعض مƈها
 77 77 ƈعم
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 يمثل عرض بياƈي ƃتوزيع أفراد اƃعيƈة حسب توفر اƃمƈزل على اأثاث و اأجهزة اإƃƂتروƈية 33رقم: اƃشƂل        
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أن أغلبية أسر اƅمبحوثين يتوفر مƊازƅهم على اƗثاث وجميع اƗجهزة  ،اƅماحظ من اƅجدول أعاƋ      
هذا يرجع باƅدرجة اƗوƅى ƅلوضعية ٪ و  22يتوفر اƅبعض مƊها بƊسبة   ٪  أو قد 77اإƅƄتروƊية بƊسبة 
ثم ƅلمستوى اƅتعليمي ، عية اƅمادية اƅمتوسطة ƅلبعض مƊهااƅوضة اƅحسƊة Ɨغلب أسر عيƊة اƅبحث و اƅمادي
إن اƅƄثير من اƅدراسات ، ين حيث ƅه تأثير Ƅبير على أسلوب حياتهما فƄما ذƄرƊا في اƅتراث اƅƊظري ƅلواƅد
وسائل اƅهامة في اƅعلمية أƄدت على وجود عاقة حميمية بين اƅتعليم و أسلوب اƅحياة إذ يعد اƅتعليم احد اƅ
فƄلما زاد اƅمستوى اƅتعليمي  )21هذا ما يؤƄدƋ حجم أسر عيƊة اƅبحث في اƅجدول رقم (و  تƊظيم اإƊجاب،
اƅسعي اƅسƄƊي و مƊها اƅثقافي و  ،عديدة ƅلواƅدين فإƊهما يسعيان إƅى تطوير أسلوب حياتهما على مستويات 
 خاصة ما تعلق باƗطفال .مƊزƅية بجميع أƊواعها اƅمختلفة و امتاك اƅمقتƊيات اƅ
تؤثر أيضا يث ضيق واتساع اƅمسƄن و ل يؤثر على اƅتƊشئة من حإن توفر وسائل اƅرفاهية في اƅمƊز     
ذƅك في صاƅح  حيث Ƅلما ƄاƊت اƅبيئة اƅمƊزƅية غƊية بوسائل اƅترفيه Ƅان ،على اƅتحصيل اƅدراسي ƅلطفل 
اƅعƄس باƅƊسبة ƅلبيئة اƅمحرومة من اƅمؤشرات واƅوسائل اƅترفيهية وهذا ما تمثله اƅƊسبة و  ،Ɗمو ذƄاء اƗطفال
 إجابات أفراد عيƊة اƅبحث .٪  من  1اƗخيرة اƅمقدرة ب 
) حيث توصل أƊه توجد عاقة  2791إن Ɗتائج هذا اƅجدول تتوافق مع Ɗتائج دراسة مارجيو باƊƄس (   
بين Ƅل من اƅقدرة اƅعقلية اƅثقافية في اƅمƊزل من تلفزيون وƄتب و إيجابية بين استخدام اƅطفل ƅلوسائل 
 .ستدال واƅقدرة اƅعددية واƅقدرة اƅلفظية واƅقدرة اƅمƄاƊيةعلى اااƅعامة وبعض اƅقدرات اƅعقلية مثل اƅقدرة 
 
 يبين توزيع أفراد اƃعيƈة حسب امتاك اƃواƃدين ƃسيارة 34رقم:جدول 
 اƃƈسبة ٪ اƃتƂرار ااحتماات




 52 52 ا 08
 43 43 أحياƈا
 02 02  ا
 001 001 اƃمجموع










 يمثل عرض بياƈي ƃتوزيع أفراد اƃعيƈة حسب امتاك اƃواƃدين ƃسيارة 43اƃشƂل رقم:
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) حيث 24Ɗتائجه تدعم اƅجدول اƅسابق رقم(امتاك أسر عيƊة اƅبحث ƅسيارة و  يقيس هذا اƅجدول      
اƅوضعية اƅمادية  ٪ مما يثبت أƄثر 08سيارة بƊسبة  Ɗاحظ أن أغلبية أسر أفراد عيƊة اƅبحث تمتلك
 اƅحسƊة Ɨسرهم.
اƅة اƅتأخر عن باƅسيارة أحياƊا فقط قد يƄون ذƅك في ح لوƊهم٪ مƊها أن واƅديهم يوص 43أجابت Ɗسبة و     
هم وƊ٪ من أفراد اƅعيƊة أن واƅديهم ا يوصل 52بيƊما أجابت Ɗسبة  اƅمدرسة وعدم استيقاظ اƅطفل باƄرا،
ذƅك ƅقربها من مقر سƄƊاهم Ƅما وضحƊا ذƅك في اƅموقع اƅجغرافي ƅلثاƊويات باƅسيارة ƅلمدرسة اƅثاƊوية و 
 محل اƅدراسة في اƅفصل اƅخامس.
هم باƅسيارة إƅى اƅمدرسة اƅثاƊوية وهذا وƊمن عيƊة اƅبحث أن واƅديهم يوصل ٪ 12في حين أجابت Ɗسبة 
 ƅبعدها عن مقر سƄƊاهم و قد يƄون أسباب هذا اƅبعد: 
) حيث أن اƅƄثير من 41اƅطفل معيد اƅسƊة في حاات اإعادة اƅمذƄورة في اƅجدول رقم ( 
ا تƄون ن ا يعرفهم أحد و مؤسسة أخرى أي اآباء يفضلون إعادة أطفاƅهم ƅلسƊة اƅدراسية في
 ƅهم عائق على تحصيلهم اƅدراسي.
سن أو أن ااهتمام اƅƄبير ƅلواƅدين اƅمتعلمين بدراسة أبƊائهم فإƊهم يلجؤن ƅلبحث عن أح 
ƅو ƄاƊت تى و ا  ƅحاق أبƊائهم بها حاƅثاƊويات سمعة من حيث اƅجد واƅصرامة و تحقيق اƅƊتائج و 
هذا ما صرحت به مستشارة اƅتربية أثƊاء مقابلتƊا ƅها بثاƊوية عبد و  ،بعيدة عن مقر سƄƊاهم








٪ وهذا يرجع ƅلوضعية اƅمادية  02في حين ƄاƊت Ɗسبة اƗسر اƅذين ا يملƄون سيارة تقدر ب    
رات أو قد يملƄون أƊواعا أخرى من اƅمرƄبات ƅلعمل بها مثل:سياقة شاحƊة أو حافلة أو سيا،اƅمتوسطة ƅها 
 في إطار وظيفي حيث ا يمƄن استعماƅها Ɨغراض خاصة.
 
 يبين توزيع أفراد اƃعيƈة حسب وجود مƂتبة في اƃمƈزل 44جدول رقم :
 اƃƈسبة اƃمئوية % اƃتƂرار ااحتماات
 60 ورثاها عن اƃجد و اƃجدة 38 77 Ƃوƈا هذƉ اƃمƂتبة ƈعم
 71 71 ا
 001 001 اƃمجموع
 42 V. SSPS اƃباحثة بااعتماد على مخرجات برƈامجاƃمصدر: من إعداد 
 
 يمثل عرض بياƈي ƃتوزيع أفراد اƃعيƈة حسب وجود مƂتبة في اƃمƈزل 53اƃشƂل رقم:
 
      7002 lecxEوبرƈامج    42 V. SSPS اƃمصدر: من إعداد اƃباحثة بااعتماد على مخرجات برƈامج
٪ تؤƄد بوجود مƄتبة مƊزƅية في بيوت أفراد  38واƅمقدرة بـــ أن اƅƊسبة اƅغاƅبة ، Ɗاحظ من اƅجدول أعاƋ  
ر اƅعيƊة وضعيتها وجودƋ في اƅبيت فغاƅبية أسعلى اهتمام هذƋ اƗسر باƅƄتاب و  مما يدل، عيƊة اƅبحث
Ɗا ذƅك من Ɗتائج اƅثقافة اƅديƊية Ƅما تبين ƅاƅمادية حسƊة واƅمستوى اƅتعليمي ƅها مرتفع وƅها اƅمƄاƊة اƅمهƊية و 
 .جداول اƅسابقةاƅ
ء وتربية اƅطفل وإدراك اƅواƅدين اƅمتعلمين بأهمية وجود اƅمƄتبة في اƅبيت حيث ƅها اƅدور اƅفعال في بƊا   
من إجابات أفراد  ٪77اجتماعيا وتعود اƅطفل على حب اƅقراءة واإطاع ƅذا ƄاƊت Ɗسبةثقافيا وعلميا و 








اƅƄتابة وذƅك ƅظروف ƅعيƊة ƅم يƄوƊا يعرفان اƅقراءة و مما يدل على أن أغلبية أجداد هذƋ ا ƅخ،اواƅقواميس ...
ن ا وهذا ما تبين ممƅƄƊهما سعيا في عهد ااستقال ƅتدريس أبƊائه ،ااحتــــال اƅفرƊسي في ذƅك اƅوقت
 .بعض اƗسرƅبعض اƗساتذة و  خال مقابلتƊا
) حيث Ƅان من بين Ɗتائج دراسته أن اƅواƅدين  7991وهذا ما يتوافق مع دراسة علي Ɗحيلي (    
 اƅمتعلمين يعمان على توفير اƅمƄتبة اƅتي تمد اƗبƊاء بأƅوان من اƅثقافة.
ة في اƅبيت موروثا ٪ من إجابات أفراد عيƊة اƅبحث بأن اƅمƄتبة اƅموجود 60في حين ƄاƊت Ɗسبة     
قد و  اƅثقافي اƅعاƅي ƅهذƋ اƗسرمما يدل على اƅمستوى اƅتعليمي و  ،ثقافيا عن اƅجد أو اƅجدة أو Ƅاهم
 Ƅتب اƗطفال.هو جديد من اإصدارات اƅعلمية واƅثقافية واƅديƊية و  أضاف فيها اƅواƅدان بƄل تأƄيد ما
بة تحتوي على اƅƄثير من اƅƄتب اƅمتƊوعة إا أƊه وقد احظƊا من خال مقابلتƊا ƅبعض اƗسر أن اƅمƄت   
يغلب عليها اƅطابع اƅديƊي وهذا ما يتوافق مع ما ذƄرƊاƋ في اƅتراث اƅƊظري في دراسة Ƅافية رمضان حيث 
توصلت إƅى سيادة اƅƄتاب اƅديƊي بشƄل ظاهر على مجمل أƊواع اƅموضوعات اƗخرى اƅتي تعاƅجها Ƅتب 
  .اƗطفال
 توزيع أفراد اƃعيƈة حسب مطاƃعة اƃواƃدين يبين 54جدول رقم:
 اƃƈسبة اƃمئوية % اƃتƂرار ااحتماات
 52 52 ا
 14 14 أحياƈا
 43 43 ƈعم
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 اƃواƃدينيمثل عرض بياƈي ƃتوزيع أفراد اƃعيƈة حسب مطاƃعة  63اƃشƂل رقم:
 










فقد تƄون هذƋ  ،٪ من واƅدي أفراد عيƊة اƅبحث يطاƅعون أحياƊا فقط  14يتبين من اƅجدول أن Ɗسبة    
اƅمطاƅعة تفرضها عليهم اƅتوجهات اƅعلمية اƅتي يƊتميان إƅيها Ƅتحضير درس جديد  أو ااستعداد إجراء 
مسابقة في اƅتخصص أو ƅتحسين اƅمستوى اƅعلمي أو عƊد شراء أو اقتƊاء أو استعارة Ƅتاب جديد، أو قراءة 
 بعض اƅقصص ƅأطفال من حين Ɨخر.
٪ من أفراد عيƊة اƅبحث أن واƅديهم يطاƅعون اƅƄتب مما يدل على اƅمستوى  43  بيƊما أجابت Ɗسبة     
فاƅمطاƅعة عبارة عن عملية فƄرية يتفاعل اƅقارئ معها وهي  ،اƅثقافي اƅمرتفع Ɨسر هذƋ اƅفئة من اƅعيƊة 
ط بما فاƅمستوى اƅثقافي اƅمرتفع Ɨسر هذƋ اƅفئة من اƅعيƊة ƅيس مرتبطا فق أحد قƊوات تحصيل اƅعلم ،
ا  Ɗما بƄل ما اƄتسبه اƅواƅدان من معارف و  ،دات اƅتي قد تم اƅحصول عليها يتعلماƊه من اƅمدرسة أو باƅشها
ة ومواظبة اƅتƄƊوƅوجيا اƅحديثة واƅمشارƄة في اƅƊشاطات اƅثقافية Ɗتيجة بذƅهما مجهودا في اƅقراءة واƅمطاƅع
 )34و( )24ما تبين من Ɗتائج اƅجداول رقم(توفر اƅمƊزل على وسائل اƅترفيه فبذƅك فهي أسرة مثقفة Ƅو 
أن أباء اƅمتفوقين من اƗذƄياء )  2691) وهذا ما يتوافق مع دراسة جيتزƅس و جاƄسون ( 44و(
ƅدى أسرهم مƄتبات عمل في وظائف تعليمية أƄاديمية و وأن أƄثرهم ي ،اƅمبتƄرين يتميزون بثقافة واسعةو 
 خاصة.
ا  ن Ƅان ƅها مستوى عيƊة اƅبحث ا تطاƅع اƅƄتب حتى و أفراد  ٪ من واƅدي52في حين أن Ɗسبة       
تƄتفي هذƋ اƅفئة من اƅعيƊة و  ،تعليمي مرتفع Ɨن اƅمستوى اƅثقافي ƅيس باƅضرورة هو اƅمستوى اƅعلمي
بقراءة ما يخص تحصيلها اƅدراسي فقط، أو تƄون من اƅمستوى اƗمي أو اابتدائي حيث ا يمƄƊها اƅقراءة 
 5002أبريل  41حسب مقاƅة Ɗشرتها صحيفة بيروت تايمز في عددها اƅصادر بتاريخ و  ،بصفة مسترسلة
بي ƅلقراءة سƊويا هو عشر اƅصادرة في اƅوايات اƅمتحدة اƗمريƄية أن معدل ما يخصصه اƅمواطن اƅعر 
أن مجمل اƅƄتب اƅتي تصدر في مختلف أرجاء اƅوطن اƅعربي ا تصل إƅى خمسة أاف Ƅتاب دقائق و 
 سƊويا .
ذƅك عن طريق اƅمطاƅعة إذ أن Ƅبير في ثقافة أبƊائهم و وخاصة ذƅك أن اƅواƅدين اƅمثقفين ƅهما دور     
اƅƄثير من أهداف اƅتعليم ا يتحقق إا عن طريق اƅمادة اƅمقروءة مƊذ اƅمراحل اƗوƅى ƅتعامل اƅطفل مع 








 يبين توزيع أفراد اƃعيƈة حسب 64جدول رقم:
 تشجيع اƃواƃدين على اƃمطاƃعة 
 اƃƈسبة اƃمئوية % اƃتƂرار ااحتماات
 3 3 ا
 03 03 أحياƈا
 76 76 ƈعم
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 عرض بياƈي ƃتوزيع أفراد اƃعيƈة حسب تشجيع اƃواƃدين على اƃمطاƃعةيمثل  73اƃشƂل رقم:
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اƅدين اƅمثقفين يشجعا مقارƊته بƊتائج اƅجدول اƅسابق ƊستƊتج أن اƅو بماحظة Ɗتائج هذا اƅجدول و      
يحذو حذوهما أطفاƅهما  ورهما من اƅمطاƅعة حتى يقلدهما و يƄثرا بدعهم في اƅقراءة و يشترƄا مأطفاƅهما و 
سبة اƅغاƅبة Ɨفراد عيƊة فإذا Ƅان اƅواƅدين يطاƅعان دائما فباƅضرورة يƄون اƗطفال Ƅذƅك وهذا ما توضحه اƅƊ
اƅعة رغم عدم ممارسته ا  ن وجد من بين اآباء من يشجع أطفاƅه على اƅمط٪ حتى و  76اƅبحث واƅمقدرة ب
 ƅها . 
٪ حيث أن  03تبيƊه اƅƊسبة ما فإذا Ƅان اƅواƅدان يطاƅعان أحياƊا فقط فقد يƄون اƗطفال Ƅذƅك وهذا     










من فمن اآباء  ،على اƅمستوى اƅعلمي ƅلواƅدينƄما ذƄرƊا في اƅجاƊب اƅƊظري ويتوقف فهم اƅمطاƅعة    
وتطبيق محتوى اƅواجبات اƅمدرسية وس وحل اƅتمارين و يفهم أن اƅمطاƅعة هي اƅقراءة من أجل فهم اƅدر 
أما ،تƊتهي باƊتهاء اƅسƊة اƅدراسية حيث طيلة اƅعطلة اƅصيفية ا يحمل فيها اƅƄتاباƅبرƊامج اƅدراسي و 
اƅموضوعات اƅتي يختارها اƅبعض فيفهم اƅمطاƅعة على أƊها اƅقراءة اƅحرة أي قراءة اƅƄتب واƅقصص و 
 .ƅمطاƅعةبامعƊى اƗخير هو اƅمقصود هذا اƅتحت إشراف اƅواƅدين و اƅطفل بƊفسه أو تƄون 
ويشجع اƅواƅدين أطفاƅهما على اƅمطاƅعة ƅما ƅها اƗثر اإيجابي على اƅتحصيل اƅدراسي حيث تƊمي    
مخزوƊهم من اƅمفردات واƅعبارات  بإثراءهم تƊمي اƅثروة اƅلغوية ƅتزودهم باƅخيال اƅعلمي و فƄرية و قدراتهم اƅ
 اƅجديدة .
اƅƄتب اƅتي تشمل يث توصل إƅى أن تعليم اƅواƅدين و ) ح 9691وهذا ما يتوافق مع دراسة فراسر (   
مع ارتفاع Ƅل من مستوى اƅذƄاء  عادة اƅقراءة عƊد اآباء Ƅلها ترتبط بعاقة موجبةو  ،عليها مƄتبة اƅمƊزل 
) أن اتجاهات  7991يتوافق أيضا مع دراسة علي Ɗحيلي ( و ، راسي عƊد اƗبƊاء مستوى اƅتحصيل اƅدو 
 اƅواƅدين اƅمتعلمين إيجابية Ɗحو اƅتعليم فيحثون أبƊائهم على اƅمطاƅعة.
٪ من أفراد عيƊة اƅبحث أن واƅديهم ا يشجعوƊهم على اƅمطاƅعة وهذا راجع ƅتدƊي  3في حين صرح    
 اƅفئة من اƅعيƊة وعدم إدراƄها Ɨهمية اƅمطاƅعة في اƅحياة اƅدراسية Ɨطفاƅهما         اƅمستوى اƅتعليمي ƅواƅدي هذƋ
) حيث Ƅان من بين Ɗتائج  4791وهذا ما يتوافق مع ما ذƄرƊاƋ في اƅتراث اƅƊظري في دراسة بيƄر ( 
 ل.ـــــة عƊد اƅطفـــدراسته أن اƅحرمان اƅثقافي يؤدي إƅى عدم تفتح اƅحياة اƅعقلي
 
 يبين توزيع أفراد اƃعيƈة حسب اƃميول اƃقرائية 74رقم:جدول 
 ااحتماات اƃتƂرار اƃƈسبة٪
 اƃƂتب و اƃمجلدات 33 62.42
 اƃقصص و اƃروايات 94 30.63
 اƃصحف و اƃمجات 62 21.91
 جميع هذƉ اƃخيارات 82 06.02
 اƃمجموع 631 001







 يمثل عرض بياƈي ƃتوزيع أفراد اƃعيƈة حسب اƃميول اƃقرائية 83اƃشƂل رقم: 
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Ɨن أفراد اƅعيƊة اختاروا أƄثر من احتمال حيث  001تفيد معطيات اƅجدول أن عدد اƅتƄرارات أƄثر من    
 وهي %30.63اƅروايات وذƅك بƊسبة غلب أفراد عيƊة اƅبحث هي اƅقصص و Ɗاحظ أن اƅميول اƅقرائية Ɨ
يميل اƅطفل إƅى اƅغرام، حيث ) سƊة وهي مرحلة طور اƅحب و 81-21مرحلة اƅƊمو اƅقرائي Ɨطفال (
تمتاز هذƋ اƅمرحلة ƅواقعية و تزيد فيها اƅمثاƅية، و تقل فيها اتمتزج فيها اƅمغامرة باƅعاطفة و  اƅقصص اƅتي
ت اƅلواتي صرن بظهور اƅمقومات اƅجسدية، اƅتي تميز اƅبƊااƅدخول إƅى اƅحياة ااجتماعية، و باƅرغبة في 
هذا ما يتوافق مع سن أفراد عيƊة بحثƊا اƅرجوƅة و  اƅذين صاروا على أعتاباƅصبيان و  اعلى أعتاب اƅصب
 ) سƊة . 71-51من ( 
اƅمجلدات حيث يوƅها اƅقرائية تتجه Ɗحو اƅƄتب و ٪ من أفراد عيƊة اƅبحث م62.42Ɗسبة  في حين أن  
 عن اƅقضاياƅع اƗطفال Ƅتبا تتحدث عن اƅفن و يعتبر هذا اƅعمر عمر أزمة ااستغراق اƅجماƅي، حيث يطا
به وهذا ما صرح به اƅبعض من أفراد عيƊة اƅبحث في مطاƅعته Ɨشياء أخرى حيث أƊهم يطاƅعون  اƅمتعلقة
ة Ɗشير أƊه قد تƄون اƅمطاƅعة في اƅƄتب اƅمخصصريخية واƅسير اƅذاتية واƅموسوعات، و اƅمقاات اƅتا
 .دراسيتحضيرها مسبقا أو إƊجاز اƅبحوث اƅمقررة في اƅبرƊامج اƅƅلمƊاهج اƅدراسي ƅفهم اƅدروس و 
٪) من 07هذا ما يتوافق مع ما ذƄرƊاƋ في اƅتراث اƅƊظري أن بعض اƅدراسات أشارت أن حواƅي (و    
علمه باƅبحث واƅسؤال واƅتأمل اƅباقي يتاإƊسان تأتي عن طريق اƅمطاƅعة و اƅمعلومات اƅتي يتعلمها 

















٪ من أفراد اƅعيƊة أƊها تطاƅع في جميع هذƋ اƅخيارات أي أƊها تطاƅع في 06.02صرحت Ɗسبة  بيƊما   
غاƅبا ما تƄون ، و  ها شيء ضروري فأصبحت ƅها عادةاعتبار ء ، مما يدل على حبها ƅلمطاƅعة و Ƅل شي
ن Ɗتائج اƅجدول ƅلواƅدين دور Ƅبير في ذƅك Ƅما تبين مد تشربت حب اƅمطاƅعة مƊذ اƅصغر و هذƋ اƅفئة ق
حب اƅƄتاب مƊذ اƅصغر لى تحفز أطفاƅهما على اƅمطاƅعة و ) حيث يعمل اƅواƅدان اƅمثقفان ع64رقم(
مطاƅعة أطفاƅهما ƅلقصص يساهم في اƅƊمو اƅمعرفي واإبداع وبƊاء لى ذƅك باعتبار أن قراءة و واإشراف ع
يا، حيث أن اƅمستوى اƅثقافي ƅلواƅدين شخصياتهم، وعادة ما تƄون هذƋ اƅسمة متوفرة ƅدى اƅمتفوقين دراس
 .Ƅان ƅه اƗثر في Ɗجاحهم اƅدراسي
) حيث توصل إƅى أن Ɗمو اƅذƄاء عƊد اƗطفال اƅذين وصل 3591وهذا ما يتوافق مع دراسة بيلي (    
آباؤهم في ذƄائهم و ثقافتهم  إƅى مستويات مرتفعة Ƅان أفضل من أقراƊهم اآخرين اƅذين ƅم يتوافر آبائهم 
 قسط مƊاسب من اƅثقافة.
اƅفئة اƅمجات دƅيل اهتمام هذƋ أفراد اƅعيƊة أƊها تطاƅع اƅصحف و ٪ من 21.91بيƊما ƄاƊت إجابة Ɗسبة  
أخبار اƅفƊاƊين مستجدات اƅتي تجدها في اƅجرائد وخاصة أخبار اƅرياضة ƅلذƄور و اƅبمعرفة اƗخبار و 
اƅفئة من اƅعيƊة في اƅصحف واƅمجات بهدف  هذƋ قد تƄون مطاƅعةو  واƅممثلين ƅإƊاث في اƅمجات ،
اƅفƄاهة، وقد تبين ƅƊا من خال مقابلتƊا ƅبعض اƗسر أƊها تحرص على شراء اƅجرائد بصفة يومية اƅتسلية و 
 تقريبا أما اƅمجات فهي من حين آخر فقط.
اƅتحميل إا أƊƊا Ɗود أن Ɗشير في اƗخير أن مطاƅعة أغلب فئات عيƊة اƅبحث ƄاƊت عن طريق     
 هذا ما احظƊاƋ عƊد بعض اƅتاميذ.إƅƄتروƊي على هواتفهم اƅƊقاƅة و ا
 
 يبين توزيع أفراد اƃعيƈة حسب حث و تشجيع اƃواƃدان  84جدول رقم:
 على ااستفادة من اƃمرافق اƃثقافية
 ااحتماات اƅتƄرار اƅƊسبة٪
 ارتياد اƅمƄتبة بصفة دورية 71 76.8
 علمية و ثقافيةمشاهدة برامج  84 94.42
 ااستفادة اƅعلمية من ااƊترƊت 75 80.92
 إتقان اƅلغة اƗجƊبية 47 57.73
 اƅمجموع 691 001





 اƃواƃدان يمثل عرض بياƈي ƃتوزيع أفراد اƃعيƈة حسب حث و تشجيع 93اƃشƂل رقم:
 على ااستفادة من اƃمرافق اƃثقافية 
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Ɗاحظ من اƅجدول أعاƋ، أن بعض أفراد عيƊة اƅبحث أجابوا على أƄثر من اختيار في استمارة اƅبحث    
تشجيع اƅواƅدين على ااستفادة من اƅمبحوثين حول حث و وƄاƊت إجابات  691حيث أن اƅمجموع يساوي
 اƅمرافق اƅثقافية على اƅترتيب Ƅما يلي: 
اƅتحدث بلغة أجƊبية باء يحثون أطفاƅهم على اƅتعلم و ٪  فغاƅبية اآ57.73إتقــــان ƅغة أجƊبية بƊسبة  :أوا-
واقتصاديا تتضمن عادة عدد أقل  (فرƊسيةــ إƊجليزية) فاƅلغة اƅتي تستخدم في اƗسر اƅمƊخفضة اجتماعيا
من اƅƄلمات مع قدر أقل من اƅتباين في ااستخدام واƅمعاƊي مقارƊة بما هو موجود في اƗسر اƅمرتفعة 
 اجتماعيا و اقتصاديا. 
ويلعب اƅواƅدين اƅمتعلمين واƅمثقفين دورا Ƅبيرا في تمƄن أطفاƅهما من اƅلغات اƗجƊبية، حيث يحرصان     
هذا ما يتوافق مع ما جاء وبة في ذƅك عƊد دخوƅه ƅلمدرسة، و ذ اƅصغر فا يجد اƅطفل صععلى تعلمها مƊ
مستوى من اƅƊمو  في اƅتراث اƅƊظري في دراسة بورديو حيث أشار أن أبƊاء اƅفئات اƅميسورة يبرهƊون على
ر اƅƊجاح مما يفس Ƅذƅك اƅشأن باƅƊسبة ƅƊمط ƅغوي أƄثر تاؤما مع متطلبات اƅمدرسة،اƅعملي اƅمبƄر و 
)أن اƅواƅدين اƅمتعلمين 7991تائج دراسة علي Ɗحيلي (Ɗاƅمدرسي ƅهؤاء اƗطفال، وقد ƄاƊت من بين Ɗ
ويتوافق أيضا مع ما صرحت به ، يحثان أطفاƅهما إتقان ƅغة أجƊبية ورسم اƅمجال اƅعلمي ƅأبƊاء
د خال مقابلتƊا ƅها، أن سعودي عبد اƅحمي رسي بثاƊوية عبد اه بن مسعود ومستشارتي اƅتوجيه اƅمد



















يƄون هذا اƅضعف عƊد دبية حيث يƄون معاملها مرتفع، و اƅلغات في مادة اƅلغة اƅفرƊسية ƅلشعب اƗ
يسƄƊون في اƅمƊاطق اƅحضرية مما يƄون عائقا  اƅتاميذ اƅذين يسƄƊون في اƅمƊاطق اƅريفية أƄثر من اƅذين
 في مسارهم اƅدراسي. 
ويتوافق Ƅذƅك مع ما صرحت به أستاذة اƅلغات خال مقابلتƊا ƅها أن أطفال اƗسر ذات اƅطبقة اƅمثقفة  
واƗطباء...) واƗسر ذات مرƄز اجتماعي عاƅي وأصل  اƅمدراء ،لمة ƄأبƊاء( اƅقادة اƅعسƄريين، و واƅمتع
 ستوياتهم عاƅية في اƅلغات و خاصة اƅفرƊسية.عريق م
من اƅتƄƊوƅوجيا ٪ حيث يتوجه اƅواƅدان ƅاستفادة 80.92: ااستفادة اƅعلمية من ااƊترƊت بƊسبة ثاƈيا-
ذƅك عن طريق خدمات ااƊترƊت ين اƅتحصيل اƅدراسي Ɨطفاƅهما، و مواƄبة اƅتطور اƅعلمي ƅتحساƅحديثة و 
اƅمتوفرة في اƅبيت أو عن طريق مقاهي ااƊترƊت، فيحرص اƅواƅدان على استفادة أطفاƅهما من هذƋ اƅوسيلة 
بأقل جهد ممƄن في دقائق معدودة و  زمةااƅƅسرعة اƅبحث فيها حيث يحصلون على اƅمعلومات اƅعلمية 
يعتبر إعداد اƅبحوث وتحضير اƅدروس، و  أو اامتحاƊات،Ƅتحميل برامج ƅتعليم اƅلغات أو أسئلة اƅفروض و 
 حضارتها.ƅيل على ثقافة اƗسرة وتقدمها و اƅواƅدان استخدام طفلهما ƅهذƋ اƅوسيلة د
Ɗجاحه ما يساهم في إثراء ثقافة اƅطفل و وما يƊبغي اإشارة إƅيه أن استعمال ااƊترƊت ساح ذو حدين Ƅ  
فشله في مسارƋ اƅدراسي إذا أسيء استعماƅه، فعل Ɗحراف اƅطفل و ي، يساهم أيضا في افي مسارƋ اƅدراس
  .ي استخدام هذƋ اƅوسيلة اƅمعرفيةاƅواƅدين اƅمتعلمين واƅمثقفين مراقبة اƅطفل ف
ما على مشاهدة اƅبرامج ٪ فيحث ويشجع اƅواƅدان أبƊاؤه94.92ثقافية بƊسبة مشاهدة برامج علمية و  ثاƃثا:-
خاصة في اƗسر اƅتي ا يتوفر فيها ااتصال رامج اƅثقافية اƅخاصة باƗطفال و بخاصة اƅاƅعلمية واƅثقافية و 
بشبƄة ااƊترƊت حيث يƄون اƅتلفاز هو اƅوسيلة اƅوحيدة ƅƊقل اƅمعرفة باƅصوت واƅصورة و ƅلترفيه في Ɗفس 
دƋ من بين Ɗتائج دراسته قلة اƊتقاء اƅواƅدين ما يشاه) إƅى أن 7991د توصل علي Ɗحيلي (اƅوقت، وق
 حدين.  وخاصة أƊه ساح ذاƅتلفاز ƅما ƅلتلفاز من أهمية و  اƗبƊاء من برامج علمية في
٪ وقد يرجع ضعف Ɗسبة حث وتشجيع اƅواƅدين أطفاƅهما 71.8ارتياد اƅمƄتبة بصفة دورية بƊسبة  رابعا:-





 محل اƅدراسة حيث يوجد مƄتبتين عامتين فقط في اƅمديƊة. *باƅمƊطقةقلة تواجد اƅمƄتبات اƅعامة  
ا  ن وجدت في بعض اƗحياء فهي تقتصر على اƅبيع فقط مع ضيق قلة تواجد اƅمƄتبات اƅخاصة و  
 اƅمƄان اƅمخصص ƅإطاع قصد اƅشراء. 
ƅزيارة اƅمƄتبة يعتمد أغلب اآباء على اقتƊاء اƅƄتب وشرائها ƅمƄتبة اƅمƊزل دون اƅلجوء أو اƅحاجة  
 اƅعامة.
ا  ن ƄاƊت أسرة مثقفة، فهي تعتمد على اƅمƄتبات اƅعامة ƅدى اƗسر حتى و عدم اƊتشار ثقافة زيارة  
 ااƊترƊت ƅإطاع على Ƅل ما هو جديد. 
ضيق اƅوقت ƅلواƅدين اƅعاملين حيث ا يمƄƊهما اصطحاب أطفاƅهما بصفة دورية ƅلمƄتبة قد تƄون  
 اƅسƊة فقط. اƅزيارة غاƅبا في بداية
 جهل اƅواƅدين باƅخدمات اƅمقدمة من طرف هذƋ اƅمƄتبات. 
حث وتشجيع اƗطفال على ااستفادة من اƅمرافق اƅثقافية يدل على اƅمستوى اƅثقافي اƅواعي إن اهتمام و    
 ƅأسر عيƊة اƅبحث مما يدفع اƗطفال Ɗحو اƅƊجاح.
) حيث ƄاƊت Ɗتائج دراسته أن ثقافة اƅواƅدين ƅها أثر 5691Ɗتائج هذا اƅجدول تتوافق مع دراسة وارƊر(   
اƅتوجيهات تساهم في صياغة طة Ɨن جملة اƗوامر واƅƊواهي و بارز في تفاعل اƅطفل مع اƅبيئة اƅمحي
 أساƅيب حياة اƅطفل. 
ته أن أسلوب ƅتربية غير اƅمحيط تائج دراس) حيث ƄاƊت Ɗ4991تتوافق أيضا مع دراسة ماك قيفي (و   
أجل اƄتشاف اƅمعلومات وا  عطاء اƗطفال اƅوقت اƅƄافي من  توفير اƅمƄتبات في اƅبيوت و اإثراء اƅبيتي،و 
تƊمي قدراته يعها ظروف تجعل من اƅطفل متفوق و اƅتسهيات اƅبيئية جمبأƊفسهم  وتوفير اƅحياة اƅطبيعية و 
 في سن احق.  اإبداعية و تجعل مƊه مبدع
) حيث توصل إƅى أƊه توجد عاقة إيجابية 2791Ƅما تتوافق هذƋ اƅƊتائج Ƅذƅك مع دراسة هاريسون (   
بين مستوى اƅقدرة على اƅتفƄير اابتƄاري ƅدى اƗطفال وااهتمامات اƅثقافية اƅتي يبديها اآباء في إطار 
 اƗسرة ومن هذƋ اƅƊشاطات :
 ت اابتƄارية حول توجيههم اƅثقافي ƗبƊائهم. مدى اهتمام اآباء باƅƊشاطا 
 مدى  تشجيـــــع اآباء ƗبƊائهم على ممارسة اƅƊشاطات اƅعقليــــــة اƅثقافيــــة. 
 
                                                           







 يبين توزيع أفراد اƃعيƈة حسب قضاء وقت فراغها 94جدول رقم:
 ااحتماات اƃتƂرار اƃƈسبة٪
 مشاهدة اƃتلفاز 84 57.81
 مواقع اƃتواصل ااجتماعياƃتواصل عبر  56 04.52
 اƃمطاƃعة 63 60.41
 ممارسة اأƈشطة اƃرياضية 62 51.01
 اƃتجوال في اƃمحات واأسواق 41 64.5
 اƃتسƂع مع اأصدقاء 81 30.7
 مساعدة اƃواƃدين في أعمال اƃمƈزل 94 41.91
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 قضاء وقت فراغهايمثل عرض بياƈي ƃتوزيع أفراد اƃعيƈة حسب  04اƃشƂل رقم: 
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أن بعض أفراد اƅعيƊة أجابوا على أƄثر من اختيار في استمارة اƅبحث حيث  يتبين من اƅجدول أعاƋ،   
إا أƊƊا Ɗاحظ أن أغلب أفراد عيƊة اƅبحث يقضون أوقات فراغهم في اƅتواصل عبر  652يساوياƅمجموع 
هي اƅوسيلة قد استحوذت على اƅƄثير من اƗطفال اعي (فايسبوك، تويتر،أƊستغرام) و مواقع اƅتواصل ااجتم
ترحاƅه مƄاƅمات ورƊات فرد ƅصيق به ا يفارقه في حله و  ر وصغار، إذا أصبح بمعدل هاتف Ɗقال ƅƄلƄبا
اƅتفاخر به فإذا ƅلتباهي باƗجهزة اƅتƄƊوƅوجية و  ا تƊتهي، رسائل قصيرة ا يتوقف عن Ƅتابتها، ويتعد اƗمر





















مضيعة ƅلوقت وتفسخا ƅأخاق فهي د، أما إذا استخدمت بدون رقابة وتساهم في اƅتحصيل اƅدراسي اƅجي
 تؤدي إƅى اƅفشل اƅدراسي.  هدامة ƅلسلوك و و 
اƅبحث أƊها تقضي وقت فراغها في مساعدة اƅواƅدين في  ة٪ من عيƊ41.91في حين صرحت Ɗسبة      
ا يمƄƊها  اƅصباحيث تƄون اƅفتاة على أعتاب  غاƅبا ما يƄون هذا ااختيار عƊد اإƊاثو  أعمال اƅمƊزل،
تقاƅيد أغلب اƗسر في مديƊة هي عادات و ، و اƅحاجة ƅذƅك واƅلعب في اƅخارج إا ƅلضرورة و اƅخروج 
في اƗعمال  مساعدة اƗمƗعمال اƅمƊزƅية من غسل وتƊظيف وطهي و اƅفتاة ƅتعلم ااƅمسيلة حيث يتم إعداد 
غاƅبا ما يƄون ذƅك في اƗسر ذات اƅمهن اƅمتدƊية د اƅذƄر واƅدƋ في بعض اƗعمال و قد يساعاƗخــــــــــرى، و 
م Ɗظرا ƅحاجتها ظافرهفي سلم اƅتقدير ااجتماعي، حيث تدفع أبƊائها ƅلتوجه Ɗحو اƅعمل اƅحر مƊذ Ɗعومة أ
 ضعف أحواƅها اƅمعيشة. إƅى اƅمال و 
٪ من اƅعيƊة أƊها تقضي أوقات فراغها في مشاهدة اƅتلفاز وهذا ما يتوافق مع 57.81بيƊما أجابت Ɗسبة   
ƅلترفيه واƅتثقيف في آن  Ɗتائج اƅجدول اƅسابق أن اƅواƅدين يحثان أطفاƅهما ƅمشاهدة اƅبرامج اƅعلمية واƅثقافية
اƅمسلسات و خاصة اƅمدبلجة اƅتي تستغرق اƅوقت ة اƅتلفاز ƅمتابعة بعض اƗفام و يƄون مشاهد قدواحد، و 
 .حل واجباته اƅمدرسية في اƅمƊزلو اƅطويل في مشاهدتها فتعيق اƅطفل عن مراجعة دروسه 
هذا ما يتوافق مع ٪ و 60.41راغه في اƅمطاƅعة بƊسبة ومن أفراد عيƊة اƅبحث من يقضي وقت ف    
يث حب اƅمطاƅعة عادة ƅديهم، حاد عيƊة اƅبحث تطاƅع في Ƅل شيء و ) أن بعض أفر 74و( )64ƅين(اƅجدو 
 .خبراتهم ااجتماعيةتؤدي ƅتحسين مستواهم اƅعلمي واƅثقافي وتƊمية حصيلتهم اƅلغوية و 
إضافة ƅما ذƄر سابقا فإن من أفراد عيƊة اƅبحث من يقضي وقت فراغه في ممارسة اƗƊشطة اƅرياضية    
حيث تؤدي هذƋ اƗƊشطة إƅى تحسين  ٪51.01وذƅك بƊسبة  *Ƅرة اƅقدم واƅسباحةخاصة اƅسباحة و و 
اƅوظائف اƅمعرفية ƅلطفل وتطوير اƅقدرات اƅعقلية واƅتي ƅها دور Ƅبير في زيادة اƅذƄاء اƅذي يعتبر عامل 
        .هتمام اƅرياضيمهم في اƅتحصيل اƅدراسي  فأغلب اƅمراهقين في هذا اƅسن يƊتمون إƅى جماعات ذات اا
٪ 30.7سبةفي حين أجابت عيƊة من اƅبحث أƊهم يقضون وقت فراغهم في اƅتسƄع مع اƗصدقاء بƊ   
اƗصدقاء باƅتجوال في اƅمحات  ٪ حيث يقترن اƅتسƄع مع64.5اƗسواق بƊسبة واƅتجوال في اƅمحات و 
 ل اƅترفيهية في اƅبيت. اƅوسائض اƅشراء أو اƅبيع أو ƅعدم توفر قد يƄون ƅغر و اƗسواق و 







اƅطفل يساهم في تƊمية  اƅفائدة علىاء وقت اƅفراغ بما يعود باƅƊفع و Ɗتائج هذا اƅجدول أن قض ةخاصو    
ؤدي تحسين مستوى تفƄيرƋ يهواياته واستعادة Ɗشاطه وحيويته واستثمار طاقته وتجديدها وزيادة إبداعه و 
 ذƅك بإشراف ومتابعة اƅواƅدين. خاصة عƊدما يƄون باƅضرورة ƅمسار دراسي Ɗاجح و 
وايات أفراد عيƊة اƅبحث وعادة ما يقترن قضاء وقت اƅفراغ بممارسة اƅهوايات اƅمختلفة فلقد ƄاƊت ه     
هواية ممارسة اƅرياضة وأƄثر اƅهوايات إتباعا هي سب إجاباتهم في استمارات اƅبحث ذƅك حمتƊوعة و 
يات وبعد ذƅك اƅرسم واƅغƊاء اƅرواثم مطاƅعة اƅقصص  ،ااختياراتأƄثر هي Ƅرة اƅقدم وخاصة اƅسباحة و 
اƅشعر، صƊع اƅحلويات، اƅتصوير، هوايات أخري تمثلت في ( اƅمسرح و جاء اختيار وتصفح ااƊترƊت و 
تفتحها على يدل على اƅتƊوع اƅثقافي Ɨسرهم و إن تƊوع اƅهوايات ƅدى أفراد عيƊة اƅبحث إƊما فاƅسباحة) 
 ف ثقافاته.اƅمجتمع بمختل
 يبين توزيع أفراد اƃعيƈة حسب تƈمية هواياتهم من طرف اƃواƃدين 05جدول رقم:
 ااحتماات اƃتƂرار اƃƈسبة٪
 ا 22 22
 أحياƈا 72 72
 ƈعم 15 15
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 قضاء وقت فراغهايمثل عرض بياƈي ƃتوزيع أفراد اƃعيƈة حسب  14اƃشƂل رقم:
 










٪ من أفراد عيƊة اƅبحث ساهم واƅديهم في تƊمية هواياتهم 15تظهر Ɗتائج اƅجدول أعاƋ، أن Ɗسبة     
مية اƅهوايات وحاجاتها(اƅجسمية ويرجع ذƅك ƅمستوى اƅتعليمي واƅثقافي ƅلواƅدين فاƅواƅدين اƅمثقفين يدرƄان أه
و اƅفائدة على أطفاƅهما حيث يعتبران اƅƊشاط ااƊفعاƅية...) اƅتي تعود باƅƊفع ،اƅعقلية ،ااجتماعية،اƅعملية و 
يدوية وƊشاطات  اإبداعية في صورة هوايات وأعمالفسا إشباع اƅرغبات ااƊفعاƅية و اƅترويجي متƊ
 مرضية Ɨطفاƅهما.اجتماعية مفيدة و 
قد يرجع ذƅك اهم واƅديهم في تƊمية هواياتهم و ٪ من عيƊة اƅبحث أƊه أحياƊا يس72صرحت Ɗسبة و    
من طرف  توفير جميع مستلزمات اƅهوايات اƅمختارة دانية ƅأسرة حيث ا يستطيع اƅواƅوف اƅمادƅلظر 
اƊشغال اƅواƅدين بعملهما، حيث ا يتوفر اƅوقت ƅمساعدة  أطفاƅهم أو ƅضيق اƅوقت وƄثافة اƅدروس أو
 تƊمية هواياتهم. على أطفاƅهما 
٪ من عيƊة اƅبحث ƅم يساهم اƅواƅدين في تƊمية هواياتهم قد يƄون ذƅك ƅغياب أحد 22في حين أن Ɗسبة 
أƊهما يجهان هذا اƗمر اƅواƅدين بسبب طاق أو وفاة أو قد يƄون اƅمستوى اƅثقافي ƅهما متدƊي حيث 
ا تسمح  ƅأسرة ماديةفائدة، أو أن اƅوضعية اƅوا ترجى مƊه اƅلهو اƅلعب و و  اƅعبث نشيء م راƊهويعتب
 بتوفر مستلزمات ممارسة هذƋ اƅهوايات.
 
 يبين توزيع أفراد اƃعيƈة حسب تأثير اƃهواية في اƃتحصيل اƃدراسي 15جدول رقم:
 ااحتماات اƃتƂرار اƃƈسبة٪
 ا 32 32
 أحياƈا 92 92
 ƈعم 84 84
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 تأثير اƃهواية في اƃتحصيل اƃدراسييمثل عرض بياƈي ƃتوزيع أفراد اƃعيƈة حسب  24اƃشƂل رقم:









من اƅماحظ أن Ɗتائج هذا اƅجــــــدول تتوافق مع Ɗتائج اƅجدول اƅسابق إƅى حد ما، حيث صرحت Ɗسبة     
٪ أƊه ƅم تؤثر هواياتهم على تحصيلهم اƅدراسي حيث أن هذƋ اƅƊسبة تقضي وقت فراغها في مشاهدة 32
أن يفƄروا بممارسة هواية  اƅمباريات اƅرياضية وهم ا يلعبوƊها أو مشاهدة اƅتلفزيون آاف اƅساعات دون
ما هي إا مسليات ثاƊوية اية ƗƊها ا ترتبط باƅممارسة، و إذاعية أو تلفزيوƊية، فهذƋ ا يمƄن اعتبارها هو 
غير مباشرة تأتي عن طريق أفراد آخرين،حتى وا  ن اعتبروها هواية Ƅما تبين من إجاباتهم في استمارات 
) أن 05واƅمسليات وهذا يرجع ƅما ذƄرƊاƋ في اƅجدول اƅسابق رقم (اƅبحث ، فهذƋ اƅفئة ا تفرق بين اƅهواية 
 باƅتاƅي ا تؤثر في تحصيلهم اƅدراسي. ياتهم و اآباؤهم ƅم يساهموا في تƊمية هو 
اتهم أثرت ٪ من أفراد عيƊة اƅبحث أجابوا أن ممارسة هواي84أن Ɗسبة  ،ويتبين من اƅجدول أعاƋ     
) حيث أن 05( رقم مة اƅواƅدين في تƊميتها Ƅما جاء في Ɗتائج اƅجدولذƅك بمساهعلى تحصيلهم اƅدراسي و 
في استفادة  فاناƅمثق انƅذƅك يساهم اƅواƅد ،شخصية اƅطفل قلق اƅمستقبل يؤثران علىقلق اامتحاƊات و 
ه وعلى طفلهما من وقت فراغه ƅيمارس هواياته اƅمختلفة، Ɨن اƅƊشاط اƅترويجي يساعد على تخفيف
 .عمله مستقبااƅتخصص في 
) حيث Ƅان من بين Ɗتائجه اƅتي توصل إƅيها 9691)وهول (2691وهذا ما يتوافق مع دراسة ماƄيƊون(    
وقين أن ƅديهم مهارات في اƅرسم وقد ظهرت بصورة أن معظم أفراد اƅعيƊة اƅمدروسة من اƅمهƊدسين اƅمتف
ƅم يضغطوا عليهم ƅممارسة Ɗشاط ، و لى مستوى رفيع في مهارة اƅرسمأن معظم آبائهم ƄاƊوا عمبƄرة، و 
 معين، Ƅما أƊهم ƅم يƄوƊوا قلقين على أدائهم اƅدراسي. 
يتوافق أيضا مع ما ذƄرƊاƋ في اƅتراث اƅƊظري حيث ƄاƊت Ɗتائج دراسة اƅعشرة اƗوائل في اƅثاƊوية و    
دراسة هواية مفضلة اƅعامة بقسميها اƅعلمي واƗدبي خال اƅعشرين اƅعام اƅماضية أن ƅدى Ƅل متفوق في اƅ
 يمارسها وقت فراغه اƅمتاح.
ذƅك هواياتهم  في تحصيلهم اƅدراسي و  ٪ من اƅعيƊة أƊه أحياƊا فقط تساهم92في حين أجابت Ɗسبة   
) فاƗوقات اƅتي يمارس فيها 05بمساهمة واƅديهم أحياƊا في تƊمية هواياتهم Ƅما جاء في اƅجدول رقم(
باƅتاƅي يقبل على دراسته بذƅك اƅشعور فيƄون ƅهوايته أثر جد واƅƊشاط و هواياته يشعر باƅسعادة واƅ اƅطفل
وباƅتاƅي ا  يقف أمامه حائرايمارس فيه هوايته يشعر باƅضجر واƅملل و  على دراسته، أما اƅوقت اƅذي ا
ƅقد Ƅان بعض أطباء اƅعاج اƅƊفسي يستعيƊون باƅƊشاط اƅترويجي يستطيع فهم دروسه وا مراجعتها، و 





 يبين توزيع أفراد اƃعيƈة حسب قيام  25جدول رقم:
 اأسرة بتƈظيم رحات ترفيهية
  ااحتماات اƃتƂرار %اƃƈسبة 
هل ساهمت هذƉ 
اƃرحات في 
 تحصيلك اƃدراسي
 ااحتماات اƃتƂرار %اƃƈسبة 
 ƈعم 25 25 ƈعم 24 24
 ا 41 41 أحياƈا 43 43 أحياƈا 03 03
 ا 41 41
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 قيام اأسرة بتƈظيم رحات ترفيهيةيمثل عرض بياƈي ƃتوزيع أفراد اƃعيƈة حسب  34اƃشƂل رقم:
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٪ من أفراد عيƊة اƅبحث تقوم أسرهم بتƊظيم رحات ترفيهية 25تظهر Ɗتائج اƅجدول أعاƋ، أن        
ƅلتعرف على مدن وبلدان  ،اƅسياحةاƅترفيه Ɨطفاƅهما باƅسفر و حة و حيث توجه اهتمامها إƅى توفير سبل اƅرا
اƅحيوية واستثمار طاقة شواطئ اƅبحار ƅاستجمام واستعادة اƅƊشاط و أو اƅتوجه ƅلتخييم في اƅغابات و  أخرى
ما و يتوقف ذƅك على اƅمستوى اƅثقافي واƅوضعية اƅمادية Ɨسر هذƋ اƅفئة من اƅعيƊة اƗطفال وتجديدها ، و 
يجب اƅقيام به اتجاƋ أطفاƅهم استغال عطلهم اƅمدرسية حتى تعود عليهم باƅƊفع واƅفائدة في مسارهم 
 اسي و حياتهم اƅعامة.اƅدر 
ثر اإيجابي في ٪ أن اƅرحات اƅترفيهية اƅتي تƊظمها اƗسرة Ƅان ƅها اƗ24حيث صرحت Ɗسبة      
يلعبوا ويقومون اƗطفال إƅى اƅعطلة Ƅي يرتاحوا و فبعد اجتهاد وعمل دراسي Ƅامل يتوق تحصيلهم اƅدراسي 










ها في اƅرحلة حيث يشاهدوƊ اƅتياƄتشافهم ƅƄثير من اƗمور تدفعهم ƅلتعلم اƅذاتي و و في ااستجمام واƅترفيه 
هذا ما يتوافق مع دراسة ساعدهم على اƅتفوق في دراستهم، و تقوي ثقتهم بأƊفسهم مما يتوسع مدارƄهم و 
ا اƅمتفوقين Ƅثيرة أن اƗسر اƅتي عاش فيه امن بين Ɗتائجه حيث Ƅان) 9691) وهول (2691ماƄƊيون(
 ر.اƅترحال واƅسف
ذƅك حسب ظروف تقوم بتƊظيم رحات أحياƊا فقط و  ٪ من أفراد اƅعيƊة أن أسرهم43في حين أجابت    
يتوافق ذƅك قد ا ة اƅمادية، حيث أن عملية اƅحجز واƅƄراء واƗƄل واƅشرب تتطلب مصاريف باهظة و اƗسر 
وƅذƅك  ،باƅتاƅي فإن اƗطفال ا يستمتعون بعطلهم اƅمدرسية بااستجمام واƅترفيهو  ،ادي ƅأسرةمع اƅدخل اƅم
٪ وقد يƄون عدم قيام اƗسرة 03ذƅك بƊسبة م هذƋ اƅعطل في مسارهم اƅدراسي و أجابوا أƊهم أحياƊا تفيده
وا على Ɗتائج دراسية جيدة وهذا في Ɗظر اآباء برحات وسفريات بصفة دائمة عقابا ƅأطفال إذا ƅم يحصل
Ɗهما يلجأن ƅلعقاب بدل اƅحوار واƅƊقاش ومعرفة وهذا يدل على اƅمستوى اƅثقافي اƅمتدƊي ƅهما، Ɨ عقابا ƅهم
 اƅوصول إƅى حل اƅمشƄلة.Ɗقاط اƅضعف و 
ƅم رة ƅم تساهم و اƅتي تقوم بها اƗساƅسفريات ن أفراد اƅعيƊة أن هذƋ اƅرحات و ٪ م41وأجابت Ɗسبة    
تؤثر في تحصيلهم اƅدراسي فإن ذƅك يرجع إƅى عوامل ذاتية تخص اƅطفل فهو ا يستطيع اƅربط بين ما 
تواجد اƗشياء، وقد ن و ي اƅمدرسة واƅبيئة اƅتي يعيش فيها، ويفتقد أيضا اƅتأمل واƅتفƄير في تƄو  فيدرس 
اƅتي تجعله يفتقد متعة اƗمراض اƅƊفسية  يƄون ƅلواƅدين اƅجاهلين دور في ذƅك، أو قد يعاƊي من بعض
ااستجمام ،أو أن اƅرحات اƅتي تقوم بها اƗسرة في أمƄان قد تعود اƅذهاب إƅيها فهي ا تغير من اƅترفيه و 
 مستواƋ اƅدراسي Ƅاƅذهاب ƅبيت في اƅريف Ƅل عطلة فهذا اƅƊوع ا يعتبر رحات ترفيهية. 
٪ 41ذƅك ما عبرت عƊه اƅƊسبة يهية إطاقا و قوم برحات ترفومن أسر أفراد عيƊة اƅبحث من ا ت    
بأن قيام اƗسرة  واƅخلفية اƅثقافية اƅتقليدية اƅتي Ɗشأوا عليها ƅلواƅدين ي اƅمتدƊيا يرجع ƅلمستوى اƅتعليموهذ
 برحات ترفيهية عبث وضياع ƅلوقت وأن اƅسفر واƅترحال خاص باƅرجال فقط ، وغاƅبا ما يرتبط باƅتجارة  
ض واامتحاƊات أن اƅطفل قد خاض مرحلة ضغط Ɗفسي Ƅبير خال فترة اƅفرو جهل اƅواƅدان Ƅل اƅجهل وي
مرضية فإن اƅطفل سيشعر بƊوع من مما يرهقه جسديا وƊفسيا بعد Ɗهايتها، وا  ن ƄاƊت اƅƊتائج إيجابية و 
Ƅبر Ɗفسي أا  ن ƄاƊت اƅƊتيجة عƄسية فإƊه سيعيش فترة ضغط تجاƋ شخصه وأسرته، و ااƅراحة اƅƊفسية 





قد يفهم واƅدي هذƋ اƅفئة من اƅعيƊة أن قضاء اƅعطلة اƅمدرسية في اƅترفيه وااستجمام مشوارƋ اƅدراسي، و 
باƅطرق اƅصحيحة ƅمعاƅجة Ɗقاط اƅضعف في ا يدرƄان أن Ƅيفية استغاƅها ضياع ƅلمال، و واƅراحة هي 
 .اƅفائدة ƅهماƅهما تعود باƅƊفع و اƅتحصيل اƅدراسي Ɨطف
 يبين توزيع أفراد اƃعيƈة حسب متابعة اƃواƃدين ƃلفعاƃيات اƃثقافية 35جدول رقم:
  ااحتماات اƃتƂرار %اƃƈسبة 
هل يصطحباك 
 معهما
 ااحتماات اƃتƂرار %اƃƈسبة 
 ƈعم 62 62 ƈعم 01 01
 أحياƈا 83 83 أحياƈا 63 63
 ا 81 81
 ا 63 63
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 متابعة اƃواƃدين ƃلفعاƃيات اƃثقافيةيمثل عرض بياƈي ƃتوزيع أفراد اƃعيƈة حسب  44اƃشƂل رقم:
 
 7002 lecxEوبرƈامج    42 V.SSPS بااعتماد على مخرجات برƈامجاƃمصدر: من إعداد اƃباحثة 
أن غاƅبية أفراد عيƊة اƅبحث أجابوا بأن واƅديهم ا يتابعون  Ɗاحظ من خال اƅجدول أعاƋ،      
٪ ويرجع ذƅك 63ذƅك بƊسبة ت ومهرجاƊات ومعارض وƊدوات...) و اƅفعاƅيات اƅثقافية من (مؤتمرات وملتقيا
 تتوفر فيهم شروط اƅمشارƄة فيها اƅهذƋ اƅفئة من اƅواƅدين، أو ƅلمستوى اƅتعليمي واƅثقافي اƅضعيف 
بهذƋ اƅƊشاطات وااستخفاف بها حتى وا  ن ƄاƊت موجهة ƅعامة  هذƋ اƅفئة باإضافة ƅعدم اهتمام










افية من حضور ٪ من واƅدي اƅعيƊة يتابعون اƅفعاƅيات اƅثق62Ƅما Ɗاحظ أن Ɗسبة قليلة تقدر ب  
...) بصفة دائمة مما يدل على اƅمستوى اƅثقافي اƅمرتفع ضمعار  Ɗدوات، مهرجاƊات، ،ت(مؤتمرات، ملتقيا
هي تخص اƅواƅدين اƅمتعلمين تعليما ورها وتشارك بصفة دائمة فيها و هذƋ اƅفئة فهي تحرص على حضƅ
عاƅي Ƅأساتذة اƅجامعة أو مسؤوƅون ذو مƊاصب عاƅية، حيث أن مثل هذƋ اƅƊشاطات تساهم في رفع 
حيث  )7991وهذا ما يتوافق مع دراسة علي Ɗحيلي ( اƅدرجات اƅعلمية اƅتي تعزز اƅمƄاƊة اƅمهƊية ƅهما،
 عة اƅواƅدين ƅلفعاƅيات اƅثقافية قليلة جدا سواء ƅلواƅدين اƅمتعلمين أو غير اƅمتعلمين. توصل إƅى أن متاب
٪ من أفراد عيƊة اƅبحث أن واƅديهم يتابعون اƅفعاƅيات اƅثقافية أحياƊا فقط، أي 83بيƊما أجابت Ɗسبة    
اƅتعليمي اƅمرتفع أƊهم يحضرون هذƋ اƅƊشاطات و يشارƄون فيها حسب اƅظروف اƅمتاحة ƅهم رغم مستواهم 
 وقد يرجع ذƅك إƅى: 
ااƊشغال اƅƄلي في اƅعمل ƄاƗطباء مثا فيقتصر حضورهم على اƅƊشاطات اƅتي ƅها عاقة  
 بتخصصهم فقط حيث تƄون من حين آخر. 
 اƅظروف اƅمادية ƅأسرة حيث ا يمƄن حضورها بصفة دائمة فهي تتطلب اƅجهد و اƅمال.  
ضورهم اƅواƅدين أو أحدهما تمƊع اƅسفر واƅتƊقل بصفة دائمة، فيقتصر حأمراض مزمƊة يعاƊي مƊها  
  .اƅتي تƄون من حين آخر أو تƄون في مƄان اإقامةعلى اƅƊشاطات اƅمهمة فقط و 
اƅتي و ƅهذƋ اƅفعاƅيات اƅثقافية يƊة أن واƅديهم يصطحبوƊهم معهم ٪ من أفراد اƅع01في حين صرح     
دورات رية أو تربوية، مهرجاƊات أطفال و حضور Ɗدوات فƄمعارض و  اƗطفال مثل زيارة تسمح بحضور
دورات ƗƊشطة رياضية مما يدل على اƅمستوى اƅثقافي اƅمرتفع آباء هذƋ اƅفئة من اƅعيƊة وفقا أو  تدريبية
 ƅما ذƄرƊاƋ سابقا. 
ور هذƋ هي Ɗسبة عاƅية من أفراد اƅعيƊة أن آباؤهم ا يصطحبوƊهم ƅحض٪ و 63بيƊما ƄاƊت إجابة    
توافقها مع سن هذƋ اƅفئة من اƅعيƊة وهذƋ اƅƊتيجة اƅيات اƅثقافية إا أحياƊا فقط وذƅك حسب أهميتها و اƅفع
) حيث وجد قلة مرافقة اƅواƅدين اƅمتعلمين ƗبƊائهما إƅي 7991تتوافق مع Ɗتيجة دراسة علي Ɗحيلي (
 معرض اƅƄتاب واƅƊدوات.
ا ƅحضور هذƋ اƅعيƊة أن واƅديهم ا يصطحبوƊهم معهم إطاق٪ من أفراد 81باƅمقابل جاءت إجابة     
خاصة حيث ا يمƄن أخذ طفل و ترك آخر و قد يعود ذƅك ƅلوضعية اƅمادية ƅأسرة باƅƊشاطات اƅثقافية و 





ما ƅهذƋ اƅƊشاطات تهتم باƅتخصص اƅعلمي ƅهما وا يسمح بمشارƄة اƗطفال أن حضور اƅواƅدين أو أحده
 فيها. 
يشارك هذƋ اƅƊتائج تتوافق مع ما ذƄرƊاƋ في اƅجاƊب اƅƊظري حيث يرى بروان أن اƗƊشطة اƅمهمة اƅتي    
وتقوية  اƗبƊاء اƅتحصيل اƅدراسي ƅدىد Ƅثيرة، حيث ترفع تقدير اƅذات و عليهم بفوائ فيها اƅواƅدان أبƊائهم تدر
 تعمل على تƄوين اتجاƋ إيجابي ƅدى اƗطفال Ɗحو اƅمدرسة واƅعملية اƅتعليمية.عاقة اƅطفل باƅواƅدين و 
 
 يبين توزيع أفراد اƃعيƈة حسب امتاك اƃعائلة  45جدول رقم:
 ƃأوسمة واƃشهادات اƃشرفية
 ااحتماات اƃتƂرار اƃƈسبة٪
 ا 92 92
 ƈعم 17 17
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 امتاك اƃعائلة  يمثل عرض بياƈي ƃتوزيع أفراد اƃعيƈة حسب 54اƃشƂل رقم:
 ƃأوسمة واƃشهادات اƃشرفية
 
 7002 lecxEوبرƈامج    42 V.SSPS اƃمصدر: من إعداد اƃباحثة بااعتماد على مخرجات برƈامج
أن أغلبية عائات أفراد عيƊة اƅبحث تمتلك أوسمة وشهادات شرفية  يتبين من ƅلجدول أعاƋ،       
٪ حيث تحصلت عليها أثƊاء حضورها 17وشهادات مشارƄة و شهادات في تخصصات مختلفة ذƅك بƊسبة
في Ɗتائج  تدريبية Ƅما جاءشاطات رياضية أو دورات تƄويƊية و و مشارƄتها في ملتقيات أو مؤتمرات أو Ɗ
جع ƅحصول بعض ر قد يهذا و  في اƅƊسبة بين اƅجدوƅين،وتƊاقض  اختاف) إا أƊƊا Ɗاحظ 35اƅجدول رقم(









أو ƅعرفان ƅلمجهود اƅمبذول،تقدير وااƅثقافية،مما يفسر حصوƅها أثƊاء أداء اƅخدمة في اƅعمل Ƅشهادات اƅ
أو ل اƅتطوعية في اƅجمعيات اƅخيرية،شهادات شرفية في ƅجان اƗحياء،أو شهادات خاصة باƗعما
 مثياتها.ستوى اƅعلمي Ƅشهادة اƅبƄاƅوريا و شهادات اƅم
وهذا ما يتوافق مع ما احظƊاƋ في بيوت بعض اƗسر أثƊاء مقابلتƊا ƅها حيث احظƊا بعض      
واƗوسمة معلقة على اƅجدران تخص اآباء واƗطفال حيث تحصلوا عليها Ɗتيجة مشارƄتهم في  اƅشهادات
 دورات حفظ اƅقرآن اƅƄريم أو في بعض اƗƊشطة اƅرياضية أو شهادات مشارƄة في دورات تدريبية.
ƗƊه ƅم  اƅشهادات اƅشرفيةلك اƗوسمة و ٪ من أفراد عيƊة اƅبحث أن عائاتهم ا تمت92بيƊما أجابت      
يسبق ƅها اƅمشارƄة في أي Ɗشاط تستحق عليه ذƅك، وأن مستواها اƅعلمي متدƊي فهي ا تمتلك حتى 
اƅشهادات اƅعلمية اƅخاصة باƅتƄوين اƅدراسي وغاƅبا ما تƄون هذƋ اƅعائات ذات اƅمستوى اƅمتدƊي في سلم 
 . (اƅمتوسط واابتدائي)اƅتقدير ااجتماعي
) فإن Ɗتائجهم تتوافق مع ما ذƄرƊاƋ 35)(25)(15)(05اƅجدول واƅجداول رقم( وبƊاء على Ɗتائج هذا     
في اƅتراث اƅƊظري حيث أشار بيار بورديو أن أبƊاء اƅطبقات اƅعليا ƅهم رأس مال ثقافي مورث من عائلتهم 
ويتƄون من رصيد ثقافي مستبطن في شƄل أدوات فƄرية وبفضل اƅتفاعات اƅتي تتم داخل أسرهم فإن 
ء اƅطبقات اƅميسورة يبرهƊون على مستوى من اƅƊمو اƅعملي اƅمبƄر وƄذƅك اƅشأن باƅƊسبة ƅƊمط ƅغوي أبƊا
ل من أƄثر تاؤما مع متطلبات اƅمدرسة، وهذا اƅرأسمال يوجد في شƄل متموضع داخل بيئة هؤاء اƗطفا
 Ɨطفال.وسائل إعام مما يؤدي إƅى اƅƊجاح اƅمدرسي ƅهؤاء اƄتب وأعمال فƊية و سفريات و 
 يبين توزيع أفراد اƃعيƈة حسب مشارƂتها في اƃƈشاطات اƃثقافية 55جدول رقم:
 ااتـــــااحتم اƃتƂرار اƃƈسبة٪
 معارض 42 81.51
 ومحاضرات ƈدوات 11 69.6
 ومسابقات مهرجاƈات 62 54.61
 تربوية مخيمات 12 03.31
 رياضية وƈوادي أƈشطة 43 15.12
 اƃمشارƂة في أي ƈشاطƃم يسبق ƃي  24 06.62
 اƃمجموع 851 001






 مشارƂتها في اƃƈشاطات اƃثقافيةيمثل عرض بياƈي ƃتوزيع أفراد اƃعيƈة حسب  64اƃشƂل رقم:
 
 7002 lecxEوبرƈامج    42 V.SSPS اƃمصدر: من إعداد اƃباحثة بااعتماد على مخرجات برƈامج
يتضح ƅƊا من خال اƅجدول أعاƋ، أن أفراد عيƊة اƅبحث أجابوا على أƄثر من اختيار في استمارات      
، وƊاحظ أن اƅƊسبة اƅغاƅبة من أفراد اƅعيƊة ƅم يسبق ƅها اƅمشارƄة 851يساوي اƅبحث حيث أن اƅمجموع
 ƅاختيار.٪ من اƗƊشطة اƅمقترحة 06.62في أي Ɗشاط وتقدر ب 
) بأن 25) أن واƅديهم ا يساهمون في تƊمية هواياتهم ومع اƅجدول(05وهذا ما يتوافق مع اƅجدول رقم(   
) أن واƅديهم ا يتابعون وا يشارƄون في 35أسرهم ا تقوم برحات ترفيهية ويتوافق أيضا مع اƅجدول رقم(
) مما يدل على اƅحرمان 45Ƅة جدول رقم (اƅفعاƅيات اƅثقافية وأƊهم ا يمتلƄون أوسمة وشهادات مشار 
اƅعيƊة تعاƊي من مما يجعل هذƋ اƅفئة من  اƅثقافي ƅهذƋ اƅفئة من اƅعيƊة واƅمستوى اƅثقافي اƅمتدƊي ƅلواƅدين ،
رƄود مما يسبب عل اƅطفل اƅمراهق في حاƅة خمول و تجمتعة اƅمشارƄة واƅتزود اƅثقافي من هذƋ اƗƊشطة و 
 اƅقلق اƅتي من شأƊها إعاقة اƅعملية اƅتعليمية ƅه .اء و وااƊطو ƅه أمراض Ɗفسية Ƅاƅعزƅة 
باإضافة إƅى بعض اƅعادات واƅتقاƅيد اƅمعروفة في اƗسرة اƅجزائرية اƅتي ا تسمح بمشارƄة اƅبƊات في    
هذƋ اƗƊشطة مخافة اƅفضيحة واƅعار واƅخروج على ما هو مأƅوف من ثقافة اƅمجتمع حيث يقتصر حضور 
 طات على اƅذƄور فقط.هذƋ اƅƊشا
وقد يعود عدم مشارƄة هذƋ اƅفئة من عيƊة اƅدراسة إƅى طابع اƅواية حيث تفتقر Ƅثيرا ƅلمرافق اƅترفيهية    
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 هي مرتبة حسب اختيارهم Ƅما يلي: رƄت في Ɗشطات ثقافية و فيما أجابت باقي اƅعيƊة أƊها شا    
٪) فأغلب أفراد اƅعيƊة يفضلون هذا اƅƊوع من اƅƊشاط حيث 15.12رياضي بƊسبة ( ƊواديأƊشطة و  
يفضل اƅطفل اƅمراهق مزاوƅة هواية اƅرياضة ويشارك في اƗƊشطة اƅرياضية اƅتي ƅها دور فعال في 
 .ي هذƋ اƅمرحلة اƅعمرية اƅهامةتƊشيط و تقوية اƅجسم اƅذي يعتبر من اهتمامات اƅمراهق ف
  
هذا اƅƊشاط يتميز باƅحيوية واƅمƊافسة بين أفرادƋ وهو من ٪) و 54.61مهرجاƊات ومسابقات بƊسبة ( 
 اƗƊشطة اƅمحببة ƅلطفل اƅمراهق.
 
٪) قد تƄون خاصة باƅƄتب أو معارض خاصة باƅƊشاطات واƅحرف أو 81.51معارض بƊسبة ( 
أو بعض دور اƅدرك و  ƅحماية اƅمدƊية أو اƅشرطةاƅتي تƊجزها امعارض تƄƊوƅوجية مثل اƅمعارض 
تشاف ما هو حيث ستهوي هذƋ اƅمعارض اƅطفل اƅمراهق اƄاƅشباب أو بعض اƅجمعيات اƅشبابية، 
 . واƅتجريب اƅرؤيةجديد عن طريق اƅلمس و 
 
و اƅجمعيات أ شرف عليها مختلف ƅجان اƗحياء أواƅتي ت٪) و 03.31مخيمات تربوية بƊسبة ( 
اƅمƊظمات واƅهيئات اƅرسمية من خال تسجيل اƅواƅدين Ɨطفاƅهما فيها وباƅتاƅي تمƄيƊهم من اƄتشاف 
 Ƅذا اƅجغرافي. عاƅم اƅخارجي اƅسياحي واƅثقافي و فضاءات اƅ
هذا اƅƊشاط ا يستهوي اƅطفل اƅمراهق Ƅثيرا ƅتميزƋ باƅرƄــــــــود ٪) و 69.6Ɗدوات ومحاضرات بƊسبة ( 
 تبــــــاƋ ومن ميزات اƅمراهق في هذƋ اƅمرحلة اƅحرƄة واƅƊشاط واƅحيوية.واإصغاء وااƊ
إن حضور ومشارƄة اƅطفل في اƗƊشطة اƅثقافية من معارض وƊدوات ومحاضرات وأƊشطة      
Ƅلها عوامل ذات تأثير إيجابي في تƊمية اƅوعي اƅثقافي ƅه، وƄذƅك تساعدƋ على اƅƊمو اƅسليم  رياضية...
تسمح ƅه بسرعة اƅتƄيف ااجتماعي واƅثقافي مع اƅوسط اƅمدرسي من Ɗاحية ومع اƅوسط  واƅتƊشئة اƅتي
 ااجتماعي واƅثقافي من Ɗاحية أخرى.
 يبين توزيع أفراد اƃعيƈة حسب تأثير اƃƈشاطات اƃثقافية 65جدول رقم:
 في زيادة اƃتحصيل اƃدراسي 
 ااحتماات اƃتƂرار اƃƈسبة
 ƈعم 02 02
 أحياƈا 82 82
 ا 01 01
 ƃم يسبق ƃها اƃمشارƂة في أي ƈشاط 24 24
 اƃمجموع 001 001





 تأثير اƃƈشاطات اƃثقافيةيمثل عرض بياƈي ƃتوزيع أفراد اƃعيƈة حسب  74اƃشƂل رقم:
 في زيادة اƃتحصيل اƃدراسي 
 
 7002 lecxEوبرƈامج    42 V.SSPS بااعتماد على مخرجات برƈامجاƃمصدر: من إعداد اƃباحثة 
٪ من أفراد اƅعيƊة أجابوا بأن اƅƊشاطات اƅثقافية ساهمت 82تشير معطيات اƅجدول أعاƋ، أن Ɗسبة     
قد يرجع ذƅك ƗƊهم يمارسوƊها من حين آخر أي ƅيست بصفة دائمة أحياƊا فقط في تحصيلهم اƅدراسي و 
ا  Ɗجاز اƅواجبات اƅمدرسية أو ƗƊهم خطيط اƅمبرمج ƅلمراجعة اƅيومية و باب ذاتية Ƅسوء اƅتأو قد تƄون Ɨس
ن طرف أو أن هذا اƅƊشاط اƅثقافي مفروض عليهم م يخصصون ƅها وقتا على حساب وقت دراستهم،
 .غير محبب ƅديهماƅواƅدين و 
 ٪ من أفراد اƅعيƊة بأن هذƋ اƅƊشاطات Ƅان ƅها اƗثر في زيادة تحصيلهم02في حين أجابت Ɗسبة    
خاصة في تعاƊي مƊه هذƋ اƅفئة من اƅعيƊة و اƅتوتر اƅƊفسي اƅذي اƅدراسي، حيث أƊها تخفف اƅضغط و 
ى اƅتعليم تغير اƅوسط من اƅتعليم اƅمتوسط إƅث Ƅثافة اƅمƊهاج وصعوبة اƅدروس و مرحلة اƅثاƊوي حي
Ɗب تسهيل عملية إƅى جا تحسين حاƅتهم اƅƊفسيةطات تساعدهم على تفتح شخصياتهم و اƅثاƊوي، فهذƋ اƅƊشا
 ƅه اƗثر غير اƅمباشر على اƅمسار اƅدراسي ƅلطفل. مما  في ثقافة اƅمجتمعإدماجهم 
حصيلها اƅدراسي، إما ٪ من اƅعيƊة أن هذƋ اƅƊشاطات اƅثقافية ƅم تؤثر في زيادة ت01بيƊما ƄاƊت إجابة    
 أن تƄون هذƋ اƅفئة متفوقة بحيث أن تحصيلها اƅدراسي ا يتغير بممارسة أو عدم ممارسة هذƋ اƅƊشاطات
حيث  ا  ما أن تƄون هذƋ اƅفئة تتميز بعدم ااهتمام واƅامبااة بمراجعة دروسها وحل واجباتها اƅمدرسية ،و 









وخاصة Ɗتائج هذا اƅجدول يتوافق مع ما جاء في اƅتراث اƅƊظري أن Ɗمو اƅطفل عقليا من خال تأثر      
ة استجاباته اƊفعاƅيا من خال تƊميفية وفي ƊموƋ عاطفيا و اƅƊشاط اƅعقلي بما يستمدƋ اƅطفل من اƅبيئة اƅثقا
ل في ƊموƋ اجتماعيا من خااƊفعااته، و  ƅلمؤثرات اƅمختلفة واƄتسابه اƅميول وااتجاهات وطرق اƅتعبير عن
مهاراته ويƊطوي ذƅك وƋ حرƄيا من خال تƊظيم حرƄاته وƊشاطاته و في ƊمبƊاء يسبق عاقاته باآخرين، و 
 Ƅله على بƊاء شخصيته وتحديد سلوƄه اƅذي بدورƋ يساهم في تحصيله اƅدراسي. 
 ةــــــــج اƃدراســــــــرض ƈتائـــــع ثاƈيا:
اƅدراسة واƅتزاما بحدودها، وطبقا ƅتسلسل اƅفروض اƅتي Ɗريد تأƄيدها أو Ɗفيها توصلت  حسب أهداف
  اƅدراسة إƅى اƅƊتائج اƅتاƅية واƅتي عرضها Ƅما يلي:
 ة:ـــــــــــــاƃماحظج ــــــعرض ƈتائ -1
 :  رـــــــــــوت اأســـــباƃƈسبة ƃبي - أ
 مƊها اƅمƊازل اƅخاصة وأخرى مستأجرة.و ها اƅشقق Ɗظيفة مƊاƅبيوت اƅتي زرƊاها مرتبة و أغلب  
 :الــــــمن خرة ــــــــة اƗســـــثقافاحظƊا  
  وتجهيزات فهƊاك من يستعمل أثاث ، اƅمقابلةإجراء قبل  ƅمƊزلاوتجهيزات أثاث  -
 وهƊاك من ، مع أخر اƅتطور اƅتƄƊوƅوجي وهذا يخص بعض اƗسر اƅغƊية ةعصري
 .مع اقتƊاء اƅتجهيزات اƅحديثة اƗثاث اƅعتيق اƅتقليدياƗسر ما تزال محافظة على 
   اƅتذƄارات من دول خارجية سواء عربية أو أجƊبية مما يدل وجود بعض اƅتحف و  -
 على ما ƅهذƋ اƗسرة من اƅسفر واƅسياحة.
   شرفية معلقة على اƅحائط أو في مƄتبة غرفة ااستقبال واغلبها اƅشهادات اƅ عضب -
 ال.ــــــــأو جزء مƊه ƅأطفاƅƄريم تخص اختصاص اƅواƅدين أو ƅحفظ اƅقران 
 يلي:أما وضعية اƅمƄتبة في اƅمƊزل فقط احظƊا ما  
اƅƄثير من اƗسر تضع بعض اƅƄتب واƅمجلدات ذات اƅطبعة اƗƊيقة في مƄتبة  -







في بعض اƗسر ذات اƅثقافة اƅعاƅية توƅي عƊاية خاصة باقتƊاء اƅƄتب وخاصة  -
اƅطبعات اƅجديدة وتضعها في مƄتبة خاصة وغاƅبا ما توجد في غرفة اƅمƄتب أو 
 غرفة اƅƊوم.
  اƅتفسير مقتƊاة في اƗسر خاصة في اƅفقه و يغلب اƅطابع اƅديƊي على اƅƄتب اƅ -
وƄتب  واƗذƄار وƄذƅك Ƅتب اƅثقافة اƅعامةوقصص اƅقرآن واƅسيرة واƗدعية 
 .)قاƊون, فيزياء, رياضيات, أدب... ااختصاص ƅلواƅدين ( ماƅية,
أما باقي اƗسر فقط، وجدƊا مƄتبات خاصة باƗطفال في غرفهم عƊد بعض اƗسر  -
 مƄتبة اƗطفال هي جزء صغير من مƄتبة اƅبيت. ف
طابع اƅديƊي مƊها قصص اƅقران Ƅتب اƗطفال اƅتي احظƊاها يغلب عليها اƅ -
وبعض اƅقصص  ،قصص اƗخاق ،قصص اƅصحابة اƅƊبوية،اƅسيرة و  ƅأطفال
 اƅتاريخية.
احظƊا Ƅتب باƅلغتين ااƊجليزية واƅفرƊسية ƅتحسين اƅمستوى في هاتين اƅلغتين وا  -
اƅواƅدين حد أإا في حاƅة اƅعائات اƅتي فيها ،وجود ƅلƄتب اƗخرى باƅلغة اƗجƊبية
أو إعداد مذƄرة  ،درس باƅلغة اƗجƊبية حيث يستعملها Ƅمراجع إعداد مذƄرة اƅدرسي  
 اƅتخرج .
ا وجود ƅلمƄتبة إطاقا في بيوت بعض اƗسر إا بعض Ƅتب اƅدعم في اƅمواد  -
 .علوم...)،فيزياء ،رياضيات ،اƅتي يدرسها أطفاƅهم (ƅغة عربية
 
 ات : ــــثاƈوية ƃلــــباƃƈسبة ƃلظروف اƃفيزيقي - ب
اƅرسوم ، اƅطاء، بعض اƅثاƊويات بصورة جماƅية ائقة من حيث اƅمساحات اƅخضراء -
 . واƅبعض اƗخر عƄس ما ذƄرته تماما اƅƊظام  ،اƅƊظافة  ،اƅحائطية 
إƊارة جيدة  ƅƄن  ،مƄيفات  ،تهوية  ،توفر جميع اƅظروف اƅفيزيقية في اƗقسام من : تدفئة  -
  .*ط ؟ أجهزة عاطلة و خاصة اƅمƄيفاتفي بعض اƅثاƊويات هذƋ اƅتجهيزات صورة فق
اƅوسائل اƅخاصة باƅمخبر أو اƅتي تستعمل في جميع اƅثاƊويات على اƅتجهيزات و  توفر -
 هƊاك Ɗقص في ساحات اƅلعب في بعض اƅثاƊويات. إا أن ،اƗقسام أو في قاعات اƅرياضة






 اƅثاƊويات في وسط تجمع سƄاƊي وبمساحة واسعة أمام مدخل اƅثاƊوية إا ثاƊوية عبدموقع  -
مستشفى وواد اƅقصب مما جعل اƅطريق واƅمدخل عرضة اه بن مسعود تحيط بها مقبرة و 
 (زيارة اƅمرضى واƅجƊائز).   ƅلفوضى واازدحام خاصة اƅفترة اƅمسائية
عمارات سƄƊية جماعية في إطار اƅسƄن ،اتطبيعة اƅتجمع اƅسƄاƊي اƅذي يحيط باƅثاƊوي -
 سƄƊات Ɗصف جماعية.أو ااجتماعي أو اƅتساهمي 
 
 اƅسمة اƅغاƅبة على اإدارة في اƅثاƊويات اƗربع هـــــــــي : باƃƈسبة ƃإدارة:   - ت
اƅدخول فاƅطاقم اƅتربوي يعمل بشƄل جيد من حيث اƅحراسة ( وقت ، اƅصرامةاƅحزم و  -
 .اƅراحة ) ،واƅخروج
حاƅة  ،يتم خروج اƅتاميذ أثƊاء ساعات اƅتدريس إا بترخيص أو مبرر ƅذƅك ( مرضا  -
 .)وما أƄثر ذƅك؟؟ اƗستاذمƊاوشات بين اƅتلميذ و  ،إغماء
 ور اƅوƅــــــي . ـــــذ اƅمتغيب إا بحضــــــول اƅتلميـــــــا يتم قب -
 
 باƃƈسبة ƃلتاميذ:   - ث
 اƅبعض اƗخر مشيا على اƗقدام.هم باƅسيارة ؤ بعض اƅتاميذ يوصلهم آبا -
قصة اƅشعر و ، يها ƅباس اƅحجاب بطابعه اƅعصريباƅƊسبة ƅلباس اƅتاميذ اƅفتاة يغلب عل -
 (اƅقزع). اƅوƅد داƅخاصة عƊ
احتƄاƄي ببعض اƅتاميذ تبين ƅي أƊهم يعاƊون من ضغط Ƅبير من و  تيمن خال ماحظ -
اƗساتذة أو من اƗسرة أحياƊا ( اƅواƅدين سوء اƅمعاملة في اƅثاƊوية سواء من اإدارة أو من 
 .خصوصا )
اƅتعب واƅفشل اتجاƋ اƅمدرسة اƅثاƊوية رغم معرفتي اƅخاصة ، اƅبغض، ترديد عبارات اƅƄرƋ -
 .دراسة حتى عƊد اƅمتفوقين دراسيا؟ببعض اƅتاميذ اƅƊجباء وتساءƅت ما سبب ƄرƋ اƅ
حبهم ƅطلب اƅحياء واƅحشمة و بائهم أفضل من جيلهم في أغلب اƅتاميذ يرون أن جيل آ -







ƅبطاقة اƅمتابعة واƅتوجيه حسب اƅشعبة واƅتي  حظتيمن خال ما ماحظة ƈتائج اƃتاميذ: - ج
اƗول واƅثاƊي ثاƊوي اƅشعب اƅعلمية واƗدبية ƅلثاƊويات  وىتاميذ ƅلمستتتضمن معدل اƅمواد ƅ
اƗربعة وجدƊا ضعف اƅتحصيل اƅدراسي في مادة اƅرياضيات باƅƊسبة ƅلشعب اƅعلمية وفي 
 .مادة اƅلغات وخاصة اƅفرƊسية ƅلشعب اƗدبية
 رض ƈتائـــــج اƃمقابلـــــة:ـــــع -2
في اƅتحصيل اƅدراسي ƅلطفل وخاصة في اƗسر ذات اƅدين دور Ƅبير اƅثقافي ƅلو ƅلمستوى اƅتعليمي و  -
 اƅمƄاƊة اƅمهƊية اƅعاƅية.
أغلب اƗساتذة اƅمستوى اƅتعليمي ƅواƅديهم أمي ومƄاƊتهم اƅمهƊية بسيطة بين اƅحرفي واƅتاجر، إا أن  -
اƅمستوى اƅتعليمي ƅإخوة مرتفع ، مما يستدعي اƅبحث في هذا اƅموضوع وااطاع على اƅتحصيل 
 ي ƅلطفل بين اƅماضي واƅحاضر.اƅدراس
 ة.ــــــــب اƗدبيــــــذ اƅشعــــــــــة أسر تاميذ اƅشعب اƅعلمية مستواها ااجتماعي مرتفع واƅعƄس Ɨسر تاميـغاƅبي-
    س ــــــة مع اƅطبقة ااجتماعية ƅأسرة اƅمتعلمة واƅمثقفة في غاƅب اƗحيان، واƅعƄــــــة متوافقــــة اƅمدرســــثقاف -
 ح.ـــــــصحي   
  ل متداخلة بين ـــــل اƅدراسي ƅلتاميذ في مادتي اƅرياضيات واƅلغات ƅعوامــــــاب ضعف اƅتحصيـــــــــتƄمن أسب -
 وع.ــــــــة، مما يتطلب اƅبحث في هذا اƅموضـــــرة واƅمدرســـــــاƗس   
 دا.   ـــــــــــــــــــــادرة جــــــــــــــة إا في حاات Ɗــــــــــــــƅلمدرساء ــــــــــارة اƗوƅيـــــــــدم زيــــــــع -
  ر ــوتؤث اƗƊترƊتاƅتصفح بق ــــــــــــع اƅصحف واƅمجات أحياƊا فقط باƅشراء أو عن طريــــــر تطاƅــــــأغلبية اƗس-
 ال.ــــــــأحياƊا فقط على اƅتحصيل اƅدراسي ƅأطف  
 يان.ـــــــــج أطفال في أغلب اƗحــــــــــة وبرامــــــــة وثقافيــــــــــــج إخباريـــــــرة ƅبرامــــــــدة اƗســــــمشاه -
 دد ـــƊجاز اƅواƅدين ويغلب عليها اƅطابع اƅديƊي وتجإبيوت اƗسر هي من أغلب ة في ـــــــد مƄتبة مƊزƅيـــــتوج -
  زء مƊهاـــــــــال هي جـــــومƄتبة اƗطف رة،ـــــــة ƅأســـــحسب اƅوضعية اƅمادي ن حين آخردارات جديدة مــــــبإص   
 ود ـــوƄذƅك اƗطفال، وقد Ƅان ƅلمطاƅعة ووجƗخر وƅيست بصفة دائمة  ينمن حيهي ة اƅواƅدين ـــــمطاƅعو    
 اء.ــــــــاƅمƄتبة اƅمƊزƅية أثر على اƅتحصيل اƅدراسي ƅأبƊ   





إن أهم جواƊب اƅحياة اƅتي تؤثر بشƄل Ƅبير في أداء اƅواƅدين اƅتربوي ƅأبƊاء هو اƅجاƊب اƅديƊي ثم  -
اƗداء  مما يدل على تمسك هذƋ اƗسر باƅموروث اƅديƊي ƅأسرة حيث أثبت Ɗجاحه في ،اƅجاƊب اƅثقافي 
 م. ـــــم واƅتعلـــــاƅتربوي ƅتƊشئة اƗطفال على حب اƅعل
على اƅتحصيل اƅدراسي هو اƅمساهمة في خدمة  اأبƊائهم اƅواƅدانن أهم اƗهداف اƅتي يشجع من أجلها إ -
اƗسرة واƗمور اƅمادية تأتي  دخلاƅمرƄز ااجتماعي ƅأسرة وأخيرا رفع دخل اƗسرة ،حيث أن ثم  اƅمجتمع
اƅمساهمة في خدمة اƅمجتمع حيث يعتبر أسهل اƗهداف في اƅمرتبة اƗخيرة ويƊصب ااهتمام اƗول على 
 تحقيقا.
مما يدل على تمسك  في اƅمستقبل اƅيƄوƊوا مثلهم توريث أطفاƅهم قيمهم وأفƄارهمأغلبية اآباء يحاول  -
 اƗسرة بتوريث قيمها وأفƄارها من جيل إƅى جيل.  
 عرض ƈتائج اƃدراسة على مستوى اƃبياƈات اƃشخصية : -3  
 Ɗسبة اإƊاث أƄبر من Ɗسبة اƅذƄـــــور.أفـــــــــراد عيƊة اƅبحث يغلب عليها اƅتخصص اƅعلمي حيث أن  
سƊة وهذƋ اƅمرحلة اƅعمرية هي جزء من مرحلة ) 61أعمار أغلبية أفراد عيƊة اƅبحث ستة عشر( 
 اƅمراهقة.
أسر أفراد عيƊة اƅبحث تتƄون من واحد إƅى أربعة أفراد يعيشون مع اƅواƅدين واإخوة فقط  حجـــــم 
 سليمــــــة مما يسمح بتƊشئة اجتماعيــــة ،فهي تعيش حاƅة من ااستقرار اƗسري بوجود اƅواƅديـــــن معا
 .اƅتفƄك اƗسري على اƅتحصيل اƅدراسي ƅلطفل حيث Ɗستبعد أثر
 اƅتحصيل اƅدراسي ƅغاƅبية عيƊة اƅبحث هو بين اƅحسن و اƅجيـــد وأغلبيتهم ƅم تعد اƅسƊـــة اƅدراسيـــــة. 
اƅمستوى اƅتعليمي ƅأب Ɨغلبية أفراد عيƊة اƅبحث هو اƅمستوى اƅجامعي واƅمستوى اƅتعليمي ƅأم  
 ل على أن غاƅبية أسر أفراد عيƊة اƅبحث ذات مستوى تعليمـــي مرتفــــع.هو اƅمستوى اƅثاƊوي مما يد
حيث  غاƅبية واƅدي أفراد عيƊة اƅبحث تمتهن اƅمهن اƅسامية ( إطار) في سلم اƅتقدير ااجتماعي، 
ترتبط اƅمƄاƊة اƅمهƊية ƅلواƅدين في أغلب اƗحيان باƅمستوى اƅتعليمي ƅهما مما Ɗستبعد أثر بطاƅة 
 ى اƅتحصيـــــل اƅدراسي ƅأطفـــــــال.اآباء عل
أغلب أمهات أفراد عيƊة اƅبحث ماƄثات في اƅبيت رغم حصوƅهن على مستوى تعليمي يمƄƊهن من  
بƊسبة  فأغلبهن في قطاع اƅتربية واƅتعليم %63بƊسبة  وا  ن وجد بعض اƗمهات اƅعامات اƅعمل،
يحظى هذا اƅقطاع باƅقبول من قبل حيث يرجع ذƅك ƅلموروث ااجتماعي ƅأسرة حيث ، %23





 ة:ـــــة ƃلدراســــات اƃفرعيـــوء اƃفرضيــــض فيج ــــرض اƃƈتائــــع-4
 ى:ـــــة اأوƃـــــوء اƃفرضيــــض فيج ــــرض اƃƈتائـــــع -1-4
بيƊت Ɗتائج اƅدراسة أن أسلوب اƅتƊشئة ااجتماعية يشƄل دورا في اƅتحصيل اƅدراسي ƅلطفل في         
 اƅمستوى اƗول واƅثاƊي ثاƊوي في أسر مديƊة اƅمسيلة يتمثل في:
Ɗاقشة واƅحوار غاƅبية واƅدي أفراد عيƊة اƅبحث يتبع أساƅيب معاملة سوية تتمثل في أسلوبي اƅم أن -  
واƅدين مرتفعا حيث يميل هؤاء اآباء إƅى استخدام طرق حديثة ƅل يتعليماƅمستوى اƅƗن  ،وااحترامواƅتقبل 
وهي اƅطريقة اƗƄثر اƊتشارا  ة على اƅƊصح واإرشاد مع أطفاƅهم وتقبل اƅرأي اآخر واحترامهقائم
ƅوسائل اƅقمعية واƅتسلطية تطبيق اƅطرق اƅتقليدية اƅتي ورثوها عن آبائهم اƅتي تستعمل ا ،وتخليهم عنبيƊهم
‌‌.واءــــفي عملية اƅتأديب مما يؤثر على تحصيل اƅطفل اƅدراسي وتميزƋ باƅسلوك اƅعدواƊي وااƊط
وƊستبعد أثر أسلوب إهمال اƅواƅدين في هذƋ اƅدراسة على اƅتحصيل اƅدراسي ƅلطفل مما يدل على تغير   
اƅسائدة اƅتي ƄاƊت تفرق بين اƅذƄر واƗƊثى واƅƄبير  اƗسرة اƅجزائرية وتخليها عن بعض اƅعادات واƗعراف
 واƅصغير واƅعƄس.
أغلبية واƅدي عيƊة اƅبحث يستخدمون أسلوب اƅحوار واƅمƊاقشة ƅمعرفة Ɗقاط اƅضعف عƊدما يتحصل  -
حيث أن اƅواƅدين اƅمتعلمين يهتمان بƊتائج أبƊائهما اƅدراسية ويحاوان ،  أطفاƅهم على Ɗتائج غير مرضية
يلجأ ، حيث ما هي Ɗقاط اƅضعف اƅتي يعاƊي مƊها أطفاƅهما استدراك اƗمر بما هو مطلوب معرفة
من  طفاƅهماات ƅلعملية اƅدراسية ƄمƊع أبعض اإجراءات اƅردعية اƅتي هي في Ɗظرهم معوق اتخاذ همعضب
 .ازــــــدة اƅتلفـــــاستخدام ااƊترƊت أو عدم مشاه
اƅعيƊة من ƅم يسبق ƅهم وأن تحصلوا على Ɗتائج غير مرضية وهي فئة من  % 23.11 Ƅما توجد Ɗسبة -
 فأƄثــــر. 61من اƅعيƊة تحصلوا على معدل  % 21ن حيث أن Ɗسبة ـــــــن واƅمتفوقيــــال اƅممتازيـــــاƗطف
تي تعتبر أغلبية أفراد عيƊة اƅبحث أن واƅديهم قدوة ƅهم، ويعتبر هذا اƗسلوب من اƗساƅيب اƅسوية اƅ -
يستخدمها اƅواƅدان اƅمتعلمان في تƊشئة أبƊائهما فيقدمان اƅمثال اƅواقعي ƅسلوƄهما ويدرƄان أن أسلوب اƅقدوة 
من أخطر اƅوسائل اƅتربوية وأƄثرها تأثيرا حيث تورث اƅƄثير من اƗسر اƅجزائرية اƅعادات واƅتقاƅيد 
 .واƗعراف عن طريق اإتباع باƅقــــــــــدوة
وهذا هو اƅدور اƗساسي ƅلواƅدين في  بأفƄارهم وقيمهم أطفاƅهم إقƊاع يحاوƅونعيƊة اƅبحث  واƅديأغلبية  -
من خال اƅقيم اƅتي تحتويها ثقافة اƅمجتمع، حيث تؤثر هذƋ اƅقيم اƅتي يƄتسبها اƗطفال من  اتوجيه أبƊائهم





عيƊة اƅبحث يرجع ƅƄا اƅواƅدين مما يدل على سمة اƅتƄافؤ  سرأاتخاذ اƅقرار في أن اƅسمة اƅغاƅبة في ‌-
فإن‌التϘΎرΏ‌أϭ‌التكΎف΅‌الόϠمي‌ϭالϔكرϱ‌بين‌الϭالدين‌ينتج‌عنه‌تϘΎرΏ‌ ،في هذƋ اƗسر واƅتوافق اƅزواجي
أساƅيب سوية في اƅتƊشئة اƅمتبعة مع اƅطفل وهذا في‌الϔكر‌ϭالتطϠόΎΕ‌ϭالمϬΎراΕ‌ϭهذا‌ي΅دϱ‌إلϰ‌استخداϡ‌
ائلة اƅجزائرية موروث ااجتماعي ƅلعاƅعلى  اƅجزائريةاƗسر اƅسابقة ، وتخلي اƅƄثير من Ɗتائج اƅما أƄدته 
أو اƅجد هو اƅقائد اƅروحي ƅلجماعة اƅعائلية ويƊظم فيها أمور تسيير اƅتراث اƅجماعي وƅه مرتبة اƗب حيث 
اƅحفاظ عليها وما على اƗم إا أن تخدم اƗب وتطيعه، وأن تقبل Ƅل مظاهر سلوƄه خاصة تسمح ƅه ب
  .دون مƊاقشة أو اعتراض وعادة ما يƄون اƗسلوب اƅمتبع في هذƋ اƗسر اƗسلوب اƅتسلطي
يحرص فيها اƅواƅدان على  اƗغلبية اƅساحقة Ɨسر عيƊة اƅبحثأي  ٪ عيƊة اƅبحث 89Ɗسبة  أن -
على اƅموروث اƅديƊي ƅأسرة واƅمتمثل غاƅبا في اƅمحافظة على اƅصاة وحفظ اƅقرآن  امحافظة أوادهم
يلجا فيها اƅواƅدان إƅى تعليم أطفاƅهما اƅقرآن اƅƄريم   فأسر مديƊة اƅمسيلةاƅƄريم واƅتحلي باƗخاق اƅحسƊة ، 
خاصة اƅمدارس اƅقرآƊية و آن اƅƄريم أو اƅتحاق بحلقات حفظ اƅقر وااƅمساجد إƅى مƊذ اƅصغر وذƅك بإدخاƅهم 
 Ɨن اƅثقافة اƅديƊية هي جزأ ا يتجزأ من اƅمخزون اƅثقافي ƅلƄثير من اƗسر .ية،في اƅعطلة اƅصيف
اƗثر في دراستهم  Ƅان ƅه حفظ اƅقرآن اƅƄريم اƅصاة و أطفاƅهما على محافظة  علىاƅواƅدان حرص إن  -
فاƅدين ƅهذƋ اƅفئة من اآباء مصدرا تستمد مƊه اƗسرة  ثراء اƅلغوياإ،اƅترƄيز،اƅدروس حفظمن حيث سرعة 
تحمي ‌أطϔΎلϬΎ ‌من‌و اƅتعليم اƅمباشرباء إƅى اƗبƊاء بواسطة اƅقدوة و اƅقيم ااجتماعية واƅتي تƊتقل من اآ
‌اانحراف‌ϭ‌ارتكΎΏ‌المόΎصي‌ϭالمنكراΕ‌.
أفراد عيƊة بين باƅتساوي  Ɗتيد ƄاƗƊهم من اƅجيل اƅجد اتصرفات أطفاƅهمإن تفهم اƅواƅدين ƗفƄار وقيم و  -
اƅتي تحدد اƅسلوك  هذا اƅصراع أو اƅخاف حول اƅقيمأحياƊا وƊفس اƅƊسبة بƊعم ،  ٪64اƅبحث بƊسبة
اƅفئة اƅمتعلمة يتفهمون فآباء يتحدد من خال اƅمستوى اƅتعليمي ƅلواƅدين ، اƅمرغوب عƊه اƅمرغوب فيه و 
متوافقة مع اƅعصر  Ɗقل ثقافة اƅمجتمع إƅى ثقافة أطفاƅهمتشƄيل و  ونفيحاوƅ مواقف أطفاƅهمتصرفات و 
اƅقديم وخاصة أما أباء اƅفئة اƗخرى مياƅون ƅلمحافظة على ، اإيجابية وتثريها Ɗها اƅعƊاصرحيث تƊتقي م
يƊتظرون من أبƊائهم أن و  ل ثقافة اƅمجتمع دون إثرائهاعلى Ɗقآباء هذƋ اƅفئة  فيحرص، في مجال تربيتهم
ااجتماعي  مظاهر اƅتغير من -اƅتي تعتبر قصة اƅشعر ن في اƅلباس و اتدخل اƅواƅد، فيمƊهم يƄوƊوا Ɗسخة
وا تتوافق مع هيئة  تتوافق مع تعاƅيم اƅدين اإساميا من وجهة Ɗظرهم ƗƊها  -اƅتقليد اƅغربيƅلطفل و 





عدم مسايرة اƅطفل ƗقراƊه ، ف في مرحلة اƅثاƊوي حيث اƗجواء اƅجديدة واƅمختلفة تماما عن مرحلة اƅمتوسط
 اإحساس باƅدوƊية واستصغار اƅƊفس.عر يؤدي به إƅى ااƊتقاص من شخصيته و في اƅلباس وقصة اƅش
عيƊة اƅبحث ƅهما مستوى تعليمي مرتفع  : أغلب واƅديƈخلص من خال اƃƈتائج اƃسابقة إƃى أن    
(ثاƊوي فما فوق) وƅهما مƄاƊة مهƊية عاƅية (إطار سامي) ويتبعان اƗسلوب اƅسوي في اƅتƊشئة ااجتماعية 
ƅطفلهما ويميان إƅى استخدام اƅطرق اƅحديثة اƅمتسمة بأسلوب اƅحوار واƅمƊاقشة واƅتقبل وااحترام ƅمعرفة 
صيل اƅدراسي ƅطفلهما استدراك ما هو مطلوب ، وتخليهما عن اƅطرق Ɗقاط اƅقوة واƅضعف في اƅتح
اƅتقليدية اƅموروثة عن آبائهما اƅتي تستعمل اƅوسائل اƅقمعية واƅتسلطية في عملية اƅتأديب ، ومحاوƅة 
اƅواƅدان أن يقƊعا أطفاƅهما بأفƄارهما وقيمهما بحرصهما على اƅموروث اƅديƊي ƅأسرة اƅمتمثل في محافظة 
طفال على اƅصاة وحفظ اƅقرآن اƅƄريم وأن يƄوƊا قدوة ƅهم، حيث تعيش اƗسرة حاƅة من ااستقرار اƗ
واƅتوافق واƅتƄافؤ اƅزواجي بين اƅواƅدان وخاصة في اتخاذ اƅقرار، وتخلي اƅواƅدان عن اƅتراث ااجتماعي 
اول يفة اƗب وحدƋ ، فيحاƅتقليدي ƅلعائلة اƅجزائرية اƅذي Ƅان يقضي باتخاذ اƅقرار في اƗسرة من وظ
وقيمهم وتصرفاتهم ƗƊهم من اƅجيل اƅجديد ، فاƅواƅدين اƅمتعلمين يحاوان  اƅواƅدان تفهم أفƄار أطفاƅهم
Ɗها اƅعƊاصر اإيجابية م تقىمتوافقة مع اƅعصر حيث تƊا Ɗقل ثقافة اƅمجتمع إƅى ثقافة أطفاƅهمتشƄيل و 
جح ƅلطفل وباƅتاƅي يثبت صحة اƅفرضية اƗوƅى اƅتي مفادها ي Ɗاــــوهذا ما يؤدي إƅى مسار دراس وتثريها
 . لــــي ƃلطفـــل اƃدراســـدورا في اƃتحصيل ــــيشƂة  ـــة ااجتماعيـــوب اƃتƈشئــــأسلأن 
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في اƅمستوى  تأثير على اƅتحصيل اƅدراسي ƅلطفلƅلمستوى اƅتعليمي اƗسري أن بيƊت Ɗتائج اƅدراسة      
 ي:ـــل فـــة اƅمسيلة يتمثـــوي في أسر مديƊــاƗول واƅثاƊي ثاƊ
أن أغلبية أفراد عيƊة اƅبحث تعتبر أن اƅمستوى اƅتعليمي ƅواƅديهم Ƅان حافزا ƅهم على تفوقهم اƅدراسي  -
حل اƅواجبات اƅمدرسية في ظل روس و روري ƅمساعدتهم على فهم اƅدوأن مستوى واƅديهم اƅتعليمي ض
 ه.ـــداء بواƅديـــيشجعه إƅى اإقتل و ـــع اƅطفـــز يدفـــيدة وان هذا اƅحافاإصاحات اƅجد
ن أغلبية واƅدي Ɨ مسارهم اƅدراسي Ƅي يستفيدوا مƊه أن أغلبية واƅدي عيƊة اƅبحث يحƄون Ɨطفاƅهم عن -
ƅذا هذƋ اƅفئة تذƄر مسيرتها اƅدراسية ƗبƊائها Ƅي يقتدوا بهم هم أفراد عيƊة اƅبحث ذو مستوى تعليمي مرتفع 





تتمثل في أغلب ن ƅهم أشخاصا Ɗاجحين علميا ن أغلبية أفراد عيƊة اƅبحث أجابوا أن واƅديهم يذƄرو إ -
ƄرƊا في اƅƊتائج Ƅما ذ ديƊيةأغلب واƅدي أفراد عيƊة اƅدراسة ƅهم ثقافة Ɨن  شخصيات ديƊيةاƗحيان ب
اƅثقافة اƅمستوى اƅعلمي اƅواسع و شخصيات معاصرة مما يدل على وتليها شخصيات تاريخية ثم ، اƅسابقة 
 غيرهمااƅخال و أخيرا شخصيات من اƅعائلة Ƅاƅعم أو ريخية ƅواƅدي أفراد عيƊة اƅبحث و اƅعلمية واƅتا
ومن اƅماحظ أن واƅدي هذƋ اƅفئة يتدرجون في ذƄر من يقتدي بهم في اƅتحصيل اƅعلمي Ɨطفاƅهم     
تقدير اƅعلم ƅƄي تƄون حافزا ودافعا ƅحب و  ،حسب اƗهمية اƅديƊية واƅتاريخية ƅلشخصية اƅمراد إتباعها
 واƅمعلم. 
اƅحرية اƅƄاملة فهم يعطون تهم على أن تƄون ƗبƊائهم Ɗفس مهƊعيƊة اƅبحث  واƅديغاƅبية ا يحرص  -
وهذا يرجع ƅلمستوى اƅتعليمي اƅمرتفع آباء هذƋ اƅفئة  ،Ɨطفاƅهم اختيار اƅمهƊة اƅتي يروƊها مƊاسبة ƅهم 
حو اƅمهن اƅتي يروƊها Ɗ اميول أطفاƅهمدين اƅمتعلمين يراعيان إمƄاƊات وقدرات و حيث أن اƅواƅ ،من اƅعيƊة
ƅذا  ،ƅاختصاصات اƅمهƊية في اƗسرة خرى هو من اƅتƊوع اƅحضاري أن اختيارهم ƅمهن أو  مƊاسبة ƅهم
وأن اƅمƄاƊة اƅمهƊية  ،وƅوج أبƊائهم تخصصات أخرى جديدة تتوافق مع ثقافة اƅمجتمع اƅحاƅياآباء يشجع 
 .ا تورث ƅأبƊاء
Ɗي يمي واƅمهيدل عليه اƅمستوى اƅتعلوهذا ما ث وضعية أسرها اƅمادية حسƊة أن غاƅبية أفراد عيƊة اƅبح -
طلبات فهذƋ اƗسر قدرتها اƅشرائية حسƊة حيث يمƄƊها تلبية متطلباتها وخاصة ما تعلق بمت ƅلواƅدين
خاصة عمل اƅمرأة سواء ƅدين فيها عاملين و وغاƅبا ما تƄون هذƋ اƗسر اƅوا، اƅتحصيل اƅدراسي Ɨطفاƅها 
 .ائها بتوفير اƅجاƊب اƅمادي ƅهمفي اƅبيت أو خارجه مما يرفع من اƅمستوى اƅثقافي واƅعلمي ƗبƊ
تسƄن مƊازل خاصة فهي تعيش في وسط أسري مستقل بمƊزل ملك ƅأسرة  عيƊة اƅبحثأن أغلبية أسر  -
بما أن و ، ة اƅمستوى ااقتصادي وااجتماعي واƅثقافي Ɨفرادهاطبيعو حيث يرتبط اƅسƄن بدخل اƗسرة 
اƅمƊاخ ااجتماعي اƗسري مستقرا حيث يتيح  أغلبية أسر اƅمبحوثين وضعيتها اƅمادية حسƊة فيƄون
 .ƅتربوية واƅتعليمية ƅأطفالƅلواƅدين فرصة اƅتفرغ ƅلوظيفة ا
اƅتهوية...) اƅمساعد على اƅدراسة ى (اƅهدوء واƅƊظام واƅƊظافة و علمƊازل أغلبية أفرد عيƊة اƅبحث  تتوفر -
 .حل اƅواجبات اƅمدرسيةعيƊة اƅبحث اƅراحة في اƅدراسة و  حيث تجد هذƋ اƅفئة من أفراد
يراجعون دروسهم في أي مƄان مƊاسب في اƅبيت أين يتوفر اƅهدوء واƅراحة أغلب أفراد عيƊة اƅبحث  -
ل Ƅتبه وƄراريسه ƅمراجعة دروسه وفهمها Ƅفي مساحة بسيطة في اƅمƊزل ƅوضع اƅطفوتاƅمƊاسبة ƅلمراجعة 





 هممما يدل على حرص ،اƅدراسيةأطفاƅهم  بƊتائجمن واƅدي أفرد عيƊة اƅبحث يهتمون ٪  89 إن Ɗسبة -
اƅثقافة اƅديƊية و  اƅمƄاƊة اƅمهƊية اƅعاƅيةو اƅمستوى اƅتعليمي اƅمرتفع Ɨن اƅجيد ƅهم ،على اƅتحصيل اƅدراسي 
 ان يدرƄعاتقهما و اƅمسؤوƅية اƅملقاة على فهمهما ƅمقدار و اƅمتعلمين ى وعي اƅواƅدين Ƅلها عوامل تدل عل
 . يمƄن وƅوج سوق اƅعمل إا إذا Ƅان اƅمؤهل اƅعلمي ضمن شروطه، فا اƅشهادة أهمية اƅحصول على 
ت عيƊة اƅدراسة ماƄثة في اƅبيت Ƅون أغلبية أمهاأƄثر من اهتمام اƗب بدراسة أبƊائها ن اهتمام اƗم إ - 
لمة واƅمثقفة تحاول بشتى اƅطرق أن تƊقل ƗبƊائها ƅها مستوى تعليمي مرتفع ( ثاƊوي فما فوق) فاƗم اƅمتعو 
ذƅك بتشجيعهم وااهتمام بدراستهم خال مسيرتها اƅدراسية اƅطويلة و اƅخبرات واƅمعلومات اƅتي اƄتسبتها 
مما يستدعي أن  بأن ƅأم دور مرƄزي في اƅعاقات اƅعائلية خصوصا في Ɗمو اƅطفل من مختلف اƅجواƊو 
ااهتمام بهم من تربية اƗبƊاء و من جيل إƅى جيل  ةر اƅجزائريسوقد توارثت اƗ، تƄون أقرب ƅلطفل من أبيه
  .سواء أƄاƊت عاملة أم ماƄثة باƅبيت، من وظيفة اƗم وواجباتها في اƗسرةيع اƅƊواحي جم
هم في مرحلة و ية تتطلب مساعدة اƅواƅدين ƅحلها من مشƄات دراسأغلبية أفراد عيƊة اƅبحث تعاƊي  -
اƅثاƊية من اƅتعليم اƅثاƊوي حيث تتميز هذƋ اƅمرحلة باإعداد اƅعام ƅلحياة واإعداد اƅعلمي ƅمواصلة اƗوƅى و 
اƅمتمثلة ضمن اƅمدة اƅعمرية و  تقعاسية متوسطة بين سƊوات اƅدراسة و اƅتعليم اƅجامعي، ƄوƊها مدة در 
ذƅك بسبب مجموعة من اƗزمات واƅصراعات و  حيث يعاƊي اƅطفل اƅمراهق في اƅمدرسة اƅثاƊوية باƅمراهقة
تفƄيرƋ بمستقبله ƅذا Ɗجد بين تاميذ اƅمدرسة اƅثاƊوية اƅƄثير من اƅمشƄات Ƅاƅقلق واƅسلوك اƅعƊيف دراسته و 
ومساعدتهم ƅحل مشƄاتهم اƅدراسية  اƅمتعلمين يتطلب تدخل اƅواƅدينف ،اƅذي يؤثر على تحصيله اƅدراسي
ان اƅمدرسة اƅثاƊوية تطلب من اƅطفل اƅمراهق جهد  ،حل اƅواجبات اƅمدرسيةو  وااستذƄاراƅمراجعة على 
 .وااƊتقال من مستوى تعليمي Ɨخر غير قليل من أجل متابعة اƅدراسة
هو  اƅمتعلمين فهدف اƅواƅدين ،اإمƄاƊات اƅمادية اƅمساعدة على اƅدراسة عيƊة اƅبحث يوفر أغلب واƅدي -
اإمƄاƊات اƅمساعدة على اƅدراسة هي وسيلة ضرورية ƅبلوغ وأن هذƋ تحقيق Ɗجاح أبƊائهم في دراستهم 
أƄثر من  Ɨطفاƅهمون يوفر فهم ، اƅƊجاح حتى وƅو ƄاƊت على حساب جواƊب أخرى من مستلزمات اƗسرة 
Ɗسبة اƅغاƅبة في يلجؤن ƅلدروس اƅخصوصية حيث ƄاƊت اƅفإمƄاƊية ƅمساعدتهم على اƅتحصيل اƅدراسي 
ثم توفير Ƅتب خارجية  في اƅمدرسة اƅثاƊوية هƅدروساƅطفل اƅمراهق ااختيارات وهذا يعƊي عدم فهم 
 وتليها خدمات شبƄة ااƊترƊيت.مساعدة 





تفوقها وهذا ما يوافق اƅƊتائج اƅتي ديها تعبيرا عن Ɗجاحها و عيƊة اƅبحث تتحصل على تحفيز من واƅ 
 ن عمايا و مباƅمستوى اƅدراسي Ɨطفاƅه انهتماƅمتعلمين يمن أن واƅدي عيƊة اƅدراسة  اسابقتحصلƊا عليها 
 .ƅتحسيƊه ينجاهد
هذا ما و اƅمدح ميل و Ɗجاح أطفاƅهما هو اƅƄام اƅجغاƅبة في تحفيز اƅواƅدين ƅتفوق و ƄاƊت اƅƊسبة اƅ -
تسود ƅواƅدين مع أطفاƅهما هو اƅحوار واƅمƊاقشة و ئج اƅسابقة حيث Ƅان أسلوب تعامل ااحظƊاƋ في اƅƊتا
ويلعب اƅمستوى اƅتعليمي ƅواƅدي هذƋ اƅفئة دورا Ƅبيرا في ذƅك فاƅواƅدين اƅمتعلمين  اƅعاقة اƅحسƊة بيƊهما،
إعاء قيمة اƅعلم واƅتعليم وغرس حبهما في Ɗفوسهم  اƅمعƊوي منو  يقومان بتحفيز أطفاƅهما باƅتحفيز اƅمادي
اƅذهاب أو اƅجوائز يقدمان ƅهما اƅهدايا و ف تحصيل أعلى اƅدرجاتعلى اƅجد وااجتهاد واƅتفوق و  تشجيعهمو 
 في رحات سياحية.
ر على يقتصر هذا اƗمو  باƅمستوى اƅعلمي Ɨصدقاء أطفاƅهمأفراد عيƊة اƅبحث يهتمون  غاƅبية أباء -
‌بأهمية اƅصديق في حياة طفلهم اƅمراهق. اوعيهممدى توى اƅعلمي ƅلواƅدين و اƅمس
رغم مستواهم فقط  شبه معدومة فهي من حين Ɨخرإن زيارة واƅدي عيƊة اƅبحث إƅى اƅمدرسة اƅثاƊوية  -
 اƅتعليمي اƅمرتفع.
اƅبحث Ƅان بمثابة : اƅمستوى اƅتعليمي اƅمرتفع ƅواƅدي أفرد عيƊة وبƈاء على ما سبق ƈستƈتج أن    
اƅحافز واƅدافع Ɨطفاƅهم ƅتحقيق اƅƊجاح واƅتفوق اƅدراسي وذƅك من خال اƅمخزون اƅعلمي ƅلواƅدين اƅمورث 
، وذƅك باستخدامهما ƅرصيدهما اƅمعرفي واƗدبي Ƅتعزيز ƅهمايق اƅتراث اƅمعرفي واƗدبي ƅأبƊاء عن طر 
رب اƗمثلة بشخصيات Ɗاجحة علميا ƅإقتداء بهم جاƊب اƅقدوة ƅهم بحƄايتهما عن مسارهما اƅدراسي وض
توافقها مع ثقافة مع إعطائهم اƅحرية اƅƄاملة في اختيار اƅمهƊة اƅتي تتƊاسب وقدرات وميول أطفاƅهم و 
واƊجاز  معلى فهم ومراجعة دروسه ماƅدراسية ومساعدته بƊتائج أطفاƅهم هماهتمامو  اƅمجتمع اƅحاƅي،
ام واƅراحة في اƅبيت وجميع اإمƄاƊات اƅمساعدة على اƅدراسة من دروس وتوفير اƅهدوء واƅƊظ مواجباته
اƅدراسية وتفهم أهمية اƅمرحلة  هموحل مشاƄل مع تحفيزهم ماديا ومعƊوياخصوصية وƄتب ومراجع خارجية 
تؤدي  ممعرفة اƅمستوى اƅعلمي Ɨصدقائهوعيهم بأهمية بها في مرحلة اƅتعليم اƅثاƊوي و  وناƅعمرية اƅتي يمر 
ƃلمستوى اƅطفل في تحصيله اƅدراسي، وهذا ما يثبت صحة اƅفرضية اƅثاƊية أن  ƅƊجاح وتفوقي اƅƊهاية ف
 .اƃتعليمي اأسري تأثير على اƃتحصيل اƃدراسي ƃلطفل
وما يƊبغي اإشارة إƅيه أƊه رغم اƅمستوى اƅتعليمي اƅمرتفع ƅواƅدي أفراد عيƊة اƅبحث إا أن تواصلهم    
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بيƊت Ɗتائج اƅدراسة أن ƅلمستوى اƅثقافي اƗسري تأثير على اƅتحصيل اƅدراسي ƅلطفل في اƅمستوى      
 اƗول واƅثاƊي ثاƊوي في أسر مديƊة اƅمسيلة يتمثل في:
هذا و يتوفر مƊازƅهم على اƗثاث وجميع اƗجهزة اإƅƄتروƊية يمتلƄون سيارات و أن أغلبية أسر اƅمبحوثين  -
اƅوضعية اƅمادية اƅمتوسطة ة اƅحسƊة Ɨغلب أسر عيƊة اƅبحث و وƅى ƅلوضعية اƅمادييرجع باƅدرجة اƗ
فيعمل اƅواƅدان   ،Ƅبير على أسلوب حياتهمااƅ ه Ɨثرƅ اƅذيثم ƅلمستوى اƅتعليمي ƅلواƅدين ، ƅلبعض مƊها
تؤثر من حيث ضيق واتساع اƅمسƄن و اƅطفل  تƊشئة يؤثر علىمما توفر وسائل اƅرفاهية في اƅمƊزل  على
ذƅك في صاƅح Ɗمو  Ƅلما ƄاƊت اƅبيئة اƅمƊزƅية غƊية بوسائل اƅترفيه Ƅانف اƅدراسي  هتحصيلأيضا على 
 .اƅعƄس باƅƊسبة ƅلبيئة اƅمحرومة من اƅمؤشرات واƅوسائل اƅترفيهية ذƄاء اƗطفال و 
على اهتمام هذƋ اƗسر  مما يدل هممƊزƅية في بيوت تباد مƄوجت أفراد عيƊة اƅبحثمن ٪ 38إن Ɗسبة  -
وضعيتها عاƅية مهƊية مƄاƊة وƅها  مستواها اƅتعليمي مرتفعفغاƅبية أسر اƅعيƊة  ،وجودƋ في اƅبيتباƅƄتاب و 
ء بأهمية وجود اƅمƄتبة في اƅبيت حيث ƅها اƅدور اƅفعال في بƊا ثقفينوإدراك اƅواƅدين اƅم،  اƅمادية حسƊة
من  ٪77وتعود اƅطفل على حب اƅقراءة واإطاع ƅذا ƄاƊت Ɗسبةاجتماعيا وتربية اƅطفل ثقافيا وعلميا و 
سيادة اƅƄتاب اƅديƊي بشƄل  معإجابات أفراد عيƊة اƅبحث أجابوا بأن اƅواƅدين هما من ƄوƊا هذƋ اƅمƄتبة 
  مما يدل على اƅثقافة اƅديƊية ƅلواƅدين Ƅما ثبت في اƅƊتائج اƅسابقة.ظاهر 
 اƅعلمية اƅتي همتوجهاتتفرضها عليهم  حيث أحياƊا فقطاƅبحث  أفراد عيƊةإن مطاƅعة واƅدي أغلب  -
هو اƅمستوى  اƅمستوى اƅثقافي ƅيس باƅضرورة فإنمستوى تعليمي مرتفع  احتى وا  ن Ƅان ƅه، إƅيها ون يƊتم
٪  43Ɗسبة ،في حين توجد بقراءة ما يخص تحصيلها اƅدراسي فقط  اƗباءتƄتفي هذƋ اƅفئة من و  ،مييعلتاƅ
ƅيس مرتبطا فقط ƅها ، فهو ي اƅمرتفع مما يدل على اƅمستوى اƅثقاف يطاƅعون  راد عيƊة اƅبحثأفمن واƅدي 
ا  Ɗما بƄل ما اƄتسبه اƅواƅدان من دات اƅتي قد تم اƅحصول عليها و بما يتعلماƊه من اƅمدرسة أو باƅشها
مشارƄة في اƅƊشاطات اƅة ومواظبة اƅتƄƊوƅوجيا اƅحديثة و معارف Ɗتيجة بذƅهما مجهودا في اƅقراءة واƅمطاƅع
  .توفر اƅمƊزل على وسائل اƅترفيه فبذƅك فهي أسرة مثقفة اƅثقافية و 
ا  ن وجد من بين حتى و على اƅمطاƅعة،  فاƅهمأط ونيشجعواƅدي أفراد عيƊة اƅبحث من  ٪76إن Ɗسبة  -
توى فهم اƅمطاƅعة على اƅمس ويتوقف،  لى اƅمطاƅعة رغم عدم ممارسته ƅهااآباء من يشجع أطفاƅه ع
أجل فهم اƅدروس و حل اƅتمارين  اƅقراءة منعلى أƊها ƅلواƅدين فمن اآباء من يفهم أن اƅمطاƅعة  ثقافياƅ





ها اƅقراءة اƅحرة أي قراءة اƅƄتب أما اƅبعض فيفهم اƅمطاƅعة على أƊ،حمل فيها اƅƄتاباƅصيفية ا ي  
هو اƅمقصود هذا اف اƅواƅدين و واƅقصص واƅموضوعات اƅتي يختارها اƅطفل بƊفسه أو تƄون تحت إشر 
 مطاƅعة .باƅ
راسي حيث اƗثر اإيجابي على اƅتحصيل اƅدƗن ƅها أطفاƅهما على اƅمطاƅعة اƅمثقفان  انيشجع اƅواƅد -
 .اƅلغوية تهمتƊمي ثرو باƅخيال اƅعلمي و تƊمي قدراتهم اƅفƄرية وتزودهم 
ثم اƅƄتب واƅمجات ƗƊهم في ات ــــــاƅروايغلب أفراد عيƊة اƅبحث هي اƅقصص و ة Ɨـــــــــول اƅقرائيـــــن اƅميإ -
اƅغرام، حيث يميل اƅطفل إƅى ) سƊة وهي مرحلة طور اƅحب و 81-21مرحلة اƅƊمو اƅقرائي Ɨطفال (
تمتاز هذƋ اƅمرحلة تمتزج فيها اƅمغامرة باƅعاطفة وتقل فيها اƅواقعية وتزيد فيها اƅمثاƅية، و  اƅقصص اƅتي
وهذا ما  أزمة ااستغراق اƅجماƅي و ظهور اƅمقومات اƅجسديةاƅحياة ااجتماعية، و  اƅدخول إƅىباƅرغبة في 
  .سƊة )71-51من( مع سن أفراد عيƊة بحثƊايتوافق 
إƊجليزية) ،اƅتحدث بلغة أجƊبية (فرƊسيةيحثون أطفاƅهم على اƅتعلم و اƅبحث أفراد عيƊة آباء غاƅبية -
حرصان على في فاƅهما من اƅلغات اƗجƊبية،دور Ƅبيرا في تمƄن أطƅهما اƅواƅدين اƅمتعلمين واƅمثقفين ف
ااستفادة ثم يحثوƊهم على  صعوبة في ذƅك عƊد دخوƅه ƅلمدرسة مƊذ اƅصغر فا يجدƅلطفل مها يتعل
إن اهتمام و حث ف وأخير ارتياد اƅمƄتبات اƅعامة،ثقافية مشاهدة برامج علمية و وتليها  اƅعلمية من ااƊترƊت
وتشجيع اƗطفال على ااستفادة من اƅمرافق اƅثقافية يدل على اƅمستوى اƅثقافي اƅواعي ƅأسر عيƊة اƅبحث 
 مما يدفع اƗطفال Ɗحو اƅƊجاح.
ƅتواصل ااجتماعي (فايسبوك، أوقات فراغهم في اƅتواصل عبر مواقع اأغلب أفراد عيƊة اƅبحث يقضون  -
ƅلترفيه  فإذا استعملت ،هي اƅوسيلة قد استحوذت على اƅƄثير من اƗطفال Ƅبار وصغار،أƊستغرام) و رتويت
تساهم في اƅتحصيل اƅدراسي اƅجيد، أما إذا بƊاءة و واƅمعلومات تƄون مهمة و زيادة اƅمعرفة اƅمفيد و 
قضي وقت وهƊاك من أفراد اƅعيƊة ت ،تؤدي إƅى اƅفشل اƅدراسيمضيعة ƅلوقت و  فهياستخدمت بدون رقابة 
اء وقت ن قضفإ،  غاƅبا ما يƄون هذا ااختيار عƊد اإƊاثو  في مساعدة اƅواƅدين في أعمال اƅمƊزل، افراغه
وزيادة إبداعه يته حيو تƊمية هواياته واستعادة Ɗشاطه و ئدة على اƅطفل يساهم في اƅفااƅفراغ بما يعود باƅƊفع و 






قصص ثر ااختيارات ثم مطاƅعة اƅƄرة اƅقدم أƄوقد ƄاƊت هواية ممارسة اƅرياضة وخاصة اƅسباحة و  -
تفتحها على ى اƅتƊوع اƅثقافي Ɨسرهم و إن تƊوع اƅهوايات ƅدى أفراد عيƊة اƅبحث إƊما يدل علف ،اياتاƅرو و 
 ه.ـــــاƅمجتمع بمختلف ثقافات
مستوى اƅثقافي ل٪ من أفراد عيƊة اƅبحث ساهم واƅديهم في تƊمية هواياتهم ويرجع ذƅك ƅ15Ɗسبة إن  -
حيث يعتبران  اƅتي تعود باƅƊفع واƅفائدة على أطفاƅهم مية اƅهواياتأهƅلواƅدين فاƅواƅدين اƅمثقفين يدرƄان 
اإبداعية في صورة هوايات وأعمال يدوية وƊشاطات فسا إشباع اƅرغبات ااƊفعاƅية و اƅƊشاط اƅترويجي متƊ
 .  مـــــة Ɨطفاƅهــــدة ومرضيـــــاجتماعية مفي
ذƅك بمساهمة اƅواƅدين في على تحصيلهم اƅدراسي و هم ممارسة هواياتأفراد عيƊة اƅبحث أثرت أغلبية ن إ -
قلق اƅمستقبل يؤثران على شخصية اƅطفل ƅذƅك يساهم اƅواƅدين حيث أن قلق اامتحاƊات و  ،تƊميتها 
يشعر باƅسعادة واƅجد واƅƊشاط فاƅمثقفين في استفادة طفلهما من وقت فراغه ƅيمارس هواياته اƅمختلفة 
ذƅك اƅشعور فيƄون ƅهوايته أثر على دراسته، أما اƅوقت اƅذي ا يمارس فيه باƅتاƅي يقبل على دراسته بو 
ƅقد Ƅان وباƅتاƅي ا يستطيع فهم دروسه وا مراجعتها، و  اƅملل و يقف أمامه حائراوايته يشعر باƅضجر و ه
 ة.واƅƊفسيبعض أطباء اƅعاج اƅƊفسي يستعيƊون باƅƊشاط اƅترويجي ƅمعاƅجة اƅمصابين باƗمراض اƅعقلية 
اهتمامها إƅى توفير سبل أفراد عيƊة اƅبحث تقوم أسرهم بتƊظيم رحات ترفيهية حيث توجه  غاƅبيةن إ -
أو اƅتوجه ƅلتخييم في اƅغابات  اƅسياحة ƅلتعرف على مدن وبلدان أخرىباƅسفر و  اƅترفيه Ɨطفاƅهماƅراحة و 
يتوقف ذƅك اƗطفال وتجديدها و  اƅحيوية واستثمار طاقةشواطئ اƅبحار ƅاستجمام واستعادة اƅƊشاط و و 
على اƅمستوى اƅثقافي واƅوضعية اƅمادية Ɨسر هذƋ اƅفئة من اƅعيƊة إƅى ما يجب اƅقيام به اتجاƋ أطفاƅهم 
 حياتهم اƅعامة.فع واƅفائدة في مسارهم اƅدراسي و استغال عطلهم اƅمدرسية حتى تعود عليهم باƅƊ
فبعد اجتهاد وعمل دراسي Ƅامل يجابي في تحصيلهم اƅدراسي ثر اإاƅرحات اƅترفيهية اƗ ƅقد Ƅان ƅهذƋ -
بƊشاطات أخرى تعوضهم اƅضغط اƅƊفسي اƅذي مروا  ااƗطفال إƅى اƅعطلة Ƅي يرتاحوا ويلعبوا ويقومو يتوق 
واƅترفيه تدفعهم ƅلتعلم اƅذاتي واƄتشافهم به أثƊاء اƅفروض واامتحاƊات، فهذƋ اƅراحة اƅƊفسية في ااستجمام 
يساعدهم على  تقوي ثقتهم بأƊفسهم مماتوسع مدارƄهم و يشاهدوƊها في اƅرحلة حيث  يمن اƗمور اƅتƅƄثير 





يتابعون اƅفعاƅيات اƅثقافية أي أƊهم يحضرون هذƋ أحياƊا فقط  أفراد عيƊة اƅبحثواƅدي  إن أغلب -
، إا أن اƅمرتفعواƅثقافي اƅƊشاطات و يشارƄون فيها حسب اƅظروف اƅمتاحة ƅهم رغم مستواهم اƅتعليمي 
٪ من واƅدي اƅعيƊة يتابعون اƅفعاƅيات اƅثقافية بصفة دائمة مما يدل على اƅمستوى اƅثقافي 62 هƊاك Ɗسبة
مثل هذƋ اƅƊشاطات تساهم في رفع  ، فإنتها شارƄمي تحرص على حضورها و هذƋ اƅفئة فهاƅمرتفع ƅ
  .ة اƅتي تعزز اƅمƄاƊة اƅمهƊية ƅهماƅدرجات اƅعلمي
ذƅك حسب اƅيات اƅثقافية إا أحياƊا فقط و ƅحضور هذƋ اƅفع أطفاƅهم أفراد اƅعيƊة ا يصطحبونإن واƅدي  -
 .وأهميتهاشروطها 
شهادات في وشهادات شرفية وشهادات مشارƄة و  ƅبحث تمتلك أوسمةن أغلبية عائات أفراد عيƊة اإ -
أو ƅجان اƗحياء أو من اƅƊوادي أثƊاء أداء اƅخدمة في اƅعمل  عليهاحيث تحصلت ة تخصصات مختلف
ستوى اƅعلمي Ƅشهادة اƅبƄاƅوريا Ƅشهادات اƅتقدير واƅعرفان ƅلمجهود اƅمبذول أو شهادات اƅمواƅجمعيات 
 .ل مشارƄتها في اƅفعاƅيات اƅثقافية Ƅما ذƄرƊا سابقا أو من خا مثياتهاو 
من (معارض وƊدوات  اƅƊشاطات اƅثقافية منأفراد اƅعيƊة ƅم يسبق ƅها اƅمشارƄة في أي Ɗشاط ة يغاƅبإن  -
ما ذƄرƊاƋ في اƅƊتائج وهذا ما يتوافق مع وأƊشطة رياضية ، مهرجاƊات ومسابقات ، مخيمات تربوية ) 
أن أسرهم ا تقوم برحات ترفيهية وأن واƅديهم ا و أن واƅديهم ا يساهمون في تƊمية هواياتهم اƅسابقة 
مما يدل على اƅحرمان اƅثقافي ƅهذƋ اƅفئة من اƅعيƊة واƅمستوى ، يتابعون وا يشارƄون في اƅفعاƅيات اƅثقافية 
من اƅتزود اƅثقافي تعة اƅمشارƄة و اƅعيƊة تعاƊي من ممما يجعل هذƋ اƅفئة من  اƅثقافي اƅمتدƊي ƅلواƅدين ،
أمراض Ɗفسية Ƅاƅعزƅة وااƊطواء رƄود مما يسبب ƅه ƅة خمول و تجعل اƅطفل اƅمراهق في حاهذƋ اƗƊشطة و 
 .أƊها إعاقة اƅعملية اƅتعليمية ƅهاƅقلق اƅتي من شو 
شارƄة اƅبƊات في باإضافة إƅى بعض اƅعادات واƅتقاƅيد اƅمعروفة في اƗسرة اƅجزائرية اƅتي ا تسمح بم   
هذƋ اƗƊشطة مخافة اƅفضيحة واƅعار واƅخروج على ما هو مأƅوف من ثقافة اƅمجتمع حيث يقتصر حضور 
 .هذƋ اƅƊشاطات على اƅذƄور فقط
حيث يفضل اƅطفل اƅƊشاط اƅرياضي هو وƄان ااختيار اƗعلى Ɗسبة من اƅƊشاطات اƅثقافية اƅمقترحة  -
تقوية اƅجسم ية اƅتي ƅها دور فعال في تƊشيط و ويشارك في اƗƊشطة اƅرياضاƅمراهق مزاوƅة هواية اƅرياضة 
اƅمشارƄة في ويليه اختيار ،  اƅذي يعتبر من اهتمامات اƅمراهق في هذƋ اƅمرحلة اƅعمرية اƅهامة





وƄذƅك  ،في تƊمية اƅوعي اƅثقافي ƅه يجابياإر ثƅها اƗ إن حضور ومشارƄة اƅطفل في اƗƊشطة اƅثقافية -
تساعدƋ على اƅƊمو اƅسليم واƅتƊشئة اƅتي تسمح ƅه بسرعة اƅتƄيف ااجتماعي واƅثقافي مع اƅوسط اƅمدرسي 
 من Ɗاحية ومع اƅوسط ااجتماعي واƅثقافي من Ɗاحية أخرى.
وقد أحياƊا فقط ، اƅدراسي  في زيادة تحصيلهم اƅƊشاطات اƅثقافيةهذƋ  إن أغلبية عيƊة اƅبحث ساهمت -
يمارسوƊها من حين آخر أي ƅيست بصفة دائمة أو قد تƄون Ɨسباب ذاتية Ƅسوء  يرجع ذƅك ƗƊهم 
ا  Ɗجاز اƅواجبات اƅمدرسية أو ƗƊهم يخصصون ƅها وقتا على حساب خطيط اƅمبرمج ƅلمراجعة اƅيومية و اƅت
في حين  ،ƅديهمغير محبب اƅواƅدين و  طرف أو أن هذا اƅƊشاط اƅثقافي مفروض عليهم من وقت دراستهم،
اƗثر في زيادة تحصيلهم اƅدراسي،حيث أƊها تخفف هذƋ اƅƊشاطات Ƅان ƅ٪ من أفراد اƅعيƊة 02Ɗسبة  أن
خاصة في مرحلة اƅثاƊوي حيث Ƅثافة تعاƊي مƊه هذƋ اƅفئة من اƅعيƊة و اƅتوتر اƅƊفسي اƅذي اƅضغط و 
طات تساعدهم ƅتعليم اƅمتوسط إƅى اƅتعليم اƅثاƊوي، فهذƋ اƅƊشاتغير اƅوسط من اƅدروس و اƅمƊهاج وصعوبة ا
راحة باƅهم إƅى جاƊب تسهيل عملية إدماجهم ااجتماعي Ƅل ذƅك ƅه اƗثر غير على تفتح شخصياتهم و 
 اƅمباشر على اƅمسار اƅدراسي ƅلطفل. 
بحث Ƅان بمثابة اƅحافز اƅمستوى اƅثقافي ƅواƅدي أفرد عيƊة اƅ :وبƈاء على اƃƈتائج اƃسابقة يتضح أن    
واƅدافع Ɨطفاƅهم ƅتحقيق اƅƊجاح واƅتفوق اƅدراسي وذƅك من خال اƅمخزون اƅثقافي ƅلواƅدين اƅمورث ƅأبƊاء 
اƅبحث  عن طريق اƅرصيد اƅثقافي ƅلواƅدين، واƅذي يتبين من خال اƅمستوى اƅثقافي Ɨغلبية أسر عيƊة 
متاك اƅسيارة واƗجهزة ااƅƄتروƊية واƅƄهرومƊزƅية واستعمال Ƅافي اƗسرة وفر جميع مسائل اƅتثقيف حيث تت
مما يدل على أƊها أسر مثقفة ، إا أن مطاƅعة اƅواƅدين ƅيست دائما وا  Ɗما اƅمƊزƅية ااƊترƊيت وتوفر اƅمƄتبة 
ƅها اƗثر اإيجابي على اƅتحصيل  Ɨن على اƅمطاƅعة ن إƅى آخر ƅƄƊهما يشجعان أطفاƅهمهي من حي
حتى وا  ن وجد من اآباء من ا يمارسها، وا  ن مرحلة اƅƊمو اƅقرائي ƅلطفل اƅمراهق في هذƋ ƅهم  اƅدراسي
 ة.ـــــــاƅتي تمتزج فيها اƅمغامرة باƅعاطف اƅقصصاƅروايات و اƅمرحلة هو مطاƅعة 
 اƅعلمية من ااƊترƊتويحث أغلب واƅدي عيƊة اƅبحث أطفاƅهم على تعلم وا  تقان ƅغة أجƊبية وااستفادة  
واƅذي يعتبر  ƅتواصل ااجتماعيمواقع ا فأغلب أفرد عيƊة اƅبحث يقضون وقت فراغهم في اƅتواصل عبر





وƅهم  ،افيه Ɨطفاƅهاƅتر توفر سبل اƅراحة و بتƊظيم رحات ترفيهية أفراد عيƊة اƅبحث  أسرأغلبية تقوم Ƅما    
أثرت على تحصيلهم اƅدراسي باƗثر  حيثهوايات مختلفة ومتƊوعة ساهم اƅواƅدان اƅمثقفان في تƊميتها 
 اايجابي .
اƅمرتفع واƅثقافي رغم مستواهم اƅتعليمي أحياƊا فقط يتابعون اƅفعاƅيات اƅثقافية  إا أن واƅدي عيƊة اƅبحث  
 أوسمة ƅƄƊهم يمتلƄون ،Ƅذƅك ƅحضور هذƋ اƅفعاƅيات اƅثقافية إا أحياƊا  أطفاƅهم ا يصطحبونوأƊهم 
من أعمال  عليهاحيث تحصلت  شهادات في تخصصات مختلفةوشهادات شرفية وشهادات مشارƄة و 
 أخرى.وا  Ɗجازات 
يفضل اƅطفل اƅثقافية اƅمقترحة هو اƅƊشاط اƅرياضي ف ااختيار اƗعلى Ɗسبة من اƗƊشطةوقد Ƅان   
 حيث،في هذƋ اƅمرحلة اƅعمرية اƅهامة  هاƅذي يعتبر من اهتمامات ياƅرياضاƅمشارƄة في اƅƊشاط اƅمراهق 
ارك فيها إا في اƅعطل ƗƊه غاƅبا ما يشاƅدراسي ه تحصيل اƅثقافية فياƗƊشطة  ساهمت أحياƊا فقط هذƋ
ري ـــــــاأس يــــــاƃثقافوى ــــمستƃلوهذا ما يثبت صحة اƅفرضية اƅثاƅثة أن ، واƅعطلة اƅصيفية  اƅمدرسية
 .لــــــــــــــــي ƃلطفــــــل اƃدراســـــــــــر على اƃتحصيـــــتأثي
 
 اƃدراســــــة اتــــتوصي ثاƃثا:
تؤخذ بعين ااعتبار بحث ابد من تثمين Ɗتائجه بتقديم بعض اƅتوصيات اƅتي ƊتمƊى أن في Ɗهاية هذا اƅ
 ƊذƄر مƊها:
 اهتمام اƅواƅدين باƅموروث اƅثقافي ƅأسرة بين اƅماضي واƅحاضر وتعريفه ƅلطفل. -
توريث وƊقل اƅتراث اƅثقافي اƗسري ƅلطفل بما يتوافق مع ثقافة اƅعصر ƅƊمو اƅطفل Ɗموا سليما  -
 خاƅي من اƅعقد واƗمراض اƅƊفسية.
تقليدية في اƅتƊشئة ااجتماعية ƅلطفل وخاصة اƗم باعتبارها ضرورة تخلى اƗسرة على اƗساƅيب اƅ -
 محور اƅعاقات في اƗسرة.
صدارات اƅعلمية واƅبرامج اƅتلفزيوƊية اƅمتخصصة في تƊشئة اƗطفال وتعلم إƅمتابعة اƗسرة  -
 اƗساƅيب اƅجديدة ƅتƊشئتهم مع متطلبات اƅعصر.
وفق اإصاحات اƅجديدة حتى يتمƄƊا من  إطاع اƅواƅدين على اƅبرامج اƅدراسية Ɨطفاƅهم -






 اهتمام اƅواƅدان بأصدقاء اƅطفل وخاصة في اƅعاƅم اافتراضي Ɨن ذƅك يؤثر على مسارƋ اƅدراسي.  -
واستدراك ما هو مطلوب  ،اآنم شبƄة ااƊترƊت ƗƊها ƅغة اƅعصر استخداضرورة معرفة اƅواƅدين  -
 من أطفاƅهما.
على زيارة اƅمدرسة بصفة دورية ƅمتابعة اƅمسار اƅدراسي ƅلطفل اƅواƅدان وخاصة اƗب حرص  -
 واƅمشارƄة في اجتماعات جمعية أوƅياء اƅتاميذ.
اƗطفال وااهتمام بتƊميتها من طرف اƅواƅدين ƅما ƅها من فوائد وهوايات محاوƅة اƄتشاف مواهب  -
 .باƅƊفع على اƅتحصيل اƅدراسي ƅهمتعود 
 تشجيع وحث اƅطفل على اƅمطاƅعة مƊذ اƅصغر واستخدام اƅمحفزات ƅذƅك. -
تجديد مƄتبة اƅمƊزل من حين Ɨخر باإصدارات اƅجديدة بطبعاتها اƗƊيقة اƅتي تجعل اƅطفل  -
 يستمتع بقراءتها.يƊجذب إƅيها و 
 سرة أول مصادر ثقافة اƅطفل.اهتمام اƅواƅدين بأدب اƗطفال وثقافتهم باعتبار اƗ -
تشجيع اƗسرة ƅلطفل على ارتياد اƅمƄتبات اƅعامة وااƊخراط في برامجها وƊشاطاتها اƅعلمية  -
 واƅثقافية.
اƅثقافية اƅخاصة باƗطفال ومساعدتهم على اƅمشارƄة فيها وخاصة  اهتمام اƅواƅدين باƗƊشطة -
 اإƊاث مƊهم.





ƅأسرة اƅمتوارث واƅمƊقول من  اƅموروث اƅثقافين أخال هذƋ اƅدراسة في جاƊبيها اƅƊظري واƅميداƊي تبين من    
ƅه دور هام في توفير اƅبيئة  جيل اآباء إƅى جيل اƗبƊاء واƅذي يقاس باƅمستوى اƅتعليـمي واƅثقافــي ƅلواƅدين
اƅمخزون اƅمعرفي واƅعلمي واƅثقافي واƗدبي واƅفƊي حيث يظهر مؤشر اƅجيد ƅلطفل ، اƅدراسي  لتحصيلƅاƅصاƅحة 
 . لـــــــــق اƅƊجاح اƅمدرسي ƅلطفـــــƅتحقيمهم جدا  لƅلواƅدين Ƅعام
واجتماعيا وديƊيا  تشƄيا فردياوتشƄل شخصية اƅطفل  اتتبلور داخله ة اƅتيواƅثقافي ةاƅتربوي فاƗسرة هي اƅبيئة   
ا سليما، ومما ا شك فيه أن Ɗمو  فية هادفة من أجل تحقيق Ɗمو اƅطفلوهي بهذا تمارس عمليات تربوية تثقي
، وخاصة في سلوƄه اƅديƊي في تƊشئة اƅطفل وتربيته را مباشرا اƅثقافي واƅتعليمي ƅأسرة يؤثر تأثي اƅمستوى
مشارƄة في واƅ اƅمƄتبة اƅمƊزƅية ومطاƅعة اƅواƅدين، ووجود واƅمطاƅعةوااجتماعي واƅثقافي، فاƅميل إƅى اƅقراءة 
وارات اƅفƄرية اƅمحاضرات واƅƊدوات اƅفƄرية، واƅمساهمة في اƅمسابقات وممارسة اƅحƊشطة اƅثقافية وحضور اƗ
اƅتي تسمح بسرعة اƅتƄيف و  Ƅلها عوامل ذات تأثير إيجابي في تƊمية اƅوعي اƅثقافي ƅدى اƅطفل داخل اƗسرة،
  .ـــــــــــيط اƅمدرســــــــــي مع اƅوســـــــــي واƅثقافـــــــــــااجتماع
في حياتهما  من خال اƅخبرات واƅتجارب اƅتي مروا بها هاما في اƅتحصيل اƅدراسي ƅلطفل لواƅدين دوراإن ƅ    
واƅعقلي  اƅجسمي واƅوجداƊيوƊموƋ وتƊشئته تربية وتعليم وثقافة على تشƄل حياة اƅطفل  وما تحصا عليه من
اƅوسط اƅثقافي اƅذي يعيش فيه ف ر بمواهبهم ƅƄن بموروثهم اƅثقافي،فإن Ɗجاح اƗطفال ا يفس واƅمعرفي واƅثقافي،
 .ةـــــحيث تƊقل اƗسر Ɨطفاƅها رصيدا ثقافيا تدعمه اƅمدرس، اƅطفل يعتبر عاما هاما في تحديد تحصيله اƅدراسي
 ة:ــــــــج هذƉ اƃدراســـــوفي ظل هذا اƃسياق Ƃشفت ƈتائ
اƗسلوب  بحث ƅهم مستوى تعليمي مرتفع وƅهم مƄاƊة مهƊية عاƅية ويتبعونƅدي عيƊة اƅأن أغلب وا -
اƅتي تستعمل  رق اƅتقليدية اƅموروثة عن آبائهمعن اƅط ي في اƅتƊشئة ااجتماعية وتخليهماƅسو 
اƅمستوى اƅتعليمي  ذوي اƅواƅدينفي حين أن  معية واƅتسلطية في عملية اƅتأديب،اƅوسائل اƅق
 .اƅدراسي Ɨطفاƅهمتحصيل اƅ ƅهم تأثير سلبي علىاƅمƊخفض 
ى اƅموروث اƅديƊي ƅأسرة ويحاوƅون أن يقƊعوا أطفاƅهم لعأغلب واƅدي عيƊة اƅبحث يحرص   -
 .قدوة ƅهم، مما يحقق مشوار دراسي Ɗاجح ƅهم بأفƄارهم وقيمهم وأن يƄوƊوا
ابة اƅحافز واƅدافع Ɨطفاƅهم عيƊة اƅبحث Ƅان بمث يمي واƅثقافي اƅمرتفع ƅواƅديأن اƅمستوى اƅتعل -
اƅعلمي واƅثقافي  همامخزوƊمن خال استخدام اƅواƅدان ƅƅتحقيق اƅƊجاح واƅتفوق اƅدراسي وذƅك 
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صخلم: 
   نم لفطلƅ يساردƅا ليصحتƅا ىلع Ƌريثأتو يرسƗا يفاقثƅا ثورومƅا:ــب ةموسومƅا ةساردƅا Ƌذه دعت
:Ƌدافم سيئر لؤاست لوح روحمتتو ةرسƗا يف ةيوبرتƅا تاƄشمƅاب متهت يتƅا تاساردƅا 
ƃا نم يƈاثƃاو لوأا ىوتسمƃا يف لفطلƃ يساردƃا ليصحتƃا ىلع رثؤي يرسأا يفاقثƃا ثورومƃا له؟يوƈاثƃا ميلعت 
  يلعتƅا ىوتسمƅاب ساقي يذƅاو ةرسأƅ يفاقثƅا ثورومƅا ىلع فرعتلƅ ةساردƅا Ƌذه فدهت يفاقثƅاو يم
نيدƅاولƅ Ƌرثأو  ىƅإ ةساردƅا Ƌذه لاخ نم ىعسƊ ثيح ، لفطلƅ يساردƅا ليصحتƅا ىلعفصو  ةعيبط
 ثورومƅا يفاقثƅا هتسارد دارمƅا ثيح نم لفطلƅ ةيعامتجاا ةئشƊتƅااولƅ يفاقثƅاو يميلعتƅا ىوتسمƅاو نيدƅ
 ليلحتو مهتاريثأتيساردƅا ليصحتƅا ىلع،عبتمكƅذ يف ني يليلحتƅا يفصوƅا جهƊمƅا  اƊرتخاوةƊيع  نوƄتت
مƅا ةƊيدمب يوƊاثƅا ميلعتƅا نم يƊاثƅاو لوƗا ىوتسمƅا يف ذيملت ةئام ىلع لمشت تايوƊاث عبرأ نم ةليس
بوتمƅا تاƊايبƅا عمج تاودأ مادخسإيف ةلثم  تاجسƅاو ةرامتسااو ةلباقمƅاو ةظحامƅاةيرادإا  فشƄ فدهب
 ىƅإ لصوتƅا متو،ثحبƅاب ةلص اهƅ يتƅا تاريغتمƅاو ةساردƅا عوضوم ةرهاظƅا نيب ةمئاقƅا طابتراا ةقاع
ƅا ىوتسمƅاو ةئشƊتƅا نيب ةقاع دوجوتلعيلفطلƅ يساردƅا ليصحتƅاو نيدƅاولƅ يفاقثƅاو يم. 
Abstract: 
   
‌‌‌‌This study entitled ‘Cultural Heritage Family and its Impact on the Academic 
Achievement of Children’ focuses on educational problems in the family. It is 
based on the following essential question: Does the cultural heritage of the 
family affect the academic achievement of children in the first and second level 
of secondary education? The study aims at identifying the cultural heritage of 
the family, which is measured by parents educational and cultural level as well 
as its impact on the academic achievement of the child. Through this study, we 
seek first to describe the nature of the cultural heritage in terms of the 
socialization of children, educational and cultural level of parents. In addition, 
we aim to analyze their effects on academic achievement. The method adopted 
is the descriptive analytical approach. We chose a sample consisting of four high 
schools consisting of one hundred pupils in the first and second level of 
secondary education in M’sila city. We used the following   data gathering tools: 
observation, interview and questionnaire, form and administrative records in 
order to detect the relation between the phenomenon and the variables that are 
relevant to the search. It was found that there is relationship between 
socialization, parents educational and cultural level and the academic 
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وا تستعمل إا أغراض علمية واƃمعلومات اƃمقدمة  بياƈات هذƉ ااستمارة سرية بدون ذƂر اأسماء،  - 
) أمام xارة (ـــع إشــــيرجى مƈك عزيزي اƃطاƃب وضو  مساهمة مƈƂم في اƃبحث اƃعلمي ، تعتبرمن طرفƂم 






 Ώ8102/7102 السϨΔ الجΎمعيΔ:                                                
 : )اƃبياƈات اƃعامـــــــةI
 اƅتخصص أو اƅشعبة :          علمي             أدبي      -10
 أƊثى ذƄر                     اƅجƊـــــــــــــــــــس:  -20
 سƊة             ن:       ـــــــــاƅس -30
 وة:    ـــــعدد اإخ -40
 ما هو معدƅك اƅدراسي  : -50
 ا   Ɗعم                   Ɗوات اƅدراسية؟ هل أعدت إحدى اƅس -60
 .......إذا ƄاƊت اإجابة بـ: "Ɗعم" ما هي أسباب اإعادة؟....................................-    





 مهƊة اƅواƅدين: -80 
 
 ا          Ɗعم                 هل تعيش مع Ƅا اƅواƅدين؟    -90
 ......أخرى تذƄر:. حاات  اƅوفاة، اƅطاق            إƅى ما يعود ذƅك؟إذا ƄاƊت اإجابة بـ:" ا "  -
 واƅديك وا  خوتك فقط.  -         هل تتƄون أسرتك من:؟     -01
   اƗقارب.واƅديك وا  خوتك وأحد  -                                         
 ...في حاƅة اإجابة اƅثاƊية حدد من يسƄن معƄم:  .............                        
 
 دراسات عليا جامعي تƄوين مهƊي ثاƊوي متوسط ابتدائي أمي 
        اأب




 )  بياƈات اƃفرضيـــــــــــة اأوƃى:II
 ).يمƄƊك أخذ أƄثر من اختيارغلب اƗحيان؟ هل هو؟:(أما هو أسلوب معاملة واƅديك ƅك في  -11
وعدم اƅمساواة                اƅتفرقة -          همال وعدم اƅمبااة اإ-فراط في اƅتدƅيل .              اإ -
اƅضرب واƅصراخ  .                -  ƅلوم واƅتأƊيب اƅمستمر.      ا -                  اƅمƊاقشة واƅحوار -
 اƅتقبل وااحترام                -  اƅخصام واƅحرمان                -
 (يمƂƈك أخذ أƂثر من اختيار)عƊدما تتحصل على Ɗتائج غير مرضية ماذا يƄون موقف واƅديك؟هل هو:؟-21
 اƅحوار واƅمƊاقشة ƅمعرفة Ɗقاط اƅضعف                                                                              -اƅحرمان من اƅمصروف                              -      
 عدم مشاهدة اƅتلفاز -  اƅمƊع من اƅخروج                                 -       
 ا يهتمان باƗمر  -   -                         ااƊترƊتعدم استخدام  -       
 ....أخرى تذƄر:................... -        على Ɗتائج غير مرضية  ƅم يسبق أن تحصلت -       
 ا  Ɗعم       أحياƊا        هم قـــدوة ƅك؟       واƅداكهل تـــرى أن -31
 ا أحياƊا        Ɗعم          ؟ اوقيمهم اواƅديك في Ƅل مرة إقƊاعك بأفƄارهميحاول - -41
 ....:آخرين حدد ذƃك ƃأم      Ƃاهما   ƃأب     ؟     و:؟هل ه إƅى من يرجع دور اتخاذ اƅقرار في أسرتك-51
 ا أحياƊا       Ɗعم        هل يحرص واƅداك على أن تحافظ على صاتك وقراءة اƅقرآن اƅƄريم ؟-61
       ؟        )..،إثراء اƅلغة.في دراستك (سرعة اƅحفظ، اƅترƄيز "أحياƊا"هل Ƅان ƅه أثرإذا ƄاƊت اإجابة ب"Ɗعم"أو-   
 Ɗعم        أحياƊا          ا                         
عدك على تخفيف اƅضغط قبل هل علمك واƅداك بعض اآيات اƅقرآƊية واƗحاديث اƅشريفة اƅتي تسا -71
 Ɗعم          أحياƊا          ا         اامتحان؟ 
 اأحياƊا          Ɗعم      هل يتفهم واƅداك أفƄارك وقيمك وتصرفاتك ƗƊك من اƅجيل اƅجديد؟     -81 
 ا عم          أحياƊا      هل يتدخل واƅديك في ƅباسك وقصة شعرك؟         Ɗ-91
 .من؟: (يمƄƊك أخذ أƄثر من اختيار)إذا ƄاƊت اإجابة ب"Ɗعم "هل يعتبر ذƅك  -    
 .اإسامي ا يتوافق مع تعاƃيم اƃدين -      ا يتوافق مع هيئة اƃطاƃب -         اƃعادات اƃغريبة عن اƃمجتمع -  
  
 ة:ــــــ)  بياƈات اƃفرضيـــــــــــة اƃثاƈيIII
 ا Ɗعم        أحياƊا        هل يحفزك اƅمستوى اƅتعليمي ƅواƅديك على اƅتفوق في دراستك؟    -02
 ا       Ɗعم        أحياƊا   هل يحƄي ƅك واƅداك عن مسارهما اƅدراسي Ƅي تستفيد مƊه؟     -12
 ا حياƊا       أ Ɗعم               .ا؟هل يذƄر ƅك واƅداك أشخاصا Ɗاجحيـــن علميــــ -22
 .إذا ƄاƊت اإجابة بـ"Ɗعم"أو " أحياƊا"هل اƗشخاص هم من:؟(يمƄƊك أخذ أƄثر من اختيار)  -
          شخصيات تاريخية -          عم...)-خال-ƅعائلة (جدا -     
 شخصيات معاصرة   -             شخصيات ديƊية       -     
 ا تƄون ƅك Ɗفس مهƊتهم؟          Ɗعم         أحياƊا        هل يحرص واƅداك على أن -32
 ضعيفة     ممتازة      حسƊة       متوسطة       ما هـــي اƅوضعيــــة اƅماديــــة Ɨســــرتك؟    -42
 مستأجرمƈزل    مƈزل خاص (ملك)     -    شقة        اƃمسƂـــن اƃذي تقطـــن فيــــه؟هل هــــو؟ ما ƈوع -52
 ؟  ..) اƅمساعد على اƅدراسة.ƅهدوء،اƅƊظام ،اƅƊظافة، اƅتهوية:(اهل يتوفر مƊزƅك على-62
 اƅبعض مƊها             ا    Ɗعم                                  
 في غرفتك اƅخاصة. -           أين تراجع دروسك في أغلب اƗحيان؟     -72
 في أي مƄان مƊاسب في اƅبيت. -                                                 
 بااشتراك مع سائر اإخوة اƅمتمرسين. -                                                 
 مع زماء اƅدراسة خارج اƅبيت. -                                                
 ا   Ɗعم           أحياƊا         اك بƊتائجك اƅدراسية؟     يهتم واƅدهل  -82
 اƗم                          اƗب              إذا ƄاƊت اإجابة بـ"Ɗعم"أو " أحياƊا" من يهتم أƄثر؟   -     
 هل يساعدك واƅداك على :(يمƄƊك أخذ أƄثر من اختيار)؟  -92
 تƊظيم وقتك وترتيبك أدواتك؟ -        اƅمراجعة وااستذƄار وحل اƅواجبات اƅمدرسية. -           
 تحديد وقت اƃلعب وممارسة اƃهوايات -          حل مشƄاتــــــك اƅدراسية.                  -           
 اأحياƊا             Ɗعم   ؟     هل يوفر ƅك واƅداك اإمƄاƊات اƅمادية اƅمساعدة على اƅدراسة -03
  
 .هي؟(يمƄƊك أخذ أƄثر من اختيار) ما تمثلت هذƋ اإمƄاƊيات هلحاƅة اإجابة "Ɗعم "أو "أحياƊا" في في - 
 حاسوب    -  Ƅتب مساعدة            -دروس خصوصية             -          
 دورات تدريبية     -اƊترƊيت                   -أقراص مضغوطة              -            
 ا أحياƊا        Ɗعم         هل يقدم ƅك واƅديك تحفيزات تعبيرا عن Ɗجاحك وتفوقك باƅثاƊوية؟ -13
 ن اختيار) ؟:(يمƄƊك أخذ أƄثر مات هل هيماذا تمثل هذƋ اƅتحفيز حاƅة اإجابة ب"Ɗعم "أو"أحياƊا" في في -
 حفات تƄريمية  -جوائز ماƅية                       -                     
 اƅذهاب إƅى رحات سياحية -هدايا وجوائز                     -                      
                                     أخرى تذƄر:................ -              Ƅام جميل ومدح   -                      
 ا  Ɨصدقائك ؟        Ɗعم        أحياƊا      هل يهتم واƅداك باƅمستوى اƅعلمي -23
 اأحياƊا             Ɗعم       هل يقوم واƅدك بزيارات دورية ƅلثاƊوية ƅمتابعة تحصيلك اƅدراسي؟ -33
 بياƈات اƃفرضيــــة اƃثاƃثـــــة: ) III
 ا اƅبعض مƊها          هل يتوفر مƊزƅك على اƗثاث وجميع اƗجهزة اƅƄهرومƊزƅية ؟      Ɗعم     -43
 ا Ɗعم             هل يمــــــلك واƅـــــــــداك سيـــــــــــارة؟   -53
 ا   Ɗعم       ...).؟       و مجلدات هل يوجد في مƊزƅƄم مƄتبة أو مجموعة (Ƅتب أ -63
 جدتك              دك و ورثاƋ عن ج     ƄوƊا هذƋ اƅمƄتبة         :؟منإذا ƄاƊت اإجابة ب"Ɗعم "هل واƅداك هما  - 
 ا                                                          Ɗعم       أحياƊا          داك؟   ــــهل يطاƅع واƅ -73
 ا    Ɗعم        أحياƊا       هل يشجعك واƅداك على اƅمطاƅعــــة.؟    -83
 
  في: (يمƄƊك أخذ أƄثر من اختيار)؟هل ƄاƊت مطاƅعتك  -93
     -حف واƅمجات              اƅص              اƅقصص واƅروايات          اƅƄتب واƅمجلدات         
 ..........................أخرى تذƄر:............ -   جميع هذƋ ااختيارات          
 
 : (يمƄƊك أخذ أƄثر من اختيار)؟هل يحثـــــك ويشجعـــــك واƅداك على -04
 برامج علمية وثقافيةمشاهدة  -رية                    ارتياد اƅمƄتبة بصفة دو   -     
 إتقان ƅغة أجƊبية - اإƊترƊت                ااستفادة اƅعلمية من  -     
 
  
 (يمƄƊك أخذ أƄثر من اختيار) ك؟هل هو في؟Ƅيف تقضــــي وقت فراغــــ -14
 اƅتواصل عبر مواقع اƅتواصل ااجتماعي -                مشاهدة اƅتلفاز.  -                         
             اضية .                                                                يممارسة اƗƊشطة اƅر  -     اƅمطاƅعـــــــــة                  -                 
 اƅتسƄع مع اƗصدقاء . -     اƅتجوال في اƅمحات واƗسواق.  -                 
 مساعدة اƅواƅدين في أعمال اƅمƊزل.  -                         
     
      اأحياƊا         Ɗعم                  هل ساهم واƅداك في تƊمية هواياتـــــــك  ؟ -24
 ا        أحياƊا  دراسي؟        Ɗعم     هل Ƅان ƅهواياتك أثر في تحصيلك اƅ-34
 ا Ɗعم          أحياƊا               هل تقوم اƗسرة بتƊظيم رحات ترفيهيــــــــة؟ -44
 إذا ƄاƊت اإجابة ب"Ɗعم "أو "أحياƊا"هل ساهمت هذƋ اƅرحات في إثراء تحصيلك اƅدراسي ؟    -    
 ا أحياƊا               Ɗعم                          
Ɗدوات ، مسابقات  مهرجاƊات، ،مؤتمرات وملتقياتيتابع ويشارك واƅديك في اƅفعاƅيات اƅثقافية(هل  -54
 ا Ɗعم        أحياƊا                ؟  ،معارض...)
 اƊعم       أحياƊا        ك معهما؟     Ɗ"أحياƊا"هل يصطحباإذا ƄاƊت اإجابة ب"Ɗعم "أو-
شهادات في تخصصات  ،مشارƄة أو:(شهادات شرفية اƅشرفية مثل هل تمتلك عائلتك بعض اƗوسمة-64
 ا  Ɗعم                مختلفة...)؟
 .؟(يمƄƊك أخذ أƄثر من اختيار):منهل سبق ƅك وأن شارƄت في Ɗشاطات ثقافية محلية أو وطƊية -74
 أƊشطة وƊوادي رياضية  - Ɗدوات ومحاضرات       -             معارض           -           
 مخيمات تربوية  -    مهرجاƊات ومسابقات        -     
 
 ا     أحياƊا         Ɗعم          تحصيلك اƅدراسي ؟زيادة في أثر هل Ƅان ƅهذƋ اƅƊشاطات  -84
 
 بΎرϙ ه فيكم ϭشكرا علϰ تعΎϭنكم معϨΎ.                                                                                                 
 
 
 
 
